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Децентрализация лесоуправления в Российской Федерации, осу-
ществленная Лесным кодексом 2006 г., привела к тому, что принятие 
управленческих решений сместилось с федерального на региональ-
ный уровень. В сложившихся условиях стало особенно важным каче-
ство принимаемых и реализуемых на региональном уровне управлен-
ческих решений, особенно стратегического характера, касающихся 
развития лесного сектора. 
Социально-экономическое развитие Свердловской области 
неразрывно связано с использованием природных ресурсов.  
В качестве объекта исследования выбран лесной сектор экономи-
ки Свердловской области (далее лесной сектор),* производственный 
потенциал которого, обусловленный выгодным экономико-
географическим положением, накопленным опытом развития основ-
ных производств, значительными объемами древесного сырья для 
перспективного наращивания объѐмов лесопользования и деревооб-
работки, а также широкой номенклатурой продукции, относится к од-
ному из крупнейших в России. Практически в каждом муниципалите-
те региона работают отраслевые предприятия, являясь для ряда насе-
ленных пунктов градообразующими, от работы этих предприятий за-
висит решение не только экономических, но и социальных, экологи-
ческих проблем территорий, небольших и удалѐнных населѐнных 
пунктов. На территории Свердловской области находится один из 
трех сохранившихся вузов лесотехнического профиля – Уральский 
государственный лесотехнический университет. 
В перспективе лесной сектор должен стать одним из ведущих 
секторов экономики региона. Однако на сегодняшний день его произ-
водственный потенциал используется не в полном объеме.  
Свердловская область, являясь достаточно крупным лесным ре-
гионом, по многим показателям производства основных видов про-
дукции отстает от других лесных регионов страны. Учитывая, что на 
долю лесного сектора в настоящее время  приходится не более 1,5 % в 
общем объеме отгрузки промышленной продукции области, регио-
нальные власти неохотно признают лесной сектор одним из приори-
тетных секторов экономики, забывая, что ресурсы лесного сектора 
                                                 
*
 В работе автор применительно к совокупности отраслей лесной промышленности и 





являются возобновляемыми в отличие, например, от ресурсов горно-
добывающей промышленности. Имеет место некоторая недооценка 
роли лесных ресурсов в формировании экономического потенциала 
региона. В частности, в таком документе Свердловской области, как 
«Путеводитель инвестора», разработанном при поддержке региональ-
ного правительства в 2015 г. для потенциальных инвесторов [1], лес-
ной сектор оказался вне зоны внимания региональных властей.   
При этом лесные богатства Свердловской области очевидны. Об-
ласть относится к многолесным районам: площадь земель, покрытых 
лесной растительностью, – 13,3 млн га (68,7 % территории области). 
Общий запас древесины составляет 2 096,6 млн м3. Расчетная лесосе-
ка региона (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) – бо-
лее 24 млн м3. 
В монографии кратко изложено социально-экономическое поло-
жение Свердловской области, ее место в Уральском федеральном 
округе и в Российской Федерации, детально и  развернуто представ-
лена информация о региональном лесном секторе в совокупности 
всех отраслей лесной промышленности и лесного хозяйства, о его ме-
сте в социально-экономическом укладе области, округа и страны. 
Рассмотрены этапы развития регионального лесного сектора, транс-
формации в региональном лесном хозяйстве и управлении лесами, 
дана оценка текущей ситуации в лесном секторе Свердловской обла-
сти. Выявлены сильные и слабые стороны регионального лесного сек-
тора, угрозы и возможности для его развития. Обобщена информация  
о качественном состоянии, динамике и структуре  территориальной 
системы лесов области, представлена характеристика ведущих пред-
приятий сектора. Проанализирована информация о мерах и инстру-
ментах государственной поддержки предприятий лесного сектора и 
даны перспективные направления его развития, затрагиваются вопро-
сы регионального лесного образования.   
Кроме того,  автором предпринята попытка восполнить пробелы в 
изучении вопросов, касающихся регионального лесного планирования; 
изучены проблемные вопросы регионального лесного планирования и 
текущие документы лесного планирования Свердловской области на 
предмет их актуальности; приведены данные о ранее действующих ос-
новных отраслевых федеральных и региональных документах перспек-
тивного развития лесного сектора за период 19912018 гг., проведен 
анализ выполнения показателей Лесного плана Свердловской области 




В заключении автор отмечает, что основная база регионального 
лесного сектора нуждается в глубокой внутренней и внешней пере-
стройке, требует новых действенных механизмов, связанных с плани-
рованием его работы.  
При подготовке монографии  информационную базу исследова-
ния составили данные Федеральной службы государственной стати-
стики (по Российской Федерации и  Свердловской области), данные 
Государственного лесного реестра и формы статистической отчетно-
сти Департамента лесного хозяйства Свердловской области, данные 
статистической отчетности Департамента лесного хозяйства Ураль-
ского федерального округа, документы территориального планирова-
ния, аналитические справки о состоянии лесной промышленности  
области, отдела химической, легкой промышленности и лесопро-
мышленного комплекса Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, данные таможенной статистики по Свердлов-
ской области, а также законодательные и нормативные акты Россий-
ской Федерации и региона, информационные сборники, отчеты                       
и прогнозы федеральных и региональных органов власти по социаль-
но-экономическому положению и развитию региона и лесного секто-
ра, данные лесопромышленных предприятий области, собственный     
методический и программный инструментарий. 
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1. МЕСТО И РОЛЬ ЛЕСНОГО СЕКТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, ОКРУГА И СТРАНЫ 
 
1.1. Краткая характеристика социально-экономического  
положения Свердловской области, ее роли  
в экономике Уральского федерального округа  
и Российской Федерации 
 
Свердловская область является субъектом Российской Федерации 
(далее РФ), входящим в состав Уральского федерального округа    
(далее УФО). В состав УФО, помимо Свердловской области, входят 
еще 5 субъектов РФ: 3 области (Челябинская, Курганская, Тюмен-
ская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский – Югра, Ямало-
Ненецкий). 
 Основные социально-экономические показатели РФ и субъектов 
РФ, входящих в УФО, за 2017 г. представлены в табл. 1.1. 
Удельный вес субъектов РФ, входящих в УФО, в общероссий-
ских основных социально-экономических показателях за 2017 г. 
представлен в табл. 1.2. 
Новейшая история Свердловской области ведется с 1934 г., когда 
она была выделена в отдельную административно-территориальную 
единицу из Уральской области. Административный центр области –    
г. Екатеринбург. Свердловская область входит в десятку самых боль-
ших административных территорий России. Ее земли расположились 
на 194 тыс. км2, в процентном соотношении от площади страны       
это составляет 1,1 % (8-е место среди субъектов РФ, 3-е место среди 
регионов УФО).  
Свердловская область является одним из крупнейших в России и 
мире регионов по величине разведанных и прогнозируемых запасов 
полезных ископаемых, таких как золото, платина, бокситы, асбест, а 
также минерального сырья: никеля, железа, марганца, хрома, меди, 
что предопределяет интенсивное развитие целого ряда базовых от-
раслей промышленности (черной и цветной металлургии, строитель-
ной индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной про-





                                                                                                                                                                      
Таблица 1.1  
 
Основные социально-экономические показатели РФ и субъектов УФО за 2017 г. [2] 
 
Данные по РФ  
и субъектам РФ,  
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Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственны-







































Российская Федерация 17125,2 146880,4 71842,7 39167 69254134,3 15966804 13916165 38733173 5379682 1022498 9036848 
Уральский федеральный  
округ 1818,5 12356,2 6366,7 43977 9354739,3 2870072 5202482 4760492 712098 142211 1423452 
Курганская область 71,5 845,5 338,6 25433 193895,1 22396 3315 96670 20540 2856 -169365 
Свердловская область  194,3 4325,3 2068,2 34760 1978055,7 337798 66980 1734335 235726 60330 260318 
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 534,8 1655,1 1077,9 66719 3031163,3 942184 2983368 534441 215479 22732 460861 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 769,3 538,5 420,5 89938 1963870,5 1082282 1911722 346799 58693 10388 384506 
Тюменская область  
(без автономных округов) 160,1 1498,8 728,7 40473 927039,5 290666 173825 687373 44678 11671 316837 
Челябинская область 88,5 3493,0 1732,9 32253 1260715,2 194745 63272 1360874 136982 34234 170295 
1) По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 1 января 2018 г. 
2) По данным текущей отчетности. 









Таблица 1.2   
 
Удельный вес субъектов РФ, входящих в УФО,  в общероссийских основных  
социально-экономических показателях за 2017 г. [2] (в %) 
 
Данные по РФ  
и субъектам РФ,  





































Объем отгруженных товаров собственного  
производства, выполненных работ и услуг  
собственными силами по видам экономи-
ческой деятельности 
Поступление налогов, 
сборов и иных обяза-


















































Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Уральский федеральный  
округ 10,6 8,4 8,9 13,5 18,0 18,5 37,38 12,29 13,24 13,91 23,9 35,4 8,9 6,1 
Курганская область 0,4 0,6 0,5 0,3 0,1 0,4 0,02 0,25 0,38 0,28 0,2 0,1 0,0 0,0 
Свердловская область  1,1 2,9 2,9 2,9 2,1 3,2 0,48 4,48 4,38 5,90 1,8 1,0 1,9 1,6 
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 3,1 1,1 1,5 4,4 5,9 6,4 21,44 1,38 4,01 2,22 12,8 21,7 4,1 0,2 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 4,5 0,4 0,6 2,8 6,8 5,8 13,74 0,90 1,09 1,02 6,6 10,3 0,7 2,3 
Тюменская область без  
автономных округов 0,9 1,0 1,0 1,3 1,8 1,1 1,25 1,77 0,83 1,14 1,3 1,5 0,8 0,8 
Челябинская область 0,5 2,4 2,4 1,8 1,2 1,6 0,45 3,51 2,55 3,35 1,2 0,9 1,4 1,2 











Основные сектора экономики Свердловской области – горнодо-
бывающий, металлургический и машиностроение. Исторически сло-
жившееся доминирование горнозаводской промышленности на Урале 
наложило отпечаток на процесс формирования экономического и со-
циально-культурного облика региона. 
За 2017 г. Свердловская область, по представленному Министер-
ством экономического развития и торговли РФ рейтингу по вкладу 
регионов России в национальную экономику, стала одним из лидеров 
после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области и, по про-
гнозу этого же Министерства до 2024 г., сохранит свои позиции и в 
ближайшие несколько лет [3]. 
Динамика валового регионального продукта (сокращенно ВРП) 
за период 20132016 гг. в РФ и субъектах УФО представлена                 
в табл. 1.3. 
Таблица 1.3 
 
Валовой региональный продукт РФ и субъектов РФ,  
входящих в УФО, за период 20132016 гг. (млн руб.) [2] 
 
Данные по РФ  




Валовой региональный продукт РФ  
(валовая добавленная стоимость в 
текущих основных ценах) – всего 
54103000,3 59188270,3 65750633,6 69254134,3 105,3 
Уральский федеральный округ 7568240,1 8119343,3 9063071,8 9354739,3 103,2 
Курганская область 167037,9 170310,3 179436,3 193895,1 108,0 
Свердловская область 1568655,2 1659783,9 1822835,0 1978055,7 108,5 
Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра 2729122,4 2860498,9 3154058,7 3031163,3 96,1 
Ямало-Ненецкий автономный  
округ 1375878,8 1633382,2 1791825,6 1963870,5 109,6 
Тюменская область без  
автономных округов 845206,2 801467,4 905673,5 927039,5 102,3 
Челябинская область 882339,6 993900,6 1209242,7 1260715,2 104,2 
 
Данные табл. 1.3 показывают, что Свердловская область вносит 
вклад в суммарный ВРП РФ чуть менее 3 %. Область занимает по 
ВРП 2-е место в УФО после богатого газом и нефтью Ханты-
Мансийского  автономного округа  Югры и обеспечивает более чем 
1/5 часть ВРП УФО. 
За период 20132016 гг. ВРП Свердловской области имел 
неуклонную тенденцию к росту и в 2016 г. продемонстрировал рост к 
2015 г. на 8,5 % (2-е место в УФО по темпу роста после Ямало-




В 2017 г. ВРП Свердловской области увеличился на 2,1 % к 
уровню 2016 г. и составил около 2020 млрд руб.  
Структура региональной экономики достаточно диверсифициро-
вана. Ведущим сектором экономики Свердловской области является 
промышленность: здесь формируется более 30 % ВРП области. По-
этому темпы развития промышленности являются определяющими 
для темпов развития экономики региона в целом. 
В условиях изменения мировой конъюнктуры рынка промыш-
ленность региона во многом сумела адаптироваться к новым реалиям 
экономического развития. Это позволило региону перейти от отрица-
тельных и нулевых темпов 20132015 гг. к приросту промышленного 
производства в 20162017 гг.   
В 2017 г. промышленность Свердловской области второй год 
подряд продемонстрировала рост объемов производства. Индекс про-
мышленного производства по полному кругу организаций в 2017 г. 
составил 101,4 % к уровню 2016 г., что чуть ниже среднероссийского 
уровня (102,1 %) – табл. 1.4. 
Таблица 1.4 
 
Индексы промышленного производства по РФ и субъектам РФ,  
входящим в УФО, за период 2015-2017 гг.  
(в % к предыдущему году) [2] 
 
Данные по РФ 
и субъектам РФ, входящим в УФО 2015 2016 2017 
Российская Федерация, всего 99,2 102,2 102,1 
Уральский федеральный округ 98,7 101,8 101,9 
Курганская область 102,9 102,7 101,4 
Свердловская область 96,6 102,6 101,4 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 97,4 100,8 99,2 
Ямало-Ненецкий автономный округ 104,4 104,6 109,0 
Тюменская область без автономных округов 109,7 104,5 103,6 
Челябинская область 98,0 96,8 105,5 
 
 
Объем отгруженной промышленной продукции Свердловской 
области в 2017 г. составил 2097,3 млрд руб., или 111,5 % к уровню 
2016 г. (см. табл. 1.1). 
Положение Свердловской области среди субъектов РФ и субъек-







Таблица 1.5  
  
Место Свердловской области среди субъектов РФ 
и субъектов РФ, входящих в УФО, в 2017 г. [4] 
 
Показатели РФ  УФО 
Объем ВРП 8 2 
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства в промышленности: 
  
в целом по промышленному производству 6 1 
по обрабатывающим производствам 4 1 
по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды 
5 2 
Оборот розничной торговли на душу населения 4 1 
 
Как видно из табл. 1.5, по важнейшим социально-экономическим 
показателям развития Свердловская область в 2017 г. сохранила свои 
позиции в первой десятке регионов РФ. Стоит отметить, что по объе-
му отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами регион занимает лидирующие 
позиции среди субъектов РФ и первое место среди субъектов РФ, 
входящих в УФО. 
Относительно высокий уровень дохода населения в близлежащих 
субъектах (Ханты-Мансийском автономном округе  Югре и Ямало-
Ненецком автономном округе), посещающего Свердловскую область, 
генерирует стабильный диверсифицированный и платежеспособный 
спрос на товары, работы, услуги (особенно в рамках такой категории 
субъектов инвестиционного процесса, как физические лица).  
Крупными и средними организациями Свердловской области за 
2017 г. получен положительный финансовый результат (прибыль за 
минусом убытков) в размере 260,3 млрд руб., что на 6,7 % выше 
уровня соответствующего периода предыдущего года. 
В 2017 г. среднемесячная заработная плата одного работника      
по полному кругу организаций Свердловской области составила              
34,7 тыс. руб. (107,4 % к уровню 2016 г.).  
Среднемесячная заработная плата в области за 2017 г. ниже на 
11,2 % средней по стране, а также ниже данного показателя в таких 
субъектах РФ, входящих в УФО, как Ямало-Ненецкий автономный 
округ – на 61,3 %, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра –  
на 47,9 %, Тюменская область без автономных округов – на 14,1 % 
(табл.1.6). 
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу органи-




деятельности) составил 337,7 млрд руб.  102,4 % к уровню 2016 г.  
(табл. 1.7). 
Таблица 1.6  
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по РФ и субъектам РФ,  
входящим в УФО в 2013-2017 гг. (руб.) [2] 
 
Данные по РФ и субъектам РФ, 




Российская Федерация 29792 32495 34030 36709 39167 106,6 
Уральский федеральный округ 34735 37270 39083 41464 43977 106,0 
Курганская область 19409 21172 22064 23335 25433 108,9 
Свердловская область 27608 29492 30691 32348 34760 107,4 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 54508 57976 60068 63568 66719 
104,9 
Ямало-Ненецкий автономный округ 69192 74489 77272 83238 89938 108,0 
Тюменская область без автоном-
ных округов 31620 34125 35869 37536 40473 
107,8 




Инвестиции в основной капитал по РФ и субъектам РФ,  
входящим в УФО в 2013-2017 гг.  
(в фактически действовавших ценах, млн руб.) [1] 
 
Данные по РФ и субъектам РФ, 
входящим в УФО 
2013 2014 2015 2016 2017 
Российская Федерация 13450238 13902645 13897188 14748847 15966804 
Уральский федеральный округ 2167821 2368498 2357901 2688039 2870072 
Курганская область 33207 32762 27842 29254 22396 
Свердловская область 352916 371631 349964 328403 337798 
Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра 718871 733867 766070 799253 942184 
Ямало-Ненецкий автономный 
 округ 603194 754187 779406 1093082 1082282 
Тюменская область  
без автономных округов 244668 248191 217381 239759 290666 
Челябинская область 214964 227861 217238 198289 194745 
 
По общему объему инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций Свердловская область занимает 11-е место среди 
регионов РФ после Москвы (1972,3 млн руб.), Ямало-Ненецкого      
автономного округа (1082,3 млн руб.), Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры (942,2 млн руб.), Московской области (678,3 млн 
руб.), Санкт-Петербурга (658,5 млн руб.), Республики Татарстан 
(637,6 млн руб.), Краснодарского края (484,1 млн руб.), Красноярско-
го края (424,7 млн руб.), Республики  Саха (Якутия) (384,9 млн руб.), 




По данным табл. 1.7, инвестиции в основной капитал в Свердлов-
ской области с 2013 г. остаются в пределах значения 330370 млрд руб. 
в год.  Стагнирующее состояние связано с текущей экономической  
ситуацией в стране и отсутствием крупных инфраструктурных проек-
тов, реализуемых в регионе с привлечением федерального финанси-
рования. 
По мнению авторитетных рейтинговых агентств, Свердловская 
область является одним из инвестиционно привлекательных регионов 
РФ (табл. 1.8). 
Таблица 1.8 
 
Свердловская область в инвестиционных рейтингах 20152017 гг. [4] 
 
Рейтинг 
Позиция Свердловской  
области по итогам 
2015 2016 2017 
Национальный рейтинг состояния инвестиционного клима-
та в субъектах РФ, место 
35 33 20 
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Рос-
сии «Эксперт РА», в том числе: 
1В 1В 1В 
по уровню инвестиционного потенциала, место 5 5 5 
уровню инвестиционного риска, место 26 25 22 
Кредитный рейтинг Fitch Ratings ВВ+ ВВ+ ВВ+ 
 
Структура вывоза из Свердловской области в субъекты РФ пред-
ставлена прокатом черных металлов, трубами стальными, строитель-
ными материалами, продукцией машиностроения, лесного сектора, 
химии, товарами народного потребления и др.  
Структура ввоза в Свердловскую область из регионов РФ пред-
ставлена топливом, автомобилями, лакокрасочной продукцией, желе-
зобетонными конструкциями, минеральными и химическими удобре-
ниями, товарами народного потребления и прочими товарами. 
Внешнеторговый оборот в 2017 г. составил 10,6 млрд дол. США 
(на основании данных Таможенной статистики внешней торговли 
Свердловской области, приводимой с 01.01.2016 г. с учетом торговли 
со странами Евразийского экономического союза). По сравнению с 
2016 г. внешнеторговый оборот увеличился на 9,8 %. Экспорт соста-
вил 6,9 млрд дол. США, что на 2,8 % меньше объема экспорта 2016 г., 
а импорт достиг 3,7 млрд дол. США, что на 45,0 % больше, чем                 
в 2016 г. 
По объему доходов бюджета Свердловская область стабильно 
входит в первую десятку субъектов РФ: с 2012 г. объем доходов об-
ластного бюджета вырос на 40 % к уровню 2017 г. По итогам работы 
за январьдекабрь 2017 г. с территории Свердловской области в кон-
солидированный бюджет РФ поступило 312,4 млрд руб., что                       




Согласно табл. 1.1, общая численность населения Свердловской 
области на 01.01.2018 г. составила 4 325,3 тыс. чел. Это самый много-
численный субъект федерации в УФО (35 % от численности населе-
ния УФО). Среднегодовая численность занятых также самая большая 
в УФО  2068,2 тыс. чел. (32,5 % от среднегодовой численности заня-
тых в УФО). 
По сведениям Росстата, общая плотность населения области –     
22,3 чел./км2. Это один из самых густо заселенных регионов России; 
городское население  3 666 856 чел., или 84,8 % от общей численно-
сти населения, сельское население – 658 400 чел., или 15,2 % от об-
щей численности населения.  
В последние годы в Свердловской области уделяется серьезное 
внимание формированию региональных инновационных кластеров 
как важного инструмента инновационного развития и модернизации 
экономики страны в целом.  
Направления и центры кластерного развития на территории 
Свердловской области представлены на рис. 1.1. 
Основные вызовы для экономики области, над которыми требу-
ется работать в первую очередь:  
 ее структурная перестройка; 
 необходимость повышения конкурентоспособности экономики 
Свердловской области, способности к инновационному обновлению и 
привлечению инвестиций в различные сектора экономики. 
По данным Росстата на 01.01.2018 г., население Свердловской области за-
нято в следующих отраслях хозяйства:  
 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 2,2 %; 
 добыча полезных ископаемых – 1,5 %; 
 обрабатывающие производства – 22,9 %; 
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха – 3,1 %; 
 водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1,2 %; 
 строительство – 4,5 %; 
 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов  15,8 %; 
 транспортировка и хранение – 6,0 %; 
 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1,6 %; 
 деятельность в области информации и связи – 2,1 %; 
 деятельность финансовая и страховая – 2,4 %; 
 деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,8 %; 
 государственное управление и обеспечение военной безопасности; соци-







Рис. 1.1. Направления и центры кластерного развития 





 образование – 10,7 %; 
 деятельность профессиональная, научная и техническая – 3,7 %; 
 деятельность административная и сопутствующие дополнительные услу-
ги – 2,7 %; 
 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 8,0 %; 
 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развле-
чений – 1,6 %; 
 предоставление прочих видов услуг – 0,5 %. 
 
На 01.01.2018 г. численность безработных, официально зареги-
стрированных в областных органах службы занятости, составила             
26 023 чел. (на 01.01.2017г. – 31 299 чел). Уровень регистрируемой 
безработицы на 01.01.2018 г. составил 1,17 % (на 01.01.2017 – 1,37 %). 
Область характеризуется высоким интеллектуальным и кадровым 
потенциалом. В регионе сосредоточены 24 научные организации,     
29 вузов, где обучается более 120 тыс. студентов (более 37 % от об-
щего числа студентов в УФО). 
На территории Свердловской области расположены 47 городов, 
26 рабочих поселков и поселков городского типа, 1841 сельский насе-
ленный пункт. Местное самоуправление осуществляется на террито-
рии 94 муниципальных образований. Населенные пункты области, 
численность населения которых превышает 100 тыс. чел.: Екатерин-
бург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск. 
Область располагает развитой транспортно-логистической и 
энергетической инфраструктурой. Еѐ транспортная система представ-
лена всеми видами транспорта, кроме морского. Находясь в центре 
России на перекрестке главных торговых и логистических путей, 
Свердловская область является третьим по величине транспортным 
узлом страны, одним из лучших в странах СНГ. 
Через область проходят транзитные транспортные пути, которые 
идут из западной части России в азиатские районы, в том числе в 
нефтегазовые районы северной части Тюменской области, а также 
пересекают область с севера (из Республики Коми, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого         
автономного округа) на юг (на Южный Урал и далее в Казахстан и 
Среднюю Азию). 
Вблизи муниципального образования город Екатеринбург нахо-
дится аэропорт-хаб международного значения «Кольцово»  круп-
нейший авиационный узел РФ после Москвы и Санкт-Петербурга, 
обрабатывающий более 30 тыс. т грузов. Осуществляются прямые 




Свердловская железная дорога – основной транзитный и перера-
батывающий центр потоков грузов и пассажиров в направлении      
Европа – Азия; на территории области объем отправления грузов    
составляет более 60 млн т в год. 
Развитая сеть автомобильных дорог интегрирована в междуна-
родный транспортный коридор Берлин – Владивосток. 
Можно констатировать, что промышленность Свердловской об-
ласти во многом сумела адаптироваться к новым реалиям экономиче-
ского развития в условиях изменения мировой конъюнктуры рынка. 
Экономика Свердловской области была и продолжает оставаться 
«экономикой индустриального типа», в которой существенная часть 
созданной добавленной стоимости создается в промышленном произ-
водстве.  
Высокую экономическую активность региона обеспечивают: вы-
сокий уровень развития обрабатывающей промышленности и высо-
кий уровень концентрации организаций оборонно-промышленного 
комплекса; высокий уровень показателей, характеризующий макро-
экономические условия осуществления инвестиционной деятельно-
сти; высокий уровень развития научно-образовательного сектора; вы-
сокий уровень инновационного развития отдельных отраслей эконо-
мики; наличие доступных природных, производственных, энергети-
ческих, человеческих ресурсов и выгодное для транспортно-
логистического комплекса географическое положение Свердловской 
области. 
В Свердловской области реализуется комплекс целевых мер, 
направленных в первую очередь на качественное преобразование 
экономики: проведение структурных преобразований, увеличение 
удельного веса продукции высоких переделов, кадровое обеспечение 
экономического роста, техническую и технологическую модерниза-
цию производства, создание высокопроизводительных рабочих мест, 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
В 2015 г. областным правительством была принята новая Страте-
гия социально-экономического развития Свердловской области на 
20162030 гг. [6].  
В целом промышленность Свердловской области представляет 
собой мощный многоотраслевой комплекс, по производственному по-
тенциалу она занимает 8-е место среди 85 субъектов РФ. Это дина-
мично развивающийся регион, по многим показателям имеющий  




достаточно убедительно и выигрышно при сопоставлении с экономи-
кой других субъектов РФ и субъектов РФ, входящих в УФО. 
 
1.2. Краткий обзор лесного потенциала Свердловской области  
и его роль в экономике УФО и Российской Федерации 
 
Лесоресурсный потенциал РФ и его использование 
Первую оценку лесных ресурсов планеты ФАО (FAO)1 провела в 
рамках глобальной инвентаризации лесов в 1947 г. Последняя гло-
бальная оценка лесных ресурсов (ГОЛР) была завершена в 2015 г. По 
данным глобальной оценки лесных ресурсов ФАО, РФ является лиде-
ром по площади лесов – 20,4 % общей площади лесов мира принад-
лежит ей, затем следуют Бразилия – 12,3 %, Канада – 8,7 %, США – 
7,7 %, Китай – 5,2 %. Эти 5 стран располагают половиной площади 
лесов мира. Наибольший запас древесины зафиксирован в лесах Бра-
зилии – 96,8 млрд м3; России – 83,4 млрд м3; Канады – 47,3 млрд м3; 
США – 40,6 млрд м3; Демократической Республики Конго – 35,1 млрд 
м3 [7]. 
По сведениям государственного лесного реестра (ГЛР) РФ,        
по состоянию на 01.01.2017 г. леса на землях лесного фонда занимают 
1 146 млн га (96,8 %), на землях обороны – 4,9 млн га (0,4 %),                  
на землях особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) –      
26,6 млн га (2,3 %), на землях населенных пунктов – 1,5 млн га       
(0,1 %), на землях иных категорий – 4,6 млн га (0,4 %). 
Площадь покрытых лесной растительностью земель составляет 
795 млн га (46,4 % площади РФ). При этом на долю земель лесного 
фонда приходится 97 % покрытых лесом площадей (770,4 млн га) и    
2 % на земли ООПТ. Спелых и перестойных насаждений основных 
лесообразующих пород в российских эксплуатационных лесах –             
29 млрд м3.  
Россия – лидер по запасам древесины на душу населения: на од-
ного человека приходится около 3 га леса, в то время как в европей-
ских странах этот показатель существенно ниже – всего 0,3 га.  
Более половины лесов РФ произрастает на мерзлотных почвах 
(Сибирь и Дальний Восток) в условиях сурового климата, что опреде-
ляет их низкую продуктивность и фрагментарность древостоев. Лишь 
45 % площади лесов доступно для эксплуатации. Преобладающая их 
                                                 
1
 ФАО (FAO) – The Food and Agriculture Organization of the United Nations – про-




часть – на Европейском Севере, Урале и вдоль Транссибирской маги-
страли – истощена в результате интенсивной эксплуатации.  
В значительной степени часть лесов недоступна из-за недоста-
точного развития дорожной инфраструктуры. 
Интенсивность заготовки в РФ составляет всего 0,2 м³ с 1 га леса 
ежегодно, что значительно ниже по сравнению с таковой в европей-
ских и мировых лесных державах. 
Средний запас древесины на 1 га – 103 м3/га, в эксплуатационных 
лесах – 120, в спелых и перестойных насаждениях (без кустарников) – 
135, в лесах, возможных для использования в целях заготовки древе-
сины, – 165 м3/га. Это характеризует невысокую концентрацию дре-
весины на единицу площади. 
Положительные изменения валового запаса и прироста древеси-
ны на землях лесного фонда зафиксированы с 2008 г. Общий запас 
древесины за 10 лет увеличился на 7 млрд м3 при снижении запаса 
древесины в спелых и перестойных лесах (- 13,6 млрд м3).  
Увеличение запаса произошло за счет заросших лесом участков 
лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйствен-
ных организаций, а также за счет увеличения площади малоценных 
древостоев мягколиственных пород после вырубок. Это говорит о 
необходимости расширения масштабов активного лесовосстановле-
ния, прежде всего ухода за молодняками. Отмечено существенное 
накопление низкопродуктивных хвойных древостоев на землях с  из-
быточным увлажнением. Увеличение общего среднего прироста за 
последние десять лет составило 65,3 млрд м3. На спелые и перестой-
ные древостои приходится более 70 % общего объема ликвидной дре-
весины. 
Леса РФ представлены по большей части лесами бореального ти-
па. Основными лесообразующими породами являются лиственница, 
сосна, ель, пихта, кедр, береза, осина. Суббореальные и неморальные 
типы леса состоят из широколиственных пород дуба, бука, березы 
каменной, вяза, липы, клена. 
В лесном фонде страны преобладают хвойные насаждения      
(75,5 % площади земель, покрытых лесной растительностью). Наибо-
лее распространѐнными лесообразующими породами являются лист-
венница (39,6 % площади земель, покрытых лесной растительно-
стью), сосна (17,2 %), ель (11,1 %), кедр (5,6 %), пихта (2,0 %). Мяг-
колиственные насаждения составляют 21,8 % площади земель, по-




древесные породы (груша, каштан, орех грецкий, орех маньчжурский 
и др.) занимают менее 0,1 % земель. 
Общим фоном для характеристики состояния лесных дел в РФ 
является сложившийся дисбаланс в размещении и потреблении, а 
также в использовании и воспроизводстве лесных ресурсов, пред-
ставленный в табл. 1.9. 
Таблица 1.9 
 








Территория, % 100,0 15,4 84,6 
Население, % 100,0 68,5 31,5 
Производство промышленной продукции, % 100,0 61,6 38,4 
Лесопокрытые площади, млн га 795,0 132,7 662,3 
                в % 100,0 16,7 83,3 
Средний годичный прирост, млн м3 1012, 6 291,6 720,4 
                в % 100,0 28,8 71,2 
Средний годичный прирост,  
доступный для освоения, млн м3 552,3 297,3 255,0 
                в % 100,0 53,8 46,2 
Объем заготовки в 2017, млн м
3 212,4 73,4 139,0 
 
Российские леса условно делятся на две большие группы. 
Малолесные и среднелесные районы занимают Центральный, 
Приволжский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. На 
эти районы приходится 15,4 % территории страны, 16,7 % лесопокры-
той площади, около 28,8 % среднего годичного прироста древесины. 
Здесь проживает 68,5 % всего населения страны и концентрируется 
около 2/3 всего промышленного, аграрного производства и торгового 
оборота страны. Эти районы находятся в эпицентре внутреннего ле-
сопотребления.  
Наиболее бедны лесами области юга Европейской России –      
Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Оренбургская, Ставро-
польский край и Республика Калмыкия, а также равнинные тундро-
вые районы. 
Многолесные районы занимают Северо-Западный (11,1 % от ле-
сопокрытой площади РФ), Уральский (8,7 %), Сибирский (34,8 %) и 
Дальневосточный (37,1 %) федеральные округа.  По запасам древеси-
ны на первом месте стоит Сибирский федеральный округ – 40 % от 
общероссийского запаса. Многолесные районы традиционно ориен-






Малолесные и среднелесные районы до 50-х годов ХХ в. истори-
чески несли основную лесоэксплуатационную нагрузку и были силь-
но истощены. Правительством СССР в 1943 г. было принято решение 
о разделении лесов на группы, которое способствовало перемещению 
лесозаготовок в многолесную зону.  
С начала 70-х годов прошлого века многолесные районы стали 
производить более 2/3 лесозаготовок в стране. В то время в малолес-
ных и среднелесных районах недоиспользованный средний годичный 
прирост продолжал накапливаться и к настоящему времени достиг 
255 млн м3 в год, т.е. превысил объем заготовки древесины в стране. 
Это спровоцировало накопление спелых и перестойных древостоев, 
ухудшение экологии, увеличение очагов вредителей, болезней, ветро-
валов и лесных пожаров. Стремительно возросла потребность в сани-
тарных рубках, в том числе сплошных.  
Объемы рубок главного пользования достигли апогея в 
19601990 гг., превысив 300 млн м3 в год. Это произошло по большей 
части за счет стремительного освоения лесов многолесных регионов 
вдоль сухопутных и водных магистралей, что, при недостатке мощно-
стей по глубокой переработке древесины, привело к истощению запа-
сов пиловочника, как самого рентабельного ресурса.  
Переход к нерегулируемой рыночной экономике в 90-х годов ХХ в. 
сопровождался снижением объемов заготовки по стране в три раза, в 
том числе в многолесных районах в два раза, а лесопосадки и уход за 
молодняками упали в 34 раза по сравнению с таковыми в советский 
период до начала рыночных реформ.  
 Лесной сектор в России всегда являлся одним из важных и влия-
тельных секторов экономики. Именно он в некоторые периоды разви-
тия нашей страны определял уровень развития социальной и эконо-
мической составляющих ряда регионов, позволял увеличивать валют-
ные резервы государства благодаря экспорту древесины и изделий из 
нее высокого качества. Но, начиная с 80-х годов ХХ в., наметилась 
тенденция к снижению роли лесного сектора в существовавшей в то 
время экономической системе. Такое снижение произошло из-за бур-
ного развития двух других новых отраслей – газовой и нефтяной. В 
связи с устойчивым ростом цен на экспортируемые товары, относя-
щиеся к углеводородным энергоносителям, последние в период ры-






На современном этапе наличие лесосырьевых ресурсов позволяет 
полностью обеспечить внутренние потребности страны в продукции 
лесного сектора, а также экспортировать ее в значительных объемах 
для получения экспортной выручки в существенных размерах. Одна-
ко лесосырьевой потенциал страны используется недостаточно, а лес-
ная промышленность работает неэффективно. Перспективы россий-
ского лесного сектора явно недооцениваются экономической полити-
кой государства.  
Удельный вес валовой добавленной стоимости лесного сектора в 
общей ее стоимости в целом по РФ составил в 2016 г. и 2017 г. всего 
0,8 %.  
Данные Росстата по валовой добавленной стоимости лесного сек-




Валовая добавленная стоимость лесного сектора экономики РФ  
за 20162017 гг., млрд руб. 
 
Коды* Сегмент отрасли 2016 2017 Изменение 2017/2016, % 
 Валовая добавленная стоимость в  
основных ценах   86148,6 92037,2 106,8 
 в том числе     
 Валовая добавленная стоимость 
российского ЛПК в основных ценах  728,7 745,3 102,2 
 из нее     
А02 Лесоводство и лесозаготовки  127,3 129,1 101,4 
С16 
 
Обработка древесины и  
производство изделий из дерева и  
пробки, кроме мебели,  
производство изделий из 
соломки и материалов  
для плетения  
202,0 208,3 103,1 
С17 Производство бумаги и бумажных  
изделий  273,0 271,2 99,3 
С 
(31-32) 
Производство мебели и прочих готовых 
изделий  126,4 136,7 108,1 
 Удельный вес валовой добавленной сто-
имости лесного сектора  в общей ее стои-
мости в целом по РФ, %  
0,8 0,8  
   
 * Источник Росстат. 
 
Российский лесной сектор в структуре национальной экономики 
в 2017 г. характеризовали также следующие показатели: доля в объе-
ме отгруженной продукции по промышленности в целом – 2,5 %; до-
ля в валютной выручке от экспорта – 2,1 %; доля основных фондов 




В составе сектора в РФ функционировало более 20,0 тыс. пред-
приятий, из них 2705 крупных и средних. Предприятия мебельной, 
фанерной, лесопильной, целлюлозно-бумажной промышленности и 
около 90,0 % лесозаготовительных предприятий практически полно-
стью приватизированы.  
Ассортимент лесопродукции, выпускаемой предприятиями, разно-
образен. Основные виды продукции: деловая древесина; пиломатериа-
лы; фанера; древесные плиты; целлюлоза; бумага; картон и мебель. 
В табл. 1.11 приведена динамика объемов производства различ-
ных видов лесопродукции в РФ за период 2008–2017 гг. 
К 2014 г. российский лесной сектор практически справился с по-
следствиями мирового кризиса 20082009 гг. и его повторной волной 
в 2012-2013 гг., с 2014 г. почти по всем отраслям лесного сектора 
наблюдался рост объемов производства лесной продукции.  
Тем не менее, при наличии самых богатых лесосырьевых ресур-
сов доля РФ в мировом лесном секторе незначительна: по производ-
ству древесины необработанной – 7,6 %, пиломатериалов – 7,9, фане-
ры – 2,4, бумаги и картона – 2,0; ДВП – 2,5; ДСП – 6,2 %. 
На глубокую переработку древесины в стране направляется                     
в 4–5 раз меньше сырья, чем в развитых странах, а лесной экспорт 
имеет выраженную сырьевую направленность с поставкой древесины 
в необработанном виде, что значительно снижает его экономическую 
эффективность. 
Добавленная стоимость на единицу заготовленной древесины: 
РФ  264 $; США – 1 000 $; Финляндия – 1 200 $ США.  
Потребление лесопродукции на душу населения в России в не-
сколько раз ниже, чем в Евросоюзе. По данным Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ, ежегодное потребление пилома-
териалов на 1000 чел. в ЕС составляет 213 м3, в РФ – 17,8 м3; листо-
вых древесных материалов в ЕС – 119,4 м3, в РФ – 48 м3; бумаги и 
картона в ЕС – 170,8 т, в РФ – 49,9 т. Производство целлюлозно-
бумажной продукции на душу населения в России в 8–10 раз ниже, 
чем в Финляндии, Швеции и США, а некоторые виды лесобумажной 
продукции в РФ не производятся или выпускаются в недостаточных 
объемах. 
 
Лесоресурсный потенциал УФО и его использование  
УФО располагает значительными лесосырьевыми ресурсами. 
Общий запас древесины УФО в лесном фонде страны составляет          





        Таблица  1.11 
 




2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016, % 2017/2008, % 
Пиломатериалы, млн м
3 21,8 19,1 21,9 22,6 21,2 21,7 21,5 22,0 23,8 25,9 108,8 118,8 
Фанера, тыс. м
3 2592,0 2121,0 2697,0 3063,0 3201,0 3329,0 3569,0 3658,0 3812,0 3729,3 97,8 143,8 
ДСП, тыс. усл. м
2 5800,0 4600,0 5500,0 6500,0 6800,0 6600,0 6822,0 7207,0 7394,0 8472,8 114,5 146,0 
ДВП, млн усл. м
3 480,3 373,0 404,0 464,0 469,0 427,0 469,0 502,0 555,0 590,5 106,3 122,9 




284,1 163,0 193,0 228,0 201,0 177,0 213,0 214,4 227,3 233,0 102,5 82,0 
Гранулы топливные 
 (пеллеты), тыс. т 
Нет 
данных 257,0 362,2 402,2 851,8 715,9 913,3 966,0 1066,0 1343,4 126,0 - 
Целлюлоза, тыс. т 5913,0 5487,0 7510,0 7661,0 7658,0 7211,0 7537,0 7875,0 8208,0 8586,9 104,6 145,2 
Бумага и картон, тыс. т 7700,0 7400,0 7700,0 7600,0 7800,0 7800,0 8153,0 8196,0 8646,0 8568,8 99,1 111,3 
Мебель, млрд руб. 101,0 Данные 
отсутствуют 146,3 
Данные 
отсутствуют 146,8 156,6 151,9 96,9 
Увеличение 








расчетной лесосеки России, но основная ее часть недоступна из-за недо-
статочного развития дорожной сети. При этом около 40 % территории 
округа относится к районам притундровых лесов и редкостойной тайги, 
т. е. к районам с низкопродуктивными насаждениями. Показатели по 
лесным ресурсам РФ, федеральных округов РФ и субъектов РФ, вхо-
дящих в УФО, представлены в табл. 1.12.  
Таблица 1.12 
 
Лесные ресурсы РФ, федеральных округов РФ и субъектов РФ, 
входящих в УФО (по данным учета на конец года) * 
 
Данные по РФ  
и субъектам РФ, 
входящим в УФО 
2016 2017 
Площадь земель 
лесного фонда и 
земель иных кате-
горий, на которых 
расположены ле-












лесного фонда и 
земель иных кате-
горий, на которых 
расположены ле-




















Федерация 1184319 795140 46,4 82734,2 1184451 794686 46,4 82766,9 
Центральный  
федеральный округ 24636 22648 35,0 3972,0 24665 22637 34,9 3976,2 
Северо-Западный  
федеральный округ 118313 88571 52,5 10420,0 118323 88546 52,5 10425,1 
Южный  
федеральный округ 3772 2954 6,5 526,5 3793 2955 6,5 494,2 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 2213 1700 9,9 278,2 2212 1701 9,9 278,0 
Приволжский  
федеральный округ 41281 37792 36,4 5690,8 41290 37857 36,5 5706,4 
Уральский  
федеральный округ 115250 69458 38,2 8124,0 115242 69425 38,2 8105,5 
Курганская область 1900 1588 22,2 217,8 1900 1594 22,3 223,3 
Свердловская  
область 16055 13353 68,7 2100,7 16048 13347 68,7 2096,6 
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра 50406 28797 53,8 3243,1 50405 28802 53,9 3241,6 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 32324 16063 20,9 1157,4 32324 16024 20,8 1130,2 
Тюменская область  
без автономных  
округов 
11587 7052 44,0 973,7 11587 7049 44 972,4 
Челябинская область 2979 2606 29,4 431,3 2979 2609 29,5 441,5 
Сибирский  
федеральный округ 373015 276691 53,8 33232,7 373061 276625 53,8 33162,8 
Дальневосточный  
федеральный округ 505839 295326 47,9 20490,0 505864 294941 47,8 20618,6 





Из табл.1.12 видно, что УФО по лесопокрытой площади и по за-
пасам древесины занимает среди округов 4-е место в стране, однако 
по объему заготовки древесины округ находится только на 6-м месте. 
Лесистость территории составляет 38,2 %. Наиболее высок этот пока-
затель в УФО в Свердловской области (68,7 %) и Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре (53,9 %). Наименьшей величиной этого 
показателя отличаются в УФО Ямало-Ненецкий автономный округ, в 
земельном фонде которого более половины занято открытыми тунд-
ровыми пространствами (20,8 %), и Курганская область (22,3 %). 
В УФО преобладают следующие основные породы: хвойные – 
сосна (38,4 %), кедр (16,6 %), ель (10,8 %), лиственница (7,1 %), пихта 
(0,8 %); лиственные – береза (22,2 %), осина (3,9 %). Прочие листвен-
ные породы составляют 0,2 %. Наиболее ценной в хозяйственном   
отношении является сосна. В богатых лесом Ханты-Мансийском     
автономном округе – Югре и Свердловской области сосна является 
преобладающим объектом лесозаготовок. 
По целевому назначению леса в УФО распределены на защитные 
(25,7 %) и эксплуатационные (74,3 %). 
Как видно из табл. 1.12, по запасам древесины Свердловская об-
ласть занимает в УФО второе место (25,8 % от запаса древесины 
округа) после Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (40 % 
от запаса древесины УФО).  
Доля общего запаса древесины Свердловской области от обще-
российских запасов составляет 2,5 % (16-е место среди субъектов РФ). 
Органы, управляющие лесным хозяйством на уровне субъектов 
РФ, входящих в УФО: Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области; Главное управление лесами 
Челябинской области; Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области; Департамент лесного комплекса Тюменской области; Депар-
тамент недропользования и природных ресурсов ХМАО – Югры; Де-
партамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного 
округа [8]. 
Структура органов государственного управления лесным фондом 
УФО включает как отраслевые органы государственной власти              
(в Тюменской, Челябинской и Свердловской областях), так и межот-
раслевые (в Курганской области, Ханты-Мансийском автономном 





На межмуниципальном уровне управление лесным фондом осу-
ществляют лесничества. Так, в 7 муниципальных районах ЯНАО 
функционируют 5 лесничеств и 15 участковых лесничеств; в 9 муни-
ципальных районах ХМАО – 14 лесничеств и 65 участковых лесни-
честв; в 68 территориальных образованиях Свердловской области – 
31 лесничество и 210 участковых лесничеств; в 27 муниципальных 
районах Челябинской области – 22 лесничества и 107 участковых 
лесничеств; в Курганской области на 24 муниципальных района при-
ходится 11 лесничеств и 45 участковых лесничеств; в Тюменской об-
ласти на 22 муниципальных района – 22 лесничества и 104 участко-
вых лесничества [8]. 
Расчетная лесосека (допустимый объем изъятия древесины) в це-
лом по УФО составляет 98,0 млн м3, доля лесозаготовок от расчетной 
лесосеки не превышает в среднем по округу 15 %. 
Свердловская область по объемам расчетной лесосеки занимает в 
УФО 2-е место – 24,3 млн м3 (28,6 % от общей расчетной лесосеки 
УФО)  после Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    
(34,4 % от общей расчетной лесосеки УФО). 
По объему лесовосстановительных работ Свердловская область            
в УФО занимает первое место (от общих объемов лесовосстановления 
в УФО  42,0 %), табл.1.13.  
Таблица 1.13 
 
Объемы лесовосстановления в РФ 
и субъектах РФ, входящих в УФО (тыс. га) 
 
Данные по РФ и субъектам РФ, 
входящим в УФО 2005 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 2017 
Российская Федерация 812,3 811,5 860,0 841,7 872,3 863,0 802,9 839,9 961,8 
Уральский   
федеральный округ 58,3 63,8 63,0 62,6 60,4 56,1 52,9 53,2 60,9 
Курганская область 6,0 4,6 4,2 4,3 4,2 4,0 3,8 3,8 4,3 
Свердловская область 17,7 25,6 27,4 26,0 26,7 23,5 24,4 22,6 25,6 
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 20,7 18,3 18,2 20,9 18,1 16,1 14,7 16,7 19,4 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 4,6 4,8 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Тюменская область  
без автономных округов 6,4 6,7 8,2 7,1 8,0 8,9 6,7 6,3 7,2 
Челябинская область 2,9 3,8 3,5 3,8 2,9 3,1 2,8 3,2 4,0 
* С 2012 г. включая индивидуальных предпринимателей. 
 
В 2017 г. областные объемы лесовосстановления остались на 
уровне 2010 г., не достигнув величины максимальных объемов по-




По количеству пожаров в УФО Свердловская область занимает 
второе место после Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
а по площади лесных земель, пройденной пожарами, – четвертое ме-
сто после Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского 
автономного округа и Челябинской области (табл. 1.14). 
 Основные показатели по виду деятельности «Лесозаготовки» в 
РФ и с разбивкой по субъектам РФ, входящим в УФО, представлены в 
табл. 1.15. 
По данным табл. 1.15 видно, что в Свердловской области больше 
всего лесозаготовительных предприятий УФО – 287 единиц (49,3 %) 
и наибольшая среднегодовая численность работников организаций 
УФО по лесозаготовкам – 1 642 чел. (52,9 %). При этом свердловские 
лесозаготовительные предприятия единственные в округе работают с 
положительным финансовым результатом: так, за 2017 г. их прибыль 
составила 100 млн руб., заведомо убыточные лесозаготовительные 
организации в Свердловской области  отсутствуют. 
В табл. 1.16 приведена разбивка по объемам рубок древесины по 
субъектам РФ, входящим в УФО.  
Данные табл. 1.16 свидетельствуют, что Свердловская область по 
совокупному объему рубок древесины в округе является абсолютным 
лидером – 45 % от общего объема рубок древесины в УФО. 
Сведения по незаконным рубкам лесных насаждений на землях 
лесного фонда УФО (в том числе Свердловской области) в 2017 и 
2018 гг. представлены в гл. 6.  
По незаконным рубкам Свердловская область не первый год 
держит негативное первенство среди регионов УФО. В 2017 г. 55,4 % 
ущерба от незаконных рубок в УФО, или 465,2 млн руб., приходилось 
именно на неѐ (для сравнения: в соседнем Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре, где площадь лесов больше, чем на Среднем 
Урале, ущерб от действий «чѐрных лесорубов» за этот период соста-
вил всего 95,1 млн руб.).  
Номенклатура основных видов продукции лесного сектора УФО: 
пиломатериалы, фанера, древесностружечные и древесноволокнистые 
плиты, бумага и картон, круглые лесоматериалы, пеллеты, мебель, 
деревянные домокомплекты, ящичная тара.  В округе имеются пред-
приятия по химической переработке древесины и отходов. 
В лесном секторе РФ Свердловская область занимает 4-е место 
по производству фанеры, 6-е место по производству пиломатериалов, 
10-е место по заготовке древесины (первое место по всем перечис-







Лесные пожары на землях лесного фонда и землях иных категорий федеральных округов РФ 
и субъектов РФ, входящих в УФО в 2013-2017 гг. [2]* 
 
Данные по РФ и субъектам РФ, 
входящим в УФО 









































Российская Федерация 9991 1158024 16865 3190696 12337 2748920 11025 2508265 10922 3282089 
Уральский федеральный округ 2718 198549 1943 11565 1415 11259 2541 64155 1948 243681 
Курганская область 303 415 347 1780 242 3274 247 371 281 2311 
Свердловская область 465 1874 557 3683 274 1871 767 3475 398 4926 
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 635 48738 219 1293 218 1567 454 8086 387 53924 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 693 145120 126 1818 56 798 407 49367 284 171602 
Тюменская область  
без автономных округов 205 472 254 1753 84 424 94 330 134 575 
Челябинская область 417 1930 440 1239 541 3325 572 2526 464 10342 
 
* 













Основные показатели по виду деятельности «Лесозаготовки» в РФ и по субъектам РФ, входящим в УФО [2]  
 
Данные по РФ  
и субъектам РФ, 
входящим в УФО 
Число предприятий и 









Удельный вес убыточных  
организаций в общем числе 
организаций
3), % 
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Российская Федерация 11419 10553 10216 8939 7968 119159 107067 103352 97532 70575 -8465 -17652 -6591 5973 -231 53,0 46,8 40,5 39,3 43,8 
Уральский федеральный 
округ 894 815 773 698 582 7085 6043 5353 4707 3103 33 -487 10 40 99 33,3 46,7 55,6 14,3 16,7 
Курганская область 42 39 36 31 24 620 1011 820 296 506 - 0,0 -6 17 1 - 60,0 60,0 - - 
Свердловская область 440 401 369 345 287 3617 3206 2662 2753 1642 -7 13 -2 0,0 100 50,0 50,0 50,0 - - 
Тюменская область 279 263 259 222 185 2011 1071 1153 1065 584 40 -496 18 23 -9 25,0 20,0 50,0 50,0 100 
в том числе:                     
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 185 177 176 148 120 1593 835 941 735 258 40 -496 18 26 - 25,0 20,0 50,0 - - 
Ямало-Ненецкий 
автономный округ 2 2 2 2 2 28 29 33 25 13 - - - -3 -9 - - - 100 100 
Тюменская область  
без автономных округов 92 84 81 72 63 390 208 176 304 314 - - - - - - - - - - 
Челябинская область 133 112 109 100 86 837 755 718 593 371 - -4 - - 7 - 100 - - - 
1)  По данным государственной регистрации. 
2)  По данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыток. 










Объемы рубок древесины субъектов РФ, 






























































область 1315,5 27,5 0 12,9 4 0 1 359,90 
Свердлов-
ская область 5199,4 152,7 0 736,4 829,7 54,4 6 972,60 
Тюменская  
область 635,8 447,1 0 291,7 201,5 4,1 1 580,20 
Челябинская  




округ – Югра 





0 637,4 30 2,3 0 0 669,7 
Всего по 
УФО  9 320,70 2 858,60 294,7 1 250,80 1 217,20 527,1 15 469,10 
 
* По данным Департамента лесного хозяйства УФО. 
 
 
Свердловская область является самым экспортоориентированным 
(63,4 % от общего объема экспорта древесины и целлюлозно-
бумажных изделий УФО) и импортоориентированным лесным регио-
ном УФО (62,4 % от общего объема импорта древесины и целлюлоз-
но-бумажных изделий УФО) – табл. 1.17. 
Совокупная выручка предприятий лесного сектора УФО оцени-
вается в 49 млрд руб., в том числе доля Свердловской области  около 
40 %. 
Доходы бюджета в виде налоговых поступлений от предприятий 
лесного сектора УФО составляют более 4 млрд руб. (более половины 







Товарная структура экспорта и импорта РФ и субъектов РФ, 
входящих в УФО, в 2017 г. (млн дол. США) 
 
Данные по РФ и субъектам РФ, 





Российская Федерация 11774,6 3603,1 
Уральский федеральный округ 306,8 47,9 
Курганская область 14,6 1,7 
Свердловская область 194,6 29,9 
Тюменская область 88,6 5,5 
в том числе:   
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 40,5 0,2 
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,0 0,1 
Тюменская область без автономных округов 48,1 5,3 
Челябинская область 8,9 10,9 
 
В лесном секторе УФО занято свыше 25 тыс. работников, в том 
числе в Свердловской области в секторе трудится 12,8 тыс. работни-
ков, или 51,2 % от общего числа работников лесного сектора УФО. 
Итак, по многим характеристикам, касающимся лесного сектора, 
Свердловская область является лидером среди субъектов УФО, и это 
не случайно. Еще в годы планово-централизованной экономики 
Свердловская область справедливо считалась всесоюзной лесосырье-
вой базой (в 2020 г. исполнится 90 лет с начала индустриализации ле-
созаготовок на Урале). Однако отсутствие концептуального научно 
обоснованного подхода в вопросах планирования развития регио-
нального лесного сектора в условиях рыночной экономики не позво-
ляет полноценно использовать имеющийся лесной потенциал регио-
на,  приводит к сохраняющемуся разрыву между лесным хозяйством 
и лесной промышленностью и к общей недооценке властными струк-
турами роли лесного сектора в экономике региона.  
 
 
1.3. Этапы развития регионального лесного сектора  
и управления им  
 
Становление лесного сектора на Среднем Урале происходило на 
протяжении почти трех столетий. За этот период лесное хозяйство и 
лесная промышленность прошли сложный путь развития от зарождаю-
щихся отраслей капиталистического производства до высокоразвитых 






Заготовка древесины в период действия планово-централи-
зованной экономики была признана добывающей отраслью, вошед-
шей в группу «А» отраслей промышленности с приоритетным разви-
тием, т. е. получавших преференции при выделении капитальных 
вложений, оплате труда и создании более благоприятных социальных 
условий для своих работников.  
После развала Советского Союза вхождение в рыночные условия 
оказалось для предприятий областного лесного сектора крайне непро-
стым и за почти три десятилетия работы в рыночных условиях он так 
и не смог полноценно «встать на ноги» и хотя бы немного прибли-
зиться к былым показателям эффективности производства 80-х годов  
ХХ в., когда рентабельность предприятий лесной промышленности 
составляла 2025 %, а их доля в объеме промышленной продукции 
Свердловской области достигала величины 4,8 %.  
Что касается лесного хозяйства, то при всех осуществленных ад-
министративных и экономических преобразованиях институциональ-
ной основой ведения лесного хозяйства в советский период являлся 
лесхоз в неизменном статусе государственного предприятия, за кото-
рым на законодательном основании были закреплены земли государ-
ственного лесного фонда. Именно данная законодательная форма 
позволяла лесхозам осуществлять текущее и перспективное планиро-
вание развития как в части привлечения бюджетных средств, так и в 
части поступления лесного дохода от разрешенных законодатель-
ством видов хозяйственной деятельности (в основном развивать вне-
бюджетную деятельность за счет проведения рубок ухода).  
В настоящее время лесничества, являясь основной территориаль-
ной единицей управления в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в России, ограничены в своих правах, суще-
ствуют на выделяемые государством субсидии (субвенции), что, 
несомненно, заставляет их руководство искать пути развития, иногда 
окрашенные коррупционной составляющей (примеров тому немало, 
они общеизвестны).  
 
Историю развития регионального лесного сектора условно можно 
разделить на три основных этапа:  
1) лесной сектор до революции 1917 г. – дореволюционный пери-





2) лесной сектор в период действия планово-централизованной 
экономики – советский период (с 1917 г. до 1991 г. – включает                        
5 подэтапов), 
3) лесной сектор в условиях становления рыночной экономики. 
Современный период (с 1991 г. по настоящее время, включает              
4 подэтапа). 
 
ЭТАП I. Региональный лесной сектор до революции 
1917 г. (дореволюционный) 
 
Потребность в лесозаготовительной деятельности возникла на 
Среднем Урале с развитием уральской горнозаводской промышлен-
ности. В интересах бесперебойной работы требовались дрова и дре-
весный уголь. Приписанные к заводам леса оформлялись в лесные да-
чи и могли использоваться только для заводских нужд; часть лесного 
фонда находилась в частном владении. 
Основными заводовладельцами были казна и династии Демидо-
вых и Строгановых. Заводовладельцам предоставлялись широкие 
права на рубку леса для строительства и в особенности для углежже-
ния. К концу XVIII в. потребность заводов, к которым были приписа-
ны леса в доступных к эксплуатации местах, в древесине исчислялась 
в 10,6 млн м3 (из них в качестве дров использовалось около 8 млн м3). 
Для местного же населения были установлены очень резкие ограни-
чения. Заводским жителям разрешалась рубка на кабальных условиях 
только из валежника, пней и такого леса, который не употреблялся на 
уголь. 
Рабочую силу на уральских лесозаготовках представляли кресть-
яне, военные и осужденные на каторгу. 
Только лишь одним орудием труда для рубки и обработки леса 
был топор. Применение пил на Урале началось на столетие позже, 
чем в центральных районах России. Еще в 1701 г. Петр I издал указ 
«О приучении дровосеков к распиловке дров», но на Урале перешли 
на заготовку пилами лишь в 1844 г. [9]. 
На Среднем Урале в 1900 г. было заготовлено 22,2 млн м3 древе-
сины. Возрастание объемов рубок и увеличение расстояния перевозок 
леса и древесного угля потребовали организации дорожного строи-
тельства. К началу столетия было построено около 800 км узкоколей-
ных железных дорог, в том числе Алапаевская, Богословская,                 




заводы. К началу первой мировой войны на территории области рабо-
тали пять бумажных фабрик [10]. 
В 1910 г. объем заготовки древесины составлял порядка 19,4 млн м3. 
В последующем, в годы первой мировой войны, в связи с мобилиза-
цией мужчин призывных возрастов в армию лесозаготовки резко сни-
зились, ухудшилось обеспечение заводов древесным углем и дровами, 
упала выплавка чугуна. На Урал было завезено 10 тыс. китайцев            
и 30 тыс. военнопленных для работы в лесу [11]. 
В Екатеринбурге еще в 1837 г. был организован выпуск спичек на 
фабрике акционерного общества В. Логинова. 
В дореволюционное время были построены Михайловский завод 
(1880 г.), Сухоложская бумажная фабрика (1883 г.), Покровская кар-
тонная фабрика (1900 г.), Успенская бумажная фабрика (1907 г.), Но-
во-Лялинская целлюлозно-бумажная фабрика (1914 г.). Их отличали 
небольшие производственные мощности, отсутствие непрерывности 
потока. Труд был мало механизирован. 
В то время активно строились лесопильные заводы (первый 
двухрамный завод был построен в г. Кушва, а первая пильная мель-
ница  в Екатеринбурге при строительстве металлургического завода 
в 1723 г.).  
Создание Николае-Павдинской группы лесоперерабатывающих 
предприятий, Лобвинского и Лялинского лесозаводов (в 1910 г.) стало 
поворотным пунктом в эксплуатации лесов Среднего Урала. Их стро-
ительство открыло путь уральской древесине на рынок, стало нача-
лом ее промышленной переработки [11]. 
Новые железные дороги в значительной степени способствовали 
освоению новых лесных массивов и сбыту продукции. Горнозаводчики 
все больше начали заготавливать древесину для продажи на внутрен-
них рынках России и даже на рынках Западной Европы.  
На Урале леса подвергались бессистемной рубке. На топливо ис-
пользовались насаждения близлежащих лесов; в дрова шло очень 
большое количество деловой древесины. Нехватка рабочих рук, 
средств, отсутствие транспорта, а главное, бесконтрольность, привели 
к тому, что отдельные районы области были почти полностью лише-
ны леса [11]. 
Фактически единственным выходом из создавшегося топливного 







ЭТАП II. Региональный лесной сектор в период 
действия планово-централизованной экономики  
(советский период) 
 
Подэтап 1. Лесной сектор Свердловской области с 1917 г.      
до 1935 г. 
27 мая 1918 г. в РСФСР вышел декрет «О лесах» 184, который 
установил, что, помимо отмены права частной собственности, вво-
дится право государственной собственности на все леса РСФСР. Были 
установлены и основные принципы пользования лесами, в которых 
обязательным являлось лесное планирование, централизованное 
управление, лесовозобновление и лесоразведение. 
От царской России молодая советская страна унаследовала ост-
рейший голод в лесоматериалах и особенно в топливе, который еще 
более усугубился в период иностранной военной интервенции и 
Гражданской войны. Все внимание было направлено на заготовку 
дров для промышленности, транспорта и населения. 
После революции 1917 г. первыми органами, положившими 
начало государственной лесной промышленности, были губернские 
лесные комитеты – гублескомы (территориальные образования Глав-
ного лесного комитета, Главлескома, который был создан для руко-
водства лесной промышленностью при высшем Совете народного хо-
зяйства – далее ВСНХ).  
В первые годы советской власти на Урале, как и во всей стране, 
действовали лесозаготовительные конторы.  
Промышленные объединения «Уралбум» и «Ураллес» были со-
зданы решением Уралпромбюро ВСНХ в 1920 г. 
В 1922 г. была проведена реорганизация системы управления 
лесной промышленности. Главлеском с его низовыми лесозаготови-
тельными организациями (гублескомами) был ликвидирован. Вновь 
созданная организационная система состояла из государственных 
лесных трестов с хозрасчетными конторами на местах. Для координа-
ции лесозаготовок, лесообработки и торговли лесом при ВСНХ СССР 
было организовано центральное Управление лесной промышленности 
(ЦУЛП). 
Важнейшим звеном этой системы стал хозрасчетный лесопро-
мышленный трест «Камуралбумлес», объединивший предприятия 
лесной и бумажной промышленности Урала (в 1922 г. в него были 




лес»). Кроме этого треста, лесозаготовками занимались предприятия 
металлургической промышленности и железнодорожного транспорта. 
В эти годы в отраслевой структуре лесных производств также 
преобладали лесозаготовки. Концентрированные рубки стали активно 
применяться с 30-х годов. Концентрированные рубки были безраз-
дельно подчинены интересам получения древесины; лесохозяйствен-
ные стороны предавались забвению. Лесозаготовительное производ-
ство почти полностью базировалось на привлечении сезонной рабо-
чей силы за счет сельского населения [10].  
Металлургическая промышленность оставалась самым крупным 
лесозаготовителем в области. Другая часть лесосечного фонда была 
передана в пользование государственной лесной промышленности. 
Уже в 19271928 гг. на Среднем Урале было заготовлено 14,6 млн м3 
древесины. 
Кроме продукции лесозаготовительной отрасли, народному хо-
зяйству молодого государства было необходимо большое количество 
пиломатериалов, строительного леса, балансов для целлюлозно-
бумажной промышленности, рудничной стойки и т.д. 
К этому времени лесопильная промышленность достигла дорево-
люционного уровня производства. На Среднем Урале были введены  
в строй новые заводы: Ключевской (1920 г.), Черноярский (1921 г.), 
лесозавод треста «Стройдеталь № 70» (1926 г.), Алапаевский ДОК 
(1928 г.). Резко изменилось распределение этой продукции. Так, если 
в 1913 г. на Урале потреблялся лишь 31 % произведенной продукции, 
то к 19271928 гг.  уже 66 %. Однако Урал по-прежнему в большом 
количестве поставлял пиломатериалы в центральные районы, на 
Украину и в Среднюю Азию. 
В 1927 г. по выпуску пиломатериалов уральская лесопильная 
промышленность, достигнув объема 375,5 тыс. м3, превысила дорево-
люционный уровень (в 1916 г. было произведено 287 тыс. м3 пилома-
териалов). При этом весь период с 1917 г. до начала 30-х годов лесо-
пильная промышленность развивалась слабо и заметно отставала от 
других районов страны. Ее удельный вес в общесоюзном выпуске пи-
ломатериалов составлял 1,9 %. 
Предприятиями «Уралбума» в 1927 г. было выработано 11552 т 
бумаги, 2258 т целлюлозы, 3125 т картона. 
В 1929 г. вместо лесозаготовительных контор организовали но-
вую структуру лесозаготовительных предприятий  леспромхозы.  
«Камуралбумлес» в 19301931 гг. был реорганизован в трест 




мажной промышленности перешли сначала к «Ураллесу», а затем в 
«Уралбумтрест», который в 1932 г. попал в ведение «Ураллеспрома». 
Затем ему придался уровень союзного значения с непосредственным 
подчинением Главбумпрому Наркомлеса СССР.  
Основным источником комплектования коллективов предприя-
тий стали спецпереселенцы. В лесном секторе Уральской области в 
конце 1931 г. было занято около 50 % от общего числа «раскулачен-
ных» в регионе. 
 
Подэтап 2. Лесной сектор Свердловской области с 1931 г. до 
1945 г. 
Данный подэтап  характеризует начало индустриального разви-
тия отраслей лесной промышленности области. 
В предвоенное десятилетие лесная промышленность на Урале 
заметно окрепла, отрасль переходила на путь механизации, прокла-
дывались новые дороги, открывались новые леспромхозы, росли лес-
ные поселки. На лесозаготовках стали использовать тракторы и авто-
мобили, паровозы и мотовозы. Большое распространение получили 
такие механизмы, как окорочные станки, автодеррики и т.д.  
Вместе с тем все структурные подразделения и лесной сектор об-
ласти продолжали работать с невыполнением плановых заданий. Это 
были годы больших планов и ограниченных возможностей. Напри-
мер, план 1937 г. по вывозке древесины составлял 32,2 млн м3, вы-
полнение его составило 52 %, или 16,7 млн м3. В недостатках, ошиб-
ках и трудностях кое-кому виделись прежде всего «действия классо-
вого врага». Стали жертвами тысячи людей (увольнения, тюрьмы, ла-
геря). Однако объем лесозаготовок в Свердловской области в 1940 г. 
достиг 17,7 млн м3, а по вывозке древесины Свердловская область за-
няла второе место в СССР после Архангельской области. 
Быстрыми темпами развивалась лесопильная промышленность, 
расширялся ассортимент вырабатываемой продукции, резко измени-
лась структура продукции. В соответствии с потребностью народного 
хозяйства росло производство высококачественных пиломатериалов, 
строительных деталей, стандартных домов и ящичной тары, деревян-
ных труб, мебели и лыж. Именно поэтому мелкое полукустарное     
лесопильное производство превратилось в мощную механизирован-
ную лесопильно-обрабатывающую промышленность.  
Предприятием нового типа стал Тавдинский лесокомбинат, по-
строенный в 1932 г. и объединивший мелкие лесопильные заводы. 




предприятий лесной промышленности СССР. К числу новых предприя-
тий того периода также относятся Лобвинский лесокомбинат (1930 г.), 
Верхотурский лесозавод (1932 г.), Сосьвинский ДОК (1932 г.). 
В довоенные годы была заложена основа мебельной промышлен-
ности. Были выстроены мебельные предприятия в Свердловске, Ала-
паевске, Серове, Нижнем Тагиле и Красноуфимске. 
В январе 1936 г. «Уралбумтрест» ликвидировался и все его пред-
приятия перешли во вновь организуемое главное управление целлю-
лозно-бумажной промышленности восточных районов Главвостбума. 
В дальнейшем после реконструкции пяти бумажных фабрик и 
введения в эксплуатацию Туринский целлюлозно-бумажный завод 
(1939 г.) выросли объемы производства бумаги. 
Трест «Ураллес» был реорганизован в «Ураллеспром», разукруп-
ненный на ряд специализированных отраслевых трестов. В 1934 г. на 
базе объединения трестов «Востоклес», «Свердлгорлес» и четырех 
леспромхозов треста «Южураллес» создан единый лесной трест 
«Свердлес». Позже название и структура управления неоднократно 
менялись [10]. 
Для обеспечения ряда отраслей промышленности древесиной и 
пилопродукцией в 1937 г. в регионе начали функционировать не-
сколько исправительно-трудовых лагерей. Участие исправительно-
трудовых лагерей в лесоэксплуатации не решало проблемы выполне-
ния производственных планов. По всей видимости, передача ГУЛАГу 
лесных баз и предприятий была связана с мобилизационными воз-
можностями контингента заключенных, который можно было пере-
брасывать с одного производственного участка на другой, макси-
мально эксплуатировать, к тому же практически полностью исключа-
лась такая проблема, как текучесть рабочей силы. 
В последующие годы численность спецпереселенцев, трудив-
шихся на лесозаготовках и в лесопилении, уменьшалась, заключен-
ных увеличивалась. 
На Урале довоенное развитие лесохимии шло ускоренными тем-
пами. К концу 1940 г. Свердловская производственная контора, пред-
ставлявшая лесохимию Урала в системе союзного треста «Химлес-
сырье», по добыче живицы вышла на первое место в стране.                 
Ее удельный вес в общем производстве составлял 25 %. 
В годы Великой Отечественной войны коллективы предприятий 
ведущих лесных организаций области  «Свердлес», «Свердлесдрев», 




режим работы военного времени, объемы вывозки леса сократились 
на 35 %.  
Военные годы внесли существенные изменения в работу лесо-
пильной промышленности, скорректировали структуру и расширили 
мощности деревообрабатывающего производства. Известное влияние 
оказало пополнение предприятий эвакуированным оборудованием. 
Вместе с тем объемы выпуска пиломатериалов на 42 % снизились в 
1945 г. к уровню 1940 г. Тем не менее, среди экономических районов 
страны по выработке пиломатериалов Средний Урал занимал первое 
место. 
Гидролизное производство на Среднем Урале получило развитие 
именно в годы Великой Отечественной войны. Оба гидролизных за-
вода – Лобвинский и Тавдинский – вступили в строй действующих 
предприятий в 1943 г. и выпускали этиловый спирт и кормовые 
дрожжи. 
Все бумажные предприятия области с самого начала войны при-
ступили к освоению выпуска оборонной продукции. Деятельность 
лесной промышленности в военное время регулировалась непосред-
ственно Государственным Комитетом Обороны. 
 
Подэтап 3. Лесной сектор Свердловской области с 1946 г. до 
1964 г. 
В послевоенный период лесная промышленность региона разви-
валась быстрыми темпами. На период 19461964 гг. выпало время 
механизации и совершенствования организации производства ураль-
ского лесного сектора. 
Важный этап в развитии лесного сектора Свердловской обла-
сти  объединение в Свердловский совнархоз родственных лесных 
предприятий разных ведомств в областные подотрасли  лесную, де-
ревообрабатывающую и бумажную. 
В системе Свердловского совнархоза вслед за Управлением лес-
ной промышленности 29.06.1957 г. было образовано Управление де-
ревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. 
Свердловская область относилась к Средне-Уральскому эконо-
мическому району (в район также входила Тюменская область).       
Во главе района стояло Управление лесной промышленности и лесно-
го хозяйства Средне-Уральского Совета народного хозяйства, в под-
чинении у которого находились тресты, комбинаты и объединения, 
расположенные на территории Свердловской области: комбинат 




ровлес», трест «Алапаевсклес», объединение «Сосьвалес», объединение 
«Ивдельлес», трест «Свердхимлесзаг». 
Главной лесопильной организацией в то время был трест «Сверд-
ловскдрев». Чисто лесопильных предприятий в области почти не бы-
ло. В большинстве случаев лесопиление сочеталось с несколькими 
деревообрабатывающими производствами (строительных конструк-
ций, стандартного домостроения, тарным, мебельным и т.д.), что го-
ворит о комбинированном характере лесопильно-деревообрабаты-
вающей промышленности. 
В период действия совнархозов (19571965 гг.), когда отраслевое 
управление было заменено территориальным, леспромхозы и лесхозы 
были объединены в комплексные хозяйства, результатом действия 
которых стало полное подчинение лесохозяйственной деятельности 
интересам лесозаготовительного производства, выразившееся в пере-
рубах расчетных лесосек по хвойному хозяйству, неудовлетворитель-
ном лесовосстановлении со сменой пород, отсутствием мероприятий 
по повышению продуктивности лесов [10]. 
В феврале 1960 г. распоряжением совнархоза были объединены 
две лесные отрасли  лесозаготовительная и лесохозяйственная  и 
образовано новое управление лесной промышленности и лесного хо-
зяйства. От бывшего управления лесного хозяйства было принято 23 
лесхоза, из которых 8 объединялись с леспромхозами, 3 переданы 
трестам и 12 лесхозов оставались в непосредственном подчинении 
управлению. 
В 60-е гг. леспромхозы области вышли на стопроцентную меха-
низированную валку, трелевку леса и вывозку. Наряду с этим в Сверд-
ловской области механизация работ шла, как правило, более высокими 
темпами, чем в целом по стране. В частности, механизированная валка 
леса в СССР возросла с 38,1 % в 1950 г. до 97 % в 1961 г., в Свердлов-
ской области валка была механизирована в 1950 г. на 62,4 %                            
и с 1955 г.  на 99,7 %, трелевка леса в 1961 г. – на 95 %, вывозка леса – 
на 95,8 %. 
Главные цели, стоящие перед предприятиями, которые срочно 
требовалось решить  комплексная механизация лесозаготовок,           
дорожное строительство и внедрение новых форм и методов органи-
зации труда. Весьма важное значение придавалось показателю работы 
малыми комплексными бригадами. 
На 90 % были механизированы технологические процессы в ле-
сопильно-деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промыш-




лесном хозяйстве, в мебельной промышленности и на вспомогатель-
ных операциях во всех отраслях лесной промышленности.  
В областном городе Туринске в октябре 1951 г. вступила в строй 
спичечная фабрика мощностью на 300 тыс. ящиков в год, проектиро-
вание которой было начато еще в 1943 г. 
В 1958 г. была запущена первая в области полуавтоматическая 
линия на нижнем складе Бисертского леспромхоза комбината 
«Свердлес», стали использоваться челюстные тракторные погрузчики 
леса. 
Сложившаяся к 1962 г. структура лесной промышленности 
Свердловской области представлена в табл.1.18. 
Таблица 1.18 
 
Структура лесной промышленности Свердловской области 
в 1962 г. [11] 
 
Отрасли производства Удельный вес  
в валовой продукции, % 
Удельный  
вес в численности 
промышленных рабочих,% 




Мебельная 6,0 5,3 
Фанерная 2,5 2,0 
Целлюлозно-бумажная 4,9 3,7 
Гидролизная 2,8 1,4 
Лесохимическая 5,5 1,1 
Итого 100 100 
 
 
Трест «Свердхимлесзаг» проводил подсочку сосновых насажде-
ний, а также заготовку пневого осмола. Предприятия треста (хим-
лесхозы) были размещены по всей территории Свердловской области 
в районах концентрации сосновых насаждений, в зимнее время    
химлесхозы вели лесозаготовки. Трест объединял 25 химлесхозов и 
44 отдельных производственных участка с годовой добычей живицы 
1818,5 тыс. т. 
Структура потребления деловой древесины и пиломатериалов в 
Свердловской области в 1962 г. представлена в табл.1.19. 
Продукция лесной промышленности Свердловской области шла 
не только на удовлетворение местных потребностей, но и вывозилась 
в другие районы страны. В особенности много вывозилось круглого 







Структура потребления деловой древесины и пиломатериалов 
в Свердловской области в 1962 г. [11] 
 




Строительство 5 31 
Ремонтные нужды 3 12 
Производство тары 2 13 
Производство мебели - 4 
Машиностроение и горно-
рудная промышленность 4 5 
Переработка 84 22 
Прочие потребители 2 13 
Всего 100 100 
 
Показатели работы регионального Управления деревообрабаты-
вающей и бумажной промышленности за 1964 г. выглядели следую-




Фактический выпуск продукции по предприятиям 
Свердловской области в 1964 г. [11] 
 
Наименование продукции Значение 
Производство пиломатериалов, тыс. м3 2460 
Гражданская тара, тыс. м3 102,9 
Фанера, тыс. м3 80,7 
ДСП, тыс. м3 16,4 
ДВП, тыс. т 6833 
Цементно-фибролитовые плиты, тыс. м2 108 
Домостроение, тыс. м2 572 
Целлюлоза, тыс. т 56 
Бумага, тыс. т 67,3 
Картон, тыс. т 12,1 
Пергамент, тыс. т 8,1 
Скипидар, тыс. т 2,7 
Дрожжи, тыс. т 4,2 
Мешки бумажные, млн шт. 119,3 
Спирт, тыс. дал 2850 
Мебель, млн руб. 37,8 
 
В 1965 г. после ликвидации совнархозов произошло обратное 
разделение комплексных хозяйств на леспромхозы и лесхозы с рас-
ширением возможности последних осуществлять хозяйственную дея-
тельность через многоцелевое использование лесов. 
Лесозаготовительные предприятия были неравномерно размеще-
ны на территории области. Значительная доля лиственной расчетной 
лесосеки не использовалась, область не имела потребителей листвен-




рых из деловых деревьев был крайне незначительный, 8590 % древе-
сины не имело сбыта. 
Совнархозы, сыгравшие известную положительную роль в орга-
низации территориального управления промышленностью, не смогли 
обеспечить комплексного подхода к проблемам развития отраслей, 
руководство которыми оказалось раздробленным. Отрицательно ска-
залось на развитии промышленности нарушение отраслевого принци-
па управления. 
Доля лесной промышленности Свердловской области в выпуске 
всей валовой продукции к 1965 г. достигла 11,1 %; в лесной промыш-
ленности было занято 19,4 % всех рабочих области.  
Производительность труда была выше в Свердловской области, 
чем в среднем по Советскому Союзу. Так, комплексная выработка      
на одного рабочего на лесозаготовках в 1962 г. составила по Сверд-
ловской области 453 м3 при выработке по СССР  429 м3. В Свердлов-
ской области 38 тыс. чел. было занято на лесозаготовках. 
Деловая древесина на 90,4 % вывозилась по железным дорогам, 
7,4 % сплавом и 2,2 % по автомобильным дорогам. Важными потре-
бителями западного направления являлись центральные районы стра-
ны, районы Украины и Закавказья. Древесина, вывозимая в юго-
восточном направлении, поступала в Казахстан, Среднюю Азию и 
южные районы Урала. Древесина поставлялась из Свердловской об-
ласти сплавом по реке Чусовой в Пермскую область и по реке Уфе в 
Башкирскую АССР. 
Крупнейшими потребителями пиловочного сырья являлись Ка-
захская, Украинская, Азербайджанская и Армянская ССР, Ростовская 
область, Краснодарский край, Чувашская АССР, а также Челябинская 
область. Рудничная стойка большей частью поступала в Карагандин-
скую, Челябинскую, Донецкую, Луганскую области и в Ставрополь-
ский край. Дрова в значительной степени потреблялись на месте, но 
также много их шло в Казахскую и Узбекскую ССР. Продукция ме-
бельного и целлюлозно-бумажного производства потреблялась внут-
ри области, а для полного покрытия местных потребностей приходи-
лось частично ее завозить из других областей. 
Но в то же время сложно было признать целесообразной сло-
жившуюся структуру экономических связей, если учесть, что в выво-
зе преобладало пиловочное сырье, в то время как производственные 
мощности по лесопилению полностью не использовались. Перераба-
тывающие отрасли в Свердловской области были развиты значитель-




часть основных фондов была сосредоточена в лесозаготовительной 
промышленности – 60 %. 
О развитии отдельных отраслей лесной промышленности можно 
было судить и по распределению капиталовложений: так, в 1962 г. 
капиталовложения направлялись преимущественно в лесозаготови-
тельную отрасль – 71 %. Такое распределение капиталовложений 
между отраслями лесной промышленности не способствовало увели-
чению производства продукции обработки и переработки древесины. 
Большие перспективы от использования лесов в это время были 
разработаны «Уралгипролесдревом» и «Гипролеспромом» в гене-
ральных планах развития лесного хозяйства и лесной промышленно-
сти Свердловской области. 
 
Подэтап 4. Лесной сектор Свердловской области с 1965 г. до 
1980 г. 
Объемы производства основных видов лесной продукции                        
за 1965 г. и данные по динамике производства основных видов лесной 
продукции в Свердловской области за период 19401965 гг. пред-
ставлены в табл.1.21. 
Таблица 1.21 
 
Динамика производства основных видов лесной продукции 
за период 19401965 гг. [11] 
 
Страна, область 
Производство лесной продукции, млн м
3 
1940 1945 1950 1955 1960 1965 
Вывозка древесины 
Свердловская  
область  17,7 11,5 17,3 22,4 26,0 27,5 
СССР 19,9 13,4 21,5 28,4 32,4 36,5 
Производство пиломатериалов, млн м
3 
Свердловская  
область  2,4 1,3 2,8 4,3 6,1 6,3 




В 1965 г. образовались крупные производственные объединения 
лесной промышленности («Свердлеспром») и лесопильно-дерево-
обрабатывающие («Сверддревпром»). Впрочем, уровень хозяйствен-
ной деятельности и экономики предприятий удалось повысить только 
в начале 70-х г г. Тогда же наращивались объемы переработки древе-
сины, строились утепленные тарные цеха по переработке лиственной 




деревообрабатывающие комбинаты «Сверддревпрома» выросли в 
крупнейшие предприятия, оснащенные новейшим оборудованием, 
укомплектованные рабочими и инженерными кадрами высокой                 
квалификации. На более низком уровне находились мебельные              
предприятия, их технологическая оснащенность и сама технология 
производства. Продукция мебельщиков ограничивалась спросом 
сельского населения. 
В 1972 г. в области открылся Верхнесинячихинский фанерный 
комбинат (пос. Верхняя Синячиха) объемом 52 тыс. м3 клееной фане-
ры в год. 
В середине 1975 г. в лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности была введена новая генеральная схема управления отрас-
лью: министерство – всесоюзное объединение – промышленное объ-
единение (предприятие).  
В число вновь образованного Всесоюзного лесопромышленного 
объединения «Свердлеспром» вошли все лесозаготовительные пред-
приятия бывшего производственного объединения «Свердлеспром» и 
основная часть деревообрабатывающих предприятий области. Вместе 
с тем ликвидировали «Сверддревпром». Мебельные предприятия во-
шли в состав объединения «Средуралмебель» и были подчинены Все-
союзному объединению «Союзмебель» [10]. 
Производственное объединение «Свердхимлес» и его предприя-
тия вошли в подчинение Всесоюзному объединению «Союзхимлес» 
(г. Москва). Тавдинский лесокомбинат и вновь образованное научно-
производственное объединение «СвердНИИдрев» вошли в состав 
Всесоюзного объединения «Союздрев» (г. Москва).  
Преобразовались структура и наименования самих лесозаготови-
тельных предприятий. На базе укрупненных леспромхозов были об-
разованы 14 производственных лесозаготовительных объединений и 
лесопромышленных комбинатов, объединявших в своем составе                  
33 леспромхоза-филиала. В новом составе «Свердлеспром» готовил 
17 видов сортиментов круглого леса, вырабатывал пиломатериалы 
семи наименований, стандартные дома, детали автовагоностроения, 
оконные блоки, шпалы и переводные брусья, тарную продукцию че-
тырех видов, семь наименований березовых заготовок, блочный пар-
кет, древесностружечные и цементно-фибролитовые плиты, техноло-
гическую щепу, пихтовое масло, древесную муку и живицу. 
Лесная отрасль во второй половине 70-х годов приступила к пе-
ревооружению лесозаготовок. В леспромхозы поступили агрегатные 
машины, на лесосечных работах крупные бригады заменили на малые 




Основу текущих и перспективных планов развития лесозаготови-
тельной промышленности составляли схемы транспортного освоения 
лесов, в соответствии с которыми строительство лесных дорог, благо-
устроенных поселков опережало во времени проведение лесозагото-
вительных работ. Это все позволило лесозаготовительной промыш-
ленности выйти на рекордные годовые объемы заготовки и вывозки 
древесины. Развитию лесозаготовок способствовал и такой фактор, 
как необходимость поставки больших объемов круглого леса на экс-
порт, что приносило государству доходы в конвертируемой валюте. 
Начиная с 1975 г., плановые показатели вывозки в «Свердлес-
проме» сократились и в 1980 г. составили 12,7 млн м3; каждый чет-
вертый кубометр был заготовлен машиной. Автоматизированная рас-
кряжевка хлыстов достигла 69 % общих объемов. 
Основные показатели хозяйственной деятельности предприятий 
объединения «Свердлеспром» за 1980 г. представлены в табл. 1.22. 
На лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях в это вре-
мя велись строительство и реконструкция потоков и цехов: древесно-
стружечных плит в Алапаевске, древесноволокнистых в Предтурье, 
домостроения в Талице и Юшале, продолжал строиться комплекс по 
сушке и пакетированию пиломатериалов в Лобве, был введен в экс-
плуатацию завод по выпуску древесностружечных плит в пос. Верх-
няя Синячиха.  
 
Подэтап 5. Лесной сектор Свердловской области с 1981 г. до 
1990 г. 
В восьмидесятые годы управленческие функции и структура 
производства «Свердлеспрома» значительно расширились. 
 В его состав вошли предприятия целлюлозно-бумажного, фанер-
но-плитного и спичечного производств, объединение «Свердлес-
строй», институт переработки древесины «СвердНИИдрев». В веде-
ние лесозаготовителей были переданы лесхозы и лесничества ряда 
лесных районов области. На базе двух хозяйств – леспромхозов и 
лесхозов – было образовано 31 комплексное лесное предприятие. 
В течение последних лет советской экономики все перспектив-
ные планы развития сектора строились на приоритете глубокой пере-
работки сырья и формирования для этой цели территориальных объ-
единений, получивших название «лесопромышленных комплексов».  
Завершающим этапом структурных преобразований отрасли и 
образования лесного комплекса Среднего Урала была реорганизация 
Всесоюзного объединения «Свердлеспром» в 1988 г. в территориаль-
ное. В его состав вошли предприятия и организации Министерства 
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промыш-





Основные показатели хозяйственной деятельности предприятий объединения «Свердллеспром» 






















































































































































































































































































Алапаевсклес 1658 1360,6 1177,7 123,7 59,2 323,4 227,5 85,6 - 134,2 84,2 134,6 
Серовлес 2335,1 1439,9 1177,8 163,7 98,4 545,4 159 114,7 1,5 41,1 87,1 141,1 
СНПЛО 452 362,6 281,6 65,8 15,2 70,3 100 - - 34,2 15,5 29,8 
Тагиллес 1416,1 1161,1 1028 95,1 38 282,7 266,6 36,4 - 101,7 109,6 90,8 
Верхотурский ЛПК 203,5 258 226,8 19,5 11,7 80,2 61 5 1,6 26,5 6,2 17,2 
Карпинский ЛПК 525,2 456,3 368,1 41,5 46,7 143,7 58,2 28,4 - 14,3 37,7 51,1 
Кашкинский ЛПК 483,6 403,9 356,9 29,4 17,6 50,5 119,6 38,7 - 39,4 32,2 54,8 
Красноуфимский ЛПК 512,8 433,9 339,6 69,9 23,6 115,1 88,1 19,1 - 26,6 26,5 12,3 
Лобвинский ЛПК 386,0 728,9 591,7 30,4 106,8 479,7 17,4 - 9,3 25,2 - 16,1 
Новолялинский ЛПК 442 287,6 248,1 20,1 19,4 114,1 26,3 2,9 - 38,2 25,6 22,9 
Отрадновский ЛПК 630,2 508,3 452,9 38,3 17,1 263 21,4 60,9 - 47,5 27,3 25,9 
Полевской ЛПК 444 384 291,2 90,7 2,1 42,8 96,5 0,5 - 37,4 22,6 33,7 
Пышминский ЛПК 262,9 229,2 207,5 17,6 4,1 105,8 78,4 - - - - 10,2 
Сосьвинский ДОК - 135,9 121,2 7,5 7,2 106 - - - - 4,6 - 
Тавдинский ЛК - 242,6 195,4 24,6 22,6 - - - - - - - 
Талицкий ЛПК 365,7 383,6 292,2 74,2 17,2 96,7 92,7 2,2 1,9 40,3 6 - 
Тугулымский ЛПК 312,7 323,5 278,5 22,3 22,7 135,4 58,7 31,5 - 9,2 14,6 2 
Шамарский ЛПК 484,2 454,2 383,1 49,6 21,5 105,4 94,6 7,5 0,3 46,4 60,1 46,4 
Ирбитский ЛПХ 338,2 253,2 202,4 41,2 9,6 38,7 60,6 12,1 - 29,6 7,1 18,1 
Карабашский ЛПХ 371,8 264,5 193,2 65,3 6 5,6 57,5 - - 75,5 11,3 4,8 
Коуровский ЛПХ 360,5 332,1 289,1 28,2 14,8 84,6 62,4 - - 23,7 23,3 49 
Североуральский ЛПХ 398,0 329 264,6 53,4 11 31,5 25,8 49,5 - 18,6 35 74 
Туринский ЛПХ 314,6 283,2 216,9 35,3 31 57,6 54,2 17,0 - 22,4 25,3 15,3 








К началу 1990 г. «Свердлеспром» как крупнейшая лесопромыш-
ленная структура представлял собой многоотраслевое объединение                
с высоким уровнем лесозаготовок, лесопиления и деревообработки, 
фанерным, плитным, бумажным и лесохимическим производством               
с численностью 70,5 тыс. чел. [8]. 
В составе «Свердлеспрома» к концу 1990 г. насчитывалось              
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Показатели деятельности лесного сектора Свердловской области 
в 1990 г. представлены в табл. 1.23. 
Таблица 1.23 
 
Показатели деятельности лесного сектора 
Свердловской области в 1990 г. [13] 
 
Показатель Значение 
Объем вывозки древесины, млн м3 18,6 
Выпуск пиломатериалов, млн м3 4,5 
Фанера, тыс. м3 116,1 
ДВП, тыс. м2 24,0 
ДСП, тыс. м2 418,0 
Бумага, тыс. т 75,0 
Картон, тыс. т 12,0 
Спички, тыс. усл. ящиков 860,6 
Живица, тыс. т 15,7 
Канифоль и скипидар, тыс. т 27,0 
Лесное хозяйство 
Лесовосстановление, тыс. га 53,6 
содействие естественному лесовосстановлению, тыс. га 31 
уход за культурами, тыс. га 50 
подготовка почвы, тыс. га 11,2 
выращивание посадочного материала, млн шт. 31 




Лесной сектор Свердловской области на пороге реформирования 
19901991 гг. занимал довольно значительное место в лесной инду-
стрии России. По уровню концентрации производства во всех подот-
раслях, кроме целлюлозно-бумажной, он находился в пятерке передо-
вых регионов страны. Предприятия лесного сектора занимали лиди-
рующие позиции по технической оснащенности. Леспромхозы обла-
сти первыми в стране отказались от молевого сплава; решили про-
блему электрификации и частичной автоматизации производства. 
Единственной недостаточно развитой в силу объективных при-
чин являлась ЦБП. Отходы лесозаготовок и деревообрабатывающих 
производств из Свердловской области направлялись на предприятия 
ЦБП Пермской области и Поволжья. Но в области так или иначе 
предпринимали меры по улучшению использования древесного     
сырья. 
В 1990 г. доля лесного сектора в объеме промышленной продук-
ции области составляла 4,6 %. 
На пороге реформирования большинство лесозаготовительных 
предприятий области работали с прибылью. Доля планово-убыточных 
леспромхозов не превышала 12 %, хотя в некоторых отраслях про-
мышленности она достигала 30 %. В результате длительной эксплуа-
тации лесов (в течение 60 лет и более) значительные ресурсы, осо-
бенно хвойной древесины, были исчерпаны и, как следствие этого, 
ежегодный объем лесозаготовок за период 19801990 гг. сократился 
на 7 млн м3, но тем не менее оставался одним из самых высоких в 
стране – 18,6 млн м3. В целом отрасль справлялась со своими плано-
выми заданиями по выпуску основных видов лесопродукции [14]. 
Как следствие, к 1991 г. лесной сектор Свердловской области вы-
глядел солидно и был способен решать многие  задачи дальнейшего 
развития. Первоочередные в 19901991 гг. проблемы (высокая доля 
ручного труда, низкие темпы технического прогресса, неэффективное 
использование низкотоварной древесины и отходов, нарушения пра-
вил рубок в процессе лесозаготовок) при должной организации дела 
считались разрешимыми. 
Материально и социально хорошо защищенные работники лесно-
го сектора области спокойно относились ко всем новациям, связан-
ным с приватизацией предприятий, либерализацией цен и другими 
экономическими новшествами. Они считали, что в ходе реформиро-
вания их жизненные позиции будут только улучшены. Надо признать, 




лесного сектора в экономическом и социальном плане непредвиден-
ными. 
 
ЭТАП III. Региональный лесной сектор в условиях  
становления рыночной экономики. Современный период 
 
Подэтап 1. Лесной сектор Свердловской области с 1991 г. до 
2000 г. 
Вхождение в рыночные отношения предприятий лесного сектора 
оказалось стремительным и спонтанным. Ему не предшествовали ни 
должное теоретическое осмысление надвигающихся перемен, ни экс-
периментальные проверки. Это обстоятельство стало одной из причин 
затяжного финансового кризиса в отраслях лесного сектора. 
Деятельность предприятий в период 19912000 гг., осуществляе-
мая методом проб и ошибок, привела к более чем тяжелым экономи-
ческим последствиям.  
Разрушение хозяйственных связей между потребителями лесной 
продукции, изменения в социально-экономическом развитии, ранее 
устанавливаемые директивным планированием и фондируемым рас-
пределением материальных ресурсов, невостребованность лесной 
продукции на внутреннем рынке вследствие резкого сокращения до-
ходов населения и разрушительный этап вынужденной приватизации 
предприятия регионального лесного сектора переживали трудно.  
Основным результатом приватизации явилось разрушение     
единой организационно-технической и экономической структуры                
с централизованной системой государственного управления лесным 
сектором.  
Вхождение в рыночную среду предопределило ориентацию всех 
лесных предприятий на обязательное получение коммерческой выго-
ды и успешность в конкурентной борьбе. Для «неудачников» неиз-
бежными стали процедуры банкротства и ликвидации. Стремительно 
ухудшалось финансовое состояние предприятий, снижалась финансо-
вая устойчивость, постоянно уменьшались объемы производства, 
утрачивалась платежеспособность и ликвидность. Значительное нега-
тивное влияние оказывал рост взаимных неплатежей. Квалифициро-
ванные кадры массово уходили из лесного сектора. Разрушались лес-
ные поселки, где леспромхозы были градообразующим производ-
ством. 
Динамика производства основных видов лесопродукции за пери-







Динамика производства основных видов продукции лесного сектора Свердловской области 




1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2000/ 1990, % 
2000/ 
1999, % 
Вывозка древесины,  
млн м
3 18,6 16,1 11,2 9,9 7,1 7,6 5,7 5,9 3,9 3,4 3,7 20,0 108,8 
Деловая древесина, 
млн м
3 15,7 13,3 8,7 7,6 5,3 5,4 4,3 4,28 3,2 2,8 3,1 20,0 110,7 
Пиломатериалы, млн м
3 4,5 3,7 3,1 1,9 1,3 1,2 1,1 1,04 0,8 0,8 0,9 20,0 115,4 
Фанера, тыс. м
3 116,1 109,5 110,2 65,9 55,1 77,6 78,4 67,0 68,0 83,4 91,2 78,6 109,3 
Древесностружечные  
плиты, тыс. м
3 418,0 376,0 305,0 214,3 125,2 111,4 53,4 35,8 12,3 18,5 13,1 3,1 70,8 
Древесноволокнистые пли-
ты, млн м
2 24,0 22,9 20,6 17,8 11,6 11,07 10,18 10,459 8,0 10,9 11,1 46,3 101,8 
Бумага, тыс. т 75,0 65,0 49,5 31,2 29,6 27,7 24,5 21,2 21,4 25,2 39,1 52,1 155,2 








В табл. 1.24 наглядно представлено, что к 1998 г. лесной сектор 
области находился в состоянии глубокого экономического кризиса. 
Социальные и экономические изменения, произошедшие за период  
19901997 гг., не могли не сказаться на его состоянии. В 1998 г.       
по сравнению с 1990 г. вывозка древесины сократилась в 4,7  раза, 
производство пиломатериалов  в 5,6 раза, бумаги  в 3,5 раза, ДВП  
в 3 раза, практически в 33 раза сократилось производство ДСП. 
На предприятиях областного лесного сектора производитель-
ность труда к 2000 г. снизилась практически втрое, высоким был уро-
вень скрытой безработицы, так как в лесных поселках отсутствовали 
возможности для перетока рабочей силы в другие сферы производ-
ства. Транспортные тарифы не позволяли осуществлять перевозку 
низкотоварной древесины, щепы, дров, что существенно сказалось на 
объемах производства угля, бумаги, плит. Большинство предприятий 
(особенно в лесозаготовительной отрасли) прекратили обновление ле-
созаготовительной техники, нижнескладского и энергетического обо-
рудования. Предприятия работали на морально и физически устарев-
шем оборудовании. 
Рентабельность промышленного производства с 2025 % упала 
до отрицательной: с 1996 г. деятельность предприятий стала убыточ-
ной. Убытки составили (в ценах 1998 г.): в 1996 г.  82 млн руб., в 
1997 г.  178,4 млн руб., в 1998 г.  193,5 млн руб. 
Рентабельно работали предприятия, выпускающие экспортную 
продукцию, такие как ЗАО «Фанком», ОАО «Лобва», ЗАО «Турин-
ский ЦБЗ», ОАО «Юшалинский ДОК», ОАО «Тагиллес», ОАО «Ля-
ля-лес», ООО «Режевской ЛПХ», ОАО «Тавдинский ФК». Прибыль, 
полученная этими предприятиями в 1998 г., составила 94,4 % от об-
щей прибыли, полученной предприятиями сектора.  
Наряду с этим подавляющее большинство лесозаготовительных 
предприятий работало нерентабельно. 
Основные причины этого: существующая затратная технология 
лесозаготовительного производства, постоянно увеличивающиеся та-
рифы на энергоресурсы, топливо и транспорт, жесткие налоговая и 
кредитная системы, многократный рост цен на лесозаготовительную 
технику и низкая инвестиционная активность. 
Необходимо подчеркнуть, что и в доперестроечные годы лишь 
некоторые лесозаготовительные предприятия области были нерента-




шения, лишившись государственной поддержки, практически вся ле-
созаготовительная отрасль стала убыточной.   
Потеря управляемости сектором привела не только к резкому 
снижению объемов производства, но и к целому ряду негативных   
явлений в социальной сфере. Так, численность работников лесной 
индустрии сократилась с 70,5 тыс. чел. в 1993 г. до 30,2 тыс. чел. в 
1998 г. На режим сокращенного рабочего дня было переведено  около 
15 % списочной численности работающих, 20,2 % работающих были 
отправлены в  вынужденные административные отпуска.  
Задолженность по выдаче заработной платы в 1999 г. достигла  
87 млн руб. Количество убыточных предприятий составляло  73 %  (в 
основном это были лесозаготовительные предприятия). 
В условиях рыночных отношений перед органами управления ле-
сами и лесопользователями встали две разные задачи: для одних – 
обеспечить безопасное освоение и восстановление лесных ресурсов; 
для других – обеспечить заготовку древесины с минимальными затра-
тами. 
Чтобы выжить, свыше 50 предприятий лесного сектора Сверд-
ловской области объединились в Уральский союз лесопромышленни-
ков – общественную организацию по защите своих интересов и прав 
на всех уровнях государственной власти (организация существует и в 
настоящее время).  
Для выхода из кризиса правительством области были приняты 
«Программа реструктуризации и развития предприятий лесного ком-
плекса Свердловской области на 19992005 гг.» (разработанная по 
инициативе Уральского союза лесопромышленников) [15], а затем от-
корректированная инвестиционная программа «О стабилизации и 
развитии лесопромышленного комплекса Свердловской области на 
20022005 гг.» [13].  
 
Подэтап 2. Лесной сектор Свердловской области с 2001 г. до 
2008 г. 
Выполненная работа по реализации вышеуказанных программ 
позволила достичь определенных положительных результатов, но 
большинство заданных параметров достигнуты все же не были. Тем 
не менее к 2005 г. значительный спад объемов производства, начав-
шийся с 1992 г., был завершен. В 20002001 гг. были  пройдены  
низшие точки объемов заготовки древесины, производства деловой 




лесозаготовок, а производство пиломатериалов, фанеры, древесных 
плит, бумаги и картона выросло и имело устойчивую положительную 
динамику развития. 
Осуществленный дефолт национальной финансовой системы в 
1998 г. также создал благоприятные условия для развития предприя-
тий регионального лесного сектора, в первую очередь тех, продукция 
которых поставлялась на экспорт; увеличились объемы заготовки ле-
са, производства шпал и пиломатериалов, улучшилось финансовое 
состояние предприятий, на отдельных предприятиях деревообрабаты-
вающей промышленности велось обновление основных фондов, уве-
личились поставки пиломатериалов и фанеры на внешний рынок. 
Особенно крупными заказчиками у лесопромышленных предприятий 
области являлись США, Италия, Египет и Франция. 
Лесной сектор Свердловской области начал постепенно «встраи-
ваться» в рыночную экономику. Решались важнейшие проблемы сек-
тора, в числе которых формирование региональной системы управле-
ния лесами области, борьба с незаконными рубками, сокращение вы-
воза круглого леса за пределы области, ввод производственных мощ-
ностей по переработке лиственной древесины, развитие малоэтажного 
домостроения на основе использования древесных материалов. 
По данным Росстата, на 01.01.2005 г. в лесном секторе области 
работали 843 предприятия, в том числе 98 крупных и средних пред-
приятий. 
Доля лесного сектора Свердловской области в РФ составляла: по 
вывозке древесины – 3,7 % (9-е место), деловой древесине – 3,9 % (9-е 
место); пиломатериалам – 5,7 % (5-е место); фанере – 6,8 % (6-е ме-
сто); ДВП – 3,8 % (10-е место); ДСП – 2,0 % (15-е место); бумаге и 
картону – менее 1 %. 
Доля продукции, произведенной предприятиями лесной про-
мышленности, в общем объеме промышленного производства Сверд-
ловской области составляла 1,6 %.  Объем вывозки древесины в 2004 г. 
достигал 4,3 млн м3, в 2005 г. – 4,8 млн м3. 
За период 19902006 гг. спады объемов производства пиломате-
риалов и объема вывозки древесины в Свердловской области корре-
лировали друг с другом (к уровню 1990 г. 2325 %). 
В 2004 г. предприятиями лесного сектора Свердловской области 
было произведено продукции на сумму 6820,9 млн руб., что в 1,6 раза 
выше уровня 2001 г. в фактических ценах и на 13,0 % выше в сопоста-




ства в 2002 г. составлял 107,9 %, в 2003 г. – 106,4 %, в 2004 г. –              
104,3 % (по крупным и средним предприятиям – 106,4 %).    
Динамика производства основных видов продукции лесного      
сектора Свердловской области за период 20012008 гг. приведена в 
табл. 1.25. 
В наибольшей степени на прирост промышленного производства 
оказали влияние следующие предприятия: 
1) ООО «Тавдинский фанерный комбинат»  в 2,1 раза; 
2) ООО «Первая лесопромышленная компания»  в 6,7 раза; 
3) ООО «Лесопромышленный комбинат "Лобва"»  в 2,2 раза; 
4) ЗАО «Производственное объединение "Свердлес"»  в 1,6 раза; 
5) ЗАО «Фанком»  в 1,6 раза; 
6) ЗАО работников «Туринский ЦБЗ»  в 1,4 раза; 
7) ОАО «Новолялинский ЦБК»  в 1,4 раза; 
8) ЗАО «Верхнесинячихинский лесохимзавод»  в 1,6 раза; 
9) ОАО «Ляля-лес»  в 1,5 раза. 
В лесном секторе Свердловской области по принципу холдинго-
вой компании работали предприятия, доля которых в объеме произ-
веденной промышленной продукции составляла более 20,0 %: 
1) ЗАО «Производственное объединение ʺСвердлесʺ», объединя-
ющее филиалы: Карпинский леспромхоз, Североуральский лес-
промхоз, Туринский леспромхоз, Вогульский леспромхоз, Кашкин-
ский леспромхоз и ООО «Саргинский леспромхоз»; 
2)  ООО «Лесопромышленный комбинат "Лобва"», ОАО «Лобва»  
и  ООО «Торговый дом "Лобва"»; 
3)   ОАО  «Новолялинский  целлюлозно-бумажный  комбинат»,   
ООО «Новолялинский  целлюлозно-бумажный  комбинат»  и  ОАО  
«Ляля-лес», объединяющее  предприятия: ООО «Ляля-лес», ООО  
«Лесозаготовитель», ООО  «Нясьма»,  ООО  «Лесопильщик», ООО 
«Юрты», ООО  «Нижнее»,  ООО «Ремонтник». 
Удельный вес экспортной продукции лесного сектора составлял в 
общем объеме областного экспорта  2,0 %.  
На 01.01.2005 г. прибыль предприятий лесной промышленности 
области составляла 145,1 млн руб.  (в  2001  г.  убыток 66,0 млн руб.), 
в  то же время финансово-экономическое   состояние  многих   пред-









Динамика производства основных видов продукции лесного сектора Свердловской области 
за период  20012008 гг. 
 
Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Изменение 2008/2001, % 
Вывозка древесины,  с 2007 г. 
данные по фактической заготовке, 
млн м
3 
3,6 3,7 4,7 4,3 4,8 5,0 5,5 6,8 188,8 
Пиломатериалы, млн м3 0,86 1,17 1,26 1,09 1,0 1,0 1,0 1,0 116,2 
Древесностружечные плиты,  
млн м
3 15,0 0,0 22,5 60,4 92,4 80,0 88,0 100,0 в 6,6 раза 
Древесностружечные плиты  
ламинированные, млн м3       59,3 62,0  
Древесноволокнистые плиты,  
млн м
2 9,5 12,5 13,0 13,1 13,2 13,1 12,8 13,0 136,8 
Фанера, тыс м3 97,8 118,9 127,5 152,0 169,5 175,0 232,0 240,0 в 2,4 раза 
Бумага, тыс. т 40,9 44,1 46,0 45,9 43,2 46,0 41,5 42,0 102,6 
Картон, тыс. т 1,64 2,6 3,75 3,92 4,2 4,2 8,9 9,5 в 5,7 раза 








К 2005 г. была проведена значительная работа по техническому 
перевооружению, реконструкции производства  в ЗАО «Фанком», 
ООО «Тавдинский фанерный комбинат», ЗАО «Производственное 
объединение "Свердлес"», ОАО  «Юшалинский ДОК», ОАО «Ляля-
лес», ООО «Лесопромышленный комбинат "Лобва"», ЗАО работни-
ков «Туринский ЦБЗ», ОАО «Новолялинский ЦБК», ООО «Первая 
лесопромышленная компания». 
Объем  инвестиций  в основной капитал за счет  всех  источников   
финансирования в действующих ценах по  кругу  крупных  и  средних 
предприятий за 20022004 гг. составил 504 млн руб., в том числе  
собственных средств привлечено 376,0 млн руб., за счет средств     
областного бюджета – 49,0 млн руб. 
Эффективную работу и интенсивное развитие лесной промыш-
ленности   сдерживали   многочисленные негативные факторы. В 
первую очередь низкий технический уровень производства, особенно в 
лесозаготовительной промышленности. Действующие в отрасли маши-
ны  и оборудование  морально  и  физически устарели, степень  их  из-
носа достигла  критического уровня (на лесозаготовках – 62 %,  а по  
отдельным  предприятиям – более 80 %).  
В сравнении с 2001 г. среднегодовая стоимость основных фондов 
сократилась к 2005 г. на 20 %.    
Большинство предприятий выпускали продукцию в виде изделий, 
которые относились к средствам производства, т.е. продукция ис-
пользовалась как сырье или материалы в других отраслях народного 
хозяйства. Но также была  продукция и  как предмет потребления.             
В том и другом случае лесная продукция не являлась продукцией 
первоочередной надобности для человека (это продукция отложенно-
го спроса). Это негативно влияло на положение предприятий. Спрос 
на продукцию падал.  
Потребители лесной продукции, предчувствуя кризисное состоя-
ние народного хозяйства, заранее создавали ее запасы. В случае изме-
нения экономической ситуации они прекращали покупку и играли на  
повышении цен (будут низкие цены, не будут покупать). Свойства 
лесной продукции оборачивались против предприятий. 
Практически во всех отраслях лесного сектора продукция явля-
лась массоемкой (крупные габариты), но с низкой удельной стоимо-
стью, а также  труднотранспортабельной. 
С учетом уровня цен на рынке за древесину при перевозке свыше 
1000 км производство являлось  убыточным (так как при 1,5 тыс. км  




портабельности областные предприятия сложно входили в рыночные 
отношения и с  трудом находили покупателей. 
Высокий железнодорожный тариф при введенном валютном ко-
ридоре сделал невыгодным поставки древесины в Европу с Урала. 
Все вышесказанное о продукции лесной промышленности пред-
определило сложную судьбу лесопромышленных предприятий в ры-
ночных отношениях, сказывалось на их конкурентоспособности, воз-
можности выжить без финансовой поддержки государства. 
Социальная особенность, присущая коллективам предприятий 
сектора: небольшой размер предприятий, численность работающих 
незначительна, концентрация населения в поселках незначительна, 
предприятия рассредоточены на большой территории области, отсут-
ствие контактов между представителями разных предприятий, разоб-
щенность работников лесного сектора  не позволяла им, как предста-
вителям других секторов экономики, ставить определенные условия 
перед правительством области в части оказания финансовой помощи. 
Тем не менее правительством Свердловской области в 2002 г. 
была утверждена «Схема развития лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности региона на период до 2015 
года», которая была откорректирована на очередной пятилетний пе-
риод (2006–2010 гг.) в 2005 г. [16]. 
В том же году было принято Постановление Правительства Сверд-
ловской области «Об инвестиционных проектах организаций лесопро-
мышленного комплекса Свердловской области на 2006–2008 гг.» [17]. 
Инвестиционные проекты включали решение производственно-
технических, экономических и экологических проблем лесной про-
мышленности в увязке с другими отраслями экономики области: жи-
лищно-гражданским строительством, автомобильным и железнодо-
рожным транспортом, топливно-энергетическим комплексом, жи-
лищно-коммунальным хозяйством, сельским хозяйством. 
В результате принятых правительством Свердловской области 
мер лесной сектор в числе первых среди других регионов России пе-
решел от стабилизации к производственному подъему после затяжно-
го экономического кризиса. 
С успехом развивалось новое фанерное производство в ЗАО 
«Фанком» (пос. Верхняя Синячиха). Впервые на Урале в 2007 г. был 
введен в строй уникальный для России цех мощностью 70 тыс. м3  
фанеры в год, оснащенный современным японским оборудованием. 
Новейшие японские разработки позволили на 15–20 % повысить            




автоматизации и компьютеризации производства существенно снизи-
ла затраты на производство готовой продукции. Предприятие, актив-
но осваивая новые мощности, подошло вплотную к тройке лидеров 
среди отечественных производителей фанеры. Эффективно работать 
ЗАО «Фанком» помог и собственный лесозаготовительный цех, 
на делянках которого работали современные лесозаготовительные 
машины, обеспечивающие высокую производительность при береж-
ном отношении к природной среде. В 2007 г. более десятка импорт-
ных лесозаготовительных комплексов (финского производства) нача-
ли работать на уральских делянках. 
Еще один уральский проект, который был  направлен на увеличе-
ние доли переработки лиственной древесины, – строительство фанер-
ного комбината фирмой «Аргус СФК» в пос. Восточный Серовского 
района. Его мощность – 36 тыс. м3 фанеры. Лесозаготовительные 
предприятия вдохнули новую жизнь в поселки, находящиеся 
в Сотринском и Гаринском районах, где были созданы сотни новых 
рабочих мест. Предприятием осуществлялось также восстановление 
транспортной инфраструктуры на осваиваемой территории. 
 Значение для лесного сектора Свердловской области имел пуск 
в ООО «Тавдинский фанерный комбинат» линии по производству 
гнутоклееных изделий с использованием словенского оборудования, 
что позволило значительно повысить объемы экспортных поставок 
и одновременно обеспечить мебельщиков области новыми современ-
ными деталями. В сентябре 2007 г. здесь была введена в строй новая 
линия по производству древесностружечных плит, где использова-
лись современные формировочные машины и шлифовальные линии 
фирмы «Штайнеман», заложен фундамент нового цеха, где с 2008 г. 
стали производиться ламинированные древесностружечные плиты. 
Новый завод по производству древесностружечных плит мощно-
стью 330 тыс. м3 построила в Алапаевске группа предприятий   
«СКМ-мебель». С одной стороны, это предприятие на основе самых 
современных технологий продолжило историю старого Алапаевского 
ДОКа, а с другой стороны, появилась возможность эффективного ис-
пользования массы низкосортной лиственной древесины. 
ЗАО «Торгово-промышленная фирма ЮТ» в пос. Коуровка сло-
мало стереотип, что эффективное лесное производство можно вести 
только на хвойном сырье, создав деревообрабатывающий комплекс, 
позволяющий перерабатывать деловую лиственную древесину на ме-
бельный и паркетный щит, а технологические дрова – в высокосорт-




Согласно официальной информации, на 01.01.2007 г. в лесной 
промышленности области работали 648 предприятий, в том числе  
265 крупных и средних. Структурирование предприятий осуществля-
лось вокруг крупных центров лесопереработки с численностью рабо-
тающих более 500 чел., таких как закрытое акционерное общество 
«Фанком», ООО «Первая лесопромышленная компания», ООО «Тав-
динский фанерный комбинат», ЗАО работников «Туринский целлю-
лозно-бумажный завод», ООО «Лесопромышленная компания "Лоб-
ва"», ООО «Новолялинский ЦБЗ». Средние предприятия с численно-
стью от 100 до 500 чел. осуществляли преимущественно производ-
ство пиломатериалов, клееных щитов и конструкций, индустриальное 
деревянное домостроение (ООО «Ураллеспром», открытое акционер-
ное общество «Юшалинский деревообрабатывающий комбинат», 
ЗАО «Торгово-промышленная фирма "ЮТ"», ООО «Уральский лес»). 
Малые предприятия с численностью менее 100 чел. были ориентиро-
ваны на лесозаготовки, малое лесопиление, столярное производство, 
производство древесного угля, индивидуальное домостроение.  
Объем отгруженных товаров собственного производства по об-
рабатывающему производству за 2007 г. составил 11542 млн руб., или 
154,4 % к уровню 2005 г. Индекс промышленного производства в 
2007 г. по полному кругу организаций по обработке древесины и про-
изводству изделий из дерева достиг 105,6 %, по целлюлозно-
бумажному производству, издательской и полиграфической деятель-
ности – 107,6 %. В общем объеме промышленного производства 
Свердловской области доля продукции, произведенной предприятия-
ми лесного сектора, составляла 1,5 %.  
Удельный вес экспортной продукции лесного сектора в общем 
объеме областного экспорта достигал 2,3 %. В 2007 г. экспортные по-
ставки древесины и изделий из нее составили 207,5 млн дол. США, 
что было на 83,5 % выше уровня 2005 г. 
Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу 
предприятий за 2007 г. составляла: по обработке древесины и произ-
водству изделий из дерева – 9113,6 руб., в 1,5 раза больше уровня 
2005 г.; по целлюлозно-бумажному производству – 7328,4 руб.,           
в 1,4 раза больше уровня 2005 г. 
По состоянию на 01.01.2008 г. прибыль достигала 896,1 млн руб. 
(в 2005 г. – 419,7 млн руб.). В то же время финансово-экономическое 
состояние многих предприятий сектора оставалось сложным, около 




На предприятиях проводились мероприятия по переходу на со-
временные технологии, направленные на обеспечение рационального 
комплексного использования лесных ресурсов, углубление перера-
ботки древесины, освоение новых видов продукции, внедрение про-
грессивных ресурсо-  и энергосберегающих технологий. Значительная 
работа по техническому перевооружению, реконструкции производ-
ства была проведена в ЗАО «Фанком», ООО «Ураллеспром», ООО 
«Тавдинский фанерный комбинат», ЗАО «Торгово-промышленная 
фирма "ЮТ"», ЗАО «Производственное объединение "Свердлес"», 
ООО «Аргус СФК», ООО «Выйский деревообрабатывающий комби-
нат», ООО «Лесоиндустриальная компания "Лобва"», ЗАО работни-
ков «Туринский ЦБЗ», ООО «Первая лесопромышленная компания». 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в действующих ценах по кругу крупных и средних 
предприятий за 20062007 гг. при плане 904,3 млн руб. фактически 
составил 1583 млн руб., в том числе за счет средств областного бюд-
жета – 28,041 млн руб. (план – 63,4 млн руб.). 
Вплоть до финансового кризиса 2008 г. для большинства отрас-
лей лесного сектора области были характерны высокие темпы роста 
объемов производства, соизмеримые с темпами роста регионального 
валового внутреннего продукта. Ведущие предприятия сектора нача-
ли заниматься добровольной сертификацией систем менеджмента ка-
чества, а также участвовать в добровольной лесной сертификации, 
что открыло потенциальные возможности для выхода наших пред-
приятий на новые мировые рынки лесной продукции. Так, ЗАО «Фан-
ком» успешно прошло сертификацию систем менеджмента качества 
по ISO 9001 при производстве широкоформатной фанеры. 
Одновременно с этим эффективную работу и интенсивное разви-
тие лесной промышленности сдерживали многочисленные негатив-
ные факторы, прежде всего недостаточный технический уровень про-
изводства, особенно в лесозаготовительном производстве.  
За  прошедшие после развала Советского Союза годы практиче-
ски прекратилось строительство лесовозных дорог круглогодового 






Подэтап 3. Лесной сектор Свердловской области с 2009 г. до 
2012 г. 
С 2009 г. вновь начались кризисные явления в лесном секторе 
Свердловской области: стагнация на рынке деревянного домострое-
ния, сокращение спроса на продукцию целлюлозно-бумажной про-
мышленности привели к сокращению объемов пиломатериалов.  
Системообразующие проблемы лесного сектора Свердловской 
области (впрочем характерные и для других субъектов РФ), такие как 
кадры, дороги, инфраструктура, низкий уровень технологического 
развития и др., не были решены.  
Динамика производства основных видов продукции лесного сек-




Динамика производства основных видов продукции лесного сектора 
Свердловской области за период  20092011 гг. 
 
Показатели 2009 2010 2011 
Заготовка древесины, млн. м
3 6,6 7,0 7,5 
Пиломатериалы, млн. м
3 0,66 0,5 0,46 
Древесностружечные плиты,  
тыс. м
3 70,5 65,1 56,5 
Древесно-волокнистые плиты, 
млн. м
2 12,4 12,6 13,0 
Фанера клееная, тыс м
3 132,1 180,5 206,1 
Бумага, тыс. т 32,8 32,7 38,4 
Картон, тыс. т 2,6 2,1 2,8 
 
С ликвидацией в 2007 г. системы лесхозов, которые осуществля-
ли производственные и управленческие функции, разрушилась мате-
риальная база, создаваемая десятилетиями, для выполнения работ в 
лесном хозяйстве, а также для переработки древесины. 
Основой организации лесного хозяйства стала принятая регио-
нальная система лесничеств (31 областное лесничество), на которые 
были возложены только управленческие функции – регулирование 
лесных отношений и контроль. Лесничества, по сути, стали придат-
ками Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Подве-
домственная последнему «Уральская база авиационной охраны              
лесов» не обладала достаточным производственным потенциалом   
для реализации всего комплекса хозяйственных работ практически             
на 70 % территории лесного фонда области. 
При новой схеме организации лесного хозяйства из «центра» 




бы хотя бы косвенно воздействовать на производственные структуры 
в зоне их нахождения для мобилизации их на качественное выполне-
ние запланированных лесохозяйственных мероприятий на подведом-
ственной им территории [18]. 
На 20 %-ной территории лесов области, которые были к этому 
времени взяты в аренду, весь комплекс лесохозяйственных работ обя-
заны были вести арендаторы лесов.  
Институт аренды законодательно был закреплен новым Лесным 
кодексом 2006 г. [19]. 
Мероприятия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по стимулированию развития лесопромыш-
ленного комплекса в период 20092011 гг. были определены Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.08.2008 г.            
№ 872-ПП «Об основных направлениях инвестиционной деятельно-
сти в сфере производства и освоения новых видов продукции в орга-
низациях лесопромышленного комплекса Свердловской области на 
20092011 годы» [20]. 
В постановлении были сформулированы приоритетные направ-
ления инвестиционной деятельности, которые в условиях экономиче-
ского кризиса и реальной ситуации с возможностью получения кре-
дитных ресурсов были трансформированы в реализации приоритет-
ных проектов в области освоения лесов, внедрения лесозаготовитель-
ных комплексов и развития приоритетных направлений науки. 
В результате проведения на федеральном и региональном уровнях 
антикризисных мероприятий, развития внутриобластной кооперации, 
негативные последствия кризиса были в основном преодолены. 
К 20102011 гг. удалось существенно обновить парк лесозагото-
вительной техники. Количество современных комплексов харвестер 
форвардер достигло 25. Одновременно развивалась сервисная база и 
учебный центр операторов машин с процессорным управлением на 
площадке Уральского государственного лесотехнического универси-
тета.  
По данным на 01.01.2012 г., в лесной промышленности Сверд-
ловской области работало 472 предприятия.  
Структурирование предприятий лесной промышленности осу-
ществлялось вокруг 5 крупных центров переработки, таких как            
ЗАО «Фанком», ООО «Первая лесопромышленная компания», ООО 
«Тавдинский фанерно-плитный комбинат», ЗАО работников «Турин-
ский целлюлозно-бумажный завод», ООО «Новолялинский целлю-




500 чел. Средние предприятия с численностью от 100 до 500 чел. 
осуществляли преимущественно производство пиломатериалов, клее-
ных щитов и конструкций, индустриальное деревянное домостроение 
(ООО «Ураллеспром», ООО «Уральский лес экспорт»). Малые пред-
приятия с численностью менее 100 чел. ориентировались на лесозаго-
товки, малое лесопиление, столярное производство, производство 
древесного угля, индивидуальное домостроение. 
Доля продукции, произведѐнной предприятиями лесной про-
мышленности, в общем объѐме промышленного производства Сверд-
ловской области составляла  1,4 %. Удельный вес лесопромышленно-
го комплекса в структуре промышленности региона по количеству 
занятых – 2,7 %, по объѐму инвестиций в основной капитал – 1,3 %. 
Объѐм отгруженных товаров собственного производства (обработка 
древесины и производство изделий из дерева) за 2011 г. составил 
7875,8 млн руб. 
Объѐм экспорта древесины, изделий и целлюлозно-бумажной 
продукции за 2011 г. достиг 194,4 млн дол. США. Наиболее крупны-
ми статьями экспорта лесопродукции из Свердловской области явля-
лись пиломатериалы – 46,6 и фанера – 41,7 %. 
По итогам 2011 г. объѐм инвестиций в основной капитал в сфере 
лесопромышленного комплекса составлял 718,1 млн руб. Несмотря на 
то, что по сравнению с 2010 г. этот показатель существенно возрос, 
данный объѐм инвестиций был явно недостаточен для обеспечения 
обновления производственной базы лесного сектора. Источниками 
инвестиций являлись преимущественно собственные средства пред-
приятий, а в рамках реализации приоритетных инвестиционных про-
ектов – средства федерального бюджета [21]. 
Достаточно активно в области стал использоваться механизм 
приоритетных инвестиционных проектов. От Свердловской области  
в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов Министерством промышленности и торговли РФ было 
включено три проекта с общим объѐмом инвестиций 2 415 млн руб. и 
объѐмом ежегодно перерабатываемого древесного сырья 1,65 млн м3: 
- инвестиционный проект  ЗАО «Аргус СФК» «Создание дерево-
обрабатывающего предприятия в Серовском районе Свердловской 
области с собственным циклом лесозаготовки»; 
- инвестиционный проект ООО «Урало-сибирские инвестиции» 
«Создание и модернизация лесозаготовительных и деревообрабаты-




- инвестиционный проект ООО «Выйский ДОК» «Создание дере-
вообрабатывающего предприятия с собственным циклом лесозаго-
товки на территории Свердловской области». 
Кроме вышеуказанных приоритетных проектов, в Свердловской 
области реализовывались следующие крупные инвестиционные про-
екты, проходящие процедуру согласования для включения в перечень 
приоритетных: 
- проект «Завод профильных деталей для строительства с циклом 
лесопиления и лесозаготовки на территории Свердловской области», 
представленный ООО «Уральская лесопромышленная компания»             
(г. Асбест); 
- проект «Организация производства рулонной бумаги санитарно-
гигиенического назначения и изделий из неѐ», представленный ЗАО 
работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (г. Туринск); 
- проект «Создание лесоперерабатывающего производства с соб-
ственным циклом лесозаготовки на территории Свердловской обла-
сти», представленный ООО «Лесников» (пос. Красноглинный Серов-
ского района); 
- проект «Модернизация и расширение производства ООО «Эко-
лес» на территории Кушвинского городского округа Свердловской 
области», представленный ООО «Эколес» (г. Кушва). 
В разработке также находился перспективный инвестиционный 
проект  «Организация современного производства древесностружеч-
ных плит», представленный ООО «Эколес». 
На предприятиях сектора сохранялся  ряд негативных тенденций, 
тормозящих процессы его дальнейшего развития, среди которых: 
1) низкий технический уровень лесопромышленных предприятий; 
2) технологическое отставание от мирового уровня; 
3) малая доля внутреннего рынка, занимаемая отечественной 
продукцией с высокой добавленной стоимостью по высокосортным ви-
дам бумаги, древесноволокнистым плитам MDF, OSB, мебели и др.; 
4) недостаточная инновационная и инвестиционная деятельность 
в лесном хозяйстве; 
5) недостаточная точность государственного учѐта лесов и значи-
тельные неиспользуемые лесосырьевые ресурсы на землях лесного 
фонда; 
6) слаборазвитая производственная и дорожно-транспортная ин-
фраструктура; 





8) кадровые проблемы, обусловленные недостаточным развитием 
социального партнѐрства, низким по отношению к другим отраслям 
экономики уровнем оплаты труда работающих, ухудшающейся ситу-
ацией в квалификационной подготовке рабочих кадров и специали-
стов. 
Решение вышеуказанных проблем требовало координации дей-
ствий различных органов государственной власти и лесопромышлен-
ных предприятий по выработке мер поддержки эффективных инве-
стиционных проектов, развитию транспортной инфраструктуры лес-
ного фонда, содействию формированию социально-производственной 
инфраструктуры, а также по другим направлениям. 
Для решения таких многоуровневых региональных проблем в об-
ласти была разработана «Программа создания и модернизации на 
территории Свердловской области высокопроизводительных рабочих 
мест в инновационных производствах», в которую был включѐн раз-
дел, касающийся развития лесной промышленности Свердловской 
области [22]. 
В 2009 г. в регионе были приняты два стратегических документа 
«Лесной план Свердловской области на 20092018 годы» [23] и 
«Стратегия развития лесопромышленного комплекса Свердловской 
области до 2020 года» [24]. В 2013 г. принято Постановление Прави-
тельства Свердловской области «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области ʺРазвитие лесного хозяйства на 
территории Свердловской области до 2020 годаʺ» [25].  
Важность и актуальность данных документов перспективного 
планирования рассмотрены в гл. 5. 
 
 
1.4. Трансформации в региональном лесном хозяйстве  
и управлении лесами с дореволюционного периода  
до настоящего времени 
 
Дореволюционный период. Леса Урала в дореволюционный пе-
риод до их национализации были во владении казны, горных заводов 
и крестьян. Горнозаводские леса, в свою очередь, делились на казен-
ные, посессионные и частные [26]. 
На рубеже XVIIXVIII вв. на уральских заводах шло активное 
истребление лесов. Заготовка лесных припасов велась путем сплош-
ных вырубок, которые начинались прямо от заводских ворот. На вы-
жиг угля шли все породы, но предпочтение отдавалось хвойной           




хозяйства занимались мастера угольного жжения, которые отвечали 
только за бесперебойное обеспечение производства древесным углем. 
Вопросы рационального ведения лесных работ не входили в их ком-
петенцию [27]. 
Углежжение вплоть до начала ХХ в. проводилось кабанным ме-
тодом, хотя он давал очень низкий выход угля и требовал высоко-
сортной древесины. 
Первые мероприятия по упорядочению пользования заводскими 
лесами связаны с именем Петра I. При передаче им Невьянского заво-
да Н. Демидову в 1702 г., по сведению И. И. Голикова (1837 г.), Петр I 
предписал определенные требования, которые, однако, вряд ли вы-
полнялись. Командированный на Урал В. Н. Татищев понимал, что 
для того, чтобы навести элементарный порядок в пользовании древе-
синой из горнозаводских лесов, необходимо было иметь о них общее 
представление. По его указанию в 1721 г. пленным шведским артил-
леристом И. Шульцем были составлены планы на все уральские заво-
ды с описанием рек, озер, рудников и лесов. Это была первая попытка 
описания лесов на Урале [28]. 
В целях сохранения лесов В. Н. Татищевым было составлено 
особое предписание, которое позволяло вовлекать в рубку только 
спелые древостои и регламентировало пользование древесиной мест-
ным населением. Указанный документ положил начало организации 
лесной охраны на Урале и борьбе с лесными пожарами [28]. 
Истощение лесов было настолько серьезным, что вице-президент 
берг-коллегии А.А. Мусин-Пушкин в 1797 г. в докладной записке об 
упорядочении лесного хозяйства на Урале предложил перейти к вос-
становлению лесов путем посева семян хвойных пород [9]. 
Правительственным указом от 09.11.1800 г. предписывалось 
берг-коллегии наблюдать, «чтобы лесов при заводах стало на вечные 
времена». В 1806 г. был учрежден специальный горный департамент, 
которому поручили заведовать заводскими лесами, разделять их на 
лесосеки и наблюдать, чтобы заводы рубили лес не более годовой 
нормы. 
Важным документом по упорядочению использования лесов яви-
лась первая отечественная «Инструкция об управлении лесной частью 
на горных заводах хребта Уральского по правилам науки лесной и 
доброго хозяйства», изданная в 1830 г. 
«Первая цель сей инструкции,  говорилось в ней,  есть та, что-




ибо наука лесного хозяйства на заводах не менее важна, как соб-
ственно горные науки» [29]. 
Эта инструкция представляла разностороннее научное пособие и 
сыграла положительную роль при ведении хозяйства в горнозавод-
ских лесах Урала. 
Другой важной инструкцией явилось руководство по устройству 
частновладельческих лесов Урала, изданное в 1850 г. видным лесово-
дом А.Е. Теплоуховым. В ней были разработаны технические правила 
рубок и очистки лесосек, заложены предпосылки учения о смене по-
род и о типах леса и т.д. 
В монографии уральского историка А.В. Дмитриева «Горно-лесное 
хозяйство Урала во второй половине XIX – начале ХХ вв.» [30] рас-
смотрена эволюция системы управления государственными горноза-
водскими лесами. В работе А.В. Дмитриева показано, что на протяже-
нии большей части анализируемого периода горнозаводские леса кон-
тролировались Горным управлением. В ведении Лесного департамента 
они находились, по данным исследователя, в 18731883 гг.  В то же 
время после передачи горнозаводских лесов Горному управлению за 
чиновниками Лесного департамента сохранялись определенные кон-
трольные функции. А.В. Дмитриев положительно оценивает практику 
подчинения заводских лесов Лесному департаменту. «Временное 
подчинение горнозаводских лесов лесному ведомству способствовало 
устранению наиболее вопиющих злоупотреблений», – отмечает автор. 
По данным А.В. Дмитриева, лишь треть лесничих, работавших            
в казенных округах, имели высшее образование. В исследовании  
приводятся количественные оценки контингента работников горноза-
водского лесного хозяйства во второй половине XIX – начале ХХ вв., 
делается вывод об очевидном недостатке специалистов в этой сфере. 
А.В. Дмитриевым рассмотрены основные этапы лесоустройства в 
казенных горнозаводских лесах. При этом исследователь отмечает, 
что заводская администрация зачастую игнорировала рекомендации 
лесоустроителей, допуская перерубы в тех или иных лесосеках [31]. 
К 1917 г. леса Урала распределялись следующим образом: лесно-
го ведомства (незаводские) – 50 %; частновладельческие – 25; кре-
стьянские – 10; казенных горных заводов – 7; посессионные (во вре-
менном пользовании) – 4; прочие – 4 %. 
На дореволюционном этапе законодательно закреплялось, что 
управление лесами осуществляли те лица, кому принадлежали и за 
кем были закреплены леса. Например, казенными лесами управлял 




заводское управление и Горный департамент и т.д. Как центральные 
органы управления лесами, так и низовые органы – лесничества, 
непосредственно выполнявшие основные функции управления леса-
ми, реформировались редко.  
Новая волна хищнической эксплуатации лесов вокруг заводов 
Урала в преддверии революции 1917 г. привела к тому, что по требо-
ванию общественности для обследования состояния Уральского гор-
ного хозяйства и лесов были созданы специальные государственные 
комиссии.  
Характеризуя состояние городских лесов, комиссия академика 
В.П. Безобразова отмечала исключительное истощение и расстрой-
ство лесов вокруг заводов, как результат беспорядочного ведения хо-
зяйства. 
Всестороннее обследование металлургической промышленности 
Урала, проведенное комиссией под руководством академика              
Д.И. Менделеева, еще раз подтвердило, что процесс уничтожения 
уральских лесов продолжался. Однако главной причиной недостатка 
древесного топлива для уральской горной промышленности                   
Д.И. Менделеев видел не в недостатке лесов, а в крайне неравномер-
ном их размещении на территории горнозаводских округов в резуль-
тате расточительной эксплуатации их в прошлом. 
 
Советский период. С отменой частной собственности на лес 
начался новый этап развития государственного управления лесами в 
стране – период исключительной государственной собственности. 
Основные институты лесного законодательства (управление лесами, 
предоставление лесов в пользование, пользование лесами, межевание 
и кадастр лесов, разведение лесов, сбережение лесов, ответственность 
за нарушение лесного законодательства) были основаны на институ-
тах дореволюционного лесного законодательства, изменено было 
только их содержание.  
Сохранить систему управления лесами удалось благодаря сохра-
нению низовых административно-территориальных единиц дорево-
люционного лесного управления – лесничеств и объединению их в 
более крупные элементы системы – лесхозы. В первые годы совет-
ской истории происходило массовое истребление лесов, чему способ-
ствовали планомерное разрушение помещичьего землевладения, 
Гражданская война, другие политические факторы, а также развитие 
промышленного производства при отсутствии масштабного примене-




кадров для управления лесами. Со временем была создана сильная 
вертикальная система советского государственного управления леса-
ми с крепким низовым звеном – лесхозами и леспромхозами, выпол-
нявшими функции по охране лесов, контрольные и надзорные функ-
ции, работы по лесоразведению и лесовосстановлению, хозрасчетные 
функции. Одним из факторов, способствовавших укреплению систе-
мы управления лесами, была плановая экономика (государственное 
управление лесной промышленностью) [32]. 
Советский период характеризовался тем, что специальные орга-
ны управления лесами реформировались очень часто. После револю-
ции 1917 г. в стране был создан Народный комиссариат земледелия 
РСФСР (далее сокращенно НКЗ) и вместо Лесного департамента 
учреждено Центральное управление лесами (ЦУЛ), которое вошло в 
состав НКЗ. Отдельный народный комиссариат по лесному хозяйству 
образован не был. 
После революции 1917 г. образовалась Уральская область в соста-
ве Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябинской губерний. 
После образования в 1918 г. Уралсовета – высшего органа советской 
власти в регионе – леса в пределах Уральской области находились в 
ведении отдела лесов Уралсовета. Леса были разделены на лесниче-
ства. 16 ноября 1928 г. в Уральской области было образовано Управ-
ление советских лесных хозяйств (Уралобллесхоз) Земельного управ-
ления Уралсовета. К 1 июня 1932 г. на территории Уральской области 
было создано 75 райлесхозов, затем их число возросло до 133 [26].  
05.12.1929 г. Постановлением Экономического совета РСФСР 
были утверждены «Основные положения о леспромхозах» и              
«Положение о лесных советских хозяйствах (лесхозах)». Так, в начале 
1930-х гг. произошел раздел хозяйственной деятельности в сфере ис-
пользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов между двумя 
отраслями – лесной промышленностью и лесным хозяйством.   
Из лесного хозяйства, создающего экологические, экономические 
и социальные ценности леса, был изъят лесной доход, а деятельность 
всех организаций, осуществляющих лесохозяйственные мероприятия, 
была переведена на сметно-бюджетное финансирование по аналогии 
с отраслями нематериального сектора народного хозяйства (образова-
ние, здравоохранение, культура и т.п.) [33]. 
Ведение лесного хозяйства было передано лесхозам, имевших 
статус государственных социалистических предприятий. В организа-
ционном плане структура деятельности лесхозов менялась как в ре-




экономических факторов. При этом неизменным для всего периода 
советской экономики оставался их статус в виде государственных 
предприятий, в рамках которых были соединены административные 
функции и хозяйственная деятельность. 
Приоритетное развитие лесной промышленности обеспечивалось 
в первую очередь экономической организацией производства на базе 
хозяйственного расчета, при котором на уровне предприятий соизме-
рялись доходы и расходы и оценивался полученный финансовый ре-
зультат.  
Неравное экономическое положение двух отраслей в системе 
народного хозяйства предопределило долговременные конфликтные 
интересы в отношениях между ними на уровне региональных пред-
приятий – леспромхозов и лесхозов.  
Постановлением ЦИК и СНК от 03.09.1930 г. управление всем 
лесным хозяйством и лесной промышленностью СССР было передано 
Высшему совету народного хозяйства СССР (далее ВСНХ).  
В 1932 г. ВСНХ СССР был преобразован в Народный комиссари-
ат тяжелой промышленности, лесную и лесоперерабатывающую про-
мышленность вывели из его ведения и передали созданному одно-
временно Народному комиссариату лесной промышленности.  
При разделении в 1934 г. Уральской области на Свердловскую, 
Челябинскую и Обь-Иртышскую были образованы Областные зе-
мельные управления (ОблЗУ), а в их составе  Областные управления 
по лесам местного значения. 17.05.1934 г. Управления по лесам мест-
ного значения НКЗ РСФСР были переименованы в Управления леса-
ми местного значения. В 1936 г. было образовано Главное управление 
лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР для ведения лесного 
хозяйства в лесах, имеющих водоохранное значение. Наркоматы лес-
ной промышленности, земледелия, тяжелой промышленности и путей 
сообщения должны были передать все приписанные к ним в пределах 
водоохранной зоны леса, а также леса местного значения, располо-
женные в водоохранной зоне, Главлесоохране. В Свердловской обла-
сти было образовано Пермское управление лесоохраны и лесонасаж-
дений, в составе которого было образовано 25 лесхозов.  
Лесхозы были лесохозяйственными предприятиями, осуществ-
лявшими административные функции (лесоучетные работы, отпуск 
ресурсов, контроль) и комплекс хозяйственных работ по охране, за-
щите и воспроизводству лесов на всех землях лесного фонда, включая 





В лесохозяйственном производстве в отличие от лесопромыш-
ленного отсутствовала продукция, что не позволяло соизмерить дохо-
ды и затраты, а следовательно, оценить результаты лесовыращивания 
и ухода за лесом с позиции целевого эффективного использования 
бюджетных средств. 
В 1941 г. из состава Пермского управления Главлесоохраны было 
выделено Свердловское, в подчинение которого были переданы рас-
положенные на его территории водоохранные леса. К декабрю 1936 г. 
в состав Свердловской области входило 69 райлесхозов.  
В 1947 г. было организовано Министерство лесного хозяйства с 
областными управлениями, которые в 1954 г. вошли в состав област-
ных управлений сельского хозяйства. Постановлением Совета Мини-
стров СССР от 04.04.1947 г. №856 «Вопросы организации Министер-
ства лесного хозяйства СССР» [34] было организовано Свердловское 
областное управление лесного хозяйства.  
В период  19491955 гг. во властных структурах страны, при-
частных к лесному сектору, обсуждался следующий вопрос: как пло-
хо, если в лесу два хозяина: лесхоз и леспромхоз, один – бедный, дру-
гой – богатый; поэтому их нужно объединить. При этом приводились 
следующие доводы: между лесхозом и леспромхозом было много об-
щего (предмет труда – лес, та же территория леса, одна и та же до-
рожно-транспортная сеть, практически однотипная техника, работни-
ки имеют близкие специальности, одна и та же социальная инфра-
структура). Различие наблюдалось только в выполняемых функциях, 
но при этом сторонники идеи убеждали всех в том, что при желании 
можно было бы умело маневрировать кадрами и техникой. Специфи-
ка леспромхозов заключалась в том, что работники их чрезмерно    
были заняты зимой, а летом недогружены, а в лесхозах наоборот. Так, 
после прихода нового политического лидера – Хрущева Н.С. – было 
принято решение о создании единого хозяйства, объединившего 
лесхозы и леспромхозы, а фактически присоединившего лесхозы к 
леспромхозам. 
В 1953 г. союзное республиканское Министерство лесного хозяй-
ства было ликвидировано. На большей территории СССР лесхозы 
трансформировались в комплексные лесные предприятия, что стало 
следствием краткосрочного объединения лесной промышленности и 
лесного хозяйства, когда отраслевая система управления экономикой 
была упразднена и заменена территориальной организацией, пред-




комплексных лесных предприятий лесное хозяйство включалось в 
конторы предприятий на правах отделов. 
Постановлением Совета Министров РСФСР от 14.11.1959 г.            
№ 1820 «Об улучшении ведения лесного хозяйства в лесах РСФСР» 
было организовано Управление лесного хозяйства [35]. В состав этого 
Управления входили лесхозы. Путем дальнейших реорганизаций на 
основании Постановления Совета Министров РСФСР от 13.10.1965 г.  
№ 1171 «О сосредоточении руководства лесным хозяйством РСФСР в 
Главлесхозе РСФСР» [36] Главлесхозу РСФСР передавались лесхозы, 
лесничества, отделы лесного хозяйства леспромхозов, объединений и 
управлений совнархозов.  
Акция по ликвидации лесных хозяйств как самостоятельных 
предприятий удалась. Практически были воплощены идеи одного хо-
зяина в лесу, но в дальнейшем эти идеи показали свою несостоятель-
ность.  
Леспромхозы и лесхозы были объединены в комплексные хозяй-
ства, результатом деятельности которых стало полное подчинение  
лесохозяйственной деятельности интересам лесозаготовительного 
производства, выразившееся в перерубах расчетных лесосек по хвой-
ному хозяйству, неудовлетворительном лесовосстановлении со сме-
ной пород, отсутствием мероприятий по повышению продуктивности 
лесов. 
Непродуманное политическое решение по административному 
соединению двух структур, находящихся на разных уровнях эконо-
мического развития, стало уроком для стратегического планирования 
развития лесного хозяйства, которое возможно только при условии 
его перевода на экономическую организацию. 
Трансформация лесхозов в комплексные предприятия была обу-
словлена стремлением получить лесной доход, часть которого, не-
смотря на директивный механизм его распределения, оставалась в 
распоряжении предприятий, создавая экономические стимулы для их 
развития, включая финансирование лесохозяйственных мероприятий 
в дополнение к выделяемым бюджетным средствам. 
Развитие в лесхозах промышленных производств с получением 
дохода от реализации продукции и услуг экономически подавляло 
другие виды деятельности, находящиеся на бюджетном финансиро-
вании. В первую очередь снижалась эффективность исполнения 
лесхозами административных функций в части соблюдения требова-
ний лесного законодательства при установлении норм пользования 




лесохозяйственных работ. Очевидным становилось и негативное вли-
яние соединения в лесхозах административных функций с хозяй-
ственной деятельностью на результаты лесохозяйственных мероприя-
тий, осуществляемых за счет бюджетных средств.  
Директора лесных комплексных предприятий получили право 
распоряжаться лесным фондом (хотя формально фонд оставался в 
распоряжении главных лесничих), что привело к негативным послед-
ствиям. Директора были заинтересованы в выполнении планируемого 
объема работ и шли на любые нарушения, связанные с лесопользова-
нием, что, в свою очередь, наносило огромный вред лесам. На неко-
торых предприятиях наблюдалось активное лесоистребление, при ко-
тором древесина заготавливалась варварским методом, без учета эко-
логического аспекта. 
В январе 1962 г. был образован Государственный комитет лес-
ной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленно-
сти и лесного хозяйства при Госплане СССР. После прихода к власти 
следующего политического лидера  Брежнева Л.И.  совнархозы 
ликвидировали, восстановили министерства отраслевого управления.          
В конце 1965 г. Государственный комитет был ликвидирован, а вме-
сто него образованы Государственный комитет лесного хозяйства Со-
вета Министров СССР и два министерства: лесной, лесозаготовитель-
ной и деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности. В последующие годы эти два министерства были объединены в 
одно. Тогда же Главлесхоз РСФСР был преобразован в Министерство 
лесного хозяйства РСФСР. Статус Гослесхоза СССР изменялся и 
позже, а Министерство лесного хозяйства РСФСР было стабильным 
до 1991 г. 
Приказом Главлесхоза РСФСР от 16.10.1965 г. № 347 было обра-
зовано Свердловское управление лесного хозяйства, в состав которо-
го вошло 44 лесхоза.  Произошло обратное разделение комплексных 
хозяйств на леспромхозы и лесхозы с расширением возможности по-
следних осуществлять хозяйственную деятельность через многоцеле-
вое использование лесов. Лесохозяйственная и лесоперерабатываю-
щая деятельность оказались снова разделены, лесхозы вышли из со-
става комплексных лесоперерабатывающих хозяйств, стали самостоя-
тельной величиной, которую директорам лесоперерабатывающих 
предприятий было не обойти. Лесхозы вновь стали контролировать 
соблюдение лесных законов. Но в этом были и минусы: на низком 
уровне в лесхозах стало осуществляться снабжение техникой, запча-




хозяйства (раньше их использовали на лесозаготовительных работах), 
ухудшились условия финансирования (у государства не хватало 
средств на нужды лесного хозяйства). Так как работники лесного хо-
зяйства уже почувствовали «живые» деньги, они с разрешения выс-
шего руководства стали развивать лесопромышленную деятельность 
для получения возможности маневрирования финансовыми ресурса-
ми.    В лесном хозяйстве стала активно развиваться переработка дре-
весины от рубок ухода и санитарных рубок, с появлением собствен-
ных деревообрабатывающих цехов.  
В январе 1966 г. Совнархоз Средне-Уральского экономического 
района прекратил свою деятельность. 
В целях организации ведения лесного хозяйства в колхозно-
совхозных лесах Свердловской области образовано Объединение 
«Межколхозлес». В рамках Объединения к концу 1971 г. было          
создано 8 межколхозных и 8 межсовхозных лесхозов, охватывающих 
943,5 тыс. га площади лесов. 
С середины 70-х годов снова наблюдался вал публикаций о необ-
ходимости единого хозяина в лесу. Министерству лесной промыш-
ленности не нравилась потеря контроля над лесным фондом. На дово-
ды вспомнить период 19571965 гг. говорили, что сейчас все будет 
хорошо, так как уже приобретен определенный опыт. Эта акция в 
конце концов дала плоды и убедила государство, что есть большой 
плюс в повторном объединении лесхозов и леспромхозов  не при-
дется выделять деньги на финансирование лесного хозяйства. 
С 1978 г. вновь в многочисленных и многолесных районах стра-
ны (Пермская область, Свердловская область, Тюменская область, 
Красноярский край) создаются КЛПХ, КЛПК (комбинаты).  Ситуация 
19571965 гг. повторилась, снова начались злоупотребления, и при 
повышении уровня образования руководителей таких предприятий 
экологическая культура их поведения не улучшилась. 
Хищнические рубки главного пользования в хвойных лесах Ура-
ла, проводимые в 60–80-е годов ХХ столетия с нарушением эколого-
лесоводственных требований, привели к значительному трансформи-
рованию основных лесообразующих пород на вырубках, так как 1/3 
вырубаемых хвойных лесов Урала возобновляется мягколиственными 
породами [37]. 
В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 
05.08.1988 г. № 310 «О генеральной схеме управления лесным хозяй-




РСФСР от 09.12.1988 г. № 250 Свердловское управление лесного хо-
зяйства было реорганизовано в Свердловское лесохозяйственное тер-
риториальное производственное объединение, которое подчинялось в 
своей деятельности Министерству лесного хозяйства РСФСР и обл-
исполкому. 
Вся история развития лесхозов – это постоянный поиск возмож-
ностей для увеличения собственного лесного дохода в условиях жест-
ких законодательных и финансовых ограничений, который был не-
справедливо изъят у лесного хозяйства в начале 1930-х гг.  
 
Период адаптации к рыночным отношениям.  В соответствии 
с Постановлением Совета Министров РСФСР от 17.01.1991 г. № 26 
[39] и приказом Комитета по лесу Минэкологии и природных ресур-
сов РФ от 15.09.1992 г. № 184 в целях совершенствования структуры 
управления лесами РФ Свердловское лесохозяйственное территори-
альное производственное объединение реорганизовано в Свердлов-
ское управление лесами, которое подчинялось до 1992 г. Министер-
ству лесного хозяйства (позднее Комитету по лесу, еще позднее Фе-
деральной службе лесного хозяйства России), а  также Правительству 
Свердловской области. 
В период становления рыночной экономики специальные органы 
управления лесами как на федеральном, так и на региональном 
уровне стали реформироваться еще чаще, чем в советский период. 
На основании Указа Президента РСФСР от 28.11.1991 г. № 242 
«О реорганизации центральных органов государственного управления 
РСФСР» [40] Министерство лесного хозяйства РСФСР было преобра-
зовано в Комитет по лесу, который вошел в состав Министерства эко-
логии и природных ресурсов РФ.  
В дальнейшем на основании Указа Президента РФ от 30.09.1992 г. 
№1146 «О структуре центральных органов Федеральной и исполни-
тельной власти» [41] Комитет по лесу Минэкологии и природных ре-
сурсов РФ реорганизован в Федеральную службу лесного хозяйства 
России.  
Созданной Федеральной службе лесного хозяйства Правитель-
ство РФ поручило создать концепцию развития лесного хозяйства на 
перспективный период. Такая концепция в 1992 г. была разработана 
(но не принята) и предложены этапы реформирования в лесном хо-




1. 19921993 гг.: все лесхозы  должны прекратить какую-либо ле-
сопромышленную деятельность. Деревообрабатывающие цеха в ходе 
приватизации требовалось  отделить от лесхозов. 
2. 19931995 гг.: лесхозы  должны были  отказаться от любой 
производственной деятельности (рубки ухода, пожарные мероприя-
тия), государство должно выделять финансы, лесхозы  искать подряд-
чиков для выполнения работ, т.е. задача лесхозов  заключалась в рас-
пределении работ между  местными и сторонними организациями,  
принятием этих работ и расчетом за них. Документ  предусматривал 
изменения должностей в лесхозах: отсутствие должностей лесничих и 
главных лесничих, появление должности государственного инспекто-
ра по лесу. 
3. Все лесопользователи должны приобретать лесной фонд для 
других рубок на рыночных условиях. 
Радикальные политические и экономические реформы, начатые в 
РФ в 1992 г., создали условия для институциональных преобразова-
ний в лесном секторе, которые характеризовались высокими темпами 
приватизации предприятий. Законодательно рыночная среда в лесо-
промышленном секторе была создана в 1993 г. принятием Основ лес-
ного законодательства, запретивших лесхозам, осуществлявшим 
функции государственного управления лесами, вести рубки главного 
пользования и перерабатывать заготавливаемую при этом древесину. 
Это положение было юридически закреплено Лесным кодексом    
(1997 г.) 88, который ввел лесные ресурсы в виде участков лесного 
фонда в гражданский оборот:  
• через договоры аренды (долгосрочное пользование);  
• лесные аукционы (краткосрочное пользование);  
• договоры безвозмездного пользования;  
• договоры концессии.  
Однако наряду с этим был законодательно запрещен оборот лес-
ного фонда в виде лесных земель. 
В 1993 г. также вышло Постановление Верховного Совета РФ  «О 
порядке введения в действие основ лесного законодательства Россий-
ской Федерации» [42]. В статье 8 этого документа закреплялось отде-
ление функций управления лесным фондом от заготовки древесины в 
порядке рубок главного пользования. Таким образом, предприятия 
лесного хозяйства освобождались от обязанности заготавливать дре-
весину в промышленном масштабе. У лесхозов изымались цеха по 




ственных средств для них стала заготовка древесины в порядке рубок 
промежуточного пользования. При недостатке бюджетного финанси-
рования лесхозы активно проводили рубки ухода − проходные рубки 
и рубки обновления, обеспечивающие значительный выход деловой 
древесины. Этим же документом вводился институт аренды участков 
лесного фонда. Также было разрешено продавать на торгах древесину 
на корню. 
Федеральная служба лесного хозяйства, вырабатывая научные 
рекомендации и принимая оперативные решения по охране и воспро-
изводству лесов, пыталась согласовывать решения с местными орга-
нами власти. Управление лесным хозяйством осуществлялось феде-
ральными органами власти через лесхозы, лесничества и управления, 
уполномоченные государством вести лесное хозяйство.  
10.09.1993 г. вышло Постановление Правительства Свердловской 
области № 272-П «О создании лесхозов на базе лесов комплексных 
лесных предприятий» [43]. Лесхозы утратили правовой статус пред-
приятий и превратились в территориальные органы управления лес-
ным хозяйством в организационно-правовой форме государственных 
учреждений, но не изменили характера своих функций, направленных 
в основном на производственно-хозяйственную деятельность.  В под-
разделениях лесхозов выделили лесников, лесных егерей, помощни-
ков лесничего, лесничих, лесотехников, кроме того, аппарат управ-
ленцев-специалистов и обслуживающий персонал, а также рабочих, 
которые непосредственно выполняли лесохозяйственные работы. 
В лесхозах осуществлялось три вида деятельности: 
1)  производственная лесохозяйственная деятельность (рубки 
ухода, санитарные рубки, подготовка почвы, уход за лесными культу-
рами, лесомелиорация и др.); 
2)  лесопромышленная деятельность (с целью утилизации древе-
сины от рубок ухода, санитарных рубок, иногда рубок главного поль-
зования в лесном хозяйстве были созданы цеха деревообрабатываю-
щие, где изготавливались товары народного потребления; данная дея-
тельность велась на хозрасчетных началах); 
3) непроизводственная деятельность (перевозка рабочих и др.). 
Таким образом, в истории развития региональных лесхозов в 
постсоветский период наиболее благоприятные экономические отно-
шения для их развития существовали в период с 1998 по 2006 гг., ко-
гда действовали рыночные механизмы получения и использования 




переработка древесины, получаемой в ходе рубок ухода за лесом и 
санитарных рубок. 
В этот период основные функции по распоряжению лесным фон-
дом были переданы от центра административным районам Свердлов-
ской области, что явилось предпосылкой хищнического использова-
ния лесных ресурсов.    
На основании Указа Президента РФ «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти» № 867 от 17.05.2000 г. [44] Феде-
ральная служба лесного хозяйства России была упразднена и ее 
функции переданы Министерству природных ресурсов РФ.  
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
РФ от 03.08.2000 г. № 204 «О системе территориальных органов МПР 
России по Уральскому региону» [45] Свердловское управление леса-
ми реорганизовано в форме присоединения к Департаменту природ-
ных ресурсов (ДПР) по Уральскому региону.  
Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 05.07.2002 г. 
№ 428 «О реорганизации ДПР по Уральскому региону» [46]  Депар-
тамент природных ресурсов по Уральскому региону разделен на два 
территориальных органа МПР России: Департамент государственного 
контроля и перспективного развития в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды МПР России по Уральскому федерально-
му округу и Главное управление природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды МПР России по Свердловской области.  
С 24.06.1999 по 26.12.2002 гг. в соответствии с Положением  
(общим) о лесхозе Федеральной службы лесного хозяйства России 
(приказ ФСЛХ России от 13.11.1998 г. № 188 [47]) лесхозы имели 
наименование согласно п. 6 настоящего Положения – государствен-
ные учреждения (ГУ).  
Приказом Минсельхоза РФ от 01.03.2002 г. № 210 «О федераль-
ном государственном учреждении "Свердловское управление сель-
скими лесами" в Свердловской области» [48] (ФГУ «Свердловск-
сельлес») было реорганизовано государственное учреждение «Сверд-
ловскагролес» путем присоединения к нему государственных учре-
ждений – сельских лесхозов  в качестве филиалов. 
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 
22.07.2004 г. № 370 «Об утверждении Положения о Министерстве 
природных ресурсов Российской Федерации» [49]  и Постановления 
Правительства РФ от 16.06.2004 г. № 283 «Об утверждении Положе-




02.08.2004 г. № 9 «О создании территориальных органов Федерально-
го агентства лесного хозяйства» [51]  создано Агентство лесного хо-
зяйства по Свердловской области – территориальный орган Феде-
рального агентства лесного хозяйства МПР России.  
Приказом Рослесхоза от 24.08.2004 г. № 16 [52] было утверждено 
Положение об Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области 
(приложение № 55). В соответствии с этим Положением Агентство 
лесного хозяйства по Свердловской области являлось территориаль-
ным органом Рослесхоза, осуществлявшим функции по реализации 
государственной политики, оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере лесного хозяй-
ства. Агентство осуществляло возложенные на него полномочия 
непосредственно и (или) через лесхозы Федерального агентства лес-
ного хозяйства, в том числе опытные и другие специализированные 
лесхозы.  
Федеральные государственные учреждения (ФГУ) – лесхозы – на 
основании Положения, утвержденного Приказом Министерства при-
родных ресурсов РФ от 26.12.2002 г. № 915 «Об утверждении поло-
жений о лесхозах», находились в подчинении Главного управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по 
Свердловской области [53], затем в подчинении Агентства лесного 
хозяйства по Свердловской области на основании приказа Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 30.09.2004 г. № 36 [54] и                
в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2005 г.  
№ 244-р [55].  
Во исполнение Федерального закона от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно-
мочий» [56] в части передачи отдельных полномочий РФ в сфере лес-
ных отношений органам государственной власти субъектов РФ При-
казом Министерства природных ресурсов РФ от 30.10.2006 г. № 202 
«О ликвидации территориальных органов Федерального агентства 
лесного хозяйства» [57] Агентство лесного хозяйства по Свердлов-
ской области было ликвидировано.  
Преемником Агентства лесного хозяйства по Свердловской обла-
сти в части исполнения функций и полномочий в сфере лесного хо-
зяйства (не правопреемником) стало Главное управление лесами 
Свердловской области  областной исполнительный орган государ-




губернатора Свердловской области от 14.12.2006 г. № 1089-УГ «О со-
здании Главного управления лесами Свердловской области» [58].  
Главное управление лесами области являлось исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим полномочия в 
сфере управления лесными ресурсами, охраны, защиты, использова-
ния и воспроизводства лесов на территории области. С ликвидацией 
Агентства лесного хозяйства лесхозы Свердловской области, нахо-
дившиеся в федеральном управлении, перешли на баланс области. 
В период рыночных реформ происходили кардинальные измене-
ния в экономическом механизме взимания и распределения платежей 
за лесные ресурсы. С 01.01.1993 по 01.04.1995 гг. с лесозаготовителей 
взимались отчисления на воспроизводство, охрану и защиту лесов в 
размере 20 % от стоимости древесины собственной заготовки. Право 
устанавливать ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на 
корню, в 1993 г. было закреплено за районными администрациями 
или субъектами РФ. Платежи поступали в районные бюджеты или 
бюджеты субъектов РФ. В 1997 г. были введены минимальные ставки 
лесных податей, утверждаемые Правительством РФ. Конкретные 
ставки вводились по решению законодательных органов субъектов 
РФ или по результатам лесных аукционов. Распределение платежей за 
древесину, отпускаемую на корню, устанавливалось законом о бюд-
жете. Сложившийся порядок распределения платежей по уровням 
бюджетов в период 19972003 гг. изменялся практически ежегодно, 
что не стимулировало органы управления лесным хозяйством к рабо-
те по увеличению лесного дохода [59]. 
С 01.01.2007 г. начал действовать новый Лесной кодекс РФ, ко-
торый коренным образом изменил ранее существовавшие лесные от-
ношения. Он максимально приблизил нормы лесного законодатель-
ства к нормам земельного, изменив виды прав на лесные участки. Лес 
стал пониматься не как единое целое, а как совокупность лесных 
насаждений и лесных участков и перестал признаваться объектом не-
движимого имущества [32].  
На основании ст. 46 Устава Свердловской области и областным 
законом от 24.12.1996 г. № 58-ОЗ «Об исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» [60] и согласования с Фе-
деральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом) Указом гу-
бернатора Свердловской области от 11.07.2007 г. № 681-УГ «О реор-
ганизации Министерства природных ресурсов Свердловской области» 




единено к Министерству природных ресурсов Свердловской области 
с передачей последнему полномочий и объемов финансирования 
Главного управления лесами Свердловской области.  
По данным государственного учета лесного фонда, на 01.01.2008 г. 
земли лесного фонда в Свердловской области занимали 15,4 млн га с 
общим запасом древесины около 2,1 млрд м3. Расчетная лесосека по об-
ласти составляла 20,4 млн м3, из них хвойных насаждений – 6,6 млн м3, 
лиственных – 13,8 млн м3. В аренду были переданы леса на площади 
3049 тыс. га с годовым отпуском древесины 4538 тыс. м3. За период с 
1992 по 2007 гг. годичная расчетная лесосека выросла на 1410 тыс. м3, 
причем по хвойному хозяйству сократилась на 1278 тыс. м3, а по 
лиственному хозяйству увеличилась на 2658 тыс. м3.  
Фактический отпуск леса в 2007 г. составлял 8818 тыс. м3, из них 
по главному пользованию – 5605 тыс. м3, по рубкам ухода за лесом  
2464 тыс. м3, по прочим рубкам – 747 тыс. м3. В арендованных лесах 
было заготовлено 2431 тыс. м3 древесины (54,0 % от установленного 
отпуска древесины), расчетная лесосека по главному пользованию 
освоена по государственному лесному фонду на 24,0 %, по сельским 
лесам – на 36,0 %. 
Распределение наиболее ценных хвойных лесов по области оста-
валось крайне неравномерным. На северных территориях, располо-
женных вблизи городов Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, Вол-
чанска, Североуральска, Серова, в эксплуатационных запасах хвой-
ные леса занимали 79 % (109 млн м3 из 137 млн м3). Развитие лесоза-
готовок в этих районах сдерживалось отсутствием дорог круглогодо-
вого действия. Расчетная лесосека использовалась на 16 % (0,8 млн м3 
из 5,1 млн м3). Основной объем лесозаготовок приходился на зимнее 
время года с вывозкой заготовленной древесины автотранспортом по 
зимникам. Возрастающие объемы перестойной древесины в горах 
могли привести к ветровалам и ухудшению качества этих лесов.  
В восточных районах области, включающих территории вокруг 
поселков Гари, Таборы и городов Тавды и Туринска, было сосредото-
чено 115 млн м3 эксплуатационных запасов, 56 %, или 65 млн м3, ко-
торых представлены хвойными лесами. В этом районе преобладали 
заготовки древесины учреждениями Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области. Пер-
спективы для развития лесозаготовок на этих территориях, за исклю-
чением городов Туринска и Тавды, практически отсутствовали, так 




и имели низкую товарную производительность (средний запас древе-
сины на 1 га – от 80 до 150 м3). Расчетная лесосека использовалась   
на 16 % (0,7 млн м3 из 4,5 млн м3). 
В западной части области преобладали елово-пихтовые леса, в 
которых общий эксплуатационный запас составлял 39 млн м3, в том 
числе по хвойному хозяйству  18 млн м3 (46 %). Использование рас-
четной лесосеки – 27 % (0,6 млн м3 из 2,3 млн м3). Этот район оста-
вался очень перспективным для лесозаготовок. 
В центральной и южной частях области было сосредоточено    
225 млн м3 эксплуатационных запасов, в том числе по хвойному хо-
зяйству, в котором преобладали сосновые леса, – 102 млн м3 (45 %). 
Использование расчетной лесосеки – 42 % (3,5 млн м3 из 8,5 млн м3). 
В этом районе шла основная заготовка древесины по области. Пред-
приятиями лесного сектора заготавливалось на данной территории 
ежегодно более 2 млн м3 древесины. 
С 2007 г. в области началась работа по формированию сырьевой 
базы предприятий для реализации крупных инвестиционных проектов 
в области освоения лесов в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных 
проектах в области освоения лесов» [62]. Приоритет в сырьевом 
обеспечении предприятий лесопереработки планировалось отдавать 
крупным проектам по созданию новых мощностей по производству 
преимущественно древесностружечных плит, плит средней плотности 
(МДФ), плит с ориентированной стружкой (ОСП). Формирование для 
аренды участков лесного фонда по этим проектам должно было осу-
ществляться с учетом полного освоения установленного ежегодного 
отпуска древесины на арендованной территории. 
Во исполнение рекомендаций Федерального агентства лесного 
хозяйства в части оптимизации структур органов исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномоченных в области лесных отношений, 
Указом Губернатора Свердловской области от 02.11.2010 г. № 960-УГ 
«О реорганизации Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» [63] из состава Министерства был выделен исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области – Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области  с передачей ему полномо-






В соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ по указу гу-
бернатора Свердловской области Свердловское управление сельски-
ми лесами, у которого было 27 филиалов и 49 лесхозов, реформиро-
валось в государственное учреждение Свердловской области. 
За Департаментом лесного хозяйства Свердловской области были 
закреплены все полномочия по управлению государственным лесным 
фондом: охрана от пожаров, лесовосстановление, рациональное ис-
пользование, ведение лесного реестра, осуществление лесного кон-
троля и надзора, государственный пожарный надзор и пр. У Департа-
мента в подчинении находились «Уральская база авиационной охра-
ны лесов», «Дирекция лесных парков» и 31 лесничество. 
Данные по функционированию лесного хозяйства за 2017 г. рас-
смотрены в разделе II данной монографии, а также в подглаве «Обзор 
ситуации в лесном секторе Свердловской области в 2018 г. и перспек-
тивы развития на 2019 г.». 
В 2019 г. структуру управления планируется привести в соответ-
ствие с федеральной структурой и Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области войдет в форме присоединения в областное 
Министерство природных ресурсов и экологии, которому передадутся 
все функции и полномочия Департамента.  
Таким образом, к настоящему моменту сложилась определенная 
система управления лесным хозяйством, но это  система, а также функ-
ции подразделений лесного хозяйства систематически пересматривают-
ся, видоизменяются.  И здесь нельзя не вспомнить слова корифея науки 
и практики в области лесного дела, профессора Орлова М.М.: «Ничто 
так не вредно в лесном хозяйстве, как метание из стороны в сторону, 
постоянная смена направлений, которая приводит к топтанию на ме-
сте» [64].  
Если с 1917 г. органы лесного хозяйства в России реформировали 
более 30 раз, то с середины XVIII в. до 1917 г. (за 150 лет) – только    
7 раз [32].  
Естественно, что все изменения в управлении лесами на общего-
сударственном уровне сразу влекли за собой и изменения на регио-
нальном уровне, а это не способствовало повышению эффективности 
работы государственных органов, связанных с управлением лесами. 
Развитие лесных отношений в Свердловской области в условиях 







Развитие лесных отношений в Свердловской области в условиях рынка 
 
Период Основные отличительные характеристики Областная структура  





Приватизация лесопромышленных предприятий 
Свердловской области. 
Отсутствие юридического оформления прав собствен-
ности на леса. 
 
С принятием Основ лесного законодательства в 1993 г.:  
 передача функции распоряжения лесным фондом 
административным районам; при этом ведение лесно-
го хозяйства  обязанность лесхозов; 
 лесхозы утратили правовой статус предприятий и 
превратились в территориальные органы управления 
лесным хозяйством в организационно-правовой фор-
ме государственных учреждений; 
 предписания по изъятию у лесхозов цехов по перера-
ботке леса (не все лесхозы подчинились); 
 рубки ухода превратились для лесхозов в рубки «до-
хода»; 
 функционирование института аренды лесов как фор-
мы доступа частного бизнеса к их использованию (че-
рез конкурсы); 
 кадровый кризис в лесном секторе области; 
 минимальные ставки лесных податей и ставок аренд-
ной платы при передаче лесного фонда в аренду но-
сят рекомендательный характер 
 
 








Неэффективно проведенная приватизация 
лесопромышленных предприятий области. 
Неподготовленные в организационном, 
экономическом, кадровом аспектах регио-
нальные институциональные преобразова-
ния, связанные с децентрализацией госу-











Продолжение табл. 1.27 
 
Период Основные отличительные характеристики Областная структура  
в сфере лесных отношений Полученные уроки 
1997 
2004 гг. 
Распределение прав и обязанностей в сфере исполь-
зования, воспроизводства, охраны и защиты лесов между 
Российской Федерацией и Свердловской областью, как 
субъектом РФ. 
В сфере ведения лесного хозяйства сохранена госу-
дарственная монополия, соединяющая государственные 
и хозяйственные функции и представленная лесхозами 
области в статусе государственных учреждений с права-
ми органов управления. 
Слабо, но действуют рыночные механизмы получения 
и использования лесного дохода (лесхозы  не имеют 
права вести рубки главного пользования, других устано-
вок о решении или запрещении лесопромышленной дея-
тельности нет, т. о. лесхозы, вернули свои цеха или со-
здали новые, т.е. возобновили лесопромышленную дея-
тельность). 
Лесхозы в качестве органов управления лесами выпол-
няли наряду с государственными функциями все объемы 
лесохозяйственных работ, что противоречило основным 
положениям административной реформы. 
Ухудшение ситуации с развитием  лесной инфраструк-
туры, в т. ч. строительством лесных дорог. 
Снижение объемов лесоустройства в области. 
Запрет на получение лесного дохода от продажи дре-
весины на корню. 
Продолжающийся кадровый кризис в лесном секторе 
области.  
Рекомендательный подход к определению платежей за 
древесину на корню на базе минимальных ставок заме-
нен их директивным назначением через постановления 
Правительства РФ 
В 2000 г. Свердловское 
управление лесами реорга-
низовано в форме присо-
единения к Департаменту 
природных ресурсов по 
Уральскому региону. 
 
В 2002 г. Департамент при-
родных ресурсов по Ураль-
скому региону реорганизован 
в форме его разделения на 
два территориальных органа 
Министерства природных 
ресурсов РФ: Департамент 
государственного контроля и 
перспективного развития в 
сфере природопользования 
и охраны окружающей среды 
Министерства природных 
ресурсов России по Ураль-
скому федеральному округу 
и Главное управление при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Мини-
стерства природных ресур-
сов России по Свердловской 
области (в его подчинении 
оказались лесхозы) 
Институт арендных отношений показал 
несостоятельность в привлечении в регио-
нальный лесной сектор частных инвестиций 
и в создании системы эффективного хозяй-
ственного управления лесами. 
 
 
Директивное распределение прав и обязан-
ностей в сфере использования, воспроиз-
водства, охраны и защиты лесов не создало 
стимулов к повышению доходности регио-











Продолжение табл. 1.27 
 
Период Основные отличительные характеристики Областная структура  
в сфере лесных отношений Полученные уроки 
2005 
2006 гг. 
Слабо, но продолжают действовать рыночные меха-
низмы получения и использования лесного дохода. 
Централизация управления лесами и ведения лесного 
хозяйства в системе органов федеральной исполнитель-
ной власти с фактической потерей охранных и контроль-
ных функций, переданных на исполнение Федеральной 
службе по надзору в сфере природопользования. 
Платежи за пользование лесами утратили налоговый 
статус 
Во второй половине  2004 г. 
создано Агентство лесного 
хозяйства по Свердловской 
области - территориальный 
орган Федерального 
агентства лесного хозяйства 
Министерства природных 
ресурсов РФ 
Очевидным стало неудовлетворительное 
финансирование лесного хозяйства. 
 






С введением Лесного кодекса РФ в 2006 г.: 
 упразднено деление лесов на три группы, изменены 
виды правоустанавливающих документов на лесные 
участки и объекты лесных отношений, отменены ле-
сорубочные билеты; 
 государственную лесную охрану заменил институт 
государственного лесного контроля; 
 ликвидация лесхозов; 
 основой организации лесного хозяйства стала приня-
тая система лесничеств, на которые возложены толь-
ко управленческие функции  регулирование лесных 
отношений и контроль; 
 разрушена материальная база, для выполнения ле-
совосстановительных, лесохозяйственных, мелиора-
тивных и других работ, а также для переработки дре-
весины, получаемой в ходе санитарных рубок и рубок 
ухода за лесом; 
 запрет на лесопромышленную деятельность в пер-
вичных звеньях лесного хозяйства; 
 в области  введен в действие механизм приоритетных  
инвестиционных проектов  в области освоения лесов; 
 соединение в Департаменте лесного хозяйства рас-
порядительных и организационных функций наряду с 
функциями государственного лесного контроля и 
надзора; 
В конце  2006 г. создано  
Главное управление лесами 
Свердловской области 
 
В середине 2007 г. Главное 
управление лесами Сверд-
ловской области присоеди-




В 2010 г. из состава Мини-
стерства природных ресур-
сов выделен исполнитель-
ный орган государственной 
власти Свердловской обла-




В 2019 г. Департамент лес-
ного хозяйства Свердлов-
ской области вошел в форме 
присоединения в областное 
Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Лесохозяйственное производство осталось 
вне сферы рыночных отношений, осуществ-
ляется  в основном за счет федерального 
финансирования. 
 
Отсутствие у субъектов Российской Федера-
ции материальной заинтересованности в 
организации эффективного управления ле-
сами. 
 
Доступ к использованию лесов через проце-
дуры аукционов с наличием целого ряда 
преференций в этих процедурах не создал в 
лесном секторе области благоприятного ин-
вестиционного климата вследствие наличия 
коррупционных рисков и других правовых и 
финансовых неопределенностей. 
 
Возложение ответственности за ведение 
лесного хозяйства на арендаторов лесных 
участков не обеспечено экономической ор-
ганизацией этого вида деятельности; кроме 
того, очевидна опасность негативных эколо-









Окончание табл. 1.27 
 
Период Основные отличительные характеристики Областная структура  
в сфере лесных отношений Полученные уроки 
  ответственность за организацию использования ле-
сов, их охрану (в том числе осуществление мер по-
жарной безопасности), защиту (за исключением лесо-
патологического мониторинга), воспроизводство (за 
исключением лесного семеноводства) на землях лес-
ного фонда Свердловской области  на Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области; 
 возложение ответственности за ведение лесного хо-
зяйства на арендаторов лесных участков; 
  большие объемы нелегальных лесозаготовок в обла-
сти и нелегального оборота древесины; 
 в Свердловской области (как и в других субъектах 
РФ)  низкий уровень цены древесины на корню; 
 продолжающийся кадровый кризис в лесном секторе 
области; 
 ухудшение ситуации с развитием  лесной инфра-
структуры, в том числе строительством лесных дорог; 
  катастрофическое снижение объемов лесоустрой-
ства в области; 
 до минимума сведены возможности рыночного регу-
лирования платежей за пользование лесами; 
  разработка и утверждение  региональной стратегии 
развития лесопромышленного комплекса до 2020 гг.; 
 разработка и утверждение  регионального Лесного 
плана на 2009-2018 гг. (подготовка проекта регио-
нального Лесного плана на 2019-2028 гг.) и др. 
 Отсутствие механизмов стимулирования 
пользователей леса и арендаторов к каче-
ственному и эффективному управлению ле-
сами, ведению лесного хозяйства. 
 
Непригодность лесного плана и региональ-
ной стратегии развития лесопромышленного 
комплекса как документов стратегического 
планирования и необходимость пересмотра 
сложившейся системы лесного планирования. 
 
Соединение в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области распорядитель-
ных и организационных функций наряду с 
функциями государственного лесного кон-
троля и надзора сделало всю систему реги-
онального управления лесами неэффектив-
ной как с позиции принятия решений, так и 
контроля за их исполнением. 
 
Назрела необходимость реформ в области 
лесных отношений как на федеральном, так 








1.5. Основные отраслевые федеральные и региональные  
документы перспективного развития лесного сектора  
за период 19912018 гг. 
 
Автором монографии предпринята попытка структурировать по 
времени официальные документы перспективного развития россий-
ского  лесного сектора (с момента вхождения сектора в рыночные 
условия после распада СССР) и проанализировать их на состоятель-
ность. Перечень этих документов с разбивкой на федеральный и ре-
гиональный уровни приведен ниже. 
Федеральный уровень 
 Федеральная целевая программа развития лесопромыш-
ленного комплекса до 2005 г. (1995 г.) [65]; 
 Меры государственной поддержки развития лесопромыш-
ленного комплекса Российской Федерации (1997 г.)  [66]; 
 Программа Правительства РФ «Структурная перестройка и 
экономический рост в 1997–2000 гг.» (1997 г.) [66]; 
 «Стратегия развития лесной, деревообрабатывающей                    
и целлюлозно-бумажной промышленности на 19992002 годы»                 
(1999 г.) [66]; 
 Федеральная целевая программа «Леса России», разрабо-
танная на период  19972000 гг. (1997 г.) [67]; 
 Концепция развития лесного хозяйства Российской Феде-
рации на 2003–2010 гг. (2003 г., новая редакция была принята в 2007 
г.) [68, 69]; 
 Основные направления развития лесной промышленности 
Российской Федерации (2002 г.) [70]; 
 Комплекс мер по стратегическому развитию лесного ком-
плекса РФ (2007 г.) [66]; 
 Стратегия развития лесного комплекса России до 2020 го-
да (2008 г.) [71]; 
 План по предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины в Российской Федерации на 2009-2011 годы (2009 г.)  [72]; 
 План по предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины в Российской Федерации на 2010-2011 годы (2010 г.)  [72]; 
 Государственная программа РФ «Развитие лесного хозяй-
ства на 20132020 годы» (редакция 2012 г., редакция 2014 г., редак-




 Основы  государственной политики в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030 года 
(2013 г.) [76]; 
 Концепция интенсивного использования и воспроизводства 
(2015 г.) [77]. 
В дополнение к указанным  документам были разработаны, но не 
получили официального признания (утверждения) на уровне Прави-
тельства РФ такие документы, как «Прогноз развития лесного сектора 
Российской Федерации до 2030 г.»  от FAO (2012 г.) [78], Проект 
«Стратегии развития защитного лесоразведения в Российской Феде-
рации на период до 2020 г.» (2012 г.) [79], проект партии «Единая 
Россия» «Российский лес» (2006 г.) [80], Санкт-Петербургская декла-
рация Министерской конференции по проблемам правоприменения и 
управления в лесном секторе (2005 г.) [81]. 
Региональный уровень 
 Программа реструктуризации и развития предприятий лесного 
комплекса Свердловской области на 19992005 гг. (1999 г.) [82]; 
 Инвестиционная программа «О стабилизации и развитии лесо-
промышленного комплекса Свердловской области на 20022005 гг.» 
(2002 г.) [83]; 
 Схема развития лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности региона на период до 2015 года (2002 г., 
откорректирована на очередной пятилетний период (2006–2010 гг.) 
в 2005 г.) [16]; 
 Постановление Правительства Свердловской области «Об ин-
вестиционных проектах организаций лесопромышленного комплекса 
Свердловской области на 2006–2008 годы» (2005 г.) [84]; 
 Постановление Правительства Свердловской области «Об ос-
новных направлениях инвестиционной деятельности в сфере произ-
водства и освоения новых видов продукции в организациях лесопро-
мышленного комплекса Свердловской области на 20092011 годы» 
(2008 г.) [85]; 
 Лесной план Свердловской области на 20092018 гг. (2009 г.) [23]; 
 Стратегия развития лесопромышленного комплекса Свердлов-
ской области до 2020 года (2009 г.) [24]; 
 Государственная программа Свердловской области «Развитие 
лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2020 года» 




 Программа создания и модернизации на территории Свердлов-
ской области высокопроизводительных рабочих мест в инновацион-
ных производствах, в которую был включѐн раздел, касающийся раз-
вития лесной промышленности Свердловской области [22]; 
 Концепция промышленного и инновационного развития 
Свердловской области до 2035 года (2016 г.) [86]. 
Анализ вышеуказанных документов, проведенный автором моно-
графии, дает право утверждать, что из-за методологических и финан-
совых проблем в одних случаях или системной неувязки, отсутствия 
единого механизма реализации в других случаях почти все вышеука-
занные документы не были выполнены по большинству позиций.   
За время, прошедшее после распада СССР, в России было приня-
то три главных лесных закона, последовательно сменявших друг дру-
га: Основы лесного законодательства 1993 г. [87], Лесной кодекс  
1997 г. [88], Лесной кодекс 2006 г. [19]. В эти законы часто вносились 
изменения: например, Лесной кодекс 1997 г. за время своего суще-
ствования изменялся 12 раз, а в ныне действующий Лесной кодекс, 
принятый в 2006 г., внесено более 45 поправок.  
В  2018 г. приняты новые стратегические документы: на феде-
ральном уровне – «Стратегия развития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года» [89], «Стратегия экологической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2025 года» [90], на регио-
нальном уровне  «Концепция развития лесного фонда Свердловской 
области до 2035 года» [91]. 
 
 
1.6. Анализ развития лесной промышленности Свердловской 
области в 20132017 гг.  
 
Подэтап 4 
Как было уже упомянуто в п. 1.1 монографии, Свердловская об-
ласть является традиционным индустриальным регионом. Тем не ме-
нее предприятия лесного сектора работают практически в каждом му-
ниципальном образовании области, а с учетом моноструктуры про-
мышленности в небольших городах и рабочих поселках значение сек-
тора велико.  
По данным государственной статистики, на 01.01.2016 г. в лес-
ном секторе области работали 2977 предприятий. 
Удельный вес крупных и средних предприятий в общем количе-




0,9 %. При этом в общем объеме отгруженной продукции их удель-
ный вес равен 45 %. 
Ключевыми предприятиями сектора являются НАО «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха», ЗАОр «Туринский целлюлозно-бумажный за-
вод», ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат», ООО 
«Тавдинский фанерно-плитный комбинат», ООО «Лестех», ООО 
«Лесной Урал Сбыт», ООО «Тура Лес», Верхнепышминская Мебель-
ная Фабрика (Фабрика КУПЕ), ООО «Мебельная фабрика ʺОМЕТАʺ», 
ООО «Конкорд», «АСМ-Мебель». 
Номенклатура основных видов продукции лесного сектора 
Свердловской области: пиломатериалы, фанера, древесностружечные 
и древесноволокнистые плиты, бумага и картон, обои, круглые лесо-
материалы, древесные топливные гранулы (пеллеты), мебель, дере-
вянные домокомплекты, ящичная тара.  
Средние предприятия с числом работников от 100 до 500 чел. 
преимущественно производят пиломатериалы, клееные щиты и кон-
струкции, реализуют индустриальное деревянное домостроение. 
Малые предприятия с численностью работников менее 100 чел. 
ориентированы на индивидуальное домостроение, лесозаготовки, ма-
лое лесопиление, столярное производство. 
Парадоксально, но факт: более 2/3 территории Свердловской об-
ласти покрыто лесами, большую часть площади занимают ценные 
хвойные породы, при этом на долю лесного сектора приходится не 
более 1, 5 % в общем объеме отгрузки промышленной продукции (для 
сравнения: в Финляндии, которая сопоставима с нашим регионом по 
уровню запасов древесины, доля лесного сектора в экономике госу-
дарства достигает 5 %). На рис. 1.1 видно, что лесной сектор относит-
ся к группе латентных областных кластеров. 
 До 2005 г. проведение в России статистических наблюдений и 
обследований в разрезе отраслей экономики базировалось на Об-
щесоюзном классификаторе отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), 
далее состоялся переход от отраслевой классификации к классифика-
ции по видам экономической деятельности (ОКВЭД), близкой к при-
меняемой в Евросоюзе (ЕС).  
 До 2016 г.  в методологии ОКВЭД  лесной сектор был представ-
лен следующими основными видами деятельности: 
 лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих 
областях (код ОКВЭД 02); 
 обработка древесины и производство изделий из дерева и 




 производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 
изделий из них (код ОКВЭД 21) и издательская и полиграфическая 
деятельность (код ОКВЭД 22).  
 С 2017 г. лесной сектор  представлен в ОКВЭД следующими  
укрупненными видами экономической деятельности:  
 лесное хозяйство и лесозаготовки; 
 обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материа-
лов для плетения (код ОКВЭД 16); 
 производство бумаги и бумажных изделий (код ОКВЭД 17); 
 производство мебели  (код ОКВЭД 31). 
Здесь не лишним будет отметить, что отмена ОКОНХ и переход 
на ОКВЭД, а также изменение впоследствии кодов ОКВЭД, касаю-
щихся лесного сектора, затруднили работу всех исследователей, со-
поставление показателей деятельности лесного сектора по годам ста-
ло практически невозможным. 
Основные показатели деятельности предприятий лесной про-




Основные показатели деятельности предприятий лесной 
промышленности Свердловской области за период 20132016 гг.* 
 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2016/ 2015,% 
1. Число действующих предприятий на 
начало года всего, в т.ч. по видам дея-
тельности: 
3087 3045 2977 2977 100,0 
«Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» 1356 1363 1343 1343 100,0 
«Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая дея-
тельность» 
1731 1682 1634 1634 100,0 
2. Индекс промышленного производ-
ства по полному кругу организаций (к 
предыдущему году), % по видам дея-
тельности: 
     
«Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» 99,5 93,6 103,8 106,0 102,1 
«Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая  дея-
тельность» 
66,3 94,5 75,2 97,0 128,9 
3. Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. всего, в т.ч. по видам 
деятельности: 
15441 14622 14449 12819 88,7 
«Обработка древесины и производство 




Окончание табл. 1.28 
 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2016/ 2015,% 
 «Целлюлозно-бумажное производ-
ство, издательская и полиграфическая  
деятельность» 
  6926 5328 76,9 
4. Среднемесячная номинальная зара-
ботная плата, по видам деятельности, 
руб.: 
     
 «Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева» 15261 16191,8 18053,9 19288,7 106,8 
«Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая  дея-
тельность» 
20488 21784 22328,8 25967,3 116,2 
5. Инвестиции в основной капитал в 
фактически действующих ценах, млн 
руб. всего, в т.ч. по видам деятельно-
сти: 
387,7 284,4 210,3 489,7 232,8 
«Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» 304,1 229,7 194,1 474,3 244,3 
«Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая  дея-
тельность» 
83,6 54,7 16,2 15,4 95,0 
6.Сальдированный финансовый ре-
зультат, млн руб. всего,  
в т. ч. по видам деятельности: 
-396,5 462,8 713,7 985,1 138,0 
«Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» -254,3 543,5 584,3 864,2 417,9 
«Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая дея-
тельность» 
-142,2 -80,7 129,4 120,9 93,4 
7. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, 
млн руб. всего, в т.ч. по видам дея-
тельности: 
18301,1 17577,0 21150,2 19439,3 91,9 
«Обработка древесины и производство 
изделий из дерева» 8610,6 8366,2 10106,4 11314,2 111,9 
«Целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и  полиграфическая  дея-
тельность» 
9690,5 9210,8 11043,8 8125,1 73,5 
*
 По данным отдела химической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 
Министерства промышленности и науки Свердловской области. 
 
Как видно из табл. 1.28, количество предприятий лесного сектора 
за период 20132016 гг. сократилось на 110 единиц и составило 2977, 
в том числе по виду экономической деятельности «Обработка древе-
сины и производство изделий из дерева» – 1343; по виду экономиче-
ской деятельности «Целлюлозно-бумажное производство, издатель-
ская и полиграфическая деятельность» – 1634, в основном сокраще-




Индекс промышленного производства в секторе «Обработка дре-
весины и производство изделий из дерева» Свердловской области за 
20132016 гг. был ниже 100 % только один раз – в 2014 г. В сегменте 
производства бумаги и картона ситуация обратная – индекс был выше 
100 % только в 2013 г.  
По объему отгруженных товаров в сегменте обработки древеси-
ны Свердловская область показала достаточно интенсивный рост в 
2015 и 2016 гг. (125,1 и 121,1 % соответственно).  
Деревообрабатывающие предприятия Свердловской области            
продемонстрировали суммарный убыток в 2013 г., но  с 2014 г. саль-
дированный финансовый результат стал положительным. К 2016 г. он 
достиг  985,1 млн руб. В сегменте целлюлозно-бумажного производ-
ства данный показатель имеет положительное значение, начиная с 
2015 г. 
Снижение инвестиций в основной капитал в 2014 г. и особенно в 
2015 г. являлось негативным фактором и свидетельствовало о сокра-
щении инвестиционной привлекательности регионального лесного 
сектора. Реализация приоритетных проектов в области освоения лесов 
в регионе несколько улучшила ситуацию. 
Объемы и динамика производства основных видов лесопродук-
ции в Свердловской области за 2009 г.  и 2013–2016 гг. представлены 
в табл. 1.29. 
Также наглядно объемы производства основных видов лесопро-




Рис.1. 2. Объемы производства основных видов 







































Динамика производства основных видов лесопродукции 









3 6,6 6,2 6,6 6,5 6,5 100,0 104,8 98,4 
Пиломатериалы, тыс м3 657,4 349,9 303,9 270,2 265,5 98,2 75,8 40,3 
Фанера, тыс. м3 132,1 220,0 235,0 238,9 251,5 105,2 114,3 190,3 
Древесностружечные 
плиты, тыс. усл. м3 70,4 59,8 51,6 24,8 33,6 135,4 56,1 47,7 
Древесноволокнистые 
плиты, м2 12430,0 11450,0 12660,0 12546,0 10751,9 85,6 93,9 86,4 










Как видно из табл. 1.29, максимальный спад производства по 
всем основным видам продукции, кроме фанеры, произошел в 2015 г., 
что непосредственно связано с общей кризисной ситуацией в стране и 
мире. 
В 2016 г. наблюдался рост объемов производства по сравнению   
с 2015 г. по таким видам продукции, как фанера (+5,2 %), ДСП               
(+35,4 %), бумага и картон (+10,7 %); при этом незначительное            
снижение объемов производства наблюдалось по пиломатериалам            
(-1,8 %) и значительное по ДВП (-14,4 %). 
В 2016 г. по сравнению с 2009 г. в области значительно снизилось 
производство пиломатериалов (на 59,7 %), а также ДСП (на 52,3 %) и 
производство ДВП (на 13,6 %). 
В 1,9 раза возросли региональные объемы производства фанеры и 
практически в 1,2 раза  объемы производства бумаги и картона. 
В 2017 г. лесная промышленность продемонстрировала отдель-
ные позитивные тенденции, связанные прежде всего с ростом произ-
водства фанеры и древесноволокнистых плит и увеличением выручки 
от продажи продукции на экспорт вследствие девальвации рубля.  
По итогам 2017 г. отмечен рост объемов отгруженной продукции 
по всем видам экономической деятельности предприятий лесной 
промышленности. Объѐм отгруженных товаров собственного произ-
водства по виду экономической деятельности «Обработка древесины 
и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производ-
ство изделий из соломки и материалов для плетения» за 2017 г. соста-
вил 11,1 млрд руб. (105,8 % по отношению к 2016 г.); по виду эконо-
мической деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» – 
3,9 млрд руб. (140,7 % по отношению к 2016 г.); по виду экономиче-
ской деятельности «Производство мебели» – 8,9 млрд руб. (117,7 % 
по отношению к 2016 г.).  
Индекс промышленного производства по виду экономической 
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дере-
ва и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и мате-
риалов для плетения» за 2017 г. составил 96,4 %; по виду экономиче-
ской деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» –  
78,4 %; по виду экономической деятельности «Производство мебели» – 
112,2 %. 
Среднесписочная численность работников за 2017 г. по виду дея-
тельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 




виду экономической деятельности «Производство бумаги и бумажных 
изделий» – 2549 чел. (94,3% по отношению к 2016 г.); по виду экономи-
ческой деятельности «Производство мебели» – 3 481 чел. (91,3 % по 
отношению к 2016 г.). 
Размер среднемесячной заработной платы работников за 2017 г. 
по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения» составил 20 169,2 руб. (107,3 % к 2016 г.); 
по виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» – 
20 927,7 руб. (113,0 % к 2016 г.); по виду экономической деятельности 
«Производство мебели» – 13 330,8 руб. (100,1 % по отношению к 2016 г.). 
В целом за период 20132017 гг. при положительной динамике 
роста объемов отгруженных товаров, повышении величины прибыли 
у предприятий в лесном секторе отмечены следующие негативные 
моменты: уменьшение количества предприятий, в том числе закрытие 
ряда малых предприятий; уменьшение среднесписочной численности 
работников; недостаточные объемы инвестиций в развитие предприя-
тий лесной промышленности. 
К факторам, сдерживающим экономический рост в лесной про-
мышленности области, относится низкий технологический уровень 
лесопромышленных предприятий. Так, в лесопильном производстве 
практически повсеместно используются лесопильные рамы, являю-
щиеся энергоемким и низкопроизводительным оборудованием. Мала 
доля современных прогрессивных технологий на базе круглопильно-
го, фрезерно-брусующего, ленточного оборудования. 
На целлюлозно-бумажных предприятиях области практически 
все технологическое оборудование требует замены или модерниза-
ции. Износ основных фондов в подотрасли составляет более 70 %. 
Прогрессирующее сокращение малых предприятий на лесозаго-
товках обусловлено изменением системы лесоуправления, ориенти-
рованной на обеспечение древесным сырьем крупных лесопереработ-
чиков путем расширения института долгосрочной аренды лесных зе-
мель. Малое предпринимательство на лесозаготовках уходит в сферу 
подрядчиков крупных арендных предприятий. 
В 2017 г. власти Свердловской области официально озвучили 
идею о возможности и подготовке к формированию межотраслевого 
лесного кластера (идея создания кластера висит в воздухе с 2006 г., 
кластер по деревообработке был обозначен в числе направлений разви-
тия региона «Стратегии развития лесопромышленного комплекса 




помощью регион попытается увеличить выпуск продукции высоких 
переделов. Власти региона надеются, что формирование кластера 
позволит создать структуру, в которой будут тесно взаимодейство-
вать крупные переработчики леса и малые предприятия, при этом  
малый бизнес может стать основой формирования регионального 
лесного кластера. 
Анализ сложившейся в лесной промышленности ситуации свиде-
тельствует о том, что сделать это будет непросто. Лесной сектор об-
ласти, включающий, кроме лесной промышленности, также и лесное 
хозяйство, в настоящее время не играет надлежащей роли в экономи-
ке региона, состояние лесного сектора остается достаточно сложным, 
при этом отсутствует единый вектор его развития.  
Без устранения сложившихся структурных ограничений темпы 
развития производства в секторе в долгосрочной перспективе ожида-
ются минимальными: преимущественно за счет модернизации и доза-
грузки имеющихся производственных мощностей как по лесозагото-
вительному, так и по лесоперерабатывающему сегменту.  
 
1.7. Оценка спроса на внешнем и внутреннем рынках 
лесопродукции 
 
В соответствии с данными ФАО (FAO) тенденцией мирового 
производства основных видов лесной продукции в 2017 г. стало про-
должение роста глобального выпуска продукции деревообработки на 
фоне незначительного увеличения вывозки делового круглого леса. 
При этом глобальное целлюлозно-бумажное производство росло ме-
нее высокими темпами, нежели деревообрабатывающий сектор.  
Отмечая динамику мирового производства лесной индустрии в 
2017 г. в сравнении с уровнем 2016 г., следует сказать, что положи-
тельная динамика была зафиксирована практически по всем секторам – 
от лесозаготовок до выпуска бумаги и картона.   
Стоит вспомнить, что в 2014 г. мировое производство основных 
видов лесной продукции демонстрировало самые быстрые темпы ро-
ста со времен глобального экономического кризиса. Именно в 2014 г. 
мировое производство лесной продукции, кроме ЦБП, полностью 
восстановилось после экономического спада 2008–2009 гг. В 2017 г. 
наблюдались дальнейшее увеличение мирового выпуска лесной про-





Ключевым событием мирового выпуска лесной продукции так 
же, как за период 20132016 гг., явилось  увеличение выпуска пеллет, 
рост производства которых в 2017 г. составил 5,3 %.  
А вот показатели по вывозке делового круглого леса вновь оказа-
лись невелики: рост объемов заготовки составил всего 0,4 %. Столь 
же низкий рост был зафиксирован по объемам заготовки топливной 
древесины – объемы выросли всего на 0,2 %. В то же время объемы 
выпуска пиломатериалов в 2017 г. в целом по всем странам мира вы-
росли на 1,8 %. 
Почти половина всего мирового товарооборота необработанной 
древесины приходится на пять стран (Россия, Новая Зеландия, США, 
Канада и Чехия). В 2017 г. доля этой «пятѐрки»  около 50 % мирово-
го экспорта круглого леса, предназначенного для промышленной об-
работки. 
Вырос спрос на плитную продукцию, что было обусловлено уве-
личением объемов в домостроении и мебельной индустрии. Так, 
например, мировой рекорд в 2017 г. среди всех товарных групп лес-
ной промышленности вновь был достигнут по выпуску плит OSB, 
рост составил 5,4 %, при этом годом ранее, мировое производство 
плит OSB уже увеличилось в объеме на 10 %. 
Продолжило расти мировое производство таких древесных плит, 
как ДВП и ДСП. В 2017 г. объем выпуска таких плит вырос еще на 1,8 
и 1,5 % соответственно. Производство фанеры в мировом масштабе 
увеличилось за 2017 г. всего на 0,3 %.  
Мировая целлюлозно-бумажная индустрия после стагнации по-
немногу приступила к наращиванию объемов. Однако производство 
такого вида бумажной продукции, как газетная бумага, стабильно 
снижалось, спад превысил 4 %. Также немного сократился глобаль-
ный объем выпуска писчей бумаги  спад 1 %. В то же время произ-
водство упаковочной бумаги выросло за год  на 1,4 %. В 2017 г. на 
мировом рынке лесобумажной продукции возросло и производство 
картона – рост составил 1,2 %. А объем востребованной на мировом 
рынке санитарно-гигиенической бумаги увеличился на 0,5 %. При 
этом глобальный выпуск древесной целлюлозы вырос всего на 0,2 %. 
В табл.1.30  представлена доля ведущих стран в мировом экспор-
те продукции лесного сектора. 
В табл. 1.31 отражена динамика экспорта некоторых основных 




В табл. 1.32 представлены объемы отгруженной лесопродукции 




































США  24,1 37,2 5,4 8,3 5,2 4,6 12,3 15,2 
Канада  3,5 4,2 43,1 47,7 3,5 3,8 15,8 11,0 
Швеция  1,7 1,3 9,6 8,0 0,4 0,5 9,4 8,5 
Финляндия  0,3 0,5 7,3 5,7 5,2 8,7 12,0 11,5 
Германия  7,8 7,0 2,0 1,8 0,8 1,6 8,2 10,3 
Россия  35,3 21,6 6,9 2,8 5,6 3,7 2,5 1,3 
 
 
Комплексный мониторинг работы предприятий сектора показал, 
что за период 20082017 гг. сохранялась положительная тенденция 
роста объемов производства по всем основным видам лесопродукции 
в РФ, кроме деревянного домостроения (табл. 1.33).  
Наиболее высокие темпы роста отмечены по производству дре-
весных листовых материалов и по топливным гранулам (пеллетам),   
целлюлозы и мебели. 
Отечественное деревянное малоэтажное домостроение промыш-
ленного производства еще только развивается. К ключевым барьерам 
для быстрого развития деревянного домостроения относятся: несо-
вершенство нормативной базы, отсутствие внутреннего производства 
современных деревянных конструкций, наличие нелегального строи-
тельства и нелегальных стройматериалов и недостаточная информи-
рованность населения о преимуществах деревянных домов (эколо-
гичность, воздухообмен, долговечность, эстетизм и т.д.). 
Между тем деревянное домостроение – это очень серьезная часть 
лесного сектора, так как оно генерирует вокруг себя еще и другие от-
расли (для строительства дома, кроме стройматериалов, нужны энер-
гия, газ, электричество; инженерные сети, отделка, мебель и т.д.). То 
есть этот сегмент формирует достаточно большой экономический по-




















3 36,8 21,7 21,3 21,2 17,7 19,0 20,9 19,4 20,0 19,4 52,7 97,0 
Лесоматериалы обработанные, 
млн м
3 8,8 9,1 9,9 11,5 11,1 12,1 12,9 14,3 16,2 18,1 205,6 111,7 
Фанера, тыс. м
3 1326,0 1334,0 1528,0 1540,0 1644,0 1776,0 1969,0 2209,0 2448,0 2472,5 186,4 101,0 
Целлюлоза, тыс. т 1921,0 1583,0 1734,0 1867,0 2072,0 1803,0 1878,0 2068,0 2155,9 2112,8 109,9 98,0 
 





Изменение показателей объема отгруженной лесопродукции из РФ, 
объема внутреннего рынка РФ, экспорта и импорта за период 20142017 гг.*, млрд руб. 
 
Показатели 2014 2015 2016 2017 Изменение 
2017/2016, % 
Объем отгруженной лесопродукции 1016,0 1287,9 1465,4 1492,5 101,8 
Объем внутреннего рынка 889,0 1004,0 1100,0 1100,0 100,0 
Экспорт 441,0 579,0 656,0 682,0 103,9 
Импорт 314,0 305,0 295,0 286,0 96,9 
 



















млн м3 21,8 19,1 21,9 22,6 21,2 21,7 21,5 22,0 23,8 25,9 108,8 118,8 
Фанера, тыс. м3 2592,0 2121,0 2697,0 3063,0 3201,0 3329,0 3569,0 3658,0 3812,0 3729,3 97,8 143,8 
ДСП, тыс. усл. м2 5800,0 4600,0 5500,0 6500,0 6800,0 6600,0 6822,0 7207,0 7394,0 8472,8 114,5 146,0 





284,1 163,0 193,0 228,0 201,0 177,0 213,0 214,4 227,3 233,0 102,5 82,0 
Гранулы топливные 
(пеллеты), тыс. т 
Нет 
данных 257,0 362,2 402,2 851,8 715,9 913,3 966,0 1066,0 1343,4 126,0 
Увеличение  
в 5,2 раза  
за 9 лет  
(2009-2017 гг.) 
Целлюлоза, тыс. т 5913,0 5487,0 7510,0 7661,0 7658,0 7211,0 7537,0 7875,0 8208,0 8586,9 104,6 145,2 
Бумага и картон, тыс. т 7700,0 7400,0 7700,0 7600,0 7800,0 7800,0 8153,0 8196,0 8646,0 8568,8 99,1 111,3 
Мебель, млрд руб. 101,0 Данные 
отсутствуют 146,3 
Данные 
отсутствуют 146,8 156,6 151,9 96,9 
Увеличение  















Сектор по выпуску плитной продукции и шпона в деревообраба-
тывающей отрасли занимает особую нишу и стабильно показывает 
положительную динамику. Наиболее емкий рынок фанеры  до 2016 г. 
ежегодно показывал динамику роста. Однако в 2017 г. Росстат опуб-
ликовал данные по выпуску фанеры в России, в соответствии с кото-
рыми уровень фанерного производства за 2017 г. составил 97,8 % к 
показателям 2016 г. 
На экспортный рынок российские производители отправляют 
сравнительно небольшую часть плит ДСП. Основная же часть плит 
ДСП востребована на внутреннем рынке.  В 2017 г. объемы выпуска 
плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины или дру-
гих одревесневших материалов, по информации Росстата, выросли на 
8 %, составив 8472,8 тыс. усл. м3; стабильный рост по этой позиции 
наблюдался пятый год подряд, и в 2017 г. был достигнут очередной   
исторический максимум. 
Как видно из табл. 1.33, уверенный рост объемов производства 
плит ДВП в РФ также наблюдался за период 20132017 гг. В 2017 г. в 
целом по России было изготовлено около 590,5 млн усл. м2 древесно-
волокнистых плит из древесины или других одревесневших материа-
лов и второй год подряд обновлялся исторический максимум по дан-
ному производству. 
Производство пиломатериалов в России наиболее широко пред-
ставлено распиленной древесиной из хвойных пород, на долю кото-
рых приходится почти 90 % от суммарного выпуска распиленной 
древесины. Всего в 2017 г. в целом по России было выпущено около 
24 млн м3 распиленной древесины из сосны и ели, что на 6,2 % боль-
ше, чем в 2016 г. Объемы выпуска пиломатериалов из лиственной 
древесины в РФ  невелики. Однако лесозаготовка лиственной древе-
сины и уровень производства пиломатериалов из древесины листвен-
ных пород растут опережающими темпами. Так, в 2017 г. в целом по 
России было изготовлено около 1,9 млн м3 пиломатериалов из березы, 
осины и других видов лиственной древесины, что на 9,1 % больше, 
чем в предыдущем году. Всего производство пиломатериалов соста-
вило в РФ в 2017 г. 25,9 млн м3, что является историческим максиму-
мом за последние 22 года. 
Объемы производства целлюлозы по варке за 2017 г. достигли 
уровня 8586,9 тыс. т, что было на 4,6 % выше уровня выпуска 2016 г. 
Производственные показатели по объемам варки древесной целлюло-




Производственные показатели по выпуску бумаги всех видов                 
и картона в России по итогам 2017 г. снизились на 0,9 %, составив             
8,56 млн т. Снижение объемов производства в целлюлозно-бумажной 
промышленности России в 2017 г. было отмечено по газетной бумаге: 
спад составил 2,1 % к уровню 2016 г. При этом стремительно вырос 
отечественный рынок туалетной бумаги: за период 20132017 гг. по-
чти в полтора раза. А в 2017 г. объемы выпуска туалетной бумаги 
увеличились почти на 12 %. 
В 2017 г., по данным Министерства промышленности и торговли 
РФ, суммарный объем внешней торговли РФ лесобумажной продук-
цией (без учета мебели) увеличился на 16 % и составил 14,5 млрд дол. 
США. 
Сохраняется тенденция более высокого роста экспорта продук-
ции по сравнению с импортом: рост экспорта составил 19 %                     
(11,7 млрд дол. США), импорта – 7 %. 
Структура экспорта основных видов лесопродукции в РФ в 2017 г. 
показана в табл. 1.34. 
Таблица 1.34 
 
Структура экспорта основных видов лесопродукции  




Бумага и картон 16,3 
Круглый лес 12,9 
Фанера и шпон 10,9 
Прочие виды продукции 24,0 
 
Наибольшая часть экспортной лесопромышленной продукции РФ 
в настоящее время представлена такой полуфабрикатной продукцией, 
как пиломатериалы, целлюлоза, круглый лес, шпон, фанера, ДСП и 
МДФ, а также газетная бумага. 
Увеличение спроса на древесину и изделия из неѐ, появление со-
временных древесных материалов, созданных с использованием ин-
новационных технологий, рост темпов жилищного строительства, ин-
терес новых инвесторов к лесному сектору требуют новых подходов к 
лесному планированию. 
Существует значительный потенциал роста лесного сектора 
Свердловской области, обусловленный повышением как глобального 
спроса на рынке фанеры и целлюлозы (в первую очередь за счет стран 
Азии), так и внутреннего  прежде всего на рынках тарного и макула-




Данные об объемах производства и реализации лесопродукции в 
Свердловской области в 2017 г. (с учетом данных по экспорту) приве-
дены в табл. 1.35. 
Фактический объем заготовки древесины в Свердловской области 
в 2017 г. составил 6972,6 тыс. м3 (28,8 % от установленного допусти-
мого объема изъятия древесины). 
Расчет выпуска круглых лесоматериалов по фактической заго-
товке в Свердловской области в 2017 г. приведен в табл. 1.36. 
Расчет объемов переработки круглого леса, вывозимого в насто-
ящее время за пределы области, является основой для планирования 
крупных новых инвестиционных проектов. 
Область практически полностью обеспечивает себя сырьем. По-
требление для промышленной переработки тонкомерной и низкокаче-
ственной древесины в области  крайне незначительно (около 400 тыс. м3 
балансовой древесины и технологического сырья, которые никак не 
используются,  это осиновая древесина, дрова, смесь разных пород), 
большая ее часть вывозится за пределы области. 
Лесная промышленность региона чѐтко сориентирована на им-
портозамещение. В первую очередь это касается производства мебели, 
бумаги, тары, стройматериалов и домостроения. Область заинтересо-
вана в развитии лесохимии – производстве лакокрасочных материалов, 
лечебно-косметических средств и смол из экстрактов деревьев. 
Наибольшие успехи в области импортозамещения достигнуты по 
направлениям производства фанеры, картона и мебели. 
По данным таможенной статистики Свердловской области, за 
2017 г. поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий (товары 
4449 групп ТН ВЭД) составили 9,4 % от общего объема экспорта на 
общую сумму 106,0 млн дол. США. Основными статьями экспорта 
лесопродукции Свердловской области являются пиломатериалы – 
53,6 %, фанера – 40,7 %, круглые лесоматериалы – 5,1 %, бумага и 
картон – 0,6 %.  
Основу сегмента производства пиломатериалов составляют пред-
приятия малого и среднего бизнеса. Большинство производителей пи-
ломатериалов после девальвации рубля в 20142015 гг. ориентированы 
на экспортные поставки своей продукции в силу большей экономиче-
ской привлекательности и стабильности спроса на зарубежных рын-
ках. Наиболее перспективным направлением развития деревообраба-
тывающих предприятий является модернизация производства с пере-







Объем производства и реализации лесопродукции в Свердловской области в 2017 г. 




Вид производимой продукции 

















1 Лесоматериалы необработанные (за исключением 
древесины топливной), тыс. м
3 5 230,0 3 337,8 1 700,0 192,2 3,7 
2 Древесина топливная, тыс. м3 1 740,0 985,8 700,0 54,2 3,1 
3 
Лесоматериалы, продольно распиленные или раско-
лотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной 
более 6 мм, тыс. м
3 
730,0 16,0 - 714,0 97,9 
4 Шпалы деревянные для железных дорог непропитан-
ные, тыс. м
3 4,9 - - 4,9 100,0 
5 Фанера, тыс. м3 203,0 18,3 - 184,7 91,0 
6 Плиты древесноволокнистые из древесины или дру-
гих одревесневших материалов, млн. усл. м
2 11,1 - 9,3 1,8 16,2 
7 
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из 
древесины или других одревесневших материалов, 
тыс. м
3 
56,0 21,1 - 34,9 62,3 
8 Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волок-
нистых материалов, тыс. т 34,4 33,4 - 1,0 2,9 











Расчет выпуска круглых лесоматериалов 
по фактической заготовке в Свердловской области в 2017 г. 
 
Сортименты Объем, тыс. м3/ % 
Пиловочник хвойный и шпальный кряж 1604 / 23,0 
Балансы хвойные, всего 
в т.ч.  
сосновые, 
елово-пихтовые 




Стройлес и другие сортименты 139 / 2,0 
Фанерный кряж 669 / 9,6 
Пиловочник лиственный 725 /10,4 
Балансы лиственные 837 / 12,0 
Дрова технологические 349 / 5,0 
Дрова топливные, всего 
в т.ч.  
хвойные 
лиственные 




ИТОГО 6972,6 / 100 
 
 
Доля экспортных пиломатериалов в общем объеме производства 
с 2013 г. колеблется в пределах 0,20,4 %, кругляка  почти 15 %. 
Доля экспорта необработанных лесоматериалов предприятиями 
лесного сектора Свердловской области в 2017 г. невелика – 3,7 %. 
Традиционно в круглом виде отгружаются лиственный стройлес         
и топливная древесина в страны СНГ (большая часть в Казахстан и 
Узбекистан). 
Незначительная часть березовых балансов и дров топливных по-
ставляется в Китай, Болгарию и Германию. Высокие тарифы на же-
лезнодорожные перевозки и таможенные пошлины делают данный 
вид экспортной деятельности убыточным. 
В 2017 г. более половины всех выпущенных в области пиломате-
риалов отправлялись на экспорт.  Основными потребителями пилома-
териалов в странах СНГ стали Узбекистан и Азербайджан, а в даль-
нем зарубежье – Афганистан и Китай. 
Основу лесопромышленного экспорта Свердловской области со-
ставляет фанера. В 2017 г. 91,0 % произведенной фанеры отправлялся 
на экспорт. Экспорт фанеры в основном ориентирован на США и Ев-
ропу. В масштабах мирового рынка фанера интересна: более 60 % 
российской фанерной продукции вывозится за рубеж, и объемы мож-
но еще наращивать, поскольку мировой дефицит фанеры достигает    




Мировой опыт экспорта этой продукции показывает его высокую 
привлекательность. Доля экспортной продукции в объемах производ-
ства фанеры на уровне 90 % характеризует предприятия Свердлов-
ской области как конкурентоспособные на внешнем рынке. Вместе с 
тем развитие отечественного строительного рынка и рынка деревян-
ного домостроения должно повлиять на долю фанеры, отгружаемую 
на экспорт, в сторону ее снижения. 
Крупной продуктовой группой являются плитные материалы. 
Древесностружечные и древесноволокнистые плиты активно исполь-
зуются при производстве мебели низкого ценового сегмента как 
внутри Свердловской области, так и за ее пределами. Экспортные 
возможности данного продукта ограничены ввиду сильного влияния 
транспортных издержек на себестоимость продукции. На территории 
области необходимо развитие крупного сегмента – плит OSB, 
МДФ/ХДФ. Необходимо привлекать крупных внешних инвесторов 
методом адресных инвестиционных предложений. 
В 2017 г. 62,3 % от общего объема произведенных ДСП и 16,2 % 
ДВП были реализованы в страны СНГ. Потенциальная возможность 
экспорта плитных материалов в дальнее зарубежье крайне ограничена 
ввиду сильного влияния транспортных издержек на себестоимость 
продукции. 
В перспективе реализация действующих инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие деревообработки и деревянного домо-
строения, должна привести к снижению доли экспорта пиломатериа-
лов и фанеры. Удаленность Свердловской области от основных экс-
портных рынков Европы, Америки, Африки и Ближнего Востока за-
ставляет лесопромышленников все больше ориентироваться на внут-
рироссийского потребителя продукции, а также расширять дальней-
шее сотрудничество с азиатскими странами СНГ.  
В приоритете стоит экспортное производство мебели в регионе, 
развитие технологий индустриального домостроения, увеличение 
объемов лесозаготовки, развитие кооперации на основе биоэнергети-
ки и биохимии, развитие производства современных плитных матери-
алов и древесно-пластиковых композитов. 
Рынок деревянного домостроения в Свердловской области разви-
вается умеренными темпами. Экспорт деревянных домокомплектов 
является несущественным. Развитие деревянного домостроения в 
Свердловской области как технологии строительства, более эколо-
гичной и быстрой в возведении зданий и сооружений, имеет суще-




риалы позволяют строить высотные многоэтажные дома. Особая вос-
требованность ожидается в эконом-сегменте, для реализации про-
грамм переселения из ветхого жилья, а также для строительства ново-
го жилья в сельской местности. 
Объем производства пеллет и брикетов в области составляет ори-
ентировочно 54 тыс. т в год (31,6 тыс. т.у.т.). Мощности предприятий 
Свердловской области позволяют увеличить объем производства, од-
нако ввиду недостаточного развития внутреннего рынка данной про-
дукции увеличения объемов не происходит. При этом у предприятий 
Свердловской области имеются значительные резервы для увеличе-
ния производства биотоплива как на уже действующих производ-
ствах, так и на вновь создаваемых в рамках приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов, где основным условием 
является переработка древесных отходов, в том числе в биоэнергети-
ческих целях. При хорошо организованной рекламе можно ожидать 
увеличение спроса на биотопливо со стороны частных домохозяйств.       
Содействие в экспорте предприятиям Свердловской области ока-
зывает Российский экспортный центр, созданный в качестве специа-
лизированной организации, представляющей «единое окно» для рабо-
ты с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер под-
держки, в том числе через взаимодействие с профильными министер-
ствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию 
внешнеэкономической деятельности.   
В ближайшее время в Свердловской области планируется откры-
тие регионального экспортного центра, который возьмет на себя те же 
функции, начиная от информирования и консультирования по экс-
портной деятельности, заканчивая созданием сайтов и организацией 
участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 
территории РФ и за рубежом.  
Предполагается, что центр должен сопровождать предприятия по 
всему «жизненному циклу» их внешнеэкономической деятельности. 
При этом важно отметить сложность во встраивании предприятий 
УФО в международную кооперацию из-за слабой изученности 
успешного опыта (здесь примером может служить комании «Свеза»), 
отсутствие современных механизмов встраивания в глобальные эко-
номические цепочки и отсутствие базы данных о возможностях пред-






2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ЛЕСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
2.1. Географическая характеристика территории  
Свердловской области 
 
Свердловская область расположена в центре России, на границе 
ее европейской и азиатской частей. Область занимает среднюю и за-
хватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину 
Западно-Сибирской равнины.  
Территориально область граничит на юге с Челябинской обла-
стью, на юго-западе – с Республикой Башкортостан, на юго-востоке – 
с Курганской областью, на западе  с Пермским краем, на северо-
западе  с Республикой Коми, на севере и северо-востоке – с Ханты-
Мансийским автономным округом – Югрой, на востоке – c Тюмен-
ской областью. 
Область расположена в основном на восточных склонах Средне-
го и части Северного Урала, а также на прилегающих территориях 
Западно-Сибирской равнины (Зауралье). Около четверти площади 
Свердловской области занято горными хребтами Уральских гор. 
Средний Урал сильно сглажен, более возвышены западные предгорья 
(средняя высота 300500 м); на востоке располагается холмистая   
меридиональная полоса Зауральского пенеплена (средняя высота  
200300 м). До трети территории области на востоке и северо-востоке 
составляют плоские участки Западно-Сибирской равнины (средняя 
высота 100-200 м и менее).  
В области насчитывается 18 414 рек общей протяженностью      
68 тыс. км, 135 водохранилищ, более 1200 прудов, 2500 озер. 
В целом по региону водохозяйственный баланс положителен, но 
низкие величины минимального стока на большинстве рек и повы-
шенное загрязнение отдельных участков водотоков обусловили      
дефицит водных ресурсов необходимого качества в промышленных 
центрах области, в связи с чем построен целый ряд водохранилищ              
и прудов.  
Область обладает достаточно большими потенциальными ресур-
сами подземных вод, сосредоточенными в зоне активного водообмена 
(примерно до глубины 100150 м).  
Особенностью области является неоднородность почвенного по-




от горно-тундровых и подзолистых на севере области до черноземов и 
черноземно-луговых на юге. Преобладают подзолистые и дерново-
подзолистые почвы (33,2 % всего почвенного покрова), темно-серые 
почвы распространены на 20 % территории. Серые и светло-серые 
почвы занимают 13,1 %. Черноземы встречаются небольшими масси-
вами на юге и юго-западе области. В горной части распространены 
горно-таежные и горно-тундровые почвы. К поймам рек приурочены 
пойменные почвы, в большинстве своем переувлажненные. На терри-
тории области, особенно в горной ее части и на юго-западе, развита 
овражно-балочная сеть. Здесь площадь 2,4 тыс. га представлена 
средне- и сильноэродированными, преимущественно смывными поч-
вами, 229 тыс. га – эрозионно-опасными и 126,3 тыс. га  дефляцион-
но-опасными почвами. 
Свердловская область находится в зоне резко континентального 
климата. Зима холодная, продолжительная. Установление снежного 
покрова происходит примерно 3 ноября, таяние – 9 апреля.  
Лето умеренно теплое, на юго-востоке жаркое. Безморозный пери-
од длится 110 дней (примерно с 30 мая по 16 сентября). Продолжитель-
ность вегетационного периода  до 130 сут. Средняя температура янва-
ря от минус 16 до минус 20 С, средняя температура июля от плюс 16  
до плюс 19 С; количество осадков – около 500 мм в год. 
Две трети территории области покрыты лесами. Они преимуще-
ственно расположены в средне- и южно-таежной подзонах, комплекс 
природно-климатических условий которых соответствует оптималь-
ному росту главных лесообразующих пород, но в отдельные годы от-
мечены резкие отклонения погодных условий от средних показателей, 
ухудшающие условия для прорастания семян и развития всходов. В 
районах крупных промузлов на состояние лесов также оказывает вли-
яние ряд неблагоприятных факторов, включающих антропогенный и 
техногенный пресс [92]. 
 




Территория Свердловской области  19 430 тыс. га, из них пло-
щадь, покрытая лесами, в 2017 г. составила 13 334,6 тыс. га.  
                                                 
*
 Все данные, представленные в этом разделе монографии, опираются на официальные материалы Де-





По данным государственного лесного реестра (ГЛР), общая пло-
щадь земель, на которых расположены леса Свердловской области, 
составляет 16 020,5 тыс. га.   
Земли, на которых расположены леса, распределяются следую-
щим образом: 
1) земли лесного фонда – 15 191,1 тыс. га, или 94,8 % (в 2008 г. – 
15801,32 тыс. га), в том числе покрытая лесом площадь –          
12 674,1 тыс. га (в 2008 г. – 12981,12 тыс. га); 
2) земли обороны и безопасности – 265,3 тыс. га (1,6 %), в том 
числе покрытая лесом площадь – 196,3 тыс. га; 
3) земли особо охраняемых природных территорий – 
163,0 тыс. га (1,0 %), в том числе покрытая лесом площадь –         
144,5 тыс. га; 
4) земли населенных пунктов, на которых расположены леса, –
166,9 тыс. га (1,1 %), в том числе покрытая лесом площадь –                    
137,3 тыс. га; 
5) земли иных категорий – 234,2 тыс. га (1,5 %), в том числе по-
крытая лесом площадь – 182,4 тыс. га. 
Лесистость Свердловской области составляет 68,6 %, что позво-
ляет отнести ее к многолесным районам, при этом доля площади цен-
ных лесных насаждений – 57,2 %.  
За последние 10 лет (20082017 гг.) общая площадь лесного фон-
да Свердловской области уменьшилась на 610,2 га (на 3,8 %). Изме-
нение площади лесов обусловлено переводом земель лесного фонда в 
другие категории земель, а также переводом из одного городского 
округа в другой. 
Лесные массивы Свердловской области выполняют важные во-
доохранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, рекреацион-
ные и другие функции, являясь при этом источником древесных ре-
сурсов для промышленных предприятий, сельского хозяйства и насе-
ления. 
Для сохранения биологического разнообразия в лесах Свердлов-
ской области проводятся следующие мероприятия: принят к исполне-
нию список охраняемых видов растений и животных – Красная книга 
Свердловской области, проводятся наблюдения за их состоянием, со-
здана сеть ООПТ. 
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 18.08.2014 г. № 367 «Об утверждении Перечня лесо-
растительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов 




относятся к таежной лесорастительной зоне и включают 2 лесных 
района: Средне-Уральский таежный район, Северо-Уральский таеж-
ный район [93]. 
По состоянию на 01.01.2018 г. из общей площади земель лесного 
фонда на кадастровом учете числится 3683,3 тыс. га. Доля площади 
земель лесного фонда, поставленных на кадастровый учет, составляет 
24,2 % от общей площади земель лесного фонда. Установление гра-
ниц земель лесного фонда и внесение информации о них в государ-
ственный кадастр недвижимости осуществляется в процессе вовлече-
ния земель лесного фонда в хозяйственный оборот.  
По состоянию на 01.01.2018 г. на территории Свердловской обла-
сти расположено 506 ООПТ: памятники природы – 423; ландшафтные 
заказники – 39; зоологические охотничьи заказники – 15; природно-
минералогический заказник – 1; ботанические сады и дендропарки – 
3; природные парки – 3, лесные парки – 19; государственные природ-
ные заповедники федерального значения – 2 (заповедники «Висим-
ский», «Денежкин Камень»); национальные парки – 1 («Припышмин-
ские боры»). Общая площадь ООПТ составляет 1395,0 тыс. га, из них 
площадь ООПТ регионального значения  1 232 тыс. га, площадь 
ООПТ федерального значения  163,0 тыс. га. 
Общий запас древесины всех древесных пород в Свердловской 
области за десятилетний период сократился на 58,64 млн м3 и в 2017 г. 
составил 2046,62 млн м3. В наибольшей степени это произошло за 
счет уменьшения запасов древостоев с преобладанием хвойных по-
род. При этом общий средний прирост древесины в 2017 г. стал со-
ставлять 33271,9 тыс. м3 вместо 33929,2 тыс. м3 в 2008 г. (уменьшился 
на 657,3 тыс. м3). 
Площадь лесов с преобладанием хвойных пород занимает 57,3 % 
от общей площади и 60,9 % от общего запаса древесины; мягколист-
венных – 42,7 % от общей площади лесов и 39,1 % от общего запаса 
древесины; твердолиственные породы занимают менее 0,01 % от об-
щей площади лесов Свердловской области. 
Структура покрытой лесом площади лесного фонда и структура 
запаса насаждений Свердловской области по группам пород на 
01.01.2018 г. представлена на рис. 2.1., 2.2. 
Распределение общих запасов по группам пород сходно с распре-
делением по площадям. 
Основными лесообразующими породами являются береза и сос-
на, на их долю приходится 35,2 и 33,8 % от общей площади лесных 
земель (32,5  и 36,5 % от общего запаса насаждений области соответ-




16,3 % от общей площади лесных земель (15,1 % от общего запаса 
насаждений области); кедр – 5,7 % от общей площади лесных земель 
(7,7 %  от общего запаса насаждений области) и пихта – 1,4 % от 
общей площади лесных земель (1,5 % от общего запаса насаждений 
области). 
 
Рис. 2.1. Структура покрытой лесом площади лесного фонда 
Свердловской области по группам пород на 01.01.2018 г., % 
 
Рис. 2.2. Структура запаса насаждений Свердловской области 
по группам пород на 01.01.2018 г., % 
 
Сплошные концентрированные рубки и пожары явились основ-
ными факторами, способствующими возникновению на больших 
площадях березовых насаждений. 
Распределение общей площади лесных земель Свердловской об-
ласти и общего запаса насаждений по основным лесообразующим по-
родам на 01.01.2018 г. представлено на рис. 2.3., 2.4. 
 
 
Рис. 2.3. Распределение общей площади лесных земель 
Свердловской области по основным лесообразующим породам 





Рис. 2.4.  Распределение общего запаса насаждений 
Свердловской области по основным лесообразующим породам 
на 01.01.2018 г., % 
 
 
Среди хвойных пород в лесах области преобладают сосняки, за-
нимающие 59,0 % площади хвойных насаждений и 59,9 % их запасов. 
Ельники произрастают на 28,5 % площади и обеспечивают 24,8 %   
запасов хвойных пород. На долю кедра приходится, соответственно, 
9,9 % площади. Пихта и лиственница занимают 2,6 % площади. 
Мягколиственные породы представлены в основном четырьмя 
древесными породами: березой, осиной, ольхой серой и липой. Среди 
них значительно преобладает береза, произрастающая на 82,5 %  
площади мягколиственных насаждений с долей запаса насаждений  
83,0 %. 
Осина, ольха серая и липа занимают соответственно 15,7, 0,7  и 
1,0 % площади и обеспечивают 15,5, 0,4 и 1,0 % запасов мягколист-
венных пород. На долю остальных мягколиственных, представленных 
ольхой черной, тополем и ивами древовидными, приходится всего   
0,1 % площади. 
Остальные породы (лиственница, дуб низкоствольный, вяз,      
тополь, ива древовидная) представлены незначительно – на 0,1 % 
площади. 
В табл. 2.1 показано распределение площади лесов и запаса дре-
весины по основным лесообразующим породам в Свердловской обла-
сти на 01.01.2018 г. 
Породный состав лесов связан с климатическими и почвенными 
условиями районов. Доля хвойных пород в различных районах края 
изменяется главным образом вследствие хозяйственной деятельности 






Распределение площади лесов и запаса древесины по основным лесообразующим породам в Свердловской 
















































































в том числе по группам возраста 

















































































































































































































Основные лесообразующие породы - всего 
Хвойные 
Сосна 4278,8 486,2 732,0 1484,9 644,6 364,4 1211,3 444,7 725,1 11,8 72,6 345,5 156,6 89,2 206,0 43,8 9,4 77 
Ель 2071,6 486,0 319,8 327,0 175,2 167,2 771,6 355,6 299,7 10,2 23,3 62,3 34,2 39,2 164,7 73,8 3,8 79 
Пихта 173,5 19,4 31,1 42,3 25,6 18,9 61,8 33,4 30,0 0,3 2,5 8,9 5,6 5,0 13,3 6,6 0,4 85 
Лиственница 17,1 4,6 2,7 4,5 1,9 1,1 4,2 2,5 2,7 0,1 0,3 1,1 0,5 0,3 0,9 0,5 - 70 
Кедр 719,2 32,5 13,6 256,4 177,5 183,8 232,9 19,7 152,4 0,8 1,2 56,4 39,1 41,3 52,7 4,5 0,8 201 
Итого хвойных 7260,2 1028,7 1099,2 2115,1 1024,8 735,4 2281,8 855,9 1209,9 23,2 99,9 474,2 236,0 175,0 437,6 129,2 14,4 90 
Твердолиственные 
Дуб выcoкo-
cтвoльный - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 
Дуб низкo-
cтвoльный 0,2 - - 0,1 0,1 - 0,1 - - - - - - - - - - 66 
Вяз и другие 0,4 0,2 0,1 0,1 - - - - - - - - - - - - - 25 
Клен - - - - - - - - - - - - - - - - - 63 
Итoгo твepдo-
лиcтвeнныx 0,6 0,2 0,1 0,2 0,1 - 0,1 - - - - - - - - - - 14 
в том числе  
низкоствольных 0,2 - - 0,1 0,1 - 
0,1 









Окончание табл. 2.1 
 
Преобладаю-
щие древесные  
и кустарнико-
вые породы 






























































































































































































































































































Береза 4466,2 294,4 400,5 1844,3 861,5 686,1 1240,9 474,1 645,4 4,1 16,7 248,7 122,1 132,3 243,6 87,1 13,2 49 
Осина 847,8 139,7 163,8 154,7 143,6 144,5 245,1 99,1 120,3 2,6 10,5 19,3 17,8 27,8 60,1 24,8 3,6 33 
Ольха серая 36,1 0,5 2,1 16,1 10,5 7,0 10,4 0,8 3,1 - 0,1 1,3 0,8 0,6 1,1 0,1 0,1 39 
Ольха черная 3,8 - 0,1 0,8 0,5 0,4 2,5 0,3 0,5 - - 0,1 0,1 0,1 0,3 - - 62 
Липа 55,8 3,9 7,2 32,6 16,6 4,1 8,0 2,7 8,6 0,1 0,5 5,0 2,7 1,0 2,0 0,7 0,2 40 
Тополь - - - - - - - - - - - - - - - - - 44 
Ивы древовид-
ные 3,3 0,6 0,7 1,6 0,5 0,3 0,1 - 0,1 - - 0,1 - - - - - 26 
Итого  




12673,8 1468,0 1673,7 4165,4 2058,1 1577,8 3788,9 1432,9 1987,9 30,0 127,7 748,7 379,5 336,8 744,7 241,9 31,5 71 
Кустарники 
Ивы кустарнико-
вые (тальники) 0,2 - - - - - 0,2 - - - - - - - - - - 6 
Итого  
по кустарникам 0,2 - - - - - 0,2 - - - - - - - - - - 6 
Всего по древес-
ным породам и 
кустарникам 









В горной части преобладает темнохвойная тайга (главным обра-
зом ель). На севере Зауралья – сосновые леса, по низинам  еловая 
тайга с примесью кедра, южнее – полоса осиново-березовых лесов и 
травяных сосновых боров. В Предуралье – острова лесостепи и широ-
колиственные леса. 
Сосновые леса распространены повсеместно, однако наибольший 
запас насаждений с преобладанием сосны сосредоточен в Ивдель-
ском, Карпинском, Гаринском, Сотринском, Сухоложском, Талицком 
и Березовском лесничествах. В естественных условиях там, где почвы 
благоприятны для развития ели, ель сосну вытесняет. 
Насаждения с преобладанием кедра и пихты занимают незначи-
тельные площади. В виде естественной примеси пихта встречается в 
сосновых и еловых лесах Ивдельского, Гаринского и Карпинского 
лесничеств. 
Березовые насаждения занимают значительные площади в лесах 
наиболее освоенных и интенсивно эксплуатируемых районов:         
Таборинского и Гаринского лесничеств. Сплошные концентрирован-
ные рубки и пожары явились основными факторами, способствую-
щими возникновению на больших площадях березовых насаждений. 
Распределение общей площади лесов Свердловской области по 




Распределение общей площади лесов 
по группам древесных пород и группам возраста в 2017 г., % 
 
Группы возраста Всего 
В том числе по группам древесных пород 
Хвойные Твердолиственные Мягколиственные 
Молодняки 24,8 29,3 50,0 18,7 
Средневозрастные 32,9 29,1 33,3 37,9 
Приспевающие 12,4 10,1 0,0 15,6 
Спелые и перестойные 29,9 31,5 16,7 27,8 
в том числе перестойные 11,3 11,8 0,0 10,7 
Всего: 100,0 100,0 100 100 
  
Распределение общей площади лесов Свердловской области по 
группам возраста, распределение площади хвойных и мягколиствен-
ных насаждений Свердловской области по группам возраста на 
01.01.2018 г. показано на рис. 2.5, 2.6, 2.7.  
Как видно из табл. 2.2, а также на рис. 2.5, 2.6, 2.7, леса области 
характеризуются большим процентом молодняков хвойных пород и 
высокой долей средневозрастных насаждений (наибольшие площади 




ском и Сотринском лесничествах), которые в дальнейшем обеспечат 
увеличение приспевающих, а затем и спелых насаждений; приспева-
ющие насаждения составляют минимальный процент от покрытых 
лесом земель (в основном это мягколиственные насаждения), и это 




Рис. 2.5. Распределение общей площади лесов Свердловской области 
по группам возраста на 01.01.2018 г., % 
 
 
Рис. 2.6.  Распределение площади хвойных насаждений 
Свердловской области по группам возраста на 01.01.2018 г., % 
 
 
Рис. 2.7. Распределение площади мягколиственных насаждений 





Возрастная структура эксплуатационных лесов характеризуется  
преобладанием спелых и перестойных, а также средневозрастных 
насаждений. Незначительные площади приходятся на приспевающие 
насаждения, что отрицательно характеризует эксплуатационный фонд 
в связи с непрерывным лесопользованием. 
 
2.3. Характеристика лесных ресурсов Свердловской области 
в разрезе лесничеств 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Лесного кодекса РФ (ЛК РФ)  основ-
ными территориальными единицами управления в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества [19].  
На территории Свердловской области согласно приказу Мини-
стерства природных ресурсов Свердловской области №723/1 от 
11.08.2008 г. «О внесении изменений в приказ Министерства природ-
ных ресурсов Свердловской области от 28.01.2008 г. № 42 ʺОб уста-
новлении территориального деления участковых лесничеств и участ-
ков (урочищ) в их составеʺ» [94] организовано 31 лесничество –     
ГКУ СО Свердловской области.  
На рис. 2.8 приводится схематическая карта расположения лес-
ничеств Свердловской области. 
Целью деятельности лесничеств является обеспечение рацио-
нального, непрерывного и неистощительного использования лесов, их 
охраны, защиты и воспроизводства исходя из принципов устойчивого 
управления лесами и сохранения биологического разнообразия лес-
ных экосистем, сохранения и повышения экологического и ресурсно-
го потенциала лесов, удовлетворения потребностей общества в лес-
ных ресурсах на основе научно обоснованного многоцелевого лесо-
пользования в интересах РФ и Свердловской области. Предметом де-
ятельности лесничеств является реализация лесохозяйственных ре-
гламентов. 
Лесничества являются некоммерческими организациями, осу-
ществляющими оказание государственных услуг, выполнение работ и 
исполнение государственных функций в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных законодательством РФ полномочий, передан-
ных органам государственной власти Свердловской области, и нахо-
дятся в ведении Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти, осуществляющего бюджетные полномочия главного распоряди-







Рис. 2.8. Схематическая карта расположения лесничеств Свердловской области* 
  
                                                 
*
 В начале 2016 г. приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество» переименовано в Государственное казенное 




К государственным услугам, оказываемым лесничествами, отно-
сится участие в предоставлении лесных участков в аренду (пользова-
ние) и лесных насаждений гражданам для собственных нужд. 
К государственным функциям, выполняемым лесничествами, от-
носят: осуществление федерального государственного лесного и по-
жарного надзора в лесах; подготовку сведений для ведения государ-
ственного лесного реестра; участие в приемке лесных деклараций; 
подготовку материалов по размещению лесосечного фонда по лесо-
пользователям; приемку участков лесного фонда после завершения на 
них работ лесопользователями; организацию, проведение и контроль 
работ (услуг) по воспроизводству лесов, уходу за лесами, охране и 
защите лесов (в том числе по тушению лесных пожаров); подготовку 
сведений, необходимых для формирования лесных участков при про-
ведении лесных аукционов; согласование материалов о межевании 
земельных участков, граничащих с землями лесного фонда; участие в 
подготовке материалов по переводу земель лесного фонда в земли 
иных категорий.  
В рамках осуществления федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) на лесничества возложены следующие 
функции: осуществление патрулирования лесов, предупреждение и 
пресечение нарушений требований лесного законодательства, в том 
числе совершаемых лицами, не осуществляющими использование ле-
сов; предъявление в пределах компетенции исков о возмещении 
ущерба (вреда), причиненного лесам в результате нарушения лесного 
законодательства; направление в установленном порядке материалов 
о нарушениях требований лесного и природоохранного законодатель-
ства в суды, органы внутренних дел, прокуратуру; осуществление 
производства по делам об административных правонарушениях в 
пределах компетенции. 
Кроме того, лесничества осуществляют приносящую доход дея-
тельность, доходы от которой в полном объеме поступают в государ-
ственный бюджет Свердловской области. К такой деятельности отно-
сят предоставление коммунальных услуг по жилому и нежилому 
фонду, находящемуся на балансе учреждения, предоставление кон-
сультаций по вопросам ведения лесного хозяйства и использования 
лесов, обследование лесных участков, подготовку заключений, 
оформление актов натурного технического обследования лесных 
участков, обследование, материальную оценку лесных насаждений, 
составление актов осмотра лесного участка, оказание услуг по проведе-




переработки древесины, пожарной безопасности и требованиям лес-
ного законодательства. 
Леса Свердловской области в соответствии со ст.10 ЛК РФ по це-
левому назначению подразделяются на защитные и эксплуатацион-
ные. Резервных лесов в области не выделено. 
Распределение площадей земель лесного фонда и лесов по целе-
вому назначению в разрезе лесничеств Свердловской области показа-
но в табл. 2.3.  
Из данных, представленных в табл. 2.3, следует, что площадь за-
щитных лесов, согласно существующему лесоустройству и данным 
государственного лесного реестра, составила в 2017 г. 3682,7 тыс. га, 
эксплуатационных –  11838,2 тыс. га. 
Распределение площадей эксплуатационных древостоев в лесни-
чествах неравномерно. Наименьшая площадь этих насаждений при-
ходится на территории Верх-Исетского, Березовского и Свердловско-
го лесничеств, наибольшая – на территории Гаринского (10,0 %), Та-
боринского (6,9 %) и Сотринского лесничеств (5,0 %). 
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объек-
тов, составляют 47 %. Леса, расположенные в водоохранных зонах, – 
0,4 %, ценные леса – 52 %, леса, расположенные на особо охраняемых 
природных территориях, – 0,6 %. Максимальные площади защитных 
лесов сосредоточены в Ивдельском (10,9 %), Нижне-Тагильском    
(6,7 %) и Гаринском (6,4 %) лесничествах, наименьшие – Верх-
Исетском (0,3 %), Талицком (0,6 %) и Режевском (0,7 %). Максималь-
ные площади эксплуатационных лесов находятся в Ивдельском    
(17,6 %), Гаринском (11,1 %) и Таборинском лесничествах (8,0 %), 
минимальные – в Верх-Исетском (менее 0,1 %), Березовском (1,0 %), 
Свердловском (1,3 %).  
Максимальная площадь, покрытая лесной растительностью, 
находится в следующих лесничествах: Ивдельском (16,0 %); Гагарин-
ском (8,0 %) и Карпинском (6,2 %), а минимальная площадь – Верх-
Исетском (менее процента), Режевском (0,9 %), Березовском (1,0 %). 
Максимальный общий запас древесины находится на территориях 
Ивдельского (13,1 %), Карпинского (6,6 %) и Гагаринского (6,2 %) 
лесничеств. Минимальный общий запас древесины – в Верх-
Исетском, в Березовском и Егоршинском лесничествах. В вышепере-
численных лесничествах запас древесины менее одного процента от 






Распределение площадей земель лесного фонда и лесов по целевому назначению 








Распределение площади лесов по их 

















Средне-Уральский таежный район 
Леса, расположенные на землях лесного фонда 
1 Алапаевское 485,6 85,2 400,4 450,2 74055,2 1438,9 
2 Байкаловское 247,9 25,7 222,3 228,9 42413,9 787,7 
3 Березовское 138,7 101,1 37,6 118,5 29636,5 440,3 
4 Билимбаевское 240,5 138,3 102,2 216,1 49751,0 810,8 
5 Верх-Исетское 13,3 12,6 0,7 11,4 3551,8 44,7 
6 Верхотурское 403,8 115,8 288,0 375,3 66693,5 1191,5 
7 Гаринское 1553,4 237,0 1316,4 1034,1 128526,4 2015,7 
8 Егоршинское 159,1 31,4 127,8 146,6 28466,3 485,4 
9 Ирбитское 246,4 19,2 227,2 233,5 38350,6 714,7 
10 Камышловское 175,8 18,3 157,5 150,1 25524,2 505,0 
11 Красноуфимское 427,7 164,5 263,2 402,6 74936,1 1339,4 
12 Кушвинское 523,1 175,5 347,7 471,0 73419,2 1391,3 
13 Невьянское 229,2 102,0 127,2 199,8 34166,0 559,8 
14 Нижне-Сергинское 395,6 121,1 274,5 358,1 55095,3 1039,7 
15 Нижне-Тагильское 567,7 246,2 321,5 523,0 84647,0 1463,6 
16 Ново-Лялинское 609,4 132,5 476,9 569,5 95778,0 1603,3 
17 Режевское 124,0 24,7 99,3 110,5 22217,0 351,7 
18 Свердловское 138,1 88,7 49,4 125,0 30208,7 533,3 
19 Серовское 428,0 85,1 342,9 349,2 55231,3 918,8 
20 Синячихинское 481,8 45,2 436,5 419,5 56195,2 1072,1 
21 Сотринское 771,4 88,8 682,7 628,9 87241,9 1624,9 
22 Сухоложское 208,1 116,9 91,2 188,3 39585,5 670,2 
23 Сысертское 272,8 154,9 117,9 244,8 59932,7 866,8 
24 Таборинское 1065,9 119,2 946,7 671,4 90641,7 1414,3 
25 Тавдинское 559,1 58,2 500,9 364,0 54156,1 1126,0 

















Распределение площади лесов по их 
















27 Тугулымское 228,9 27,9 201,0 196,7 32070,4 597,7 
28 Туринское 426,4 41,6 384,8 380,7 50822,7 1009,2 
29 Шалинское 458,3 119,3 339,0 428,9 64975,0 1340,1 
Северо-Уральский таежный район 
Леса, расположенные на землях лесного фонда 
30 Ивдельское 2486,5 400,4 2086,1 2068,0 268097,8 3289,0 
31 Карпинское 891,6 232,3 659,3 803,5 135861,2 1890,7 
Средне-Уральский таежный район 
Леса, расположенные на землях населенных пунктов 
1 Алапаевское 11,2 11,2 - 10,9 1100,0 - 
2 Байкаловское 3,5 3,5 - 3,1 188,3 - 
3 Березовское 3,3 3,3 - 3,1 644,1 - 
4 Билимбаевское 12,7 12,7 - 11,3 1821,2 - 
5 Верх-Исетское 43,7 43,7 - 37,8 11175,2 - 
6 Верхотурское 12,8 12,8 - 8,6 1666,2 - 
7 Гаринское 0,5 0,5 - 0,0 1,2 - 
8 Ирбитское 1,8 1,8 - 1,6 398,7 - 
9 Камышловское 2,5 2,5 - 2,2 856,4 - 
10 Красноуфимское 0,4 0,4 - 0,4 98,4 - 
11 Кушвинское 9,0 9,0 - 7,6 927,2 - 
12 Невьянское 6,5 6,5 - 6,0 1380,4 - 
13 Нижне-Сергинское 0,4 0,4 - 0,4 5,8 - 
14 Нижне-Тагильское 8,6 8,6 - 8,1 2131,8 - 
15 Ново-Лялинское 0,8 0,8 - 0,8 173,3 - 
16 Режевское 6,3 6,3 - 5,4 1251,6 - 
17 Свердловское 4,5 4,5 - 4,0 359,0 - 
18 Серовское 9,8 9,8 - 1,4 148,7 - 
19 Сотринское 0,1 0,1 - 0,1 30,4 - 
20 Сухоложское 5,2 5,2 - 5,0 862,9 - 
21 Сысертское 2,2 2,2 - 2,0 477,3 - 
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23 Талицкое 4,1 4,1 - 4,1 408,0 - 
24 Тугулымское 1,8 1,8 - 1,7 445,4 - 
25 Туринское 0,3 0,3 - 0,3 61,1 - 
26 Шалинское 1,3 1,3 - 1,1 113,0 - 
Северо-Уральский таежный район 
Леса, расположенные на землях населенных пунктов 
27 Ивдельское 3,0 3,0 - 0,9 116,7 - 
28 Карпинское 3,2 3,2 - 3,0 734,5 - 
Средне-Уральский таежный район 
Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 
1 Невьянское 7,5 7,5 - 6,0 702,7 - 
2 Нижне-Тагильское 26,0 26,0 - 22,8 2645,4 - 
3 Талицкое  26,6 26,6 - 25,3 8041,2 - 
4 Тугулымское  22,8 22,8 - 19,1 4438,0 - 
Северо-Уральский таежный район 
Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 
5 Ивдельское  9,6 9,6 - 8,6 1636,8 - 
6 Карпинское  70,5 70,5 - 62,7 11970,4 - 
Итого по Средне-Уральскому  
таежному району 12056,5 2963,7 9092,8 10009,2 1628207,2 
- 
Итого по Северо-Уральскому  
таежному району 3464,5 719,1 2745,4 2946,7 418417,4 
- 
Всего по Свердловской об-
ласти 15521,0 3682,7 11838,2 12955,8 2046624,6 
- 
в том числе: леса, располо-
женные на землях лесного 
фонда 
15191,1 3352,8 11838,2 12674,1 1988001 
- 
леса, расположенные на 
землях населенных пунктов 166,9 166,9 - 137,3 29189,6 
- 
леса, расположенные на 
землях особо охраняемых 
природных территориях 










Распределение площади лесов по группам древесных пород и 
группам возраста в разрезе лесничеств в Свердловской области на 
01.01.2018 г. представлено в табл. 2.4. 
Распределение площади лесов по группам древесных пород в 
Свердловской области следующее: хвойные – 57 %, мягколиственные – 
43 % и твердолиственные  менее 0,1 %. Причем твердолиственные 
породы произрастают только в Шалинском лесничестве. Хвойных 
пород больше всего произрастает в Гаринском и Карпинском лесни-
чествах, меньше всего – в Верх-Исетском, Байкаловском и Камыш-
ловском лесничествах. Лиственных пород больше всего в Ивдель-
ском, Гаринском и Таборинском лесничествах, меньше – в Верх-
Исетском, Егоршинском и Невьянском лесничествах. По группам 
возраста распределение хвойных и мягколиственных пород древеси-
ны в лесничествах Свердловской области неравномерное. Преобла-
дают хвойные молодняки в Ивдельском, Ирбитском, Нижне-
Сергинском, Нижне-Тагильском, Синячихинском лесничествах. В 
остальных лесничествах встречаются преимущественно средневоз-
растные хвойные породы. У мягколиственных пород древесины на 
всей территории Свердловской области преобладают средневозраст-
ные породы. 
Возрастная структура древостоев характеризуется неравномерно-
стью распределения насаждений по группам возраста. Леса Сверд-
ловской области представлены в основном средневозрастными    
среднеполнотными среднепродуктивными насаждениями сосны, ели, 
пихты, березы, осины, реже лиственницы, кедра, ольхи черной, ольхи 
серой. 
Распределение хвойных и мягколиственных насаждений в Сверд-
ловской области по классам бонитета на 01.01.2018 г. представлено 
также на рис. 2.9, 2.10 и в табл. 2.5. 
 
 
Рис. 2.9. Распределение хвойных насаждений в Свердловской области  






Распределение площади лесов по группам древесных пород и группам возраста 
в разрезе лесничеств в Свердловской области на 01.01.2018 г. 
Площадь – тыс. га 
 
Лесничество 
Хвойные древесные породы Твердолиственные 









































































































































































































































Леса, расположенные на землях лесного фонда 
Алапаевское 206,6 47,3 80,9 26,3 52,2 14,4       243,6 56,0 92,4 53,3 41,9 21,7 
Байкаловское 49,7 12,9 19,6 6,4 10,9 0,1       179,2 25,8 42,8 36,1 74,5 30,5 
Березовское 77,9 15,5 36,8 8,1 17,6 4,4       40,6 4,1 23,4 5,6 7,5 2,4 
Билимбаевское 120,8 42,0 44,3 16,2 18,3 2,9       95,3 7,8 40,8 15,2 31,5 11,4 
Верх-Исетское 7,4 0,4 3,7 1,5 1,8 0,4       4,0 0,1 1,6 1,0 1,4 0,3 
Верхотурское 194,5 61,9 66,7 23,9 41,9 12,9       180,9 23,9 64,4 34,4 58,2 13,9 
Гаринское 602,0 153,9 169,1 78,9 200,1 65,7       432,1 109,5 177,1 50,4 95,0 49,5 
Егоршинское 73,8 19,8 28,8 8,4 16,8 1,7       72,7 8,8 22,4 15,9 25,7 8,3 
Ивдельское 1637,4 442,6 296,2 154,1 744,4 351,6       430,5 88,1 155,6 42,7 144,2 92,1 
Ирбитское 68,7 20,0 19,5 7,0 22,3 2,1       164,8 28,5 33,9 24,2 78,1 23,3 
Камышловское 25,7 7,2 12,7 3,3 2,5 0,1       124,4 23,1 32,5 24,1 44,8 10,6 
Карпинское 624,4 175,6 183,6 56,0 209,2 128,0       179,1 28,5 68,5 24,2 57,9 30,0 
Красноуфимское 198,0 70,9 62,1 25,8 39,2 5,9 0,2 0,1 0,1  0,1  204,3 24,2 90,7 43,1 46,3 15,0 









Продолжение табл. 2.4 
 
Лесничество 
Хвойные древесные породы Твердолиственные 









































































































































































































































Невьянское 128,0 40,6 48,2 12,5 26,7 3,5       71,8 5,1 31,6 11,9 23,2 6,9 
Нижнесергинское 195,5 91,8 55,4 16,1 32,1 5,6       162,6 20,2 70,9 26,4 45,0 20,5 
Нижне-
Тагильское 294,0 115,1 92,8 29,0 57,1 5,6       229,0 43,6 91,3 25,2 68,9 28,2 
Ново-Лялинское 369,3 131,6 140,9 28,3 68,5 26,6       200,1 23,2 80,8 40,5 55,5 9,6 
Режевское 78,6 19,7 31,8 9,0 18,1 2,5       31,9 2,6 13,4 6,3 9,6 2,7 
Свердловское 58,5 13,0 33,2 6,7 5,6 0,3       66,5 4,1 28,3 22,9 11,2 1,2 
Серовское 224,0 63,2 85,5 27,0 48,3 18,6       125,2 35,5 43,5 21,7 24,6 4,3 
Синячихинское 195,3 46,6 37,7 21,9 89,1 35,2       224,1 52,1 95,4 25,6 51,0 14,2 
Сотринское 375,1 117,6 132,7 26,9 97,8 55,1       253,9 39,1 125,0 37,2 52,5 8,7 
Сухоложское 88,0 20,6 44,4 10,6 12,3 1,1       100,3 6,5 41,4 28,1 24,3 2,3 
Сысертское 151,1 35,9 60,3 25,8 29,1 4,5       93,7 7,2 37,7 18,3 30,5 12,4 
Таборинское 340,6 51,0 62,6 25,6 201,2 69,6       330,8 101,3 115,7 32,9 81,0 48,0 
Тавдинское 133,5 26,2 42,9 11,5 52,9 12,6       230,5 58,2 81,1 36,8 54,4 24,4 
Талицкое 55,7 19,0 16,7 5,5 14,6 3,5       150,3 30,6 43,2 23,5 53,1 16,8 
Тугулымское 94,9 31,8 35,1 9,6 18,3 1,9       101,8 19,7 33,1 14,8 34,3 10,8 
Туринское 151,5 46,7 33,4 12,7 58,8 7,3       229,2 62,1 77,8 32,4 56,8 21,6 










Окончание табл. 2.4 
 
Лесничество 
Хвойные древесные породы Твердолиственные 









































































































































































































































Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 
Государственный природный заповедник «Денежкин Камень» 
 63,6 1,7 18,9 2,9 40,2 24,3       7,6 0,2 1,3 2,0 4,1 3,0 
Национальный парк «Припышминские боры» 
 24,8 2,6 8,6 3,3 10,2 3,6       19,6 0,3 8,3 3,4 7,6 2,7 
«Висимский природный биосферный заповедник» 
 14,3 9,6 2,9 1,2 0,6 0,1       14,5 2,5 5,4 1,0 5,7 2,5 
Всего по субъекту РФ 
ИТОГО 7363,0 2141,8 2145,5 742,9 2332,9 883,9 0,6 0,3 0,1  0,1  5454,9 1016,3 2065,1 848,8 1524,6 585,3 
 










 Таблица 2.5 
 
Распределение площади лесных насаждений по полнотам и классам бонитета  













 Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, тыс. га 
Хвойные Твердолиственные Мягколиственные 
II и 












      0.4 10 31,2 45,3 23,4 7,2 9,9 117,2 0 0 0 0 0 0 20,7 20,7 6,7 2,7 3,0 53,8 
      0.5 11 34,0 81,7 52,6 11,6 8,4 188,3 0 0 0 0 0 0 37,7 56,7 22,8 6,6 1,9 125,7 
      0.6 12 72,1 186,4 119,3 23,9 10,3 412,0 0 0,3 0 0 0 0,3 75,3 118,5 43,6 9,9 1,1 248,4 
      0.7 13 157,0 297,3 159,5 34,5 15,2 663,5 0 0 0 0 0 0 106,7 141,3 47,3 11,0 2,9 309,2 
      0.8 14 119,0 190,6 99,9 22,8 11,7 443,9 0 0 0 0 0 0 58,5 71,6 24,1 6,7 2,1 162,8 
   0.9-1.0 15 84,3 127,2 70,2 14,2 7,2 303,0 0 0 0 0 0 0 42,4 51,7 13,3 4,5 1,6 113,5 
Итого 16 497,6 928,5 525,0 114,1 62,7 2127,9 0 0,3 0 0 0 0,3 341,2 460,5 157,8 41,3 12,5 1013,4 
Средневозрастные 
   0.3-0.4 20 36,6 32,7 22,3 11,5 8,1 111,2 0 0 0 0 0 0 36,3 19,4 8,0 6,8 10,3 80,8 
      0.5 21 53,1 49,1 40,6 21,9 15,3 180,0 0 0 0 0 0 0 54,9 35,6 11,7 6,8 6,5 115,4 
      0.6 22 128,9 106,9 80,4 46,5 30,1 392,7 0 0 0 0 0 0,1 86,6 65,0 26,6 12,4 5,0 195,6 
      0.7 23 286,1 186,8 108,5 61,9 37,0 680,3 0 0 0 0 0 0,1 285,3 231,2 76,5 28,7 13,0 634,7 
      0.8 24 212,5 97,7 70,4 39,9 22,9 443,5 0 0 0 0 0 0 254,8 210,1 71,2 26,1 10,6 572,8 
0.9-1.0 25 147,6 62,5 53,4 28,4 15,6 307,4 0 0 0 0 0 0 182,3 177,7 59,6 23,1 8,2 450,8 
Итого 26 864,8 535,7 375,6 210,0 129,0 2115,1 0 0,1 0 0 0 0,1 900,1 739,1 253,7 103,8 53,4 2050,2 
Приспевающие 
   0.3-0.4 30 6,0 12,9 14,9 9,1 5,2 48,2 0 0 0 0 0 0 17,0 6,8 2,9 1,8 2,8 31,3 
      0.5 31 13,0 26,7 32,1 17,1 14,0 102,9 0 0 0 0 0 0 22,6 8,2 4,4 2,0 1,8 38,9 
      0.6 32 40,0 66,4 75,0 38,4 29,5 249,3 0 0 0 0 0 0 49,6 16,6 9,4 3,0 1,4 80,0 
      0.7 33 59,0 62,7 60,3 31,6 22,5 236,1 0 0 0 0 0 0 160,3 58,3 23,9 8,7 3,9 255,1 
      0.8 34 24,4 13,9 17,3 12,0 6,6 74,2 0 0 0 0 0 0 168,5 65,6 26,2 9,6 4,1 274,0 
   0.9-1.0 35 8,3 3,9 5,8 4,5 2,5 24,9 0 0 0 0 0 0 93,8 42,7 17,0 6,4 3,2 163,2 























 Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, тыс. га 
Хвойные Твердолиственные Мягколиственные 
II и 








выше III IV V 
VА-
VБ итого 
Спелые и перестойные 
   0.3-0.4 40 12,1 44,6 44,5 38,0 34,8 174,1 0 0 0 0 0 0 37,0 25,3 15,6 4,8 5,6 88,3 
      0.5 41 22,8 87,0 109,3 105,2 95,4 419,8 0 0 0 0 0 0 60,5 38,9 24,9 6,2 4,9 135,4 
      0.6 42 49,8 165,0 224,2 216,1 185,3 840,5 0 0 0 0 0 0,1 134,5 85,2 50,5 11,7 6,5 288,4 
      0.7 43 54,6 111,9 168,4 166,7 135,7 637,3 0 0 0 0 0 0 250,8 156,8 91,0 20,4 13,0 532,0 
      0.8 44 21,4 23,9 41,1 41,2 36,2 163,9 0 0 0 0 0 0 151,9 100,1 67,8 16,9 12,6 349,4 
   0.9-1.0 45 8,6 8,4 10,5 8,9 9,9 46,3 0 0 0 0 0 0 44,4 32,7 24,0 6,6 5,9 113,6 
Итого 46 169,3 440,9 598,1 576,1 497,3 2281,8 0 0 0 0 0 0,1 679,1 438,9 274,0 66,7 48,4 1507,1 
Всего 
   0.3-0.4 50 85,9 135,6 105,2 65,9 58,1 450,7 0 0 0 0 0 0 110,9 72,2 33,2 16,1 21,7 254,1 
      0.5 51 123,0 244,5 234,7 155,8 133,0 890,9 0 0 0 0 0 0,1 175,7 139,4 63,9 21,5 15,0 415,5 
      0.6 52 290,9 524,7 498,9 324,9 255,2 1894,5 0 0,3 0 0 0 0,4 346,0 285,3 130,2 37,0 13,9 812,4 
      0.7 53 556,7 658,7 496,8 294,5 210,4 2217,1 0 0,1 0 0 0 0,1 803,1 587,7 238,7 68,8 32,7 1730,9 
      0.8 54 377,3 326,2 228,7 115,9 77,4 1125,4 0 0 0 0 0 0 633,6 447,4 189,3 59,3 29,3 1359,0 
   0.9-1.0 55 248,6 202,0 139,9 56,0 35,2 681,7 0 0 0 0 0 0 362,8 304,8 114,0 40,6 18,9 841,1 
















Рис. 2.10. Распределение мягколиственных насаждений в Свердловской области  
по классам бонитета на 01.01.2018 г., % 
 
 
Самой высокой продуктивностью характеризуются насаждения 
Свердловского лесничества (1,9 класс бонитета), Билимбаевского, 
Сысертского лесничеств (средний класс бонитета – 2,2), Красноуфим-
ского, Сухоложского лесничеств (2,3 класс бонитета), самой низкой 
продуктивностью – Ивдельского (4,3 класс бонитета), Гаринского  
(3,7 класс бонитета), Таборинского (3,5 класс бонитета) и Синячихин-
ского (3,5 класс бонитета) лесничеств. 
Самыми молодыми (со средним возрастом насаждений 54 года) 
являются леса Камышловского, Нижне-Сергинского, Талицкого, 
Тугулымского, Туринского, Шалинского лесничеств, самыми воз-
растными – леса Верх-Исетского, Ивдельского лесничеств (83 года). 
Самыми полнотными насаждениями являются насаждения Би-
лимбаевского (средняя полнота 0,77), Свердловского (0,75), Березов-
ского (0,74), Алапаевского, Егоршинского, Ново-Лялинского (0,71) 
лесничеств, самыми низкополнотными  насаждения Невьянского 
(0,64) и Камышловского (0,65) лесничеств. 
Наибольшим средним запасом спелых и перестойных насажде-
ний на 1 га характеризуются Верх-Исетское (357 м3), Березовское  
(298 м3), Сысертское (288 м3), Билимбаевское (286 м3), Свердловское 
(251 м3) лесничества, наименьшим – Ивдельское (165 м3), Гаринское 
(166 м³) лесничества. 
Средний запас на 1 га покрытых лесом земель варьирует по лес-
ничествам области от 312 м3 в Верх-Исетском до 124 м3  в Карачев-
ском.  
Преобладание спелых и перестойных насаждений среди хвойных 
наблюдается в Ивдельском, Карпинском, Таборинском и Гаринском 
лесничествах. 
Таксационные характеристики лесных насаждений по лесниче-


































































































































































































Алапаевское 450243 58 2,7 0,71 164 209 3,2 3,9Б2,8С1,9ОС0,9Е0,2П0,1К 
Байкаловское 228913 57 2,4 0,68 185 220 3,4 5,2Б2,6ОС1,6С0,3Е0,1ЛП0,1ИВД0,1ОЛС 
Березовское 118493 75 2,4 0,74 250 298 3,7 5,2С4,1Б0,4ОС0,2Е0,1Л 
Билимбаевское 216145 64 2,2 0,77 230 286 3,8 3,9Б2,3С1,5ОС1,4Е0,6П0,1ОЛС0,1Л0,1ЛП 
Верх-Исетское 11370 85 2,4 0,71 312 357 3,9 4,9С4,4Б0,4ОС0,2Е0,1Л 
Верхотурское 375347 64 2,8 0,70 177 229 3,2 4,0Б2,5С1,5ОС1,2Е0,4П0,3К0,1Л 
Гаринское 1034102 76 3,7 0,68 124 166 1,9 4,1Б3,2С1,0ОС0,9Е0,7К0,1П 
Егоршинское 146553 60 2,6 0,71 194 231 3,3 4,6Б3,9С1,2ОС0,2Е 
Ивдельское 2067954 102 4,3 0,67 130 165 1,6 3,3Б3,2С1,8Е1,0К0,3ОС0,3П0,1Л 
Ирбитское 233490 57 2,6 0,67 164 209 3,1 5,0Б2,3ОС2,1С0,4Е0,1ЛП 
Камышловское 150140 50 2,6 0,65 170 215 3,4 6,5Б2,0ОС1,2С0,1ИВД0,1ОЛЧ 
Карпинское 803501 86 3,5 0,67 169 208 2,4 3,2Б2,4Е2,2С0,9П0,6К0,6ОС0,2Л 
Красноуфимское 402560 57 2,3 0,70 186 252 3,3 3,3Б1,5Е1,5ОС1,3С1,1ЛП1,0П0,1ОЛС0,1ИВД 
Кушвинское 471018 59 2,7 0,66 155 200 3,0 4,2Б2,2С1,8ОС1,3Е0,2П0,2К 
Невьянское 199834 64 2,7 0,64 171 206 2,8 4,0С3,8Б0,9Е0,9ОС0,2П0,1Л0,1ЛП 
Нижне-Сергинское 358109 51 2,6 0,67 154 233 2,9 3,6Б1,9Е1,5ОС1,1П0,9С0,6ЛП0,2ОЛС0,1ИВД 
Нижне-Тагильское 523019 59 2,7 0,67 162 227 2,8 4,0Б2,0С2,0Е1,2ОС0,6П0,1ЛП0,1Л 
Ново-Лялинское 569467 69 3,0 0,71 168 221 2,8 3,9Б2,6С1,5Е1,0ОС0,5К0,4П0,2Л 
Режевское 110470 67 2,4 0,72 201 248 3,2 5,7С3,4Б0,6ОС0,2Е0,1Л 




































































































































































































Серовское 349213 68 3,2 0,72 158 189 2,6 4,0Б3,4С1,1Е0,7ОС0,5К0,1П0,1Л 
Синячихинское 419455 66 3,5 0,69 134 181 2,6 4,0Б3,0С1,7ОС0,8Е0,2К0,1П 
Сотринское 628930 67 3,4 0,70 138 167 2,6 3,9С3,8Б1,1ОС0,7Е0,3К0,1П 
Сухоложское 188266 61 2,3 0,72 210 235 3,6 4,9Б3,7С1,2ОС0,1Е 
Сысертское 244776 70 2,2 0,73 244 288 3,5 4,6С4,0Б0,7ОС0,3Е0,1П0,1ОЛС0,1Л 
Таборинское 671361 77 3,6 0,70 135 181 2,1 4,5Б2,3С1,2Е1,1ОС0,5К0,2П0,1ИВД 
Тавдинское 364001 58 3,1 0,72 148 186 3,1 4,4Б2,8С2,0ОС0,4Е0,1ЛП0,1К0,1П0,1ИВД 
Талицкое 206001 52 2,3 0,67 173 218 3,5 5,1Б2,5ОС2,1С0,2Е0,1ОЛС 
Тугулымское 196705 54 2,4 0,67 163 214 3,0 4,2Б3,9С1,4ОС0,4Е0,1ОЛС0,1ОЛЧ 
Туринское 380730 54 3,1 0,72 133 193 2,7 4,4Б2,6С2,0ОС0,7Е0,1ЛП0,1К0,1П0,1ИВД 










2.4. Основные направления использования, охраны, защиты  
и воспроизводства лесов Свердловской области 
 
2.4.1. Охрана лесов в Свердловской области 
Охрана и защита лесов осуществляются органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления в пределах их полно-
мочий, определенных в соответствии со ст. 81-84 ЛК [19]. 
Площади погибших лесных насаждений в Свердловской области 
за период 20132017 гг. представлены в табл. 2.7. 
За анализируемый период наибольшие площади погибших 
насаждений зарегистрированы в 2013 г. и 2014 г. – 3,4 тыс. га и                   
3,0 тыс. га соответственно. 
За анализируемый в табл. 2.7 пятилетний период в 2017 г. зареги-
стрированы наименьшие площади погибших насаждений – 1,0 тыс. га. 
Основной причиной гибели лесных насаждений в 2017 г. являлись 
почвенно-климатические воздействия (50,6 %) и лесные пожары (33,3 % 
от общего размера усыхания). От ежегодной площади погибших древес-
ных насаждений хвойные породы в 2017 г. составили порядка 78,3 %. 
Насаждений, погибших от насекомых-вредителей и диких животных, на 
территории Свердловской области выявлено не было. 
За период  20132017 гг. площади погибших насаждений умень-
шились в 3,4 раза. При этом за этот период по причине почвенно-
климатического воздействия площади погибших насаждений увели-
чились в 8,1 раза. По причине лесных пожаров площади погибших 
насаждений снизились  в 7,3 раза; из-за болезней леса – в 6 раз, что, 
несомненно, является благоприятной тенденцией. За этот период 
большие средства из бюджета были выделены для должного оснаще-
ния лесничеств и авиабазы необходимыми материально-техни-
ческими средствами для борьбы с пожарами, проведен целый ряд ле-
созащитных мероприятий. 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» [95] орга-
низует выполнение мероприятий по охране лесов, а также обеспечи-
вает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных 
пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фон-
да и находящихся в федеральной собственности.  
Сведения о мероприятиях по охране и защите лесов, проведен-








Площадь погибших лесных насаждений в Свердловской области за период 20132017 гг., га 
 
Причины гибели  
лесных насаждений 2013 2014 2015 2016 2017 
Погибло лесных насаждений – всего 3 411 3 077 1 841 1 686 1 002 
Повреждение вредными организмами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Повреждение дикими и домашними 
животными 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Болезни леса 875 151 465 540 144 
Неблагоприятные почвенно-
климатические воздействия 62 528 486 280 508 
Лесные пожары 2461 2 398 890 858 334 
Антропогенные факторы 13 0,00 0,00 8 16 
























Мероприятия по охране и защите лесов в Свердловской области за период 20092018 гг. 
 
Виды мероприятий 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
1. Охрана лесов            
Меры противопожарного обу-
стройства лесов:           
строительство, реконструкция и 
эксплуатация лесных дорог, пред-
назначенных  для охраны  лесов 
от пожаров, тыс. км 
208,59 156,35 149,52 187,55 175,71 358,27 447,08 447,08 580,10 665,40 
прокладка просек, противопожар-
ных разрывов, тыс. км 0,08 6,60 0,70 1,00 0,71 9,40 18,20 18,20 10,2 6,1 
прочистка просек, тыс. км         215,2 246,5 
устройство противопожарных ми-
нерализованных полос, тыс. км 3 195,84 3 726,58 3 930,88 4 308,75 5 083,75 4 829,07 3 969,01 3 969,01 3941,2 3983,5 
прочистка противопожарных ми-
нерализованных полос и их об-
новление, тыс. км 
        5,7018 5,6840 
строительство, реконструкция и 
эксплуатация пожарных наблюда-
тельных пунктов (вышек, мачт, 
павильонов и других наблюда-
тельных пунктов), тыс. шт. 
331,00 441,00 474,00 536,00       
строительство, реконструкция и  
эксплуатация пунктов  сосредото-
чения  противопожарного инвен-
таря, тыс. шт. 
    498 512 553 553 564,0 593,0 
устройство пожарных водоемов  
и подъездов к источникам проти-
вопожарного водоснабжения,  
тыс. шт. 
    25 25 33 33 30,0 35,0 
эксплуатация пожарных водоемов 
и подъездов к источникам водо-
снабжения, тыс. шт. 
        0,005 0,004 
проведение работ по гидромелио-









Окончание табл. 2.8 
 
Виды мероприятий 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
проведение профилактического 
контролируемого противопожар-
ного выжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов, тыс. 
га 
    9 709,23 7 805,17 5 620,02 5 620,0210 3,3875 0,2100 
благоустройство зон отдыха граж-
дан, пребывающих в лесах, в со-
ответствии со статьей 11 Лесного 
кодекса РФ, тыс. шт. 
        0,7150 0,7170 
установка и эксплуатация шлаг-
баумов, устройство преград, обес-
печивающих ограничение пребы-
вания граждан в лесах в целях 
обеспечения пожарной безопас-
ности, тыс. шт. 
        0,0560 0,0630 
установка и размещение стендов 
и других знаков и указателей, со-
держащих информацию о мерах 
пожарной безопасности в лесах, 
тыс. шт. 
        1,4130 1,4760 
2. Защита лесов           
Лесопатологические обследова-
ния, за исключением обследова-
ний с использованием авиацион-
ных средств, тыс. га 
        18,5894 77,7802 
Предупреждение распростране-
ния вредных организмов, всего, 
тыс. га 
        9,2319 6,6757 
в том числе:           
профилактические мероприятия 
по защите лесов, тыс. га           
санитарно-оздоровительные ме-
роприятия, в том числе рубки по-
гибших и поврежденных лесных 
насаждений, га / тыс.м3 
10 390,67 10 354,69 17 401,30 17 668,64 13 253,56 10 319,04 9 708,16 9 708,16 9231,9 6675,7 









Сводный план тушения лесных пожаров на территории Сверд-
ловской области разрабатывается и утверждается ежегодно.  
Распределение лесов Свердловской области по классам пожарной 
опасности приведено в табл. 2.9. 
Таблица 2.9 
 
Распределение лесов по классам пожарной опасности 
 
Лесничество 








класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 
Леса, расположенные на землях лесного фонда 
Алапаевское 57 24220 24983 392054 44319 485633 3,9 
Байкаловское 277 3043 22884 208281 13462 247947 3,9 
Березовское 13534 75972 42209 8596 961 141272 2,3 
Билимбаевское 15506 58106 118877 47754 256 240499 2,8 
Верх-Исетское 797 3109 6788 2445 147 13286 2,9 
Верхотурское 38430 75397 151460 124794 13714 403795 3 
Гаринское 104784 26281 222022 711322 489037 1553446 3,9 
Егоршинское 553 34159 90677 32743 1011 159143 3 
Ивдельское 7968 146202 485311 860635 986415 2486531 4,1 
Ирбитское 2067 5301 40747 188207 10121 246443 3,8 
Камышловское 14592 11547 45946 105768 386 178239 3,4 
Карпинское 35860 16584 390553 434497 14090 891584 3,4 
Красноуфимское 31069 30387 128706 205071 32493 427726 3,4 
Кушвинское 12692 26232 236093 232811 15312 523140 3,4 
Невьянское 3424 21110 80986 76912 46793 229225 3,6 
Нижне-Сергинское 4254 36027 91794 164547 98984 395606 3,8 
Нижне-Тагильское 112409 59024 202921 183973 9352 567679 2,9 
Ново-Лялинское 3126 58708 381318 134369 31881 609402 3,2 
Режевское 283 14146 51839 43457 14317 124042 3,5 
Свердловское 28002 48752 31338 28165 1881 138138 2,5 
Серовское 1896 19291 124850 180816 101157 428010 3,8 
Синячихинское 43105 28578 99162 287191 23749 481785 3,5 
Сотринское 27746 78856 186112 357888 120816 771418 3,6 
Сухоложское 55200 33694 38835 74954 5454 208137 2,7 
Сысертское 58814 103042 87958 22795 187 272796 2,3 
Таборинское 10931 33053 190731 628984 202187 1065886 3,9 
Тавдинское 24667 57822 94477 283209 98943 559118 3,7 
Талицкое 166 3482 32182 171405 25403 232638 3,9 
Тугулымское 33255 28466 53234 86165 27760 228880 3,2 
Туринское 9452 9951 90915 271866 44200 426384 3,8 
Шалинское 14433 77181 192745 173490 453 458302 3,1 
Итого 709349 1247723 4038653 6725164 2475241 15196130 3,6 















Окончание табл. 2.9 
 
Лесничество 












3091,5 1779,1 16279,1 19593 8623,3 49366 3,6 
Итого 6027,9 21517,2 46838,9 42582,1 46031,9 162998 3,6 
 
Примечание. По лесам, расположенным на землях обороны и безопасности, информация  
отсутствует. 
 
По лесорастительным условиям средний класс природной по-
жарной опасности лесов Свердловской области составляет 3,6. Боль-
шинство возгораний, как и в прежние годы, происходит по вине мест-
ного населения. В результате реализации комплекса мероприятий по 
предупреждению пожаров на территории Свердловской области до-
стигнуты следующие результаты: количество лесных пожаров, лик-
видированных в первые сутки, на землях лесного фонда составляет 
более 96 %, а доля крупных лесных пожаров на территории лесного 
фонда области от общего количества  3 %. 
За период  20132017 гг. на территории лесного фонда Свердлов-
ской области произошел 2461 лесной пожар общей площадью 
17 241,7 га. 
В 2017 г. зарегистрировано 398 лесных пожаров площадью 
5334,5 га (в 2016 г. зарегистрировано 767 лесных пожаров площадью 
3938,7 га), в том числе: 
1) на землях лесного фонда – 304 очага площадью 3128, 8 га; 
2) на землях обороны и безопасности – 23 очага площадью 1207,6 га; 
3) на землях населенных пунктов – 43 очага площадью 325,6 га. 
Тушение лесных пожаров на территории области осуществляется 
силами и средствами лесопожарных формирований ГБУ СО «Ураль-
ская база авиационной охраны лесов». 
Лесопожарные формирования на территории Свердловской обла-
сти созданы: 
в ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов»; 
в лесничествах Министерства обороны РФ – филиала ФГКУ 
«УЛХиП» Министерства обороны РФ; 
в ФГБУ «Национальный природный парк ʺПрипышминские     
борыʺ»; 




в ФГБУ «Государственный природный заповедник ʺДенежкин 
каменьʺ».  
Выполнение противопожарных мероприятий, мониторинг по-
жарной опасности и тушение лесных пожаров на землях лесного фон-
да Свердловской области осуществляет ГБУ СО «Уральская база 
авиационной охраны лесов», в состав которой входят: 
30 участков наземной охраны лесов, организованных и оснащен-
ных по типам пожарно-химических станций (ПХС) – 18 участков с 
функцией ПХС I типа, 2 участка с функцией ПХС II типа, 10 участков 
с функцией ПХС III типа; 
5 отделений авиационной охраны лесов от пожаров (Алапаевское, 
Ивдельское, Серовское, Сосьвинское, Тавдинское), имеющих в своем 
составе 152 работника парашютно-десантной пожарной службы; 
3 авиаточки (Свердловская, Красноуфимская, Тугулымская). 
Штатная численность сил пожаротушения ГБУ СО «Уральская 
база авиационной охраны лесов» – 690 чел. 
В 2017 г. на тушении лесных пожаров было задействовано 777 
единиц техники. 
Силы и средства лесопожарных формирований ГБУ СО «Ураль-
ская база авиационной охраны лесов» соответствуют нормативам 
обеспечения ПХС согласно приказу Рослесхоза от 19.12.1997 г. № 167 
«Об утверждении положения о пожарно-химических станциях» [96]. 
На случай повышенной пожарной опасности, а также в рамках 
межмуниципального маневрирования сформирован резерв пожарной 
техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, 
транспортных средств и горюче-смазочных материалов для тушения 
лесных пожаров.  
Ежегодно наращивается объем летных часов для проведения 
авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах.  
К пожароопасному сезону подготовку ведут не только лесниче-
ства области, но и арендаторы лесных участков. 
Данные по противопожарному устройству лесов в Свердловской 
области на 01.01.2017 г. приведены в табл. 2.10. 
Серьезной проблемой является недостаточная техническая осна-
щенность службы, осуществляющей тушение лесных пожаров на 
землях лесного фонда. Несмотря на то, что проведенные в предше-
ствующие годы мероприятия в определенной степени способствовали 
росту технологического уровня профилактики и тушения лесных по-
жаров, финансирование охраны лесов нельзя считать достаточным. 




надзора в лесах, обусловленное сокращением кадрового потенциала 
службы пожарного надзора, приводит к многочисленным нарушени-




Характеристика противопожарного устройства лесов 
в Свердловской области на 01.01.2017 г. 
 
Показатели противопожарного  устройства лесов Объем 
показателя 
Количество участковых лесничеств, шт. 208 
Распределение общей площади лесного фонда по зонам мониторинга и райо-
нам применения сил и средств, в том числе:  
1. Зона наземного мониторинга 2086,244 
2. Зона авиационного мониторинга  
а) район применения наземных и (или) авиационных сил и средств 5086,089 
б) район применения авиационных сил и средств 8025,808 
3. Зона контроля 323,777 
Количество искусственных водоемов и площадок для забора воды пожарными 
насосами из естественных водоемов, шт. 87 
Протяженность противопожарных  барьеров 2931 
Протяженность дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров 44196 
Распределение площади земель лесного фонда по классам природной пожар-
ной опасности, в том числе:  
1-й класс 700,177 
2-й класс 1382,593 
3-й класс 3996,25 
4-й класс 6644,077 
5-й класс 2475,044 
  
Юго-восточная часть территории Свердловской области была   
загрязнена радионуклидами в результате аварии на комбинате «Маяк»  
в 1957 г. В зону загрязнения Восточно-Уральского радиоактивного 
следа (ВУРС) попала часть земель лесного фонда Свердловского   
(зона загрязнения 0,15-0,99 Ки/км2, 23638,0 га; зона загрязнения 
1,02,99 Ки/км2, 4653,0 га; зона загрязнения 3,0 и более Ки/км2,             
137,0 га) и Сухоложского лесничеств (зона загрязнения 0,150,99 Ки/км2, 
45616,0 га), и этот факт сказывается на снижении привлекательности 
данных территорий для потенциальных инвесторов, желающих вкла-
дываться в лесной бизнес. 
 
2.4.2. Защита лесов в Свердловской области 
Основными факторами, вызывающими ослабление и гибель лес-
ных насаждений на территории Свердловской области, как уже было 
ранее сказано, являются пожары и неблагоприятные почвенно-




Лесопатологическая и санитарная обстановка в лесах Свердлов-
ской области за последние годы сохраняется стабильной. Очагов осо-
бо опасных и карантинных видов вредных организмов не наблюдает-
ся. Проведены обследования и осуществляются санитарные рубки в 
насаждениях, поврежденных ураганными ветрами лета 2017 г. Плано-
вые значения показателя «Отношения проведенных санитарно-
оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных 
лесов» перевыполнен в 2017 г. на 115 % (фактическое значение соста-
вило 41 % при плановых 35,5 %). Это свидетельствует о позитивной 
динамике, связанной с оперативным проведением санитарно-
оздоровительных мероприятий на территории региона. 
По данным государственного лесного реестра, на 01.01.2018 г. 
лесопатологические обследования в Свердловской области проведены 
на площади 77 780 га (при годовом плане 32 000 га). 
С целью улучшения санитарного и лесопатологического состоя-
ния лесов санитарно-оздоровительные мероприятия в 2017 г. были 
проведены на площади 6675,72 га (с вырубленным объемом древеси-
ны 474,8 тыс. м3 при плане 5344 га, 124 % от годового плана), в том 
числе сплошные санитарные рубки – на площади 1017,27 га, выбо-
рочные санитарные рубки – на площади 5354,93 га, уборка неликвид-
ной древесины – на площади 303,52 га. 
Основными причинами ослабления и гибели лесов являются по-
вреждения лесными пожарами. Доля насаждений, поврежденных по-
жарами до степени усыхания более 40 % составляет 93 %. 
Лесопатологические обследования проведены в полном объеме за 
счет средств лиц, использующих леса. Данные обследования прово-
дятся в целях получения информации о текущем санитарном и лесо-
патологическом состоянии лесных участков, а также для обоснования 
и назначения мероприятий по предупреждению распространения 
вредных организмов. Порядок проведения лесопатологических обсле-
дований утвержден приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии  РФ от 16.09.2016 г.   № 480 «Об утверждении порядка про-
ведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатоло-
гического обследования» [97].   В соответствии с п. 9 Порядка прове-
дения лесопатологических обследований объемы лесопатологических 
обследований в лесном плане не указываются и определяются еже-
годно, в том числе с учетом данных государственного лесопатологи-
ческого мониторинга и иной информации о санитарном и лесопатоло-





Мероприятия по предупреждению распространения вредных ор-
ганизмов включают проведение профилактических мероприятий по 
защите лесов, санитарно-оздоровительные и агитационные мероприя-
тия и осуществляются в соответствии с приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии  РФ от 12.09.2016 г. №470 «Об утвер-
ждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 
распространения вредных организмов» [98]. Не допускается осу-
ществление указанных мероприятий, если они не предусмотрены со-
ответствующим актом лесопатологического обследования. 
Основные группы болезней – стволовые и комлевые гнили и 
некрозно-раковые заболевания. Удельная гибель лесов от болезней 
леса составила в 2017 г. 144 га (см. табл. 2.7). Карантинных видов 
вредителей и болезней леса не выявлено. 
Лесопатологическая ситуация в последние годы в области харак-
теризуется в основном достаточно низкими показателями развития 
очагов вредителей леса и нарастанием очагов болезней вследствие 
увеличения доли перестойных древостоев в лесном фонде.  
Выборочные и сплошные санитарные рубки являются наиболее 
распространенными и нередко единственными мероприятиями, по-
зволяющими снизить инфекционный фон в насаждениях, уменьшить 
потери древесины в результате гибели лесов.  
Последствия катастрофических лесных пожаров 20102011 гг. и 
неблагоприятные погодные условия 20102012 гг. продолжают ока-
зывать негативное воздействие на санитарное состояние лесов. По 
данным лесопатологического мониторинга, на конец 2017 г. общая 
площадь насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью 
(ослабленных с повышенным отпадом и погибших) составила              
275,0 тыс. га, в то время как объемы проведения санитарно-оздоро-
вительных мероприятий явно недостаточны. 
Основными причинами низкого освоения запасов древесины по-
гибших насаждений являются: удаленность от мест потребления дре-
весины, значительная доля мелкотоварной древесины низкобонитет-
ных насаждений, экономическая непривлекательность из-за потери 
товарности древесины в результате несвоевременного обследования, 
назначения и оформления в рубку. 
С целью обеспечения своевременного выявления неблагополуч-
ного состояния насаждений, оценки и прогноза развития лесопатоло-
гической ситуации, заблаговременного принятия решений по плани-
рованию и осуществлению эффективных лесозащитных мероприятий 
на территории Свердловской области филиалом ФБУ «Рослесозащи-
та» «Центр защиты леса Челябинской области» проводится государ-




В целом анализ санитарного и лесопатологического состояния 
лесов Свердловской области показал, что экологическое состояние 
лесов области оценивается как удовлетворительное. 
В 2018 г. Федеральное агентство лесного хозяйства запланирова-
ло провести космическую спутниковую съемку на территории 11 лес-
ничеств Свердловской области. Это Байкаловское, Билимбаевское, 
Верхотурское, Кушвинское, Красноуфимское, Серовское, Синячи-
хинское, Сысертское, Свердловское, Тавдинское и Шалинское лесни-
чества. Дистанционный космический мониторинг прошли лесниче-
ства, которые территориально находятся близко к областному центру 
(Свердловское, Билимбаевское, Сысертское). 
Проведение космической спутниковой съемки позволяет эффек-
тивно выявлять факты незаконной заготовки древесины, поскольку 
фактическая съемка вырубленных делянок сравнивается с данными, 
которые внесены в документы. Это позволяет проконтролировать как 
добросовестность арендаторов лесных участков, так и работу подве-
домственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской области 
учреждений – лесничеств. 
 
 
2.4.3. Воспроизводство лесов в Свердловской области 
Мероприятия по воспроизводству лесов направлены на своевре-
менное восстановление лесов, сокращение площади не покрытых 
лесной растительностью земель, максимальное использование при-
родного потенциала для естественного восстановления лесов. 
В Свердловской области мероприятия по лесовосстановлению 
осуществляются всеми способами (искусственное лесовосстановле-
ние, содействие естественному лесовосстановлению, комбинирован-
ное восстановление леса).  
Основными лесообразующими породами региона при посеве и 
посадке лесных культур являются сосна и ель.  
В 2017 г. при плане 23 855 га лесовосстановление выполнено на 
площади 25 518 га (106,9 % от годового плана). Искусственное лесо-
восстановление (посев и посадка леса) произведено на площади                  
5 293 га при годовом плане 5 120 га (выполнение плана составляет 
103 %). Эти данные свидетельствуют об обеспечении в Свердловской 
области на территории государственного лесного фонда баланса вы-
бытия и воспроизводства лесов при сплошных рубках лесных насаж-
дений. 
В максимальной степени используется  естественное восстанов-




сохранение молодняка и подроста лесных насаждений хозяйственно-
ценных пород на площадях, не занятых погрузочными пунктами, 
трассами магистральных и пасечных волоков, дорогами, производ-
ственными и бытовыми площадками, в количестве не менее 80 %.  К 
мерам содействия естественному восстановлению относят: сохране-
ние подроста; оставление обсеменителей; очистку мест рубок; мине-
рализацию почвы; огораживание вырубок; уход за подростом. 
Сведения о мероприятиях по воспроизводству лесов за 2017 г. 
приведены в табл. 2.11. Искусственное лесовосстановление проводит-
ся преимущественно посадкой (92,6 %), которая по сравнению с посе-
вом обеспечивает сокращение сроков выращивания насаждений, про-
должительности и кратности уходов за лесными культурами. Меро-
приятия по воспроизводству лесов осуществлялись преимущественно 
за счет средств лиц, использующих леса. Исключением является уход 
за аттестованными объектами лесного семеноводства. 
По данным Департамента лесного хозяйства Свердловской обла-
сти, на территории имеются следующие объекты Единого генетико-
селекционного комплекса (ЕГСК): плюсовые деревья – 790 шт.; плю-
совые насаждения – 454,2 га; лесосеменные плантации – 356,4 га; по-
стоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) – 27,2 га; маточные планта-
ции – 26,5 га; архивы клонов – 11,9 га; испытательные культуры – 
20,7 га; географические культуры – 13,2 га. 
Сведения об объектах лесного семеноводства и инфраструктуре 
для воспроизводства лесов и лесоразведения приведены в табл. 2.12. 
Цель создания объектов лесного семеноводства – устойчивое 
обеспечение воспроизводства лесов семенами лесных растений с цен-
ными наследственными свойствами. 
Сведения о наличии посадочного материала в питомниках, шко-
лах и на плантациях Свердловской области по состоянию на 
01.10.2017 г. представлены в табл. 2.13. 
Несмотря на определенные достижения в сфере лесовосстановле-
ния, в Свердловской области негативной тенденцией тем не менее  
является снижение объемов выращивания посадочного материала, что 
может привести к поступлению на территорию области нерайониро-
ванного посадочного материала и, как следствие, к гибели лесных 
культур. Недопустимо низкой (5 %) остается доля заготавливаемых 
семян лесных растений с ценными наследственными свойствами. 
Очевидно, что без коренного изменения традиционных подходов к 
лесовосстановлению тенденция дальнейшего ухудшения качества 






Мероприятия по воспроизводству лесов Свердловской области за период 20142018 гг. 
 









Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления  
и лесоразведения, всего, т 0,8679 1,4269 1,4503 1,3263 2,0781 
в том числе по породам: 
сосна, т 0,695 0,6897 0,6645 0,3553 0,9215 
ель, т 0,0929 0,6572 0,7058 0,8910 1,0766 
кедр (сосна сибирская), т 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 0,0800 
из всего, 
заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства  0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 
в том числе по породам:  
сосна, т  0,1000 0,1000 0,0500 0,1000 
Выращивание стандартного посадочного материала деревьев и кустарни-
ков для лесовосстановления и лесоразведения, всего, млн шт. 9,6565 15,6147 13,5912 8,2458 6,9004 
Посев семян в питомниках, всего, тыс. га 0,021134 0,01916 0,0217 0,0208 0,0198 
в том числе: 
улучшенных семян лесных растений, тыс. га 0,0015  0,0017 0,0015 0,0005 
сортовых семян лесных растений, тыс. га      
Лесовосстановление, всего, тыс. га 26,4963 23,4900 24,0831 22,6007 25,5179 
в том числе:  
   искусственное, тыс. га 5,8479 5,9358 5,2704 5,0516 5,2930 
из него — посадка лесных культур, тыс. га 5,1156 5,4862 4,9346 4,6772 4,9399 
комбинированное, тыс. га 1,0200 0,9292 0,8746 0,8247 1,0174 
естественное, тыс. га 19,6284 16,6249 17,9381 16,7244 19,2075 
Посадка лесных культур с использованием селекционного посадочного ма-
териала, тыс. га 0,3576  0,1306   
Агротехнический уход за лесными культурами в переводе на однократный, 









Окончание табл. 2.11 
 









в том числе: 
механизированным способом, тыс. га 1,0563 1,4375 1,3631 2,8321 1,6924 
химическим способом, тыс. га 0,024 0,0260 0,0320 0,0338 0,0240 
Подготовка почвы под лесные культуры, всего, тыс. га 5,4914 6,1273 5,5630 5,5106 5,7774 
в том числе: под лесные культуры будущего года, тыс. га 3,5568 3,4076 3,3112 3,3456 3,3332 
Раскорчевка лесных участков и корчевка пней на лесных участ-
ках под лесные культуры, тыс. га      
Уход за лесами, всего, тыс. га / тыс. м3 19,6972 31,9493 25,8013 22,8834 28,0494 
564,4391 678,0936 920,6541 822,8279 1 022,5431 
в том числе: 
уход за молодняками, тыс. га / тыс. м3 
8,6388 9,6738 8,0680 6,5874 7,4226 
80,8011 95,6966 89,2941 69,0259 82,4311 
прореживание, тыс. га / тыс. м3 3,6460 3,7852 7,0151 6,8174 8,6042 
157,8909 165,8390 314,2990 307,7260 369,9430 
проходные рубки, тыс. га / тыс. м3 7,1393 8,4902 10,7125 9,4786 11,9983 
309,8639 416,5580 516,1610 446,0760 567,7730 
иные мероприятия по уходу за лесами, тыс. га / тыс. м3 0,0124  0,0056  0,0243 
0,4590  0,9000  2,3960 
ландшафтные рубки, тыс. га / тыс. м3 0,2606     











Сведения об объектах лесного семеноводства Свердловской области на 01.01.2018 г. 
 














































































































































Площадь, га,  
в том числе:  56,30 13,20 1 118,80 23,50 8,70 5,00 1 745,00 57,40 593,60 152,40 7 173,00 12 205,70 
Постоянные лесосе-
менные участки  4,20     5,00   18,00   27,2 
Лесосеменные план-
тации  51,50       1,60 273,30 30,00  356,4 
Маточные плантации         3,20 23,30   26,5 
Архивы клонов плюсо-
вых деревьев          11,90   11.90 
Испытательные куль-
туры  0,60        18,70 1,40  20,7 
Генетические резерва-
ты 1 258,80   1 118,80    1 745,00    7 173,00 11 295,60 
Географические куль-
туры   13,20          13,20 














Сведения о наличии посадочного материала в питомниках, школах и на плантациях Свердловской области 
по состоянию на 01.10.2017 г. 
 
Порода 


































































































Всего из них стандартн. Всего из них стандартн. Всего 
га тыс.шт. га тыс. шт. га тыс. шт. га тыс. шт. га тыс. шт. 
Всего хвойные 18,84 16652,9 0,69 1053 24,96 14272,45 8,74 4831,48 0 0,0 3,84 624 52,3 
в т.ч.              
сосна 8,41 7444,9 0,69 1053 3,92 1599,69 3,88 1574,99 0 0,0 1,654 575 47,9 
ель 10,35 9205,0 0,00 0 20,86 12665,86 4,76 3252,59 0 0,0 2,19 683 56,9 
лиственница 0,00 0,0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,0 0 0 0 
кедр 0,08 3,0 0,00 0 0,18 6,9 0,10 3,9 0 0,0 0 39 6,5 











В Свердловской области сложилась критическая ситуация с 
обеспеченностью лесокультурных работ стандартным посадочным 
материалом. Потребность Свердловской области в стандартном поса-
дочном материале составляет 20 млн шт. Ежегодно выращивается 
1012 млн шт. стандартного посадочного материала, обеспечивающе-
го потребность области в посадочном материале для посадки леса 
только на свободной от аренды территории. 
Ежегодно дефицит стандартного посадочного материала состав-
ляет 810 млн шт. Арендаторы лесных участков приобретают поса-
дочный материал в частных питомниках Свердловской, Тюменской, 
Челябинской областей и иных регионах, подходящих по районирова-
нию Свердловской области. На протяжении последних 7 лет прижи-
ваемость лесных культур снизилась до 77 % при норме 85 %. 
Выращивание стандартного посадочного материала на террито-
рии Свердловской области в соответствии с государственным задани-
ем осуществляет ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны ле-
сов». Попытка увеличения площади посевных отделений питомников 
не привела к положительным результатам. В настоящее время про-
цесс выращивания сеянцев полностью зависит от погодных условий и 
пожароопасной обстановки в связи с отвлечением людских и техни-
ческих ресурсов на тушение лесных пожаров. Не удаѐтся обеспечить 
потребность области в стандартном посадочном материале из-за            
отсутствия современной технологии выращивания посадочного мате-
риала. 
Леса Свердловской области характеризуются высоким классом 
эстетической ценности. Как правило, наивысшими эстетическими 
свойствами отличаются насаждения старших возрастов. Для повыше-
ния эстетической оценки лесного ландшафта проводится посадка    
декоративных культур, которая ведется чистыми и смешанными   
биогруппами с кустарником и без него в зависимости от характера 
культивируемых площадей и назначения участка (вдоль дорог, обу-
строенные зоны отдыха, изреженные лесные опушки). 
Объемы финансирования мероприятий по охране, защите, вос-
производству лесов, по организации интенсивного использования   
лесов с учетом сохранения их экологического потенциала                                  
в Свердловской области из различных источников в 2017 г. приведе-
ны в табл. 2.14. 
Общий объем расходов на осуществление мероприятий в 2017 г. 
составил 1247,4 млн руб. Основным источником финансирования яв-
ляются средства лиц, использующих леса,  1021,8 млн руб. (81,9 %). 




(7,5 %), средства из бюджета Свердловской области  131,6 млн руб.  
(10,6 %). 
Нормативные затраты на выполнение основных видов работ по 
охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесного фонда 
Свердловской области, свободной от аренды, ежегодно утверждаются 
региональным органом исполнительной власти в области лесных от-
ношений. 
 
2.5. Оценка транспортной инфраструктуры 
 
Большая проблема – отсутствие в области развитой транспортной 
инфраструктуры лесовозных дорог. С учетом географических особен-
ностей Свердловской области (большой протяженности с севера на 
юг, пересеченности местности) это становится фактором, который за-
метно сдерживает развитие лесного сектора и обусловливает ярко вы-
раженную сезонность лесозаготовительного производства. 
По сути, прекратилось строительство лесовозных дорог кругло-
годового действия, что делает недоступными значительные запасы 
лесных ресурсов. 
Заготовка и вывозка древесины ведутся в основном в зимний пе-
риод, что требует концентрации значительных материальных и фи-
нансовых ресурсов. При этом основная часть лесозаготовок ведется в 
зоне освоенных лесов, вблизи существующих транспортных маги-
стралей и дорог общего пользования. А труднодоступные лесные 
массивы в северных районах остаются неосвоенными. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-
рального, регионального и межмуниципального значения в Свердлов-
ской области составляет 31 254,7 км, из которых протяженность дорог 
федерального значения – 588,3 км (2 %), регионального и межмуни-
ципального значения – 10 990,9 км (35 %), местного значения –            
19 675,5 км (63 %). 
Протяженность дорог с твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог Свердловской области составляет 
24 292,9 км. 
Эксплуатационная длина железных дорог общего пользования на 
территории Свердловской области  3523,8 км. Плотность железно-
дорожных путей общего пользования составила 181 км путей на            
10 000 км2 территории. 
Из общей протяженности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения 8 827,426 км имеют усовершенство-
ванное покрытие, 1 523,098 км автодорог имеют покрытие переходно-






Финансирование мероприятий, по охране, защите, воспроизводству лесов, по организации 
интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала 
в Свердловской области из различных источников в 2017 г. 
 
Лесохозяйственные 
мероприятия Источник средств 
Объем финансирования 
в 2017 г. 
По охране лесов 
Средства федерального бюджета, тыс. руб. план 73 735,3 
факт 57 621,8 
Средства бюджета Свердловской области, тыс. руб. план 134 779,6 
факт 131 570,0 
Средства лиц, использующих леса, тыс. руб. план 42 378,9 
факт 84 411,2 
По защите лесов 
Средства федерального бюджета, тыс. руб. план 7 103,9 
факт 7 103,9 
Средства бюджета Свердловской области, тыс. руб. план 0,0 
факт 0,0 
По воспроизводству лесов 
Средства лиц, использующих леса, тыс. руб. план 383 622,2 
факт 185 240,7 
Средства федерального бюджета, тыс. руб. план 27 866,6 
факт 28 272,4 
Средства бюджета Свердловской области, тыс. руб. план 0,0 
факт 0,0 
Средства лиц, использующих леса, тыс. руб. план 837 518,1 
факт 674 431,4 
По организации интенсивного исполь-
зования лесов с учетом сохранения их 
экологического потенциала, лесное 
планирование и регламентирование 
Средства федерального бюджета, тыс. руб. план 1 015,2 
факт 1 015,2 
Средства бюджета Свердловской области, тыс. руб. план 0,0 
факт 0,0 
Средства лиц, использующих леса, тыс. руб. план 73 994,9 









Протяженность дорог на территории лесного фонда Свердлов-
ской области представлена в табл. 2.15. 
Таблица 2.15 
 




Протяженность дорог, км 
Всего 




вания I II III Итого 
Дороги – всего,  
в том числе: 102427,6 4749,1 14579,1 46210,3 65538,5 13937,2 22951,9 
а) автомобильные,  
из них: 3760,7 144,7 2,7 3,0 150,4 1233,7 2376,6 
с твердым покрытием 622,0 - - - - - 622,0 
грунтовые 83051,3 3800,4 12544,9 41353,3 57698,6 7724,9 17627,8 
в том числе круглогодич-
ного действия 5471,8 428,9 148,0 54,3 631,2 575,0 4265,6 
б) зимники 77579,5 3371,5 12396,9 41299 57067,4 7149,9 13362,2 
в) железные 22444,6 1022,5 3301,5 8937,6 13261,6 999,1 8183,9 
из них широкой колеи 15615,6 804,0 2031,5 4854,0 7689,5 4978,6 2947,5 
 
Сведения о транспортной доступности лесов, обеспеченности 
транспортными путями приведены в табл. 2.16. 
Сведения об изменении протяженности дорог и их плотности в 
лесничествах Свердловской области приведены в табл. 2.17. 
Таблица 2.16 
 
Транспортная доступность лесов Свердловской области 
 
Лесничество 



























































Алапаевское  83 55 621 869 2880 
Байкаловское  0 456 895 3 2567 
Березовское  0 104 633 56 1352 
Билимбаевское  0 190,4 155 47,5 1973 
Верх-Исетское  0 6,9 74,1 0 81 
Верхотурское  13 24 339 34 1144 
Гаринское  0 46 0 863 1028 
Егоршинское 105 125 39 53 1245 
Ивдельское  308 308 1385 2667 8402 
































































Камышловское  42 230 92 21 1591 
Карпинское  22 502 3049 308 6019 
Красноуфимское 50 137 404 45 2753 
Кушвинское  41 307 1166 426 4043 
Невьянское  54 213 330 18 1938 
Нижне-Сергенское 104 485 347 0 2964 
Нижне-Тагильское  5 28 1142 136 2738 
Ново-Лялинское  0 173 1568 318 3913 
Режевское  0 198 27 0 787 
Свердловское  0 39 639 0 885 
Серовское  307 114 44 471 2422 
Синячихинское  1833 120 4613 5600 30823 
Сотринское  314,7 37,8 177,5 2300,9 3893,3 
Сухоложское  16 333 527 27 1576 
Сысертское  91 51 621 27 2177 
Таборинское 190 75 246 465 1098 
Тавдинское  61 171 1026 686 2766 
Талицкое  0 297,8 1253,7 0 1939,9 
Тугулымское 34 0 0 6 1378 
Туринское  55 54 133 158 913 
Шалинское  0 328,9 632,3 10,2 3744,4 
 3666,7 5313,8 18662,6 15200,6 93445,6 
Примечание. За исключением земель обороны и безопасности. 
 
Вследствие отсутствия заинтересованности арендаторов лесных 
участков в инвестировании средств в строительство лесных дорог, а 
также отсутствия бюджетного финансирования развития лесотранс-
портной инфраструктуры в период 20082015 гг. строительство лес-
ных дорог в области почти не велось.  
Таблица 2.17 
 
Изменение протяженности дорог и их плотность  





рог (без ж/д и зимни-
ков), км в 2008 г. 
Протяженность 
дорог (без ж/д 
и зимников), 







в  2017 г. 
1 Алапаевское  2975 2880 - 95 5,9 
2 Байкаловское  891 2567 1676 10,4 
3 Березовское  1394 1352 - 42 9,5 
4 Билимбаевское  1697 1973 276 8,2 
5 Верх-Исетское  439 81 - 358 6,1 
6 Верхотурское  2234 1144 - 1090 2,3 









рог (без ж/д и зимни-
ков), км в 2008 г. 
Протяженность 
дорог (без ж/д 
и зимников), 







в  2017 г. 
8 Егоршинское 1133 1245 112 7,8 
9 Ивдельское  7854 8402 548 3,4 
10 Ирбитское  1234 1394 160 5,6 
11 Камышловское  1389 1591 202 9,0 
12 Карпинское  18988 6019 - 12969 6,7 
13 Красноуфимское 3687 2753 - 934 6,4 
14 Кушвинское  8303 4043 - 4260 7,7 
15 Невьянское  2086 1938 - 148 8,7 
16 Нижне-
Сергинское 2702 2964 262 7,5 
17 Нижне-
Тагильское  3100 2738 - 362 4,8 
18 Ново-Лялинское  3847 3913 66 6,4 
19 Режевское  767 787 20 4,7 
20 Свердловское  1443 885 -558 6,4 
21 Серовское  2252 2422 170 5,6 
22 Синячихинское  21508 30823 9315 60,2 
23 Сотринское  3842 3893,3 51,3 5,0 
24 Сухоложское  1436 1576 140 7,6 
25 Сысертское  2473 2177 - 296 7,8 
26 Таборинское 651 1098 447 1,0 
27 Тавдинское  2124 2766 642 4,9 
28 Талицкое  1673 1940 267 8,3 
29 Тугулымское 1252 1378 126 6,0 
30 Туринское  1637 913 - 724 2,1 
31  Шалинское  3220 3744 524 8,2 
 Итого 108651 102427,6 - 6223,4 6,7 
 
 
Как видно из табл. 2.17, общее сокращение протяженности дорог 
(без ж/д и зимников) за период 20082017 гг. составило 6223,4 км. 
Наибольшее сокращение наблюдалось по таким лесничествам, как 
Карпинское, Кушвинское, Верхотурское. При этом значительно уве-
личилась протяженность дорог в Синячихинском лесничестве. 
Региональные власти рассчитывают на создание транспортной 
инфраструктуры на лесных землях на условиях государственно-
частного партнерства, в том числе при использовании механизма 
приоритетных лесных проектов в области освоения лесов. Предпола-
гается, что наличие объектов транспортной инфраструктуры будет 
способствовать повышению стоимости лесного участка для потенци-
ального арендатора-лесозаготовителя.  
Реализация мероприятий по строительству магистральных лесо-
возных дорог круглогодичного действия позволит повысить транс-
портную доступность лесных ресурсов, вовлечь в эксплуатацию до-




2.6. Лесоустройство в Свердловской области 
 
Информация о количественном и качественном состоянии, дина-
мике и структуре  территориальной системы лесов области, представ-
ленная в данном разделе монографии, официальная, но приблизи-
тельная. Автор и другие исследователи вынуждены ей  оперировать. 
Между тем актуальной остается проблема наличия достоверной ин-
формации о запасах и состоянии лесных ресурсов, которая необходи-
ма при предоставлении лесного фонда в пользование, назначении ме-
роприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, определении 
объема доходов от использования лесов на территории области. 
Как и в большинстве субъектов Российской Федерации, состоя-
ние лесоустройства в Свердловской области оценивается как неудо-
влетворительное. Время давности лесоустройства большинства лес-
ничеств Свердловской области составляет более 1520 лет, это явля-
ется существенным препятствием для работы по привлечению инве-
стиций в региональный лесной сектор. 
Учет лесных ресурсов на землях лесного фонда и землях иных 
категорий достигается проведением лесоустройства в соответствии со 
ст. 67-70 ЛК РФ. Порядок проведения лесоустройства определяется 
«Лесоустроительной инструкцией», утвержденной приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ от 29.03.2018 г. № 122 
«Об утверждении Лесоустроительной инструкции» [100]. 
Для оценки лесоресурсного потенциала в целях эффективного 
управления лесами необходимо обеспечить финансирование и орга-
низацию лесоустройства.  
В 2014 г. область впервые за 10 лет получила средства из федераль-
ного бюджета на проведение лесоустроительных работ  85 млн руб.  
Обследования были начаты на территории трех лесничеств: Ново-
Лялинского, Туринского и Режевского. Эти лесничества были выбра-
ны в первую очередь потому, что на территории Туринского лесниче-
ства давность материалов лесоустройства более 20 лет; Режевское от-
личается интенсивностью лесопользования; территория Ново-
Лялинского лесничества инвестиционно привлекательна, там распо-
ложен завод по переработке древесины. 
В 2015 г., понимая, что лесоустройство необходимо, область 
впервые приняла участие в софинансировании работ по лесоустрой-
ству за счет областного бюджета.  
Завершить эти работы планировалось в течение трех лет, т. е.       




примерно о 7 % территории гослесфонда области, но сделать это не 
удалось. При этом больше чем по 90 % территории лесного фонда об-
ласти данные материалов лесоустройства устарели. 
За свой счет арендаторы проводят только таксацию лесных 
участков, а это лишь малая часть работ по лесоустройству.  
Последствия устаревания материалов лесоустройства выража-
ются в недостоверности сведений о лесном ресурсе (количественные 
и качественные характеристики); снижении доходной части консоли-
дированного бюджета; непривлекательности аренды; возможности 
расторжения договоров аренды участков лесного фонда (судебные 
издержки). 
По состоянию на 01.01.2017 г. площадь лесоустройства с давно-
стью не более 10 лет (актуальных) равнялась 244,5 тыс. га, что со-
ставляет 1,5 % от общей площади земель государственного лесного 
фонда. Из всей территории земель государственного лесного фонда 
Свердловской области работы по постановке на государственный ка-
дастровый учет проведены на площади 3 683,3 тыс. га, что составляет 
24 % от общей площади лесного фонда области. 
Территория земель государственного лесного фонда Свердлов-
ской области состоит из 398 земельных участков, на которые зареги-
стрировано право собственности РФ. 
Основным проблемным моментом осуществления государствен-
ного кадастрового учета земель лесного фонда на сегодняшний день 
остается незаконный захват земель государственного лесного фонда 
(распоряжение органами местного самоуправления) ввиду отсутствия 
в данных кадастрового учета информации о границах подобных зе-
мель, в связи с чем постановку на кадастровый учет осуществить в 
необходимых (исходных) границах не представляется возможным до 
разрешения подобных ситуаций в судебном порядке. А в отсутствие 
уточнѐнных границ земель государственного лесного фонда проведе-
ние на подобных территориях работ по лесоустройству невозможно, 
поскольку в первоочередном порядке необходимы точные границы 
объекта лесоустройства. 
Проблемы, связанные с лесоустройством, ведут к тому, что по-
тенциальные инвесторы отказываются от своих проектов. Например, 
предприятие «ИКЕА» хотело построить в Свердловской области 
крупный завод по переработке хвойной древесины. По документам 
таких насаждений было около 60 %. Когда специалисты инвестора 
пошли по лесам, то оказалось, что многие сосняки вырублены, сгоре-




и березу. В итоге предприятие «ИКЕА» не смогло набрать требуемый 
объем заготовки, чтобы обеспечить сырьем современный деревообра-
батывающий завод в Ивделе. 
В 2016 г. в правительстве Свердловской области обсуждался во-
прос о разработке государственной целевой областной программы по 
лесоустройству на условиях софинансирования федерального и об-
ластного бюджетов и арендаторов лесного фонда, но программа так и 
не была утверждена, вложения области в лесоустройстве остаются 
крайне незначительными. 
Проведение работ по лесоустройству на территории Свердловской 
области необходимо с целью организации рационального использова-
ния лесных ресурсов и повышения доходности от лесного сектора на 
территории области, а также инвестиционной привлекательности реги-
она. Кроме того, проведение работ по лесоустройству территории 
Свердловской области отразит общую картину санитарного состояния 
лесного фонда области и благоприятным образом повлияет на экологи-
ческую картину региона, поскольку, имея достоверные сведения о 
насаждениях, своевременно назначают определенные лесохозяйствен-
ные мероприятия, направленные на воспроизводство лесов. 
Современное лесоустройство должно стать действенным ин-
струментом хозяйственного бизнес-планирования, без которого госу-
дарство не может предоставлять свой ресурс, определять объемы изъ-
ятия древесины, взимать за нее адекватную плату и вести инвестици-
онное планирование.  
Бизнес-оценку лесоресурсного потенциала как метода лесо-
управления нельзя рассматривать исходя только из задач региональ-
ного лесного планирования. Целый ряд вопросов, которые надо ре-
шать, формируя процедуры стоимостной оценки лесных ресурсов, 
должен быть предопределен на федеральном уровне управления ле-
сами, включая стратегическое планирование развития лесного сектора 
всей страны. 
 
2.7. Анализ использования расчетной лесосеки и оценка 
ресурсного потенциала эксплуатационных лесов 
 
Использование лесов области осуществляется в соответствии со 
ст. 9 Лесного кодекса РФ на основании права аренды лесных участ-
ков, права постоянного (бессрочного) пользования лесными участка-




В соответствии со ст. 71, 72 ЛК РФ в лесах области лесные 
участки предоставлены в аренду, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для 
использования в целях, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ.  
По данным на 01.01.2018 г., из 1575 лесных участков области, в 
которых осуществляется использование лесов, в безвозмездное поль-
зование передано 73 лесных участка на площади 2482,8789 га (29 лес-
ных участков площадью 125,7673 га – для ведения сельского хозяй-
ства, 1 лесной участок площадью 17,21110 га – строительство и экс-
плуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 
также гидротехнических сооружений, морских портов, морских тер-
миналов, речных портов, причалов, 26 лесных участков площадью 
542,0817 га – для строительства, реконструкции и эксплуатации ли-
нейных объектов, 17 лесных участков площадью 1797,8189 га – для 
осуществления религиозной деятельности), в постоянное бессрочное 
пользование  28 лесных участков площадью 142 249,4770 га (10 лес-
ных участков площадью 127 005,5000 га – для заготовки древесины 
ФКУ ОУХД ГУФСИН РФ, 1 лесной участок площадью 29093,0 га  для 
осуществления научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности (ФГБОУ ВО «УГЛТУ»), 9 лесных участков площадью                        
15 063,6457 га – для осуществления рекреационной деятельности. 
Остальные участки переданы в аренду. 
Использование лесов Свердловской области с разделением                    
по видам лесопользования показано в табл. 2.18. Согласно данным 
табл. 2.18, в Свердловской области представлено 14 видов лесополь-
зования из 16 видов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. 
Согласно официальной базе данных «Договоры аренды участков 
лесного фонда» по состоянию на 01.01.2018 г. в Свердловской обла-
сти действовало 1559 договоров аренды лесных участков. Площадь 
арендованных лесных участков для региона составляла 4942,0 тыс. га 
(32, 5 % от площади земель лесного фонда Свердловской области). 
По числу задействованных кварталов и площади приоритетным 
видом использования лесов в регионе является заготовка древесины 
(98,7 %). 
В аренде в целях заготовки древесины находится 462 лесных 
участка площадью 48,7 млн га с установленным ежегодным объемом 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Верхотурское 159942,4282 - - - - 3,3 - 15,77 - - - 1174,0736 8,6157 368,3382 - 11,5 - - 
Гаринское 47394,9 - - - - - - - - - - 0,5890 - 216,5445 - - - - 
Ивдельское 101913,2777 - - - - - - 4,68 - - - 950,6544 - 669,0845 - - - - 
Карпинское 505338,8365 - - - - 28,7 - 13,7948 - - - 1869,3737 64,6410 596,4399 - - - - 
Кушвинское 384754,6553 - - - 23,4 - - 0,4 - - - 1011,1973 51,9653 221,0762 - - - - 
Ново-Лялинское 343953,8270 - - - - 3,0 - - - - - 356,5692 - 504,7584 - - - - 
Сотринское 432925,9 - - - - - - - - - - - - 494,9949 - - - - 
Серовское 98473,2 - - - - - - 6,3128 - - - 746,0715 - 489,0375 - - - - 
Итого 2074697,0247 - - - 23,4000 35,0000 - 40,9576 - - - 6108,5287 125,2220 3560,2741 - 11,5000 - - 
Южная зона 
Алапаевское 266742,46 - - - 2,0 - - - - - - 302,3261 - 19,8783 - - - - 
Байкаловское 9279,0 896,0 - - 7,1175 0,7 - - - - - - - - - - - - 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Билимбаевское 151438,7 - - - - 159,5 29093,0 103,0055 44,4 17,43 - 303,4034 4,3323 556,2404 - - - - 
Верх-Исетское - - - - - - - 59,099 - 8,2 - 95,12 - 14,0639 - 0,4045 - - 
Егоршинское 85844,8 - - - - - - - - - - 7,9046 - - - - - - 
Красноуфимское 241924,0 - - - 7,5044 103,9 - - - - - 232,3275 - 62,5460 - - - - 
Ирбитское 125140,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Камышловское 52439,6 - - - - 892,2 - 4,8 - - - 20,0 - - - 0,49 - - 
Невьянское 82609,0621 - - - - 10,1 - 6165,5175 - - - 1888,2684 - 75,5221 - 119,74 - - 
Нижне-Сергинское 151278,3 - - - 267,5962 28,08 - 9096,1623 - - - 403,8883 - 182,9977 - - - - 
Нижне-Тагильское 215435,6 - - - - 198,5 - 94,97 - - - 700,7777 8,65 6,9042 - - - - 
Режевское 47880,8999 - - - - - - - - - - 326,3143 - 2,8 - - - - 
Свердловское 63290,1 - - - - 0,5 - 40,4 - - - 302,3147 - 463,8854 - - - 238,5932 
Синячихинское 163379,1 - - - - - - - - - - - - 13,2959 - 930,3 - - 
Сухоложское 35433,4624 - - - - 132,0 - 17,22 - - - 353,0425 167,5974 98,8911 - - - - 
Сысертское 195685,2 - - - 1,9 627,7624 2,0 250,0843 - 16,0 - 332,5490 2,68 375,9314 1,75 - - - 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Тавдинское 81971,2694 1839,0 - - - - - - - - - - - 157,4073 - - - - 
Талицкое 125857,4 - - - 6,6 - - - - - - - - - - - - - 
Тугулымское 118532,341 - - - - - - - - - - 409,7796 - 47,4333 - - - - 
Туринское 128575,5 - - - 13,3626 - - - - - - - - 1,3506 - - - - 
Шалинское 204892,1 - - - 84,5 41,458 - 3,94 - - - - - - - 164,0 - - 
Итого 2827647,507 2735 - - 390,5807 2225,311 29095 16307,82 56,1 42,83 - 6490,671 190,051 2164,765 1,75 1786,319 - 238,5932 

























Расчетная лесосека в 2017 г. в разрезе лесничеств 
(ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок 
 
№ Лесничество 
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины, га 
Ежегодный допустимый объем изъятия 
ликвидной древесины, тыс. м
3 
Ежегодный допустимый объем изъятия 




















В том числе  
мягколист-
венных 
1 Алапаевское 8605,3 3107 5498,3 1232,04 383,19 848,85 1009,53 311,13 698,4 
2 Байкаловское 4748,1 855,7 3892,4 702,6 113,9 588,7 438,7 88,6 350,1 
3 Березовское 5163,9 3212,1 1951,8 358,5 244,7 113,8 245,2 172,6 72,6 
4 Билимбаевское 7289 3458,1 3830,9 592,307 288,777 303,53 377,995 183,835 194,16 
5 Верх-Исетское 425,3 206,9 218,5 16,7 11 8,4 9,7 5,9 3,8 
6 Верхотурское 8576,87 4078,07 4498,8 1242,1 597,1 645 612,2 262,8 349,4 
7 Гаринское 11626,0 3724,1 7901,9 1157,7 278,8 878,9 785,1 203,9 581,2 
8 Егоршинское 4261,1 2365,3 1895,8 518,397 260,197 258,2 329,796 193,596 136,2 
9 Ивдельское 20776,5 14599,3 6177,2 2189,3 1381,8 807,5 1506,8 1063,6 443,2 
10 Ирбитское 5215,4 1694,2 3521,2 629,6 173,9 455,7 339,9 126,9 213,0 
11 Камышловское 2419,5 369,4 2050,1 285,9 31,1 254,8 165,1 22,5 142,6 
12 Карпинское 14322,5 10283,1 4039,4 1509,4 1038,0 471,4 1044,8 763,2 281,6 
13 Красноуфимское 9167,46 3582,23 5585,23 859,8 312,2 547,6 536,6 229,6 307,0 
14 Кушвинское 6958,5 2261 4697,5 692,44 220,18 472,26 444,65 156,9 287,75 
15 Невьянское 3540,6 2111,3 1429,3 358,191 223,991 134,2 225,822 155,822 70 
16 Нижнее-Сергинское 4177,2 1603,2 2574,0 384,4 136,4 248,0 235,0 95,5 139,5 
17 Нижне-Тагильское 10349,1 4652,4 5696,7 1050,3 465,0 585,3 800,3 288,5 316,7 
18 Ново-Лялинское 10287,4 5201,7 5085,7 945,8 404,1 541,7 612,9 287,8 325,1 
19 Режевское 3545,8 2641,6 904,2 359,467 245,1 114,367 245,22 176 69,22 
20 Свердловское 5386,3 2917,3 2469,0 412,1 227,3 184,8 202,5 116,5 86,0 
21 Серовское 6997,2 4152,2 2845 783,15 400,85 382,3 598,54 315,48 283,06 
22 Синячихинское 6689,4 1992,3 4697,1 824,617 230,803 593,814 525,209 186,502 338,707 











Окончание табл. 2.19 
 
№ Лесничество 
Ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины, га 
Ежегодный допустимый объем изъятия 
ликвидной древесины, тыс. м
3 
Ежегодный допустимый объем изъятия 




















В том числе  
мягколист-
венных 
24 Сухоложское 3531,5 2312,0 1219,5 244,5 139,9 104,6 137,8 84,2 84,2 
25 Сысертское 6163,9 4375,1 1788,8 517,6 375,0 142,6 378,9 281,5 97,4 
26 Таборинское 8754,4 2461,4 6293,0 1139,4 343,5 795,9 777,2 276,0 501,2 
27 Тавдинское 8318,8 2378,7 5940,1 1018,4 237,5 780,9 750,9 189,2 561,7 
28 Талицкое 5451,2 1554,3 3896,9 797,355 192,497 604,858 509,858 149,989 359,869 
29 Тугулымское 3857,1 1646,0 2211,1 561,2 231,3 329,9 341,9 179,4 162,5 
30 Туринское 6421,05 1756,86 4664,19 885,86 258,67 627,19 574,3 215,7 358,6 
31 Шалинское 6901,6 2804,9 4096,7 731,4 228,0 503,4 476,0 169,0 307,0 
 Итого 221118,9 103713,8 117405,2 24067,12 10017,36 14052,47 15876,22 7205,454 8506,266 
 











Расчетная лесосека установлена в объеме 24 178,7 тыс. м3,                   
в том числе рубка спелых и перестойных лесных насаждений  
19 243,6 тыс. м3. Расчетная лесосека по хвойному хозяйству составля-
ет 10,3 млн м3.  Фактический объем заготовки древесины в 2017 г.  
составил 6 972,6 тыс. м3 (28,8 % расчетной лесосеки и 102 % к уровню 
2016 г.), в том числе объем заготовки древесины выборочными руб-
ками  1 752,9 тыс. м3, или 25,1 % в общем объеме заготовленной 
древесины. 
Данные по расчетной лесосеке в 2017 г. в разрезе лесничеств 
(ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах 
рубок представлены в табл. 2.19. 
На арендованных лесных участках в 2017 г. заготовлено 5,3 млн м3 
древесины (или 61 % от установленного объема по договорам аренды 
и 109 % к уровню 2016 г.). 
При этом выход лесоматериалов распределился следующим об-
разом: пиловочник хвойный и шпальный кряж – 1604 тыс. м3, балан-
сы хвойные – 906 тыс. м3, в том числе сосновые – 635 тыс. м3, елово-
пихтовые – 271 тыс. м3, фанерный кряж – 669 тыс. м3, пиловочник 
лиственный – 725 тыс. м3, балансы лиственные – 837 тыс. м3, стройлес и 
другие сортименты – 139 тыс. м3, дрова технологические – 349 тыс. м3, 
дрова топливные – 1743 тыс. м3, в том числе хвойные – 637 тыс. м3. 
Основными арендаторами лесного фонда Свердловской области 
являются НАО «Свеза Верхняя Синячиха», ООО «Карпинсклес», 
ООО «Урало-сибирские инвестиции», ООО «Урало-Сибирская лесная 
компания», ООО «Выйский ДОК», ООО «Лес», ООО «Лесной Урал 
Лобва», ООО «Аргус-СФК», ООО «Лесников», ООО «Ремонтно-
строительный центр», ООО «Саргинский леспромхоз». 
Наиболее крупные по площади из арендованных участков  две 
компании: ЗАО «Аргус-СФК» (270,5 тыс. га) и ООО «Урало-
Сибирские инвестиции» (154,5 тыс. га). Кроме них, следует отметить 
ООО «Лесников» (101,9 тыс. га), ООО «РСЦ» (91,3 тыс. га).  
Фактическое использование лесов и допустимый объем изъятия 
древесины в Свердловской области в 2017 г. представлены в табл. 2.20. 
Обеспеченность сырьем лесоперерабатывающей промышленно-
сти в Свердловской области показана в табл. 2.21. 
Структура регионального лесопользования на территории Сверд-
ловской области по видам и интенсивности планируемого освоения 







Фактическое использование лесов и допустимый объем изъятия древесины  
в Свердловской области в  2017 г. 
 
Показатели 













































А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Допустимый объем 
изъятия древеси-




Х 10 312,598 Х 0,000 Х 13 866,120 Х 24 178,718 Х 8 638,654 
в том числе: 
 при проведении 
сплошных рубок 
Х 7 281,070 Х 0,000 Х 10 987,340 Х 18 268,410 Х 7 068,100 
при проведении 
 выборочных  
рубок 
Х 3 031,528 Х 0,000 Х 2 878,780 Х 5 910,308 Х 1 570,554 
Сплошные  
рубки, всего 10 576,941 2 456,601 0,000 0,000 14 636,953 2 763,114 25 213,893 5 219,715 20 271,308 4 264,236 
Рубки спелых и 
перестойных лес-
ных насаждений - 
всего 













Продолжение табл. 2.20 
 
Показатели 




















































ектов  (ст. 13, 14, 
21 Лесного кодек-
са) 
583,605 86,930 0,000 0,000 499,709 68,879 1 083,313 155,809 867,274 128,575 
Выборочные  
рубки, всего 32 822,517 1 331,029 0,000 0,000 8 387,780 421,861 41 210,297 1 752,890 20 457,240 991,772 
Рубки спелых и 
перестойных лес-
ных насаждений - 
всего 
3 631,310 248,976 0,000 0,000 4 147,390 278,452 7 778,700 527,428 7 067,460 479,405 
Санитарные  
рубки 4 987,330 269,032 0,000 0,000 394,300 14,359 5 381,630 283,391 1 863,100 98,488 







ектов (ст 13, 14, 21 
Лесного кодекса) 










Окончание табл. 2.20 
 
Показатели 

















































по всем формам 
рубок 







246,050 29,204 0,000 0,000 336,100 42,801 582,150 72,005 Х Х 
Отведено лесосек, 




























Вид производимой продукции соглас-
но общероссийскому классификатору 





Потребляемые лесные ресурсы 
Наименование согласно общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности 2017 г. 
1 Лесоматериалы, продольно распи-
ленные или расколотые, разделенные 
на слои или лущеные, толщиной бо-
лее 6 мм, тыс. м
3 
1100 730 
Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и 
строгания 
Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и 
строгания, тыс. м3 
1604 
2 
Целлюлоза древесная и целлюлоза 
из прочих волокнистых материалов, 
тыс. т 
40 34,4 
Лесоматериалы круглые хвойных пород для производства 
целлюлозы и древесной массы (балансы) 
Лесоматериалы круглые лиственных пород для производ-
ства целлюлозы и древесной массы (балансы), тыс. м3 
137,1 




Плиты древесно-стружечные и анало-
гичные плиты из древесины или дру-
гих одревесневших материалов,  
тыс. м
3 












Северная зона планируемого освоения лесов высокой интенсивно-
сти с преобладанием заготовки древесины. Долевой вклад других ви-
дов использования невелик – около 1 %. Зона располагается на севере 
Свердловской области и включает 8 лесничеств (Ивдельское, Карпин-
ское, Серовское, Гаринское, Сотринское, Ново-Лялинское, Верхотур-
ское, Кушвинское). Площадь – 7667,3 тыс. га. Базовыми для этой зо-
ны служат следующие территориальные кластеры: Серовский, Ново-
лялинский, Верхнетуринский, Североуральский, Сосьвинский. Ос-
новную роль среди них играет Серовский территориальный кластер 
регионального уровня, на котором завязаны арендованные лесные 
участки общей площадью почти 1150,0 тыс. га в Ивдельском, Кар-
пинском, Серовском и Сотринском лесничествах. 
Преимуществами данной зоны для развития лесопромышленного 
комплекса является наличие ряда крупных городов, где сосредоточе-
ны центры переработки древесины, а также развитой дорожной сети. 
Соответственно, здесь имеется значительное число предприятий, за-
нимающихся заготовкой древесины, причем среди них есть и крупные 
лесопромышленные структуры. 
В Северной зоне располагается ряд ООПТ, наиболее крупной 
среди них является ООПТ федерального значения – государственный 
природный заповедник «Денежкин Камень». 
Южная зона планируемого освоения лесов высокой интенсивно-
сти с преобладанием заготовки древесины. Зона располагается на 
юге Свердловской области и включает 23 лесничества (Таборинское, 
Синячихинское, Алапаевское, Нижне-Тагильское, Шалинское, Невь-
янское, Режевское, Егоршинское, Ирбитское, Туринское, Тавдинское, 
Байкаловское, Красноуфимское, Нижне-Сергинское, Билимбаевское, 
Верх-Исетское, Березовское, Сухоложское, Камышловское, Талицкое, 
Тугулымское, Сысертское, Свердловское). Площадь – 7523,7 тыс. га. 
Базовыми для этой зоны служат следующие территориальные класте-
ры: Екатеринбургский, Алапаевский, Красноуфимский, Шалинский, 
Сысертский, Тугулымский. Южная (Екатеринбургская) зона планиру-
емого освоения лесов занимает почти 3800,0 тыс. га, на который завя-
заны арендованные участки.  
Процент участия других видов использования лесов, помимо за-
готовки древесины, здесь выше и составляет 0,4 % за счет увеличения 
роли таких видов использования, как геологическое изучение недр и 
разработка месторождений полезных ископаемых – 0,06 %, линейных 





Наиболее крупными предприятиями, ведущими деятельность в 
данных отраслях, являются ОАО «Северский трубный завод», ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 
Южная зона планируемого освоения лесов связана лесосырьевы-
ми потоками с Северной зоной, что обусловлено в первую очередь 
пространственной структурой Екатеринбургского территориального 
кластера. Как и в случае Северной зоны, лесохозяйственные показа-
тели свидетельствуют о сравнительно высокой интенсивности плани-
руемого освоения лесов. Преимуществами данной зоны для развития 
лесопромышленного комплекса является наличие областного центра 
и ряда других крупных городов, где сосредоточены центры перера-
ботки древесины, а также развитой дорожной сети. Так же, как и в 
Северной зоне, здесь находится значительное число предприятий, за-
нимающихся заготовкой древесины, причем среди них имеются и 
крупные лесопромышленные структуры.  
В целом для Свердловской области характерен относительно 
равномерный уровень развития лесного хозяйства в различных участ-
ках региона. 
В Южной зоне располагается ряд ООПТ, наиболее крупными 
среди них являются федеральные – государственный природный запо-
ведник «Висимский» и Национальный парк «Припышминские боры». 
Ежегодный объем потребности в древесине местного населения и 
по договорам при осуществлении мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству лесов государственными учреждениями составляет 
около 1500 тыс. м3.  
Данные об объемах освоения лесов по видам использования     




Виды использования лесов в Свердловской области 
 
Вид деятельности 2008 г. 2017 г. 
Измене-
ния 













6 972, 6   
Заготовка живицы, т 110,5 37,5 -73 33,9 
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, кг  -   
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-





Окончание табл. 2.22 
 
Вид деятельности 2008 г. 2017 г. 
Измене-
ния 








Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, га 28066 243,9 -27822,1 0,8 
Ведение сельского хозяйства, га 1335 1 540,8 205,8 115,4 
Осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности, га 29126 2,0 29124 0,006 
Осуществление рекреационной деятельности, га 1135 813,3 - 321,7 71,6 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация, га 16 11,7 - 4,3 73,1 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений, га 18 17,3 -0,7 96,1 
Выращивание посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев), га - - - - 
Выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых, га 1222,6 8 986,5 7763,9 
в 7,3 
раза 
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 
портов, причалов, га 
30 289,6 259,6 в 9,6 
раза 
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов, га 425,2 3 789,3 3364,1 
в 8,9 
раза 
Переработка древесины и иных лесных ресурсов, га - 1,7 1,7  
Осуществление религиозной деятельности, га 86,6 - - 86,6  
Иные виды, га  119,2 119,2  
 
Как видно из табл. 2.22, доля прочих (кроме заготовки) видов ис-
пользования в 2017 г. незначительна – выполнение работ по геологи-
ческому изучению недр и разработка месторождений полезных иско-
паемых  0,3 %, строительство, реконструкция, эксплуатация линий 
электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линей-
ных объектов  0,1 %, рекреационная деятельность – 0,3 %, осу-
ществление научно-образовательной деятельности – 0,6 %. 
За десять лет прошло сокращение всех видов использования ле-
сов, за исключением выполнения работ по геологическому изучению 
недр, разработке месторождений полезных ископаемых; строитель-
ства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов; строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 
объектов. 
Практически сошло на нет осуществление научно-исследо-
вательской и образовательной деятельности и видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, религиозной деятельности. 
Данные на 01.01.2018 г. по лесным участкам, переданным в поль-
зование, по видам использования лесов в разрезе лесничеств Сверд-







Характеристика лесных участков, переданных в пользование, по видам использования лесов 
в разрезе лесничеств Свердловской области, по данным на 01.01.2018 г. 
 
Числитель – количество лесных участков, 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Использование лесных ресурсов населением для собственных 
нужд. В соответствии со ст. 11 ЛК РФ граждане имеют право свобод-
но и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществ-
лять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пище-
вых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. 
Согласно ст. 30 ЛК РФ, закону Свердловской области от 
03.12.2007 г. № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами, проживающими на территории Свердловской области, древеси-
ны для собственных нужд» [101] граждане вправе заготавливать   
древесину для целей отопления, возведения строений и иных соб-
ственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений. 
Заготовка древесины населением для собственных нужд в 2017 г. 
составила 736,4 тыс. м3.  
С учетом природно-климатических и экономических условий 
структура лесовосстановления на территории области должна быть 
направлена на максимальное использование природного потенциала и 
естественное лесовосстановление на вырубаемых площадях. 
До 2010 г. более 90 % лесосек осваивались сплошнолесосечными 
рубками. Такое отношение к лесным ресурсам не могло не сказаться 
на состоянии лесного фонда. Если на Урале в начале ХХ в. производ-
ных мягколиственных лесов севернее широты Нижнего Тагила не бы-
ло, то к концу 20-х годов их доля составила уже 24 %.  
К 1994 г. 63 % покрытой лесом площади Свердловской области 
занимали хвойные и 37 %  древостои с преобладанием мягколист-
венных пород.  Доля площадей с преобладанием хвойных пород за   
23 года сократилась до 5,7 % в пользу мягколиственных пород. 
По данным экспертов, скорость трансформации лесов в регионе 
составляет 270 км2 в год. При таких темпах регрессии коренных севе-
ротаежных лесов не останется через 55 лет, среднетаежных – через 
140 лет, южно-таежных – через 60 лет.  
Развитие лесозаготовок в области идет крайне неравномерно. На 
северных территориях процесс сдерживается отсутствием дорог круг-
логодового действия, а эксплуатационные леса в основном располо-
жены на расстоянии 100 км и более от населенных пунктов по неко-
торым лесничествам (Карпинский, Североуральский), кроме того, еще 
и в горах. Основной объем лесозаготовок падает на зимнее время го-




тающие объемы перестойной древесины в горах приводят  к ветрова-
лам и ухудшению качества этих лесов.  
В восточных районах области (МО Гаринский, Таборинский, 
Тавдинский и Туринский районы) преобладают заготовки древесины 
учреждениями ГУИН Минюста по Свердловской области. Эксплуата-
ционные запасы расположены среди болот и имеют низкую товарную 
производительность. 
В лесничествах отсутствует структура, обеспечивающая кон-
троль, планирование и координацию деятельности, областной заказ на 
работы и услуги предприятий лесного хозяйства не обеспечивает их 
полной загрузки. 
Использование лесов с целью заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов, живицы, сбора ле-
карственных растений. Заготовка живицы связана с подсочкой хвой-
ных насаждений. Леса Свердловской области отнесены к зоне обяза-
тельной подсочки, поэтому на основании действующих нормативных 
документов спелые и перестойные насаждения сосны до назначения в 
рубку должны передаваться в подсочку. Площадь пригодных для 
подсочки насаждений составляет 295 800 га. В настоящее время в 
подсочке находится 2735 га (0,9 % от фонда подсочки).  
Заготовка живицы на правах аренды осуществляется в 2 лесниче-
ствах: в Байкаловском лесничестве ООО «Лесохимик» (896 га) с 
установленным возможным ежегодным объемом 43,8 т и в Тавдин-
ском лесничестве ООО «Велес» (1839 га) – 59,6 т.  
Объемы подсочки леса за последние годы резко сократились. Это 
объясняется изменившейся структурой потребления живицы, получа-
емой в результате подсочки (почти полное отсутствие спроса на этот 
вид продукции), отсутствием финансирования этого вида работ.  
К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора 
деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, 
сосновая лапка, ели или деревья других хвойных пород для новогод-
них праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные 
лесные ресурсы. 
Заготовка недревесных лесных ресурсов в лесах лесного фонда 
по договорам аренды в настоящее время не осуществляется.  
Использование лесов в целях рекреационной деятельности. По 
состоянию на 01.01.2018 г. для использования лесов в целях осу-
ществления рекреационной деятельности предоставлено на основании 




дью 1285,1 га и передано в постоянное (бессрочное) пользование        
9 лесных участков на площади 15 063,6 га земель лесного фонда. 
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства. К охотничьим ресурсам отнесены (согласно ст. 11 Федерально-
го закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [102] и Закону Свердловской обла-
сти от 25 декабря 2009 г. №123-ОЗ «Об охотничьих ресурсах, в отно-
шении которых осуществляется промысловая охота на территории 
Свердловской области» [103]) 79 видов животных, из них млекопи-
тающих – 30, птиц – 49 видов.  
Использование лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков 
допускается, если осуществление указанных видов деятельности не 
влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание 
объектов охотничьей инфраструктуры. 
Площади охотничьих угодий и иных территорий, являющихся 
средой обитания охотничьих ресурсов, составляют на 01.01.2018 г.   
18 831,99 га. Наибольшая доля площади охотничьих угодий прихо-
дится на участки общедоступных охотничьих угодий  37 %, распола-
гаются они в основном на севере и востоке области, где угодья доста-
точно бедны и высока доля болот. Практически одинаковую долю тер-
ритории занимают хозяйства общественных объединений охотников и 
рыболовов Свердловской области и хозяйства иных пользователей, об-
разованные в последнее десятилетие, – 26 и 28 %, промысловые хозяй-
ства представлены 4 %. Также сравнительно небольшую часть зани-
мают зоологические заказники (3 %) и иные особо охраняемые при-
родные территории областного и федерального подчинения (2 %).  
С целью осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на территории Свердловской области заключено 25 догово-
ров аренды лесных участков общей площадью 398,9 га. 
Использование лесов для ведения сельского хозяйства. В соответ-
ствии со ст. 38 ЛК РФ леса могут использоваться для ведения сель-
ского хозяйства: сенокошения, выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, пчеловодства, северного оленеводства, товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), выращивания сельскохозяйственных куль-




Граждане, юридические лица осуществляют использование лесов 
для ведения сельского хозяйства на основании договоров аренды лес-
ных участков. 
Всего на 01.01.2018 г. для ведения сельского хозяйства в аренду 
передано 2134,5434 га.  Общая площадь сельскохозяйственных уго-
дий в Свердловской области составила 208,5 тыс. га. 
Использование лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений полезных ископае-
мых, строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов.  
Использование лесных участков для выполнения работ по геоло-
гическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых регламентируется ст. 43 ЛК РФ и порядком использова-
ния лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.12.2010 г.     
№ 515 «Об утверждении порядка использования лесов для выполне-
ния работ по геологическому изучению недр, для разработки место-
рождений полезных ископаемых» [104]. Запрещается разработка    
месторождений полезных ископаемых в лесопарковых зонах (ч. 3             
ст. 105 ЛК РФ). 
Правовой режим лесов, расположенных в водоохранных зонах, 
лесов, расположенных в запретных полосах вдоль водных объектов, 
допускает размещение объектов, связанных с выполнением работ по 
геологическому изучению и разработкой месторождений углеводо-
родного сырья. 
В соответствии с законом РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О 
недрах» [105] функции управления фондом недр по общераспростра-
ненным полезным ископаемым (песок, торф, глина, мел и т.д.) возло-
жены на субъекты РФ. 
Использование лесов для осуществления научно-исследо-
вательской и образовательной деятельности.  На 01.01.2018 г. ис-
пользование лесных участков для осуществления научно-
исследовательской и образовательной деятельности осуществляется 
на 2 лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование ФГБОУ ВО «УГЛТУ» (29093,0 га) в Билимбаевском лес-




хищных птиц ʺХолзанʺ» (2,0 га) в Сысертском лесничестве, срок 
аренды – 49 лет. 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация. На 01.01.2018 г. 
использование лесных участков для создания лесных плантаций и их 
эксплуатация осуществляются на лесных участках, переданных в арен-
ду ОАО «АРТ-Ландшафт» (11,7 га) в Березовском лесничестве,         
ИП Шмидт А.В. (44,4 га) в Билимбаевском лесничестве, срок аренды – 
49 лет. 
Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений. На 01.01.2018 г. ис-
пользование лесных участков для выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений осуществля-
ется на лесных участках, переданных в аренду ООО «Питомник расте-
ний» (1,2 га) в Березовском лесничестве, ООО «Лесопитомник Большой 
Урал» (17,33 га) в Билимбаевском лесничестве, ИП Денеко В.Н. (8,2 га) 
в Верх-Исетском лесничестве, ООО «Питомник декоративных расте-
ний» (16,0 га) в Сысертском лесничестве, срок аренды – 49 лет, ФЛ ИП 
Платонов А.В. (0,1 га) в Билимбаевском лесничестве, срок аренды – 
25 лет.  
Использование лесов для строительства, реконструкции и экс-
плуатации линейных объектов. На 01.01.2018 г. использование лес-
ных участков для строительства, реконструкции и эксплуатации ли-
нейных объектов осуществляется на 402 лесных участках на площади 
5725,0 га лесного фонда. 
Основными арендаторами лесных участков для использования 
лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных 
объектов являются ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК УРАЛА», ОАО 
«Северский трубный завод», ОАО «Транснефть-Сибирь». 
Сроком до 1 года для использования лесов для строительства, ре-
конструкции и эксплуатации линейных объектов лесные участки пе-
реданы в безвозмездное пользование ГБУ «Управление автомобиль-
ных дорог» и в аренду ЗАО «Компания ʺАтомстройкомплексʺ», АО 
«Транснефть-Сибирь», ОАО «Межрегиональная сетевая компания 
Урала», ООО «Уральские телекоммуникационные сети». 
Использование лесов для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов. На 01.01.2018 г. использование лесов для переработки дре-
весины и иных лесных ресурсов осуществляется на одном лесном 
участке на площади 1,75 га на территории Сысертского лесничества  




Использование лесов для осуществления религиозной деятельно-
сти. Использование лесов для осуществления религиозной деятель-
ности на территории Свердловской области осуществляется на 17 
лесных участках на площади 1797,8 га, переданных в безвозмездное 
пользование «Мужскому монастырю во имя святых Царственных 
Страстотерпцев (урочище Ганина Яма)», «Путь Будды», МРО «Пра-
вославный приходу храма Покрова Пресвятой Богородицы Екатерин-
бургской епархии», приходу во имя св. прав. Симеона Верхотурского, 
АНО «Центральная религиозная организация Екатеринбургская епар-
хия Русской православной церкви». 
Иные виды использования лесов. В связи с тем, что в ЛК РФ от-
сутствует расшифровка данного вида использования лесов, в указан-
ный раздел отнесены лесные участки, предоставленные для целей вы-
полнения изыскательских работ. 
Использование лесов для выполнения изыскательских работ на 
территории Свердловской области осуществляется на 4 лесных участ-
ках на площади 238,5932 га, переданных в аренду ОАО «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания». 
Основные показатели Свердловской области по лесопользованию 
и лесовосстановлению за период 2013–2017 гг. представлены                             
в табл. 2.24. 
Таблица 2.24 
 
Основные показатели Свердловской области по лесопользованию  











Общая площадь  
лесов, тыс. га 16032,9 16 035,5 16043,6 16043,6 16050,2 100,0 100,1 
Размер ежегодного поль-
зования лесным фондом 
(по всем видам рубок),  
млн м
3 
24,4 24,8 24,3 24,2 24,2 100,0 99,1 
в том числе по хвойному 
хозяйству, млн м
3 10,6 10,9 10,4 10,3 10,3 100,0 97,1 
Фактическая рубка, млн м3 6,2 6,6 6,5 6,5 6,9 106,1 111,2 
в том числе по хвойному 
хозяйству, млн м
3 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8 102,7 100,0 




4,6 5,0 4,7 4,8 5,3 110,4 115,2 
Заключено договоров 
аренды, шт. 1139 1219 1185 1401 1474 105,2 129,4 
Общая площадь по дого-
ворам аренды лесных 
участков, млн га 
















ров, ед. 465 557 274 767 398 51,8 85,5 
Площадь лесных пожаров, 
га  2039,6 3 933,9 1995 3938,7 5334,5 135,4 261,5 
Лесопатологическое об-
следование, га 30605 25 125 20182 18589 77780 418,4 254,1 
Санитарно-
оздоровительные меро-
приятия, га  
13254 10 319 9708 9232 6676 72,3 50,3 
Вырубленный объем дре-





1127 867,9 783,9 645,5 474,8 73,5 42,1 
Лесовосстановление, га 26496 23 490 24083 22601 25518 112,9 96,3 
Объем поступлений пла-
тежей за использование 
лесов, млн руб. 
897 876 966,8 923,4 1014,8 109,8 113,1 
 
Примечание. По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды Свердловской области в 2013 г.» (2014 г., 2015 г., 2016 г.и 2017 г.) [106110]. 
 
 
Основные выводы по табл. 2.24: неблагоприятная тенденция по 
увеличению площади лесных пожаров в области за 2016 г. и 2017 г.; 
постепенный, но крайне незначительный объем поступлений плате-
жей за использование лесов; увеличение количества заключенных до-
говоров аренды при незначительных изменениях по объему площади 
по договорам аренды лесных участков за период  20132017 гг.; сни-
жение площадей проведения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий и объема древесины за период 20132017 гг. 
 
 
2.8. Кадры в лесном секторе 
 
По данным Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области, изложенным в «Концепции промышленного и иннова-
ционного развития Свердловской области до 2035 года» [86], число 
занятых в лесном секторе Свердловской области составляет 12,8 тыс. 
чел. Их доля в общем количестве занятых в обрабатывающей про-
мышленности неуклонно снижается: так, если в 2012 г. она составля-





Среднемесячная зарплата работников, занятых в лесной про-
мышленности, ниже, чем в целом по обрабатывающей промышленно-
сти, однако имеет устойчивую положительную динамику. Деревооб-
работка по этому показателю стабильно уступает целлюлозно-
бумажному производству.  
Общая численность работающих в лесном хозяйстве Свердлов-
ской области составляет 2420 чел. Средний возраст работников под-
ведомственных учреждений – около 43 лет. При этом более 30 % ра-
ботников имеют возраст 50 лет и старше.  
Кадровое обеспечение ведения лесного хозяйства учреждений, 
подведомственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской 




Кадровое обеспечение ведения лесного хозяйства учреждений, 
подведомственных Департаменту лесного хозяйства 















Лесничества (ГКУ СО) 1227 1160 94,5 
ГБУ СО «Уральская база авиацион-
ной охраны лесов» 907 841 92,7 
ГКУ СО «Дирекция лесных парков» 41 36 87,8 
 
Число молодых специалистов, работающих в лесном хозяйстве, с 
каждым годом уменьшается. Работники моложе 30 лет составляют 
лишь 15 % от общего числа занятых в подведомственных учреждени-
ях. В ближайшие годы в лесном хозяйстве Свердловской области 
прогнозируется кадровый дефицит. 
Одной из главных причин снижения привлекательности профес-
сий лесного профиля в Департаменте лесного хозяйства Свердлов-
ской области называют низкую зарплату. По результатам 2017 г. она 
составила в среднем 20,2 тыс. руб. Это значительно ниже среднего 
уровня зарплаты по Свердловской области. 
Если рост заработной платы в лесном хозяйстве и дальше будет 
отставать от роста заработной платы в других отраслях, приток моло-
дых специалистов в лесное хозяйство будет еще меньше. Имеются            




хозяйства: предлагаемые лесничествами условия проживания (как 
правило, это неблагоустроенное жилье либо отсутствие жилья) не 
привлекают молодых специалистов. 
В то же время база для обучения необходимых специалистов в 
регионе имеется. Профильных инженеров готовит Уральский госу-
дарственный лесотехнический университет (УГЛТУ), а специалистов 
среднего звена – Талицкий лесотехнический техникум и УГЛТУ. 
В настоящее время в лесном секторе Свердловской области име-
ется потребность в таких квалифицированных кадрах на базе средне-
го профессионального образования, как техник-электромеханик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
техник, слесарь КИПиА, наладчик станков и оборудования в механо-
обработке, токарь, фрезеровщик-универсал, мастер, оператор лесоза-
готовительного комплекса, слесарь, ремонтник и наладчик оборудо-
вания.  
Наиболее остро работодатели испытывают потребность в специа-
листах с высшим профессиональным образованием следующих спе-
циальностей: инженер-механик, инженер-технолог, инженер-эколог. 
 
 
2.9. Государственное управление лесами и развитием лесного  
сектора Свердловской области 
 
В соответствии с указом губернатора Свердловской области от  
02.11.2010 г. № 960-УГ «О реорганизации Министерства природных 
ресурсов Свердловской области» [111] была проведена реорганизация 
Министерства природных ресурсов Свердловской области путем вы-
деления Департамента лесного хозяйства Свердловской области (да-
лее – Департамент) в отдельную структуру исполнительной власти в 
области лесных отношений. 
По состоянию на 01.09.2018 г. Департамент являлся отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, входящим в структуру исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющим полномочия в области лесных отношений 
на территории Свердловской области. 
В соответствии с названным выше Положением Департамент:  
1) является уполномоченным органом, осуществляющим пере-





2) является администратором поступлений в бюджеты по закреп-
ленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, установ-
ленных действующим законодательством; 
3) осуществляет координацию деятельности подведомственных 
ему государственных учреждений Свердловской области в соответ-
ствии с действующим законодательством.  
Положение, структура и штатная численность Департамента 
утверждаются постановлениями Правительства Свердловской области. 
В структуру Департамента входят: 
 отдел финансирования лесного хозяйства, финансового кон-
троля и государственного заказа; 
 отдел организационного и информационного обеспечения, без-
опасности и аналитической работы; 
 отдел бюджетного учѐта и администрирования платежей; 
 юридический отдел; 
 отдел государственной гражданской службы, профилактики 
коррупционных правонарушений и кадровой работы; 
 отдел организации лесопользования и государственной экспер-
тизы проектов освоения лесов; 
 отдел земель лесного фонда и ведения лесного реестра; 
 отдел лесовосстановления, охраны и защиты лесов; 
 административно-хозяйственный отдел; 
 отдел государственного лесного контроля и надзора, государ-
ственного пожарного надзора; 
 отдел государственного лесного контроля и надзора, государ-
ственного пожарного надзора по Восточному управленческому окру-
гу Свердловской области; 
 отдел государственного лесного контроля и надзора, государ-
ственного пожарного надзора по Западному и  Южному управленче-
ским округам Свердловской области; 
 отдел государственного лесного контроля и надзора, государ-
ственного пожарного надзора по Северному и  Горнозаводскому 
управленческим округам Свердловской области. 
Департамент, являющийся отраслевым исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, должен обеспечивать 
реализацию государственной политики в сфере управления лесными 
ресурсами, охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов 
на территории Свердловской области и эффективно управлять ими в 




создания и поддержания комфортных и безопасных условий его жиз-
недеятельности. 
В соответствии с изложенным основными принципами деятель-
ности Департамента являются: 
- устойчивое управление лесами, сохранение биологического 
разнообразия лесов, повышение их потенциала; 
- обеспечение многоцелевого рационального непрерывного неис-
тощительного использования лесов для удовлетворения потребности 
общества в лесах и лесных ресурсах; 
- воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повы-
шение продуктивности лесов; 
- обеспечение охраны и защиты лесов. 
Указанные концептуальные положения являются основой для 
решения задач в сфере дальнейшего совершенствования системы  
государственного управления в области лесных отношений на терри-
тории Свердловской области.  
В составе Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
31 Государственное казенное учреждение – лесничество, ГКУСО 
«Дирекция лесных парков», ГБУ СО «Уральская база авиационной 
охраны лесов». 
ГКУСО «Дирекция лесных парков». Верх-Исетский лесхоз был 
образован в 1947 г. для ведения лесного хозяйства в лесах, располо-
женных на территории города Свердловска и в его окрестностях. 
После принятия нового Лесного кодекса с 2008 г. произошла ре-
организация лесхоза в Государственное казенное учреждение Сверд-
ловской области «Верх-Исетское лесничество», к которому были до-
полнительно присоединены сельские леса и лесные парки, находящи-
еся в собственности Свердловской области, которые являются особо 
охраняемыми природными территориями областного значения в ко-
личестве 16 шт. площадью 13 тыс. га. 
«Верх-Исетское лесничество» в данное время состоит из 5 участ-
ковых лесничеств, в которые входят лесные парки и памятники при-
роды, где, кроме лесохозяйственных мероприятий, проводятся работы 
по благоустройству, санитарному содержанию, оздоровлению лесных 
массивов, экологические мероприятия, ландшафтное строительство. 
С каждым годом число посетителей парков растет, правда, рост 
количества отдыхающих на природе создает и свои проблемы, но у 
коллектива учреждения есть четкое понимание и план, как их решать, 




Совместно с Уральским государственным лесотехническим уни-
верситетом в лесничестве постоянно ведутся научно-производствен-
ные работы. 
При учреждении организована работа школьного лесничества с 
целью воспитания у учащихся бережного, экологически обоснованно-
го, социально-активного отношения к природе. 
В начале 2016 г. приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество» пере-
именовано в Государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Дирекция лесных парков». 
ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов». По данным 
за 2017 г., в состав авиабазы входят авиаотделений – 5 единиц, авиа-
точки – 3 единицы, пожарно-химических станций I типа – 18 единиц, 
пожарно-химических станций II типа – 2 единицы, пожарно-
химических станций III типа – 10 единиц. Штатная численность сил 
пожаротушения специализированного учреждения составляет               
690 чел., в том числе летчики-наблюдатели – 10 чел.; парашютно-
десантная пожарная служба – 152 чел.; наземные службы пожароту-
шения – 528 чел. 
На территории Свердловской области работают филиалы феде-
ральных учреждений Федерального агентства лесного хозяйства. 
В соответствии со структурой Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области  федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана) на территории Свердловской области осуществляется 
следующими структурными подразделениями: отделом федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального   
государственного пожарного надзора в лесах и тремя отделами феде-
рального государственного лесного надзора (лесная охрана), феде-
рального государственного пожарного надзора в лесах по управлен-
ческим округам Свердловской области (по Западному и Южному 
управленческим округам, по Восточному управленческому округу, по 
Северному и Горнозаводскому управленческим округам).  
В рамках деятельности федерального  государственного  лесного  
надзора (лесная охрана) выявлено 760 случаев зарегистрированных 
нарушений лесного законодательства на территории субъекта РФ              
за 2017 г., из них: незаконная рубка лесных насаждений или повре-
ждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников, в том 
числе заготовка древесины которых не допускается, – 476, из нее:  не-




ответственность за которое предусмотрена ст. 260 Уголовного кодек-
са РФ, – 417; загрязнение или захламление лесов коммунально-
бытовыми и промышленными отходами, бытовым и строительным 
мусором – 189; самовольное использование лесов – 43; прочие нару-
шения лесного законодательства – 52. Общая сумма причиненного 
ущерба от нарушений лесного законодательства в Свердловской об-
ласти составила в 2017 г.  662, 6 млн руб. 
В 2017 г. Департаментом лесного хозяйства Свердловской обла-
сти выявлено 476 случаев незаконной рубки лесных насаждений об-
щим объемом 57,7 тыс. м3, что на 8 % больше, чем в 2016 г. В 2017 г. 
в области по объемам незаконной рубки леса лидировало Алапаев-
ское лесничество. Ведомством проделана работа в борьбе за умень-
шение данного показателя: выиграны дела в суде по правам на зе-
мельные участки, велся регулярный мониторинг территории Алапаев-
ского лесничества со спутников, организовано усиленное патрулиро-
вание. 
Причина сложившейся ситуации в том, что владельцы пилорам 
принимают древесину, не спрашивая на нее правоустанавливающих 
документов. Для проверки документов существует Единая государ-
ственная автоматизированная информационная система учета древе-
сины и сделок с ней («Лес» ЕГАИС), которую должны широко ис-
пользовать в работе все заинтересованные структуры, в первую оче-
редь правоохранительные и налоговые органы. Департамент лесного 
хозяйства готов оказывать любое содействие в получении сведений из 
системы о сделках с древесиной по запросу этих структур.  
На основании двустороннего соглашения между Департаментом 
и Главным управлением МВД России по Свердловской области осу-
ществляется активное взаимодействие с органами внутренних дел при 
проведении ими оперативной работы по пресечению нарушений лес-
ного законодательства. 
Совместно с правоохранительными органами и таможней реали-
зуется Федеральный закон № 415-ФЗ о государственном регулирова-
нии оборота древесины [112].  
Продолжается работа по подготовке и проведению обеспечива-
ющих мероприятий, связанных с дистанционным мониторингом ле-
сов. Дистанционный мониторинг осуществлялся на территории шести 
лесничеств Свердловской области: Алапаевского, Верхотурского, 




В результате мониторинга было выявлено 67 фактов незаконных 
рубок лесных насаждений, из них около 70 % незаконных рубок было 
зафиксировано на территории земельных участков «бывших сельских 
лесов» Алапаевского района, находящихся в частной собственности. 
В 2017 г. Департаментом велись судебные споры по признанию 
прав собственности на земельные участки, входящие в границы 
«бывших сельских лесов» Алапаевского района, недействительными. 
Департаментом в соответствии с федеральной программой ре-
формы контрольно-надзорной деятельности организована работа, 
направленная на создание единой информационной среды путем ти-
ражирования системы Минкомсвязи России, основанной на «облач-
ных технологиях»: осуществляется учет сведений обо всех проверках 
в Едином реестре проверок (ЕРП); в Реестре государственных услуг 
опубликованы сведения об осуществлении Департаментом федераль-
ного государственного лесного надзора, включая административный 
регламент исполнения указанной функции, перечень обязательных 
требований и НПА; сводные отчетные данные публикуются на порта-
ле ГАС-Управление; ведется работа по налаживанию системы межве-
домственного электронного взаимодействия. 
Особое внимание уделяется организации и проведению меропри-
ятий, направленных на профилактику нарушений обязательных тре-
бований, в том числе обеспечению своевременного обновления на 
официальном сайте в сети Интернет перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом федерального 
государственного лесного надзора; осуществлению информирования 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований; обеспечению регулярного  
обобщения правоприменительной практики. 
Департаментом активизирована работа по улучшению санитарно-
го состояния лесов. В соответствии с планом мероприятий по устра-
нению нарушений законодательства в сфере обращения с отходами 
производства и потребления в отношении несанкционированных объ-
ектов размещения твердых коммунальных отходов Департаментом 
проводится активная работа по выявлению мест несанкционирован-
ного размещения твердых бытовых отходов на землях лесного фонда 
и включению их в территориальную схему обращения с отходами 
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 




Во взаимодействии с общественностью Департаментом прово-
дится работа по привлечению общественных лесных инспекторов. За-
ключены соглашения о взаимодействии с двумя казачьими общества-
ми общей численностью 30 казаков для содействия в охране лесов на 
территориях пяти лесничеств области. В дальнейшем планируется 
привлечь к патрулированию более трехсот казаков. 
Проводятся профилактические мероприятия, направленные на 
предотвращение незаконной заготовки елей и деревьев других хвой-
ных пород для новогодних праздников.  
Кроме того, необходимо проведение кадастровых работ на зем-
лях лесного фонда, поскольку границы его участков не установлены. 
Ежегодно Департамент формирует на основании приказа Мини-
стерства природных ресурсов № 87 от 11.04.2007 г. [113], а начиная с 
2012 г., на основании приказа Рослесхоза №141 от 16.04.2012 г. [114] 
форму-1 Полномочия. Основные отчетные показатели деятельности 
Департамента лесного хозяйства Свердловской области за период  
20092017 гг. из этих форм представлены в табл. 2.26. 
Как видно из табл. 2.26, практически по всем целевым отчетным 
показателям итоги деятельности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области в 2017 г. оказались более успешными, чем             
в 2016 г. 
С 2019 г. с целью приведения региональной структуры управле-
ния в соответствие с федеральной структурой, Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области снова войдет в состав Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области.  
 
В Министерстве промышленности и науки Свердловской области 
вопросы, касающиеся лесной промышленности, курирует отдел хи-
мической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса 
(далее отдел).  
В части работы с лесопромышленным комплексом отдел осу-
ществляет исполнение полномочий Министерства: 
1) в сфере стимулирования развития лесопромышленного ком-
плекса в Свердловской области;  
2) в сфере стратегического планирования в отраслях лесопро-
мышленного комплекса;  
3) в сфере реализации приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов на территории Свердловской области.  







Основные отчетные показатели Департамента лесного хозяйства Свердловской области 
за период 20092017 гг. 
 
№ 








Объем рубок лесных 
насаждений с 1 га покры-
тых лесной растительно-




0,51 0,53 0,57 0,56 0,49 0,52 0,51 0,52 0,55 105,7 107,8 
1.1 Объем рубок лесных 
насаждений (выборочных 
и сплошных) на землях 
лесного фонда, тыс. м
3 




земель лесного фонда на 
территории субъекта РФ, 
тыс. га 
12 766,31 12 733,70 12727,2 12 698,65 12 696,40 12 692,52 12678,49 12 678,43 12 674,09 99,9 99,2 
2 
Соотношение стоимости  
1 м
3 древесины от рубок 
лесных насаждений и 
ставки платы за единицу 
объема древесины, уста-
новленной Правитель-
ством РФ, % 
105,89 110,10 121,46 129,72 137,48 146,34 145,42 139,13 138,83 99,7 131,1 
2.1 
Средняя стоимость 1 м³ 
древесины от рубок лес-
ных насаждений на зем-
лях лесного фонда на 
территории субъекта РФ, 
руб. 
64,70 66,50 65,10 70,70 74,10 75,30 84,20 83,20 85,80 103,1 132,6 
2.2 
Средняя ставка платы за 
единицу объема древе-
сины, установленная 
Правительством РФ, руб. 













Продолжение табл. 2.26 
 
№ 








Объем платежей в 
бюджетную систему РФ 
от использования лесов 
в расчете на 1 га зе-
мель лесного фонда, 
руб./га 
33,60 42,31 50,08 48,56 53,63 57,58 63,61 60,76 66,80 109,9 198,8 
3.1 Общий объем платежей 
в бюджетную систему 
РФ от использования 
лесов на землях лесно-
го фонда на территории 
субъекта РФ, тыс. руб 
512 258,00 645 151,90 763547,20 739 087,40 816 105,80 876 134,60 966776,80 923 408,30 1 014 775,20 109,8 198,0 
3.2 
Площадь земель лесно-
го фонда в субъекте 
РФ, тыс. га 
15 247,50 15 247,20 15245,42 15 220,76 15 216,60 15 216,55 15198,14 15 198,14 15 191,10 99,9 99,6 
4 
Удельная площадь зе-
мель лесного фонда, 
покрытых лесной рас-
тительностью, погиб-
шей от пожаров, % 
0,00 0,18 0,08 0,02 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 _ 
4.1 
Площадь земель лесно-
го фонда, покрытых 
лесной растительно-
стью, погибшей от по-
жаров, га 




стью земель лесного 
фонда на территории 
субъекта РФ, тыс. га 
12 766,31 12 733,70 12727,2 12 698,65 12 696,40 12 692,52 12678,49 12 678,43 12 674,09 99,9 99,2 
5 
Удельная площадь зе-
мель лесного фонда, 
покрытых лесной рас-
тительностью, погиб-
шей от вредителей и 
болезней, % 









Продолжение табл. 2.26 
 
№ 








Площадь земель лесного 
фонда, покрытых лесной 
растительностью, погиб-
шей от вредителей и бо-
лезней леса, га 




земель лесного фонда на 
территории субъекта РФ, 
тыс. га 
12 766,31 12 733,70 12727,2 12 698,65 12 696,40 12 692,52 12678,49 12 678,43 12 674,09 99,9 99,2 
6 Соотношение площади 
искусственного лесовос-
становления и площади 
сплошных рубок лесных 
насаждений на землях 
лесного фонда, % 




землях лесного фонда на 
территории субъекта РФ, 
га 
5 799,00 5 957,00 6038,30 6 684,65 5 848,00 5 935,84 5270,44 5 052,00 5 292,99 104,7 91,2 
6.2 
Площадь сплошных ру-
бок лесных насаждений 
на землях лесного фонда 
на территории субъекта 
РФ, га 
24 602,00 26 241,88 28331,35 27 932,00 24 184,00 24 071,92 23334,00 22 557,40 25 213,89 111,7 102,4 
7 
Доля площади ценных 
лесных насаждений в 
составе покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда, % 











Продолжение табл. 2.26 
 
№ 








Площадь ценных лесных 
насаждений на покрытых 
лесной растительностью 
землях лесного фонда на 
территории субъекта РФ, 
тыс. га 




земель лесного фонда на 
территории субъекта РФ, 
тыс. га 
12 766,31 12 733,70 12727,20 12 698,65 12 696,40 12 692,52 12678,49 12 678,43 12 674,09 99,9 99,2 
8 
Общий средний прирост 
на 1 га покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда, м3/га 
2,67 2,67 2,67 2,65 2,65 2,65 2,64 2,63 2,63 100,0 98,5 
8.1 Общий средний прирост 
древесины на землях 
лесного фонда на терри-
тории субъекта РФ, тыс. 
м
3 




земель лесного фонда на 
территории субъекта РФ, 
тыс. га 
12 766,31 12 733,70 12727,20 12 698,65 12 696,40 12 692,52 12678,49 12 678,43 12 674,09 99,9 99,2 
9 Лесистость территории 




земель на территории 
субъекта РФ, тыс. га 
13 348,39 13 320,90 13313,53 13 311,70 13 325,10 13 322,40 13319,90 13 353,00 13 321,70 99,7 99,8 
9.2 Площадь субъекта РФ, 









Окончание табл. 2.26 
 
№ 

















тории субъекта РФ, 
шт. 
116,00 93,00 310,00 212,00 210,00 135,00 133,00 131,00 155,00 118,3 133,6 






986,00 974,00 935,00 691,00 718,00 666,00 572,00 620,00 760,00 122,5 77,0 
11. 
Возмещение ущерба 
от нарушений лесного 
 законодательства, % 
3,70 2,98 2,95 7,24 1,00 0,96 1,78 1,55 1,81 116,7 48,9 
11.1 
Сумма возмещенного 
ущерба от нарушений 
лесного законодатель-
ства на территории 
субъекта РФ, тыс. руб. 
24 414,50 25 834,20 32202,10 38 377,10 5 877,50 11 424,43 7667,10 15 280,30 11 991,80 78,4 49,1 
11.2 
Общая сумма нане-




РФ, тыс. руб. 
660 451,10 867 026,10 1091116,90 529 934,00 587 740,60 1 190 026,60 430690,10 987 783,00 662 674,00 67,0 100,3 
 










Функции отдела (в части работы с лесопромышленным комплек-
сом): 
1) рассматривает предложения граждан и организаций по вопросам стиму-
лирования и применения мер стимулирования к организациям; 
2) готовит министру промышленности и науки Свердловской области (да-
лее  министру) информацию о реализации государственных программ и ком-
плексных программ Свердловской области по стимулированию развития лесо-
промышленного комплекса;  
3) готовит информацию о реализации Программы модернизации и создания 
новых рабочих мест в промышленности и науке на территории Свердловской 
области до 2020 г. для отдела стратегического развития;  
4) разрабатывает предложения в проекты порядков и критериев отбора ор-
ганизаций лесопромышленного комплекса с целью применения к ним мер стиму-
лирования для отдела стратегического развития;  
5) готовит заключения о соответствии организаций лесопромышленного 
комплекса, участвующих в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области, критериям отбора для предоставления им мер 
государственной поддержки;  
6) контролирует показатели целевого использования бюджетных средств (мер 
государственной поддержки) организациями лесопромышленного комплекса;  
7) направляет своих представителей для участия в совещательных органах, 
созданных иными исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области по вопросам реализации мер по стимулированию организаций 
лесопромышленного комплекса;  
8) направляет предложения в проект порядка заключения с инвестором спе-
циального инвестиционного контракта Свердловской области в сфере лесопро-
мышленного комплекса с учетом порядка заключения специального инвестици-
онного контракта, установленного Правительством РФ, и типовых форм, утвер-
жденных Правительством РФ;  
9) разрабатывает проекты специальных инвестиционных контрактов 
Свердловской области для организаций лесопромышленного комплекса;  
10) исполняет мероприятия по заключению с инвестором специальных ин-
вестиционных контрактов Свердловской области с организациями лесопромыш-
ленного комплекса;  
11) контролирует исполнение специальных инвестиционных контрактов 
Свердловской области с организациями лесопромышленного комплекса;  
12) направляет предложения министру о согласовании проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области, разрабатываемых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, по вопросам стимули-
рования развития лесопромышленного комплекса;  
13) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Свердловской об-
ласти, проводит оценку регулирующего воздействия разработанных отделом 





14) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Свердловской об-
ласти, проводит общественное обсуждение разработанных отделом проектов 
нормативных правовых актов Министерства;  
15) исполняет функции организатора по проведению конкурсов профессио-
нального мастерства работников организаций лесопромышленного комплекса;  
16) исполняет функции организатора по участию организаций лесопро-
мышленного комплекса в научно-практических и инновационных мероприятиях, 
проводимых на территории Свердловской области;  
17) анализирует в интересах организаций лесопромышленного комплекса 
потребности в наукоемких разработках и технологиях для отдела науки и инно-
ваций Министерства;  
18) готовит предложения по определению отраслевых целей и задач соци-
ально-экономического развития Свердловской области для отдела стратегиче-
ского развития;  
19) разрабатывает проекты документов стратегического планирования 
Свердловской области в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования 
и программирования и иные документы, определенные правительством Сверд-
ловской области в сфере лесопромышленного комплекса; 
20) готовит предложения по разработке порядка осуществления контроля 
реализации документов стратегического планирования Свердловской области, 
устанавливаемых правительством Свердловской области, для отдела стратегиче-
ского развития;  
21) разрабатывает проекты правовых актов Свердловской области в сфере 
лесопромышленного комплекса;  
22) рассматривает обращения граждан в порядке, установленном федераль-
ным законом, в сфере лесопромышленного комплекса;  
23) разрабатывает конкурсную документацию, документацию об аукционе, 
извещение о проведении запроса котировок, документацию о проведении запро-
са предложений, проект государственного контракта в случае закупки у един-
ственного поставщика в целях осуществления закупки товаров, работ и услуг в 
рамках выполнения мероприятий, утвержденных в государственной программе 
Свердловской области и еѐ подпрограммах в сфере лесопромышленного ком-
плекса;  
24) разрабатывает предложения по реализации мер в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в органи-
зациях лесопромышленного комплекса в рамках государственных программ 
Свердловской области;  
25) готовит информационно-аналитические материалы (документы) об эф-
фективности применения предоставленных налоговых льгот, о финансовых, 
экономических, технико-экономических и иных показателях деятельности орга-
низаций лесопромышленного комплекса, о результатах мониторинга реализации 
документов стратегического планирования Свердловской области, разработан-




26) предоставляет информацию о реализации мер по стимулированию ор-
ганизаций лесопромышленного комплекса иным исполнительным органам госу-
дарственной власти Свердловской области по их запросам;  
27) выполняет функции организатора по проведению отбора заявок на реа-
лизацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;  
28) контролирует на основании представленных организациями данных вы-
ездных проверок ход реализации приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов;  
29) готовит министру информационные материалы о контроле хода реализа-
ции приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов с целью 
последующего направления в Министерство промышленности и торговли РФ;  
30) по результатам контроля за ходом реализации приоритетного инвести-
ционного проекта в области освоения лесов направляет инвестору предписание о 
необходимости устранения нарушений; 
31) готовит министру предложения по вопросу принятия решения о 
направлении в Министерство промышленности и торговли Российской Федера-
ции заявления об исключении приоритетного инвестиционного проекта в обла-
сти освоения лесов из перечня приоритетных проектов; 
32) готовит министру предложения по вопросу принятия решения о завер-
шении реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения 
лесов с направлением отчета о достигнутых результатах приоритетного инве-
стиционного проекта в Министерство промышленности и торговли РФ;  
33) выполняет функции организатора по принятию решения об утвержде-
нии или об отказе в утверждении заявки организаций на внесение изменений в 
приоритетный инвестиционный проект; 
34) выполняет функции координатора и регулятора деятельности публич-
ных акционерных обществ и акционерных обществ, акции которых находятся в 
государственной собственности Свердловской области; 
35) готовит министру аналитические материалы по мониторингу эффектив-
ности деятельности публичных акционерных обществ и акционерных обществ, 
акции которых находятся в государственной собственности Свердловской обла-
сти, в соответствии с правовыми актами правительства Свердловской области;  
36) осуществляет иные функции по стимулированию развития лесопро-
мышленного комплекса в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» [116], 
иными нормативными, правовыми актами РФ и Свердловской области. 
 
Исходя из вышесказанного, управлением, планированием и регу-
лированием деятельностью лесного сектора Свердловской области 
занимаются два региональных органа управления. Многочисленная 
реорганизация региональных органов управления лесным хозяйством 
и лесной промышленностью не позволила создать эффективную     
систему их стратегического планирования. Периодически ими разра-




лесного хозяйства и отдельно для лесной промышленности. Иногда 
эти документы содержали противоречащие,  несогласованные поло-
жения. 
Что касается Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти, то соединение в нем распорядительных и организационных 
функций наряду с функциями государственного лесного контроля и 
надзора делает систему регионального управления лесами неэффек-
тивной как с позиции принятия решений, так и контроля за их испол-
нением. 
 
2.10. Доходы и расходы в лесном хозяйстве  
 
Доходы от освоения лесов по видам их использования в Сверд-
ловской области за 2017 г. представлены в табл. 2.27. 
В бюджетную систему РФ за 2017 г. за использование лесов на 
территории Свердловской области поступило 1014,8 млн руб. (98,1 % 
выполнения плановых показателей текущего года), в том числе с раз-
бивкой по уровням бюджета:  
- в федеральный бюджет поступило 733,5 млн руб. (выполнение 
плана составило 90,8 %); 
- в бюджет Свердловской области поступило 281,3 млн руб. (вы-
полнение плана составило 124,1 %). 
Источниками поступления доходов от использования лесов явля-
ется плата за использование лесов – 97 %, денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленные на 
лесных участках, находящихся в федеральной собственности, – 1,5 %; 
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет, – 1,5 %. 
Наибольшая часть поступлений приходится на доходы от исполь-
зования лесов для заготовки древесины – 80 %, для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, разработки месторождений полез-
ных ископаемых – 11 %, для осуществления рекреационной деятель-
ности – 4 % от общей величины доходов от использования лесов и др. 
Расчет размера платы проводится на основании Постановления 
Правительства РФ от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за едини-
цу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лес-
ного участка, находящегося в федеральной собственности» [117] с 
учетом фактически сложившихся ставок платы в 2017 г., проиндекси-
рованных на основе коэффициентов, утвержденных Постановлением 






Доходы от освоения лесов по видам их использования в Свердловской области за 2017 г., млн руб. 
 
№ 
п/п Вид использования лесов 







 Доход от использования лесов - всего 733,506 281,269 - 1014,775 
I Плата за использование лесов - всего 687,772 278,9446 - 966,717 
1 Заготовка древесины 560,352 277,3656 - 837,717 
 в том числе: 
сплошные рубки 
443,900 258,3565 - 702,256 
 выборочные рубки 116,452 19,0091 - 135,461 
2 Заготовка живицы 0,010 - - 0,010 
3 Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов - - - - 
4 Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений - - - - 
5 Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 0,001 - - 0,001 
6 Ведение сельского хозяйства 0,081 - - 0,081 
7 Осуществление научно-исследовательской деятельности, образова-
тельной деятельности 
- - - - 
8 Осуществление рекреационной деятельности 33,856 1,577 - 35,433 
9 Создание лесных плантаций и их эксплуатация 0,0003 - - 0,0003 
10 Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений 









Окончание табл. 2.27 
 
№ 
п/п Вид использования лесов 







11 Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) 
- - - - 
12 Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых 
74,703 - - 74,703 
13 Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специали-
зированных портов 
2,222 - - 2,222 
14 Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 16,473 - - 16,473 
15 Переработка древесины и иных лесных ресурсов 0,062 - - 0,062 
16 Осуществление религиозной деятельности - - - - 
17 Иные виды, определенные в соответствии с ч. 2 ст. 6 ЛК РФ 0,006 - - 0,006 
 в том числе: выполнение изыскательских работ 0,006 - - 0,006 
II Плата за предоставление выписок из государственного лесного ре-
естра 
- 0,195 - 0,195 
III Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возме-
щение ущерба 
25,676 1,048 - 26,724 
IV Денежные штрафы (взыскания) за нарушение лесного законодатель-
ства, установленные на лесных участках, находящихся в федераль-
ной собственности 









Средний размер платы за освоение лесов Свердловской области 
по видам их использования в 2017 г. представлен в табл. 2.28. 
Средняя ставка платы за древесину, отпускаемую на корню, сло-
жившаяся по области в 2017 г., составила 85,8 руб./м3 (табл. 2.28). 
Данные по доходам и расходам в лесном хозяйстве Свердловской 
области в 2017 г. представлены в табл. 2. 29. 
Как видно из табл. 2.29, расходы из всех источников на                         
ведение лесного хозяйства Свердловской области составили в 2017 г. 
1944,3 млн руб., что превышает уровень доходов от лесного хозяйства 
в 1,9 раза. 
Эффективность реализации лесохозяйственных мероприятий 
определена на основе состояния доходов от использования лесов и 
совокупных расходов на охрану, защиту, воспроизводство лесов и 
осуществление функций государственного управления в области лес-
ных отношений. 
Показатели экономической эффективности: 
соотношение доходов и расходов лесного хозяйства:  
-  всего – 0,52 руб./руб.; 
- федерального бюджета – 1,19 руб./руб.; 
- средств бюджета Свердловской области – 0,93 руб./руб. 
Сохранение административного установления платы за древеси-
ну на корню становится с каждым годом все менее актуальным. Эко-
номический механизм, основанный на системе платежей за пользова-
ние лесными ресурсами, не выполняет своих стимулирующих функ-
ций, а носит лишь фискальный характер из-за низких ставок, хотя они 
периодически индексируются.  
Назревает необходимость перехода  от административного цено-
образования на древесину на корню к рыночному,  при котором плата 
за древесину на корню будет формироваться как рыночная цена 
названного выше ресурса.   
Актуальным является и пересмотр существующей системы  рас-
пределения лесного дохода между федеральным бюджетом и бюдже-
том субъектов РФ, которая  в настоящее время не в полной мере сти-
мулирует эффективное исполнение последними переданных полно-






Средний размер платы за использование лесов Свердловской области по видам их использования в 2017 г. 
 
Вид использования лесов Средний размер платы, руб. 
Заготовка древесины, руб./м3 85,84 
в том числе:  
сплошные рубки, руб./м3 94,36 
выборочные рубки, руб./м3 57,66 
Заготовка живицы, руб./т  95,5 
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, руб./га 1,75 
Ведение сельского хозяйства - 
в том числе:  
сенокошение: 
из них:  
на заливных сенокосах, руб./га 24,39 
на суходольных сенокосах, руб./га 24,39 
на заболоченных сенокосах, руб./га 24,39 
выпас сельскохозяйственных животных, руб./га 17,66 
Пчеловодство, руб./ 1 пчелосем. 17,31 










Окончание табл. 2.28 
 
Вид использования лесов Средний размер платы, руб. 
Осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности, руб./га 2,00 
Осуществление рекреационной деятельности, руб./га 31238,74 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация, руб./га 23,71 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, 
руб./га 333,88 
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) , руб./га - 
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных иско-
паемых, руб./га 7244,16 
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений и специализированных портов, руб./га 7658,81 
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, руб./га 4684,32 











Доходы и расходы в лесном хозяйстве Свердловской области в 2017 г. 
 
Показатели 2017 г. 
Расходы на лесное хозяйство, в том числе за счет средств, тыс. руб. 1 944 385,8 
федерального бюджета, тыс. руб. 618 580,9 
средств бюджета Свердловской области, тыс. руб. 303 959,6 
местных бюджетов, тыс. руб. - 
лиц, использующих леса, тыс. руб. 1 021 855,4 
Доходы бюджетной системы, тыс. руб.  
1 014 775,2 
в том числе: 
федерального бюджета, тыс. руб. 733 506,1 
средств бюджета Свердловской области, тыс. руб. 281 269,1 









3. ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
3.1. Ведущие предприятия лесного сектора  
Свердловской области 
 
НАО «Свеза Верхняя Синячиха», Алапаевский р-н,              
п. Верхняя Синячиха 
 
НАО «Свеза Верхняя Синячиха» входит в  компанию  «Свеза» и 
является приемником предприятия ЗАО «Фанком». 
Предприятие основано в 1972 г. (с проектной мощностью                            
52 тыс. м3 клееной фанеры в год).   
Для поселка Верхняя Синячиха предприятие является градообра-
зующим. Численность работающих – более 1200 чел.  
С момента ввода и до вхождения в компанию «Свеза» на пред-
приятии проводились две масштабные модернизации. Так, в 1998 г. 
установлено оборудование мировых производителей: смонтированы 
линия лущения и линия сушки шпона фирмы «Raute Wood» (Финлян-
дия); линия ребросклеивания шпона «Ventek» (США) и линия горяче-
го прессования формата 2440х1220 «Fellman» (Швеция). Также вы-
полнена реконструкция линии разделки хлыстов, введены в эксплуа-
тацию новая заправочная станция, железнодорожные и автомобиль-
ные весы, лесозаготовительные комплексы Valmet. В 2005 г. комби-
нат создал цех по производству широкоформатной хвойной фанеры.                
В 2003 г. комбинат расширил парк лесозаготовительной техники, ввел 
в эксплуатацию станки Diehl (США) и Holzma (Германия). 
С 2012 г. предприятие вошло в состав компании «Свеза».  
 
Справочно. «Свеза» – мировой лидер в производстве березовой фанеры, работает 
в России с 1998 г. В состав группы входят 7 предприятий на территории России, которые 
располагаются в местах, традиционно богатых березовыми лесами: «Свеза Усть-Ижора» 
(Санкт-Петербург), «Свеза Кострома», «Свеза Новатор» (Вологодская область), «Свеза 
Уральский» (Пермский край), «Свеза Мантурово» (Костромская область), «Свеза Верхняя 
Синячиха» (пос. Верхняя Синячиха), «Свеза Тюмень» (г. Тюмень).  
Главный сырьевой продукт для производства – березовый фанерный кряж. Рос-
сийская фанера пользуется большой популярностью за рубежом. Аналогов ей нет во 
многих даже самых развитых странах. Фанера в России производится из уникальных 
сортов березы Betula pendula и Betula pubescens, которые произрастают только в нашей 
стране, Скандинавии и Прибалтике. 
Предприятия компаний занимаются производством фанеры и плит на древесной   





За время работы «Свеза» провела модернизацию и масштабное увеличение про-
изводства с использованием новейших технологий и оборудования. «Свеза» создает  в 
российских регионах современные рабочие места. 
«Свеза» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтвер-
ждено международными сертификатами FSC.  
 
По объѐмам производства НАО «Свеза Верхняя Синячиха»  
второе в группе, на долю предприятия приходится 6 % общероссий-
ского выпуска фанеры. Производственные мощности по фанере в 
2017 г. составили 216 тыс. м3 (в 2016 г. предприятие впервые преодо-
лело планку ежегодного выпуска фанеры в 200 тыс. м3). 
С момента присоединения предприятия к «Свезе» в 2012 г. про-
изошла существенная модернизация производственных мощностей и 
бизнес-модели. На сегодняшний день НАО «Свеза Верхняя Синячи-
ха» является одним из крупнейших деревообрабатывающих предпри-
ятий России и Европы. 
Продукция предприятия отвечает требованиям российских и 
международных стандартов. Система качества предприятия сертифи-
цирована в соответствии с требованиями FSC CoC, EN (CE-mark).  
В ассортименте продукции березовая фанера марок ФК и ФСФ, 
ламинированная и хвойная фанера 5х5 (ФК, ФСФ); 8х4 (ФСФ, лами-
нированная); 8х5 (ФСФ, ламинированная). Продукция используется 
для строительства и ремонта в качестве основного и отделочного ма-
териалов, в транспортном машиностроении и судостроении, в произ-
водстве мебели и упаковки. С 2013 г. компания приступила к выпуску 
новой опалубочной фанеры с разметочной сеткой «Свеза Дэк 350». 
НАО «Свеза Верхняя Синячиха» является одним из самых про-
грессивных предприятий региона и собирается удерживать высокую 
планку и наращивать производство при любых внешних условиях. 
90 % продукции предприятия отправляется на экспорт в 51 стра-
ну мира. Лидерами по потреблению уральской фанеры в 2016 г. стали 
США, Египет и Италия. Высок спрос в Голландии, Турции, Велико-
британии, Саудовской Аравии, Германии и Чехии. 
Средняя оценка качества фанеры комбината НАО «Свеза Верх-
няя Синячиха» экспортными клиентами – 4,8 балла по пятибалльной 
шкале. 
10 % продукции поступает на внутренний рынок. География по-
ставок комбината обширна: на юг  до Оренбурга, на север – до Сале-
харда, на восток – до Хабаровска и на запад – до Перми.  
С 2014 г. на комбинате внедряется японская концепция T-TPS 




«Тойоты» (проект «Сакура»). Она создана компанией Toyota и 
направлена на обеспечение бездефектного производства со скоро-
стью, соответствующей запросам потребителей, путем устранения 
потерь.  Это позволит предприятию достичь общей оценки по миро-
вому сравнительному анализу российского и зарубежного опыта 
(Global Benchmarking) до 3 из максимально 5 возможных.  
Бенчмаркинг – один из лучших методов управления, помогаю-
щий установить, насколько деятельность компании соответствует 
требованиям мирового рынка. Оценка проводится независимыми цен-
трами по целому ряду параметров: от эффективности оборудования и 
качества продукции до квалификации персонала и оптимизации тру-
довой деятельности. Для предприятия, работающего и с внутренними, 
и с внешними потребителями, такая оценка крайне важна. 
Проект «Сакура» включает: 
• повышение производительности оборудования и повышение 
коэффициента готовности оборудования; 
• интегрированное снижение запасов на протяжении всего жиз-
ненного цикла продукта; 
• снижение коэффициента расхода сырья; 
• повышение уровня качества продукции; 
• обучение персонала новым методам работы на основе T-TPS; 
• визуализацию оперативной информации в производственных 
подразделениях. 
Проект «Сакура» в НАО «Свеза Верхняя Синячиха» реализуют 
совместно с представителями японской компании Toyota Engineering 
Corporation (TEC). Программа нацелена на повышение производи-
тельности и усовершенствование рабочих процессов путем оптимиза-
ции трудозатрат персонала и изменения подхода к управлению. 
Ход исполнения проекта ежемесячно оценивается консультантом 
Toyota Engineering Corporation. По результатам проверок производит-
ся корректировка деятельности и обучение специалистов комбината 
новому инструментарию.  
Промежуточный аудит по Global Benchmarking в НАО «Свеза 
Верхняя Синячиха» прошел в апреле 2016 г. Подведены промежуточ-
ные итоги проекта «Сакура». За один год и восемь месяцев экономи-
ческий эффект от внедрения программы составил 90 287 тыс. руб. 
Удалось нарастить общую эффективность процесса сушки на 4,06 % и 
снизить коэффициент расхода сырья на 0,096 м3/м3. Завершить проект 




24,6 млн руб., ожидаемый доход – 355 млн руб., еще 66 млн руб. еже-
годно будет экономиться за счет сокращения расходов на сырье. 
Все проводимые мероприятия вывели предприятие на оценку   
1,9 балла по пятибалльной шкале общемировой сравнительной систе-
мы Global Benchmarking (5 – этот уровень не имеет даже Toyota,            
поскольку нет предела совершенству, 4 и 3 – позволяет стать ее             
поставщиком).  
В 2015 г. предприятие начинало с уровня 1,09, а к 2019 г., когда 
планируется завершение проекта «Сакура», оценка составит 3 балла. 
Это позволит НАО «Свеза Верхняя Синячиха» укрепить лидирующие 
позиции на мировой арене и освоить новые рынки. 
На выставке «ИННОПРОМ-2013» между «Свезой» и правитель-
ством Свердловской области было подписано соглашение, в рамках 
которого новый собственник намеревался построить в пос. Верхняя 
Синячиха завод по производству древесностружечных плит. Причем              
базой для этого предприятия должен был стать НАО «Свеза Верхняя 
Синячиха». Инвесторы называли и сроки постройки завода – 2015 г. 
Однако в 2014 г. «Свеза» отложила инвестирование 6 млрд руб в 
строительство нового комбината по производству древесных плит на 
площадке НАО «Свеза Верхняя Синячиха». Сразу несколько причин 
вынудили инвестора «на время отвернуться от региона»: во-первых, 
значительно выросла стоимость реализации проекта, которая была 
прописана при условии покупки немецкого оборудования. За счет ро-
ста цены валюты ЕС объем инвестиций в проект увеличился на чет-
верть, а привлечь кредиты под конкурентные проценты компания не 
смогла. Второй причиной отказа стали введенные в отношении Рос-
сии санкции со стороны Евросоюза. Поставщик оборудования про-
гнозировал, что ограничения будут сняты уже в 2014 г., но этого не 
последовало, соответственно, с поставкой уникального деревоперера-
батывающего комплекса из Германии возникли непреодолимые 
сложности. В итоге компания оставила 300 чел. без работы, а Сверд-
ловскую область − без крупной налоговой подпитки.  
За пять лет работы в составе компании «Свеза» головное пред-
приятие инвестировало в уральское предприятие 1,64 млрд руб.              
Средства были направлены на реализацию проектов по увеличению 
объѐмов производства, сокращению затрат, на поддержание основных 





Проведено полное переоснащение линий сушки, лущения и об-
резки, систем вентиляции, закуплены окорочный станок, рубительная 
машина и другое оборудование. 
В 2017 г. было освоено 978 млн руб. Существенная часть данной 
суммы предназначалась для завершения масштабных проектов мо-
дернизации оборудования, начатых в предыдущие годы. В частности, 
благодаря реализации программы замены паровых сушилок с инве-
стициями около 940 млн руб. удалось увеличить объѐм выпуска фа-
неры на 16 тыс. м³, а также снизить затраты на фонд оплаты труда, 
утилизацию щепы и газ. Экономический эффект от проекта составил 
около 200 млн руб. 
В 2017 г. прошло также успешное переориентирование производ-
ства фанеры с формата 8х5 на более востребованный и высокомаржи-
нальный формат 8х4, что обеспечило предприятию около 388 млн 
руб. годового экономического эффекта. 
Инвестиционный план на ближайшие два-три года включает в 
себя запуск новой линии сушки и термомасляной котельной, рекон-
струкцию бассейнов гидротермической обработки сырья, перевод ли-
нии сушки с природного газа на термомасло, строительство нового 
энергетического центра с генерацией электроэнергии, работающего 
на отходах производства. 
В 2017 г. НАО «Свеза Верхняя Синячиха» была предоставлена 
субсидия из федерального бюджета в размере порядка 200 млн руб. на 
компенсацию части затрат на транспортировку. 
В 2017 г. НАО «Свеза Верхняя Синячиха» было признано побе-
дителем конкурса «Лучший налогоплательщик».  
В 2017 г. НАО «Свеза Верхняя Синячиха», входящему в состав 
компании «Свеза»,  мировому лидеру в производстве березовой фа-
неры  было выделено более 17 млн руб. на ремонт и реконструкцию 
бытовых и служебных помещений для работников предприятия. Ра-
боты проводились в рамках реализации комплексной двухлетней про-
граммы по доведению до требований единого стандарта санитарно-
бытовых условий компании «Свеза».  
В 2018 г.  на реализацию программы дополнительно выделено 
еще 9,8 млн руб. Основной объем запланированных программой ра-
бот по ремонту и реконструкции помещений для персонала был вы-
полнен в 2017 г. В 2018 г. они будут завершены полностью, также 
модернизация придет в столовую, для которой на предприятии пла-




В целом же в 2018 г. инвестиции компании «Свеза» в модерниза-
цию и развитие производства составят рекордную сумму – 12,2 млрд 
руб., более 700 млн руб. компания «Свеза» направит на модерниза-
цию и развитие производства НАО «Свеза Верхняя Синячиха». 
В конце 2018 г. на предприятии запланирован запуск автоматиче-
ской линии сушки шпона. Ожидается, что модернизация позволит 
увеличить объѐм производства берѐзовой фанеры в регионе на               
22 тыс. м3 в год, а доход от еѐ реализации – на 290 млн  руб. Инвести-
ции в проект составят порядка 637 млн руб. Установленная линия 
предназначена для обработки семи различных форматов шпона и спо-
собна выполнять до 22 рабочих циклов в минуту. Большинство опе-
раций осуществляется в автоматическом режиме и удалѐнно контро-
лируется с компьютера. К 2021 г. руководство предприятия планирует 
запустить ещѐ одну линию. 
Текущая экономическая ситуация может спровоцировать рост 
внутрироссийского производства и продвижение отечественных това-
ров на международном уровне. Работать на внешних рынках выгодно 
из-за разницы курсов, но внутренние поставки по-прежнему значимы.  
 
ЗАОр «Туринский ЦБЗ», г. Туринск 
Предприятие занимает ведущее место в целлюлозно-бумажной, 
лесной и деревообрабатывающей промышленности Урало-
Сибирского региона. 
 Основная продукция предприятия: бумага офсетная №1 с ООВ, 
бумага-основа санитарно-гигиенического назначения, бумага потре-
бительских форматов, древесноволокнистые плиты, обои, пиломате-
риалы.  
Вспомогательный вид деятельности: заготовка и переработка 
древесины; ремонт технологического оборудования; выработка теп-
ловой энергии; подготовка очищенной производственной воды, 
очистка промстоков, заправка ГСМ собственного автотранспорта; 
эксплуатация и ремонт собственного автотранспорта; эксплуатация и 
ремонт зданий и сооружений.  
История Туринского целлюлозно-бумажного завода начинается   
с 05.06.1939 г., когда была осуществлена первая варка целлюлозы.   
Это было небольшое предприятие по выпуску высококачественной цел-
люлозы. С 60-х годов началась реконструкция и расширение завода. 
Производственные мощности по целлюлозе были увеличены в 2,5 раза, 
освоены производства писчепечатных сортов бумаги и кормовых 




В 70-е гг. введен в эксплуатацию цех по производству твердых 
древесноволокнистых плит, создан участок по выпуску бумажно-
беловых изделий. Произошло перевооружение очистных сооружений, 
древесно-подготовительного, теплоэнергетического цехов. 
В 1994 г. был пущен в эксплуатацию цех по производству обоев.  
Создание собственных лесозаготовок в 1995 г. и последующее 
освоение мощностей по разделке хлыстов и производству технологи-
ческой щепы позволило снизить затраты на древесное сырье в сред-
нем на 15 %. Применение новых химикатов и технологий привело к 
значительному улучшению печатных свойств бумаги.  
В связи с переходом на бисульфитную варку целлюлозы в 2000 г. 
временно приостановлено дрожжевое производство по причине его 
нерентабельности.  
С целью удовлетворения растущих потребностей рынка расши-
рялась производственная база обойного цеха: в 2000 г.  была введена 
в эксплуатацию линия для изготовления двухслойных обоев с тисне-
нием по рисунку.  
В 2003 г. введена в эксплуатацию 8-секционная обоепечатная 
машина с функциями нанесения акриловой пены, лака и глиттера 
(блестки) производства фирмы «Франкенталь» (Германия) с отдель-
ными узлами производства фирмы «Нильс» (Турция) для изготовле-
ния вспененных и моющихся обоев. В 2007 г. смонтирована вторая 
линия упаковки фирмы «Фишер и Креке».  
В 2010 г. в Испании была приобретена б/у бумагоделательная 
машина для производства санитарно-гигиенической бумаги-основы. 
В 2012 г. на предприятие поступила полная линия для конвертинга 
тиссью. Первые санитарно-гигиенические изделия были получены в 
4-м квартале 2012 г. 
В течение последних десяти лет предприятие пережило ряд юри-
дических преобразований. Закрытое акционерное общество работни-
ков «Туринский целлюлозно-бумажный завод» с точки зрения юри-
дической формы является уникальным. На территории Свердловской 
области всего два народных предприятия.  
Основным направлением развития завода на нынешнем этапе яв-
ляется снижение доли энергозатрат в себестоимости продукции, глу-
бокая переработка сырья, повышение качества выпускаемых изделий, 
освоение современного дизайна упаковки, снижение техногенного 





Предприятие в августе 2016 г. пережило техногенный пожар. Ры-
ночная оценка материального ущерба оборудования, восстановитель-
ных работ по зданиям и сооружениям с учетом демонтажа и потерь 
готовой продукции составила 300 млн руб. Тогда завод в одночасье 
лишился одной из самых своих рентабельных производственных ли-
ний по выпуску санитарно-гигиенической бумаги. Но в короткий срок 
предприятию благодаря поддержке губернатора и Правительства 
Свердловской области, помощи промышленников нашего и других 
регионов страны удалось ликвидировать последствия чрезвычайной 
ситуации и постепенно восстановить производство. На предприятии в 
полном объеме восстановлено производство бумажно-беловой про-
дукции, бумаги и ДВП, а также возобновлен выпуск обоев. На очере-
ди полное восстановление линии по выпуску санитарно-
гигиенических изделий. Уже с ноября 2017 г., т. е. через год после 
ликвидации последствий пожара, Туринский ЦБЗ начал выпуск двух 
новых видов упаковочной бумаги: для производства гофрокартона и 
тиссью, для упаковки кондитерских изделий и парфюмерии. Для 
устойчивой работы и развития этой производственной линии, а также 
дальнейшей модернизации и реконструкции остальных производ-
ственных мощностей заводу необходимы дополнительные инвести-
ции, поиском которых руководство Туринского ЦБЗ активно занима-
ется. В общей сложности в восстановление производства было инве-
стировано 60,5 млн руб. Благодаря поддержке правительства Сверд-
ловской области заводу удалось договориться с кредиторами о ре-
структуризации долговых обязательств.  
В настоящее время под эгидой Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области идет поиск инвесторов для ЗАОр «Ту-
ринский ЦБЗ» для проведения модернизации и реконструкции произ-
водства.  
Завод имеет большое социальное значение для Туринского райо-
на. На предприятии работает более 10 % трудоспособного населения 
города. 
В качестве сырья на предприятии используется древесина хвой-
ных (ель, пихта) и лиственных (осина) пород.   
На основных производственных подразделениях ЗАОр «Турин-
ский ЦБЗ», включающих целлюлозно-бумажное производство, произ-
водство древесноволокнистых плит и обоев, осуществляется полный 





Транспортировка сырья от поставщика осуществляется железно-
дорожным транспортом. Древесина собственной заготовки в виде 
хлыстов доставляется автотранспортом.  
Основными потребителями производимой продукции являются 
российские предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воро-
нежа, Саратова, Ижевска, Казани, Перми, Уфы и других городов Рос-
сии. Продукция завода экспортируется в страны ближнего зарубежья: 
Белоруссию, Украину, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Кыр-
гызстан, Туркменистан.  
Рынком сбыта продукции ЗАОр «Туринский ЦБЗ» являются: по 
офсетной бумаге – крупнейшие российские издательства и фирмы-
оптовики бумажной продукции; по офисной бумаге – фирмы-
оптовики бумажной продукции, фирмы-продавцы офисных товаров, 
фирмы-производители офисной техники, по ДВП – фирмы-оптовики, 
по обоям – фирмы-оптовики; фирмы, занимающиеся комплектацией 
строительных организаций. 
Факторы, негативно  влияющие  на сбыт продукции предприятия: 
увеличение экспортных пошлин на бумажную продукцию, уменьше-
ние импортных пошлин на бумажную продукцию, повышение тари-
фов на грузоперевозки, повышение тарифов на энергоносители, 
уменьшение потребления данных видов продукции (переход на про-
дукты-заменители), снижение мировых цен на целлюлозу и, как след-
ствие, на продукцию из нее, уменьшение потребления бумажной про-
дукции, увеличение объемов производства у конкурентов. 
 
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» 
Новолялинский ЦБК – наследник Николо-Павдинской бумажной 
фабрики, пущенной в эксплуатацию в 1914 г. Основанием для строи-
тельства предприятия послужило наличие сплавной реки с проходя-
щей рядом железнодорожной магистралью. 
Продукция предприятия востребована во всех регионах России и    
странах ближнего зарубежья. Постоянные потребители продукции – 
цементные заводы, металлургические комбинаты, автомобильные   
заводы и предприятия других отраслей промышленности, которые 
доверяют опыту и профессионализму специалистов Новолялинского 
целлюлозно-бумажного комбината.  
В настоящее время комбинат находится в сложном экономиче-
ском положении. Износ технологического оборудования составляет 
более 70 %, вследствие чего организация несет значительные расходы 




обновлении парка оборудования и модернизации целлюлозно-
бумажного производства.  
Предприятием разработан план технического перевооружения.  
С 2000 г. ведется последовательная модернизация: установлен 
новый теплообменник на варочном участке целлюлозного цеха и бу-
ферная емкость (торпеда) объемом 630 м3 для создания запаса целлю-
лозы, проведены реконструкция и модернизация оборудования для 
производства основы для гофрокартона. 
 В 2008 г. в бумажном цехе смонтирована линия фирмы «Папси», 
что позволило достигнуть европейского качества продукции.                         
В 2008 г. установлено КИПовское оборудование для контроля за тех-
нологическим процессом и соблюдения технологического регламента 
в целлюлозном цехе. В 20082009 гг. в мешочном цехе проведены ра-
боты по установке тиристорных приводов на каждую полуавтомати-
ческую линию по сшивке цементных мешков, что позволило полу-
чить экономию по электроэнергии. В 2009 г. проведены работы по 
использованию оборотной воды в производство в картонном цехе бу-
мажного комбината. В рамках плана технического перевооружения в 
2012 г. была осуществлена модернизация линии по изготовлению бу-
мажных мешков.  
Комбинат производит несколько видов бумаги, в том числе обер-
точную и битумированную, а также мешки бумажные по ГОСТ и ТУ, 
бумагу для гофрирования (гофрослои), картон водостойкий обивоч-
ный, целлюлозу сульфатную небеленую. 
Ввиду использования устаревших технологий и оборудования по 
ассортименту и ряду качественных параметров продукции предприя-
тие не всегда может конкурировать с продукцией других производи-
телей.  
Основным направлением по укреплению положения предприятия 
на внутреннем и внешнем рынках являются проведение дальнейшей 
масштабной поэтапной модернизации действующих производств, 
направленной на повышение качества товарной продукции до уровня, 
позволяющего эффективно конкурировать с другими производителя-
ми, расширение ассортимента выпускаемой продукции и наращива-
ние производственных мощностей. 
Предпосылкой эффективного функционирования комбината в 
перспективе является охват модернизацией всех его действующих 
производств на первом этапе и строительство новых высокоэффек-




продукции, востребованных рынком, с высоким уровнем добавленной 
стоимости на втором. 
Одним из перспективных рынков сбыта в настоящее время явля-
ется рынок картона, бумажной тары и упаковки, и в расширении про-
изводства именно этих видов продукции заложен значительный ры-
ночный потенциал. 
Техническое перевооружение целлюлозного производства позво-
лит значительно улучшить качество сульфатной целлюлозы (соответ-
ственно, качество мешочной бумаги), задействовать в полном объеме 
поступающее балансовое сырье и почти в два раза увеличить объем 
производимой продукции.  
Модернизация бумажного производства даст возможность прак-
тически в три раза увеличить производительность бумагоделательных 
машин, снизить удельный расход пара, наладить производство мик-
рокрепированной мешочной бумаги плотностью 70120 г/м2, бумаги 
для гофрирования марки «Б-1», крафтлайнера плотностью 100180 
г/м2. Данное направление является самым дорогостоящим и возможно 
к осуществлению в более длительной перспективе. 
Техническое перевооружение производства бумажных мешков 
позволит увеличить производительность линии в 1,8 раза, доведя ее 
до 5000 тыс. шт. в месяц, почти в 1,5 раза увеличить ассортимент вы-
пускаемой продукции и нормы загрузки мешков в крытые железнодо-
рожные вагоны. Открытые бумажные мешки – мешки с открытой 
горловиной для укладки или засыпки продукции. Это мешки с про-
шитым или склеенным дном и открытой горловиной для ручной или 
автоматизированной затарки сыпучей и штучной продукции. Данный 
тип мешков широко используется в химической, строительной, дере-
вообрабатывающей, пищевой промышленности, а также в торговле, 
полиграфии, производстве медикаментов, сельском хозяйстве, сборе и 
утилизации отходов.  
Запущена новая линия по производству мешков под уголь и 
строительные смеси.  
Техническое перевооружение производства листового картона 
позволит в 2,5 раза увеличить объем выпуска готовой продукции, в 
том числе производить новые виды картона: переплетный и картон 
для полиграфии.  
Модернизация ТЭЦ предполагает установку новой конденсатной 
турбины, которая даст возможность обеспечить электроэнергией соб-




В августе 2014 г. Свердловский арбитражный суд признал ком-
бинат банкротом за долги перед Федеральной налоговой службой и 
поставщиками энергоресурсов (размер накопленного долга составил 
150 млн руб., основные кредиторы − Свердловскэнергосбыт, Энерго-
сбыт Плюс, Водоканал). Тем не менее предприятию удалось остаться 
«на плаву».  
В настоящее время оно продолжает работать – выпускать и по-
ставлять потребителям различные виды бумаги и картона.  
Предприятие оказалось в сложной ситуации из-за больших затрат 
на ремонты (заводу более ста лет, технологическое оборудование 
очень старое), слишком высокой стоимости энергоресурсов, сниже-
ния спроса на бумажную продукцию в России, нехватки квалифици-
рованных кадров (низкие зарплаты заставляют перспективных моло-
дых специалистов уходить в другие секторы экономики).  
Общая потребность предприятия в инвестициях составляет свы-
ше 100 млн руб. По данным специалистов предприятия, поэтапную 
модернизацию и техническое перевооружение можно осуществить до 
2030 г., максимально используя меры государственной поддержки по 
инвестированию технического перевооружения. Есть надежда, что 
масштабная модернизация, нацеленная на диверсификацию произ-
водственной деятельности, позволит предприятию выйти на новый 
уровень развития и конкурировать с другими крупными отечествен-
ными целлюлозно-бумажными предприятиями. 
 
 
ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат», г. Тавда 
Тавдинский комбинат  одно из старейших предприятий лесного 
сектора на Урале. Комбинат был основан в 1941 г. Первая продукция 
представляла собой древесно-слоистый пластик ДСП-10 и авиафанеру.  
До начала 2000-х годов неоднократно менялись собственники ком-
бината, усиливался спад производства. Пришедший в июне 2002 г.      
на комбинат новый собственник взял курс на раскрытие и использо-
вание всех резервов производства, на совершенствование организа-
ции труда и укрепление трудовой дисциплины, что принесло резуль-
таты. В 2006 г. объем выпуска фанеры достиг 52 тыс. м3. В том же  






Комбинат располагает производственными мощностями для вы-
пуска 62 тыс. м3 фанеры и 56 тыс. м3 ДСП в год. 
В состав производства фанеры входят: цех по подготовке сырья, 
лущильный и сушильный цеха, цех по производству фанеры (сборка, 
прессование, обрезка, шлифование, сортировка, упаковка, маркировка 
фанеры).  
В 2007 г. проведена реконструкция цеха древесностружечных 
плит. С декабря 2006 г. на предприятии изготавливаются гнуто-
клееные изделия типа «Латофлекс», которые активно используются 
при производстве мебели.  
Комбинат − единственное крупное промышленное предприятие в 
г. Тавде, поэтому имеет статус градообразующего. В настоящее время 
на предприятии работают около 1000 чел. 
Для работы с Тавдинским фанерным комбинатом в 2009 г. было 
образовано ООО «Эко-групп». В 2012 г. ООО «Эко-групп» учредило 
ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» (ООО «Тавдинский 
ФПК») на базе ООО «Тавдинский фанерный комбинат».  
С 2012 г. ООО «Эко-групп» поставляет на ООО «Тавдинский 
ФПК» лесосырьевые ресурсы и реализует всю фанерную продукцию, 
производимую комбинатом. ООО «Эко-групп» для постоянного обес-
печения качества выпускаемой продукции проводит ежегодную мо-
дернизацию производственных линий Тавдинского фанерно-плитного 
комбината. 
В ходе реализации комплексной инвестиционной программы по 
модернизации производственных мощностей компания в числе про-
чих работ и обновления станочного парка производственного пред-
приятия в тесном сотрудничестве с ООО «Научфанпром» завершила 
ввод в эксплуатацию новой автоматической линии по рубке шпона. В 
состав поставленного оборудования разработки и производства ООО 
«Научфанпром» входят роторные ножницы для рубки шпона, заход-
ное устройство и комплекс автоматизации и управления. Данная мо-
дернизация мощностей позволила повысить скорость рубки шпона до 
2,5 м/с, создавая резервы для увеличения потока лущеного шпона для 
последующей рубки, сушки и клейки фанеры. 
Тем не менее, несмотря на модернизацию мощностей, финансо-
вое положение ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат» зна-
чительно хуже, чем у большинства сопоставимых по масштабу дея-
тельности организаций, отчетность которых содержится в информа-





ООО «Лестех», г. Алапаевск 
Предприятие создано в 2010 г. на базе ИП Шестаков А. А. Чис-
ленность сотрудников  500 чел. В конце 2015 г. в состав ООО «Лес-
тех» вошел один из крупных деревообрабатывающих комбинатов 
Свердловской области  ООО «Первая лесопромышленная компания» 
(ПЛПК), ранее входивший в группу предприятий «СКМ-МЕБЕЛЬ». 
На сегодняшний день у ООО «Лестех» в наличии пять лесозаготови-
тельных комплексов (харвестер + форвардер) производства компаний 
Швеции и Финляндии. 
Экс-ПЛПК ведет свою историю от Алапаевского деревообраба-
тывающего комбината. В 2004 г. на предприятии был дан старт мас-
штабной инвестиционной программе, установлено новое оборудова-
ние: производственная линия Weinig (Германия) по выпуску пого-
нажной продукции, сращенной в длину, оборудование для ламиниро-
вания; сушильные камеры периодического действия, линия распила 
тонкомерной древесины, многопильный круглопильный станок Paul, 
линия автоматической сортировки. 
ООО «Лестех» специализируется на производстве продукции, 
связанной с глубокой переработкой древесины. 
В 2018 г. был завершен инвестиционный проект ООО «Лестех» 
«Создание высокотехнологичного деревообрабатывающего производ-
ства с циклом заготовки древесины и дорожного строительства на 
территории Свердловской области» (приказ Министерства промыш-
ленности и торговли РФ от 15.06.2016 г. № 1979 «О включении инве-
стиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов» [119]). 
Цель проекта – создание нового деревообрабатывающего произ-
водства с собственным циклом всех лесозаготовительных и лесохо-
зяйственных работ, а также включающего создание лесной инфра-
структуры (дороги, промежуточные склады и т.д.), создание новых 
производственных переделов по лесопилению, деревообработке. 
Место реализации проекта – Свердловская область, Алапаевский 
район, п. Верхняя Синячиха. 
При выходе производства на проектную мощность ежегодный объ-
ем заготавливаемых круглых лесоматериалов составит  299,18 тыс. м3.            
В ходе реализации проекта должны быть достигнуты следующие по-
казатели по выпуску продукции в год: 
- пиломатериал обрезной – 48,3 тыс. м3; 
- детали профильные – 10,1 тыс. м3; 




- березовое сырье, пригодное для лущения, – 37,6 тыс. м3; 
- древесина для плитного производства – 162,2 тыс. м3. 
Среднегодовая выручка от реализации готовой продукции        
при выходе на проектную мощность в действующих ценах должна 
составить 677,5 млн руб. Срок окупаемости проекта  6 лет 4 месяца 
(апрель 2018 г.). 
В рамках реализации проекта выполнены все этапы. Приобрете-
ны высокотехнологичное лесозаготовительное оборудование произ-
водства Японии и США, имущественный комплекс ООО «Первая ле-
сопромышленная компания», автотранспортные средства, оборудова-
ние для переработки круглых лесоматериалов, оборудование по про-
изводству топливных гранул. 
Общая (плановая) стоимость проекта – 575,4 млн руб. По состоя-
нию на 01.04.2018 г. фактический объем инвестиций, привлеченный  
в проект, составляет 674,7 млн руб. (117,3 % от общей стоимости  
проекта). 
В I квартале 2016 г. был создан и запущен участок по выпуску 
экспортных пиломатериалов. Кроме того, в 2016 г. предприятием за-
пущен участок по выпуску деталей профильных из древесины и дре-
весных материалов для строительства. В I квартале 2017 г. запущен 
участок по выпуску топливных гранул на арендованном оборудова-
нии, в IV квартале 2017 г. приобретено и смонтировано собственное 
оборудование по выпуску топливных гранул. 
На 01.04.2018 г. основные показатели проекта были выполнены 
более чем на 100 %.  
 
ООО «Лесной Урал Сбыт» 
Предприятие появилось как производное лесных предприятий 
ИП Антоненко С.Н. (Антоненко С.Н., Буданцев А.Н.), «Серовлес» 
(Антоненко Д.Н., Антоненко Т.П.), Серовский лесхоз (Ткаченко О.П.).  
Материнская компания ООО «ʺПТПʺ Лесной Урал» была образо-
вана в 2004 г. Хорошая репутация в среде лесозаготовителей позво-
лила привлечь квалифицированные рабочие кадры, вальщиков леса, 
трактористов, водителей лесовозов, которые и по сей день являются 
костяком предприятия.  
В 2005 г. была оформлена аренда лесов на 49 лет на ООО «ʺПТПʺ 
Лесной Урал» и ИП Антоненко С.Н. Любые свободные и кредитные 
ресурсы сразу же использовались на модернизацию, улучшение каче-




Основные виды продукции: пиломатериалы, заготовка опор ЛЭП, 
стройлес, фанерный кряж, различные виды балансов, оцилиндрован-
ные домики и бани, пеллеты топливные. 
Лесопиление производится на линиях, состоящих из многопиль-
ных станков «Авангард» и продольно-распиловочных станков               
СПР-1100 «Магистраль», а также станками по переработке горбыля 
ГР-500. Для погрузки вагонов используется собственный козловой 
кран ККС-10. Также в наличии трактор Т-40, трактор ДТ-75, трактор 
КТ, трелевочный трактор ТДТ-55, трелевочный трактор ТЛТ-100, 
форвардер, харвестер. 
За смену на предприятии производится 200 м3 пиловочника, ко-
торый идет на экспорт в Среднюю Азию. Щепа с предприятия реали-
зуется на ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат». 
Опилки прессуются. Отходов на производстве нет. 
Предприятие активно занимается лесохозяйственной деятельно-
стью, восстановлением лесов. Ежегодно предприятие высаживает са-
женцы хвойных пород на площади более 50 га. Посадочный материал 
выращивают сами. Для этой цели на площадке в поселке Завокзаль-
ный выстроен тепличный комплекс. В 2017 г. к посадке были подго-
товлены более 200 тыс. саженцев сосны и ели. 
Финансовое состояние ООО «Лесной Урал Сбыт» значительно 
лучше финансового состояния половины всех малых предприятий, 
занимающихся видом деятельности торговля оптовая древесным сы-
рьем и необработанными лесоматериалами. При этом в 2017 г. фи-
нансовое состояние предприятия улучшилось. 
В настоящее время предприятие выступает инициатором дей-
ствующего инвестиционного проекта ООО «Лесной Урал Лобва»  
«Открытие нового лесоперерабатывающего производства в пос. Лоб-
ва Новолялинского городского округа» (приказ Министерства про-
мышленности и торговли РФ от 07.11.2016 г. № 3915 «О включении 
инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов» [120]). 
Цель проекта – создание высокоэффективного и рентабельного 
производства, включающего полный цикл лесозаготовительных и ле-
совосстановительных работ, глубокую деревообработку, производ-
ство биотоплива и древесного угля для обеспечения производствен-
ных потребностей промышленности, домостроения, а также реализа-






ООО «Тура-Лес», г. Верхняя Тура 
Предприятие основано в 1994 г., численность сотрудников – более 
300 чел. 
За время своей деятельности предприятие создало две крупные 
производственные базы в г. Верхняя Тура и в пос. Восток. 
Предприятие производит и реализует следующие виды продук-
ции: обрезной и необрезной пиломатериал, радиальная доска, оци-
линдрованное бревно, шпала белая, брус, пиловочник, фанерное сы-
рье, рудничная стойка, баланс, горбыль, дрова колотые. 
Осуществляется сушка пиломатериалов и изготовление погонаж-
ных изделий. 
В 2011 г. запущен цех по производству пеллет и топливных бри-
кетов мощностью 2 т/ч. 
Лесозаготовка осуществляется с помощью финских комплексов 
производства фирмы John Deere, в лесопильном цехе установлена со-
временная линия по распиловке древесины фирмы Rulmak.  
Поставки продукции производятся на российский рынок, а также 
в страны СНГ и Евросоюза. 
В настоящее время на предприятии реализуется инвестиционный 
проект ООО «Тура-Лес» «Создание нового лесоперерабатывающего 
завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки 
на территории Свердловской области» (приказ Министерства про-
мышленности и торговли РФ от 11.07.2017 г. № 2236 «О включении 
инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов» [121]). 
Цель проекта – создание нового лесозавода по производству 
шпона с собственным циклом всех лесозаготовительных и лесохозяй-
ственных работ, включающего создание новых деревообрабатываю-
щих переделов, участков по утилизации отходов и создание новых 
рабочих мест.  
 
Верхнепышминская мебельная фабрика (Фабрика КУПЕ),   
г. Верхняя Пышма 
Верхнепышминская мебельная фабрика пользуется авторитетом 
среди мебельщиков Свердловской области. Работая на современном 
автоматизированном оборудовании известных мировых концернов, 
используя наиболее качественные материалы и комплектующие, при-
меняя эффективные способы управления производством, мебельная 
фабрика оказывает следующие услуги: 




2) обработке стекла крупными партиями: сверление, шлифовка, 
оклейка плѐнкой, пескоструйная обработка; 
3) изготовлению рамочных фасадов, дверей-купе, сборке ящиков. 
Мебель и уровень обслуживания клиентов фабрики отвечают 
всем строгим регламентам и стандартам, принятым в РФ. С 2010 г. на 
изделиях фабрики  размещается знак «Екатеринбургское качество». 
Право использовать этот знак присуждается комиссией при админи-
страции города Екатеринбурга. 
Одним из ведущих направлений для фабрики явилось создание 
собственного конструкторского бюро. 
 
ООО «Мебельная фабрика ʺОМЕТАʺ», г. Екатеринбург 
Мебельная фабрика работает на российском рынке медицинской 
мебели с 2004 г. 
Вид деятельности предприятия «ОМЕТА»  производство мебели 
для учреждений здравоохранения всех уровней как бюджетных, так и 
коммерческих, мебели для современных офисов, учебных организа-
ций, санаторно-курортных и гостиничных учреждений, также изго-
товление мебели может быть осуществлено по индивидуальным про-
ектам. 
Основная продукция – мебель общая медицинская, лабораторная, 
аптечная, столы массажные, кровати медицинские, матрацы медицин-
ские, мебель корпусная для кабинетов врачей и прочая сопутствую-
щая продукция.  
География клиентов на сегоняшний день  от Москвы и Санкт-
Петербурга до Хабаровска.  
На фабрике «ОМЕТА» организован полный цикл мебельного 
производства. Рабочие площади укомплектованы современным обо-
рудованием производства Германии и Италии.  
 
3.2. Малый лесной бизнес 
 
Малые предприятия и организации занимают значительную часть 
лесного регионального рынка. Удельный вес малых предприятий                  
и организаций в общем объеме отгруженной продукции составляет 
55,3 %, при этом их вес в общем количестве зарегистрированных 
предприятий и организаций – более 90 %.  
В период 1991-2015 гг. в лесном секторе области  прошел про-
цесс «атомизации» («процесс разложения целого на части»), и его  




организационной стороны представляют собой симбиоз лесозагото-
вок на арендованных участках леса с малым лесопилением. Масшта-
бы производства таких предприятий редко превышают по вывозке 
древесины 20 тыс. м³, по объемам лесопиления  10 тыс. м³. 
Значительная часть малых предприятий закрепилась на местном 
лесном рынке в условиях жесткой конкуренции. В некоторых случаях  
лесозаготовительные базы таких предприятий разместились на землях 
бывших колхозно-сельских лесов. До вступления в силу Лесного ко-
декса РФ в 2007 г. участки с такими лесами приобретали или брали в 
аренду под видом земель сельскохозяйственного назначения, после 
чего на них начинали бесконтрольно рубить деревья, имеющие эко-
номическую ценность. При этом никакие мероприятия по восстанов-
лению лесов не проводились.  
В процессе реформирования экономики в Уральском регионе 
произошло «распыление» производства пиломатериалов. Если до 
1990 г. львиную долю пилопродукции выпускали крупные лесоком-
бинаты (при этом зачастую в экспортном исполнении), то в настоя-
щее время ситуация полярно изменилась. Пиломатериалы изготавли-
вают сотни малых предприятий, организованных на материальной ба-
зе цехов товаров народного потребления бывших лесхозов, подсоб-
ных цехов промышленных предприятий, строительных организаций, 
бывших колхозов и совхозов. Данные обследования 34 субъектов            
малого лесного предпринимательства Свердловской области показа-
ли, что их годовой объем лесопиления по сырью варьирует от 2,6 до 
16,8 тыс. м³. Большинство же вновь организованных на базе ленточ-
нопильного оборудования малых предприятий имеют годовой объем 
производства менее 2 тыс. м³ (по сырью) [183]. 
Большинство малых лесных предприятий оснащены оборудова-
нием на базе ленточнопильных или круглопильных станков, сушиль-
ными камерами, линиями сращивания заготовок из древесины и изго-
товления столярных и погонажных изделий различного профиля и  
ориентированы на столярное производство, индивидуальное деревян-
ное домостроение, биоэнергетику и др. 
Представители малых лесных предприятий  области часто заяв-
ляют о том, что малый лесной бизнес был благополучно «убит» но-
выми федеральными законами, которые предписали отказаться от 
краткосрочного пользования лесными ресурсами и перейти на долго-
срочную аренду лесов. Это оказалось непосильно малому бизнесу и 
подтолкнуло ранее законопослушных мелких предпринимателей пе-




Основная масса предпринимателей, работающих в малом лесном 
бизнесе, не горит желанием вкладывать свои деньги в усовершен-
ствование технологий, в возрождение лесного фонда. Им выгодно от-
крывать пилорамы в небольших поселках и за счет дешевых рабочих 
рук получать прибыль на выпуске продукции с низкой добавленной 
стоимостью. Некоторые предприниматели привлекают в свой бизнес 
тех же «черных лесорубов», которые поставляют им дешевое сырье 
для переработки. 
Наращиванию объемов производства конкурентоспособной лесо-
продукции и техническому обновлению производства на малых пред-
приятиях препятствуют межведомственные барьеры и ограничитель-
ные государственные меры, особенно в части использования лесоэкс-
портного потенциала малых лесных предприятий  (сокращение в 
ОАО «РЖД» количества товарных контор и, соответственно, количе-
ства станций, выполняющих погрузочно-разгрузочные операции, су-
щественный рост железнодорожных тарифов, сложности при оформ-
лении разрешительной документации на экспорт лесоматериалов в 
таможенных службах и др.).  
Лесная сертификация, преподносимая международной организа-
цией Forest Stewardship Council (FSC) как исключительное благо, 
также стала серьезным барьером для малых региональных лесных 
предприятий, поставлявших свою продукцию на экспорт. 
Если предприятие ориентируется только на производство пилома-
териалов, это малоэффективно: рентабельность будет составлять не 
больше трех процентов, при производстве фанеры  уже 1012 %, в 
целлюлозной промышленности  до 15 %. Если из дерева делать су-
вениры, восстановить изготовление традиционной туринской иг-
рушки, бондарное ремесло, наладить производство активного дре-
весного угля, водорастворимой целлюлозы, «умной» бумаги, совре-
менной этикетки и упаковки, древесных композиционных материа-
лов с особыми свойствами, дизайнерского деревянного домострое-
ния, мебели из древесного массива, то можно говорить о супердо-
ходном производстве [186].  
Одним из перспективных направлений использования низкосорт-
ной древесины и отходов деревообработки является производство 
топливных гранул (пеллет). Пеллеты – нормированное топливо, пред-
ставляющее собой цилиндрические прессованные гранулы из измель-
ченных древесных отходов. Теплотворная способность пеллет состав-
ляет 4,34,5 кВт/кг, что в 1,5 раза больше, чем у древесины, и срав-
нима с каменным углем. При сжигании 2 т пеллет выделяется столько 




1000 л дизельного топлива, 1400 л мазута. Для отопления дома пло-
щадью 150 м2 требуется 8 м3 пеллет на год. Данный вид топлива об-
ладает рядом преимуществ и рассматривается в европейских странах 
как приоритетное топливо, особенно в рамках концепции Киотского 
протокола.  
В Свердловской области функционирует около 20 предприятий 
по выпуску пеллет и брикетов (топливных гранул). 
Ведущими производителями топливных древесных гранул в 
Свердловской области являются: ЗАО «Торгово-промышленная фирма 
ʺЮТʺ» (пос. Коуровка Первоуральского ГО), ИП «Козьменко С.Н.»         
(г. Верхняя Тура), ООО «Пеллетное тепло» (г. Екатеринбург).  
Особенностью создания таких производств на территории обла-
сти является ориентация продукции преимущественно на внут-
риобластное потребление из-за больших затрат на транспортировку 
продукции в случае ее реализации на экспорт. Поэтому параллельно с 
производством топливных гранул должна развиваться сеть автомати-
зированных муниципальных котельных, обеспечивающих производ-
ство тепла для данного населенного пункта.  
На территории Свердловской области в ближайшее время плани-
руется создать площадки по сбору древесных отходов. 
Дальнейшее развитие данного вида биоэнергетики будет способ-
ствовать созданию дополнительных рабочих мест; развитию малого и 
среднего бизнеса; улучшению социальных условий жизни населения 
и экологии.  
Примером одной из успешных екатеринбургских компаний по 
производству пеллет является ООО «Пеллетное тепло», которая рабо-
тает на рынке с 2006 г. В 2007 г. силами предприятия был построен и 
введен в эксплуатацию свой завод по производству пеллет в 80 км от 
Екатеринбурга с производительностью 2200 кг/ч. Данное направление 
оказалось для собственников весьма перспективным, прибыльным и 
востребованным на внутреннем рынке сбыта. На сегодняшний день 
силами работников ООО «Пеллетное тепло» установлены несколько 
сотен пеллетных котлов в Свердловской области (магазины, кот-
теджи, промышленные базы, базы отдыха), также компания поставля-
ет и пеллеты к ним. За 10 лет компания ООО «Пеллетное тепло» не 
только освоила пеллетное производство и наладила выпуск биотоп-
ливных котлов, но и развила целую потребительскую сеть. Все вы-
пускаемые компанией древесные гранулы поступают исключительно 
на внутренний рынок Свердловской области. От внешнего рынка 





С учетом наличия в Свердловской области достаточных для пел-
летного производства объемов древесных отходов, свободных трудо-
вых ресурсов и свободных производственных площадей  потенци-
альные инвесторы могут проявить интерес к развитию данного произ-
водства на территории области. Вместе с тем параллельно должна 
развиваться сеть котельных и ТЭЦ, ориентированных на потребление 
данного вида топлива на месте.  
Еще одно направление участия малого бизнеса в лесопромыш-
ленном производстве – производство древесного угля. Это экологиче-
ски чистый и эффективный вид топлива, материал, состоящий почти 
на 100 % из углерода, получаемый в процессе пиролиза. Древесный 
уголь используется в быту, металлургической и химической промыш-
ленности. Основным достоинством данного вида производства явля-
ется возможность использовать любые древесные отходы. 
Перспективными видами деятельности для малого бизнеса остают-
ся также изготовление погонажных изделий, пиломатериалов для полу-
чения клееных деревянных изделий, изготовление мебели, оконных и 
дверных блоков, оцилиндрованной древесины, срубов из круглого леса.  
 
3.3. SWOT–анализ деятельности лесного сектора  
Свердловской области  
 
Основные сильные и слабые стороны деятельности лесного сек-
тора Свердловской области, а также основные возможности и угрозы 
для данного сектора экономики приведены в табл. 3.1. 
Таблица 3.1 
 
Матрица SWOT–анализ деятельности лесного сектора 
Свердловской области 
 
Сильные стороны Слабые стороны 
Наличие в области запасов лесных ресурсов, 
позволяющих увеличить объемы заготовки древе-
сины; 
природно-климатические условия, способству-
ющие оптимальному росту главных лесообразую-
щих пород; 
выгодное географическое положение, транзит-
ная роль между европейской и азиатской частями 
страны; 
наличие транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры; 
наличие финансовых институтов; 
наличие центров переработки древесного сы-
рья, в том числе лиственного; 
Работоспособная общественная организация 
«Уральский Союз лесопромышленников» 
 
Отсутствие актуального регионального лес-
ного планирования; 
устаревшие документы лесоустройства и 
отсутствие объективной и достоверной инфор-
мации о лесном фонде области; 
смена лесных пород (хвойных на мягколист-
венные); 
накопление спелых и перестойных насаж-
дений; 
потери лесных ресурсов от пожаров, вреди-
телей и болезней; 
низкий уровень освоения расчетной лесосеки. 
опережение темпов роста цен на энергоно-
сители по сравнению с темпами роста цен на 
готовую продукцию; 





Окончание табл. 3.1 
 
Сильные стороны Слабые стороны 
Опыт проведения добровольной лесной серти-
фикации; 
наличие учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов высшего звена, среднего 
звена, а также их переподготовку; 
наличие утвержденной Государственной про-
граммы «Развитие лесного хозяйства на террито-
рии Свердловской области до 2024 г.»; 
действующие приоритетные инвестиционные 
проекты на территории области; 
наличие региональных инвестиционных про-
грамм по обеспечению господдержки предприятий 
лесного сектора 
 
Возрастающая зависимость лесозаготовок 
от времени года; 
слабо развитая внутриобластная коопера-
ция лесопереработчиков; 
низкая инвестиционная активность пред-
приятий лесного сектора; 
низкая конкурентоспособность на внешних 
рынках из-за больших расстояний до границы 
и длительных сроков поставок; 
недостаточные объемы внутриобластного 
потребления продукции предприятий лесного 
сектора; 
низкий уровень развития IT-технологий в 
лесном секторе; 
отсутствие лесных дорог к неосвоенным 
лесным массивам; 
изношенный парк машин и оборудования и 
объектов инфраструктуры; 
низкая производительность труда; 
слабая трудовая мотивация работников; 
недостаток квалифицированных кадров; 
недостаточное финансирование (лесное 
хозяйство); 
наличие в торговом обороте незаконной и 
неучтенной древесины 
Возможности Угрозы 
Обеспечение в полном объеме внутриобласт-
ных потребителей продукцией лесопереработки; 
создание новых региональных лесоперераба-
тывающих предприятий; 
развивающиеся рынки лесопродукции в странах 
Центральной и Средней Азии; 
совершенствование законодательной базы 
лесного сектора; 
повышение продуктивности лесных насаждений; 
формирование интенсивной модели ведения 
лесного хозяйства в условиях лесопромышленного 
предприятия – арендатора лесных земель; 
повышение эффективности государственного 
управления в лесном секторе; 
использование рыночных механизмов в лесном 
планировании; 
перевод лесного хозяйства из бюджетной от-
расли в отрасль, имеющую свой доход; 
 растущие объемы деревянного домостроения и 
производства мебели; 
освоение новых технологий лесохимической и 
энергетической переработки древесного сырья; 
использование возможностей беспошлинного 
ввоза оборудования для лесопереработки; 
развитие горизонтальной интеграции; 
использование целевой подготовки специалистов 
всех уровней по специальностям лесного сектора; 
эффективное развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства в области лесных 
отношений; 
создание новых высокопроизводительных ра-
бочих мест 
Высокая конкуренция на рынках сбыта; 
затрудненный доступ малого и среднего 
бизнеса к лесным ресурсам и рынкам сбыта; 
необходимость больших финансовых вло-
жений для развития лесной инфраструктуры; 






рост затрат на заготовку древесного сырья; 
неустойчивое федеральное законодатель-
ство; 
растущий дефицит вагонов и платформ 
для транспортировки леса; 
постоянный рост тарифов естественных 
монополий; 




3.4. Стимулирующие меры государственной поддержки  
предприятий лесного сектора Свердловской области 
 
Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области 
освоения лесов и субсидирование процентных ставок по кредитам в 
рамках подпрограммы «Лесопромышленный комплекс» государ-
ственной программы «Развитие промышленности и повышение еѐ 
конкурентоспособности» 185 являются наиболее важными механиз-
мами стимулирования развития лесного сектора экономики, доказав-
шими свою эффективность. При этом возможности использования 
механизма государственно-частного партнерства для развития пред-
приятий лесного сектора практически не используются. 
По данным Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области, в 2017 г. из федерального бюджета на развитие лесо-
промышленных предприятий области привлечено по различным ос-
нованиям 238,86 млн руб. В том числе средства были получены на 
компенсацию затрат на уплату процентов по кредитам; два лесопро-
мышленных предприятия – ООО «Лестех» и НАО «Свеза Верхняя 
Синячиха»  получили в 2017 г. из федерального бюджета компенса-
цию части затрат на транспортировку продукции на экспорт на сумму 
232 млн руб. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
26.04.2017 г. № 496 [122]. 
На территории области также действуют налоговые льготы для 
инвесторов: налоговые льготы в рамках присвоения статуса участни-
ка приоритетного инвестиционного проекта, который позволяет по-
лучать налоговые преференции по налогу на прибыль и по налогу 
на имущество организаций; налоговые льготы для резидентов особой 
экономической зоны «Титановая долина» и территорий опережающе-
го социально-экономического развития в части установления префе-
ренций по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному 
налогу, транспортному налогу (в «Титановой долине» строится завод 
по производству плит OSB ООО «СТОД-УРАЛ») [123125].  
В 2017 г. для предприятий лесного сектора экономики действова-
ли следующие региональные меры поддержки: 
 
А) механизм целевого финансирования проектов по следу-
ющим условиям: 
 софинансирование из Фонда развития моногородов сроком до           
8 лет до 40 % суммы проекта в размере от 100 до 1000 млн руб., форма 




 проектное финансирование для реализации инвестиционных 
проектов – до 80 % от стоимости инвестиционного проекта, процентная 
«ставка рефинансирования + 2,5 %» (11 % + 2,5 % = 13,5 %) при усло-
вии стоимости инвестиционного проекта от 1 до 20 млрд руб.; 
 инвестиции для реализации проекта расширения бизнеса и 
продвижения продукции/услуг в сумме от 11,5 до 34,4 млн руб. сро-
ком до 5 лет; 
 
Б) субсидии: 
 субсидия по затратам на приобретение оборудования в целях 
создания и/или модернизации производства товаров/работ/услуг в 
сумме до 3 млн руб.; 
 
В) специальный инвестиционный контракт (СПИК): 
 специальный инвестиционный контракт  соглашение между 
инвестором и государством (на федеральном или региональном 
уровне), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить 
производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и 
государства (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных 
условий и предоставить меры стимулирования и поддержки). Срок 
действия данного контракта равен сроку выхода проекта на операци-
онную прибыль плюс 5 лет, но не менее 10 лет. Для заключения фе-
дерального СПИКа минимальный объем инвестиций должен быть не 
менее 750 млн руб. регионального СПИКа – 300 млн руб. 
Основные виды преференций и льгот по таким мерам поддержки 
показаны в табл. 3.2. 
На рис. 3.1 представлена динамика объемов мер государственной 
поддержки предприятиям лесного сектора экономики Свердловской 




Рис. 3.1. Реализация мер государственной поддержи лесопромышленных предприятий 














Статус инвестора, преференции 




















20 % 16,5 % 
5 % в течение 
5 лет 
13 % в течение 
последующих 
5 лет 
13,5 % на срок  
в соответствии с 
контрактом,  
но не позднее 
2025 г. включи-
тельно 
3 % в течение 
10 лет 
8 % в течение  
5 лет 
16,5 % с 16 г. 
- Федераль-
ный бюджет 3 % 3 % 0 % в течение 
5 лет 






17 % 13,5 % 
5 % в течение 
5 лет 
10 % в течение 
последующих 
5 лет 
13,5 % на срок в 
соответствии 
 с контрактом,  
но не позднее 
2025 г. включи-
тельно 
0 % в течение 
10 лет 
5 % в течение  
5 лет 
13,5 % с 16 г. 
Налог на 
имущество 2,2 % 
0 % в течение 
5 лет 
0 % в течение 
10 лет 
0 % в течение 
5 лет 










0 % в течение 
10 лет 
0 % на срок в 
соответствии 
с контрактом 
0 % в течение 
10 лет 
Страховые 
взносы: 30 % Нет 
особенностей 




14 % (2017) 
21 % (2018) 
28 % (2019) 
- ПФР 
26 % Нет 
особенностей 




8 % (2017) 
13 % (2018) 
20 % (2019) 
- ФСС 
2,9 % Нет 
особенностей 




2 % (2017) 
2,9 % (2018) 
2,9 % (2019) 
- ФОМС 
5,1 % Нет 
особенностей 




4 % (2017) 
5,1 % (2018) 
5,1 % (2019 
 
 
За анализируемый период в лесной сектор экономики Свердлов-
ской области по девяти различным мерам государственной поддерж-




В 2017 г. инвестиций в региональный лесной сектор экономики 
привлечено в 6 раз больше, чем в 2016 г., и в 9,4 раза больше, чем в 
2015 г., активно функционирует такой инструмент господдержки, как 
приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов. 
В 2018 г. в области продолжается реализация вышеперечислен-
ных мер господдержки и  ведется финансовая поддержка проектной 
деятельности: льготные займы институтов развития и поддержки, 
займы фонда технологического развития промышленности Свердлов-
ской области (например, в 2018 г. лесопромышленное предприятие 
ООО «Лесной Урал Лобва» получило одобрение на льготный займ), 
Свердловского венчурного фонда, Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства, непосредственно субсидии за счет 
средств областного бюджета. 
Министерство промышленности и науки Свердловской области в 
2017 г. эффективно сработало в области реализации вышеперечис-
ленных мер господдержки, но остается целый ряд нерешенных регио-
нальных задач, которые требуют пристального внимания государства 
и его поддержки. К ним относятся: стимулирование производства со-
временных и инновационных типов продукции, таких как биотопли-
во, высококачественные типы бумаги и картона, что позволит сфор-
мировать новые рынки потребления древесины и повысить рента-
бельность лесозаготовок на 25–30 %; стимулирование внутреннего 
спроса (например, активное содействие развитию регионального де-
ревянного домостроения), проблемы, связанные с развитием транс-
портной инфраструктуры и государственной поддержкой проведения 
регионального лесоустройства и др.  
В настоящее время для улучшения ситуации в лесном секторе 
экономики Свердловской области на уровне властных структур 
предусматривается ряд мер господдержки, но этих мер явно недоста-
точно для решения всех актуальных отраслевых проблем. На долю 
лесного сектора по-прежнему приходится не более 1,5 % в общем 
объеме отгрузки промышленной продукции региона. Для уверенного 
движения вперед федеральным и региональным властям необходимо 
признать лесной сектор одним из приоритетных секторов экономики 
в нашей стране (ресурсы которого являются возобновляемыми) и по-
пытаться проработать дополнительные отраслевые меры поддержки, 
чтобы помочь лесному сектору обеспечить больший вклад в экономи-





3.5. Приоритетные инвестиционные проекты  
в области освоения лесов  
 
Важным направлением активизации инвестиционной деятельно-
сти в лесном секторе экономики РФ является реализация механизма 
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. 
Данный механизм представляет собой российскую экономическую 
модель государственно-частного партнерства, предложенную соб-
ственником лесов  государством  частному бизнесу. Целью инве-
стиционных проектов является создание лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры, гарантированно обеспеченной древесным сырьем. Это 
становится возможным путем предоставления для бизнеса опреде-
ленных преференций, которые поощряют его к инвестированию в 
лесной сектор.  
На 01.08.2018 г. на территории Свердловской области действова-
ло семь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов. 
Перечень и основные показатели действующих приоритетных 
инвестиционных проектов, включенных в перечень Министерства 




Приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов,  





























ющего предприятия в Серов-
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Окончание табл. 3.3 
 
1 2 3 4 5 6 




батывающего завода по глубо-
кой  переработке древесины и 
инновационным способам ути-
лизации отходов  на территории                  
Свердловской области 
502,9 56,0 175 261,3 






Завод профильных деталей для 
строительства с циклом лесо-
пиления и лесозаготовки на 
территории Свердловской об-
ласти 
505,0 6,4 178 244,6 




го  деревообрабатывающего 
производства на территории 
Свердловской области 
1503,4 10,8 135 659,2 




тывающего завода по глубокой                      
переработке древесины на тер-
ритории Свердловской области 
507,6 6,3 126 239,6 
Итого 4287,1 916,4 1114 1910,1 
 
 
Как видно из табл. 3.3, общий фактический объем инвестиций со-
ставил 916,4 млн руб., что в 4,6 раза меньше запланированной вели-
чины ввиду того, что большая часть инвесторов только приступила к 
реализации проектов. 
Реализация одного федерального инвестиционного проекта в об-
ласти освоения лесов ООО «Выйский ДОК» «Создание деревообраба-
тывающего предприятия с собственным циклом лесозаготовки на 
территории Свердловской области» (Нижний Тагил) завершена в 
конце 2015 г. Приоритетный инвестиционный проект в области осво-
ения лесов ООО «Лестех» «Создание высокотехнологичного дерево-
обрабатывающего производства с циклом заготовки древесины и до-
рожного строительства на территории Свердловской области» завер-
шен к началу июля 2018 г. 
В процессе реализации двух инвестпроектов ООО «Лесников» 
(пос. Красноглинный Серовского ГО) «Создание и модернизация ле-
созаготовительных и деревообрабатывающих объектов в Свердлов-
ской области» и ООО «Урало-сибирские инвестиции» «Создание и 
модернизация лесозаготовительных и деревообрабатывающих объек-
тов Свердловской области» выявлены нарушения, и в итоге данные 
проекты оказались исключены из федерального перечня приоритет-




Десятилетний опыт применения приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов выявил ряд организационных и 
методических недоработок при их разработке и реализации.   
Перечислим основные недостатки, связанные с механизмом реа-
лизации приоритетных инвестиционных проектов. 
1. Отсутствие критерия экономической эффективности инвести-
ционного проекта для присвоения ему статуса «приоритетный».  
Единственным количественным критерием включения инвести-
ционного проекта в перечень приоритетных являлся суммарный объ-
ем капитальный вложений в размере не менее 300 млн руб. Подобный 
подход при отборе заявок на реализацию приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов не способствует решению 
таких важных проблем развития лесного сектора, как обеспечение 
комплексного использования заготавливаемой древесины, развитие 
импортозамещающих производств, организация выпуска продукции с 
высокой добавленной стоимостью.  
Увеличенный объем инвестиций в связи с принятием Постанов-
ления № 190 [129] не меняет сути данного методического недостатка. 
2. Явные пробелы в регулировании отношений по лесной инфра-
структуре, возникающие при строительстве и эксплуатации лесных 
дорог у субъектов данных отношений (арендаторы, лесохозяйствен-
ные службы, местные органы исполнительной власти и др.).  
Неопределенным остается порядок постановки лесных дорог на 
учет и вопросы допуска на них транспортных средств, не занимаю-
щихся обслуживанием лесной инфраструктуры. Существенным пре-
пятствием создания развитой лесотранспортной инфраструктуры яв-
ляется отсутствие механизмов оформления лесных дорог, построен-
ных на землях лесного фонда, в собственность и компенсации затрат 
инвестора. 
В то же время необходимо отметить, что существенная часть ле-
сов передана под проекты реконструкции и расширения производ-
ства, а это значит, что лесной бизнес всего лишь выбирает наиболее 
доступные и качественные лесосырьевые ресурсы и не настроен вкла-
дывать средства в развитие лесной инфраструктуры. 
3. Устаревшее лесоустройство.  
Объективную и полную информацию о состоянии лесов, об            
изменениях, происходящих на землях лесного фонда, о нормативах 
использования лесосырьевых ресурсов можно получить только                
при проведении лесоустройства. Материалы лесоустройства в РФ                




ительные документы не позволяют планировать лесохозяйственные             
и лесозаготовительные мероприятия на стратегическом, тактическом и 
оперативном уровнях, привлекать в лесной сектор новых инвесторов. 
4. Коррупционные риски.  
Процесс принятия решения по предоставлению лесов в аренду в 
рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов остается 
сложным. Сначала проект рассматривают на местном уровне (Депар-
таменты лесного хозяйства или другие органы управления), а затем 
уже на федеральном уровне (Рослесхоз и Министерство промышлен-
ности и торговли РФ). Решение принимается исходя из представлений 
чиновников о направлениях развития лесного сектора. Такой подход 
потенциально несет в себе как коррупционную составляющую, так и 
элементы давления со стороны крупных групп влияния. 
5. «Вытеснение» из лесного бизнеса малого и среднего предпри-
нимательства.  
Негативным последствием передачи в аренду больших террито-
рий земель лесного фонда при невыполнении арендаторами обяза-
тельств по привлечению инвестиций является отсутствие «свобод-
ных» ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства 
в зоне транспортной доступности, что приводит к появлению в сфере 
использования лесов спекулятивных действий через предоставление в 
субаренду лесных участков, отведенных под реализацию инвестици-
онных проектов. 
Отсутствие «свободных» ресурсов для развития малого и средне-
го предпринимательства ведет к «вытеснению» его крупными аренда-
торами, развивающимися в рамках холдингов, что приводит к моно-
полизации аренды лесных участков среди крупных переработчиков. 
Монополизацию аренды в руках крупных лесоперерабатывающих 
групп можно рассматривать как подготовку к постепенному введению 
частной собственности на леса. 
В дальнейшем автор находит целесообразным для привлечения 
инвестиций в лесной сектор внедрение механизма концессии, кото-
рый применяется в успешных лесных странах (Канада и др.) и осно-
ван на организации конкурсного отбора инвесторов по критерию мак-
симизации лесного дохода. Для этого будет полезным на научно-
методическом уровне заняться адаптацией успешной зарубежной 
практики концессионного лесопользования к российским реалиям. 
Это могло бы стать актуальным направлением в стратегии развития 
российского лесного сектора. Существующий же механизм реализа-
ции приоритетных проектов в области освоения лесов в том виде, в 




точный этап в практике привлечения инвестиций в лесной сектор 
экономики РФ. 
Приведем краткую характеристику действующих на территории 
Свердловской области приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов. 
 
Инвестиционный проект ООО «Аргус СФК» «Создание деревообрабатываю-
щего предприятия в Серовском районе Свердловской области с собственным циклом 
лесозаготовки» [130]. 
Разрешенный ежегодный размер пользования  250 тыс. м3 (по проекту 600 тыс. м3) 
на площади 305,6 тыс. га.  Плановая стоимость проекта – 310,6 млн руб. Фактический 
размер инвестиций, привлеченных в проект, составил 506 млн руб. Бюджетный эффект 
при реализации проекта – 100 млн руб. в год. Общая численность занятых на данном 
предприятии в настоящее время составляет 235 чел. В декабре 2011 г.  производствен-
ный комплекс был введен в эксплуатацию. В 2013 г.  организован участок по производ-
ству топливных гранул (пеллет) мощностью 3000 т в год. В 2014 г. завершен монтаж и 
наладка фанерного производства.  
 
Инвестиционный проект ООО «Лесной Урал Лобва» «Открытие нового лесо-
перерабатывающего производства в пос. Лобва Новолялинского городского округа» 
[131].  
Цель проекта – создание высокоэффективного и рентабельного производства, 
включающего полный цикл лесозаготовительных и лесовосстановительных работ, глу-
бокую деревообработку, производство биотоплива и древесного угля для обеспечения 
производственных потребностей промышленности, домостроения, а также реализации 
проектов в сфере энергетической эффективности. 
Место реализации проекта – Свердловская область, Новолялинский городской 
округ, пос. Лобва. 
При выходе производства на проектную мощность ежегодный объем заготавливае-
мых круглых лесоматериалов составит 134,53 тыс. м3.  В ходе реализации проекта будут 
достигнуты следующие показатели по выпуску продукции в год: 
 древесина для обеспечения древесным топливом муниципальных котельных    
и обеспечения сырьем ЦБК – 35,16 тыс. м3; 
 круглые сортименты березовые для лущения – 26,6 тыс. м3; 
 обрезные пиломатериалы из древесины хвойных пород ГОСТ 8486-83 –                 
18,6 тыс. м3; 
 детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства 
ГОСТ 8242 – 1,5 тыс. м3; 
 комплекты для строительства дома из профилированного бруса, общая пло-
щадь – 2,0 тыс. м2; 
 топливные гранулы (пеллеты) – 6,4 тыс. т; 
 древесный уголь – 3,5 тыс. т. 
Среднегодовая выручка от реализации готовой продукции при выходе на проект-
ную мощность в действующих ценах составит 472,4 млн руб. 
Простой срок окупаемости проекта составляет 5 лет 5 месяцев (май 2021 г.).               





Инвестиционный проект ООО «Тура-Лес» «Создание нового лесоперерабаты-
вающего завода по производству шпона с собственным циклом лесозаготовки на тер-
ритории Свердловской области» [132].   
Цель проекта – создание нового лесозавода по производству шпона с собствен-
ным циклом всех лесозаготовительных и лесохозяйственных работ, включающего но-
вые деревообрабатывающие переделы, участки по утилизации отходов, и создание но-
вых рабочих мест. 
Место реализации проекта – Свердловская область, г. Верхняя Тура. 
При выходе производства на проектную мощность ежегодный объем заготавлива-
емых круглых лесоматериалов составит  150,908  тыс. м3.  
В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие показатели по выпуску 
продукции в год: 
 обрезные пиломатериалы из древесины ГОСТ 8486-84  27 800 м3; 
 шпон  15 600 м3; 
 детали профильные из древесины ГОСТ 8242-88  1 500 м3; 
 топливные гранулы  4 000 т; 
 уголь древесный  4 300 т; 
 низкосортная древесина населению  15 000 м3. 
Среднегодовая выручка от реализации готовой продукции при выходе на проект-
ную мощность в действующих ценах составит 554,8 млн руб. 
Срок окупаемости проекта  5 лет 11 месяцев (декабрь 2022 г.). 
 
Инвестиционный проект ООО «СибирьЭкоСтрой» «Создание нового лесопе-
рерабатывающего завода по глубокой переработке древесины и инновационным спосо-
бам утилизации отходов на территории Свердловской области» [133].    
Цель проекта – глубокая модернизация деревообрабатывающего производства с 
собственным циклом всех лесозаготовительных и лесохозяйственных работ в Красно-
турьинске, включающая создание новых производственных переделов по лесопилению, 
деревообработке и полной утилизации отходов. 
Место реализации проекта – Свердловская область, г. Карпинск. 
При выходе производства на проектную мощность ежегодный объем заготавлива-
емых круглых лесоматериалов составит  261,272 тыс. м3. В ходе реализации проекта 
будут достигнуты следующие показатели по выпуску продукции в год: 
 обрезные пиломатериалы из древесины ГОСТ 26002-83 – 40 000 м3; 
 элементы домостроения – 8 000 м3; 
 детали профильные из древесины ГОСТ 8242-88 – 5 800 м3; 
 фанерный кряж – 30 500 м3; 
 уголь древесный – 4 000 т; 
 древесная мука – 6 900 т; 
 деревянная тара – 5 800 м3. 
Среднегодовая выручка от реализации готовой продукции при выходе на проект-
ную мощность в действующих ценах составит 634,25 млн руб. 
Срок окупаемости проекта  5 лет 2 месяца (февраль 2022 г.). 
 
Инвестиционный проект ООО «Уральская лесопромышленная компания»  
«Завод профильных деталей для строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки 




Цель проекта – организация производства по выпуску продукции с высокой до-
бавленной стоимостью путем комплексной переработки древесного сырья и отходов на 
основе модернизации лесозаготовительных и деревообрабатывающих мощностей. 
Место реализации проекта – Свердловская область, г. Асбест. 
При выходе производства на проектную мощность ежегодный объем заготавлива-
емых круглых лесоматериалов составит 244,6 тыс. м3. В ходе реализации проекта будут 
достигнуты следующие показатели по выпуску продукции в год: 
 кашированные детали, профилированные из древесины для строительства, –              
5,0 тыс. м3; 
 кашированные детали клееные для столярных строительных изделий – 3,0 тыс. м3; 
 детали, профилированные из древесины и древесных материалов для строитель-
ства, – 3,0 тыс. м3; 
 пиломатериал транспортной влажности (хвойный) – 15,0 тыс. м3; 
 шпалы деревянные для железных дорог – 2,5 тыс. м3; 
 топливные гранулы (пеллеты) – 10,0 тыс. т; 
 древесные брикеты – 4,2 тыс. т; 
 технологическая щепа – 52,75 тыс. м3; 
 фанерный кряж – 46,0 тыс. м3; 
 дрова для населения – 20,0 тыс. м3. 
Среднегодовая выручка от реализации готовой продукции при выходе на проект-
ную мощность в действующих ценах составит 737,6 млн руб. 
Срок окупаемости проекта  6,3 лет (76 месяцев) (ноябрь 2023 г.). 
 
Инвестиционный проект ООО «Синергия» «Создание высокотехнологичного 
деревообрабатывающего производства на территории Свердловской области» [135]. 
Цель проекта – создание современного высокотехнологичного деревообрабаты-
вающего производства, обеспечивающего выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью на основе комплексного использования древесного сырья и наилучших до-
ступных технологий. 
Место реализации проекта – Свердловская область, г. Верхняя Тура. 
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины составит 659,16 тыс. м3. В ходе 
реализации проекта будут достигнуты следующие показатели по выпуску продукции    
в год: 
 пиломатериалы транспортной влажности – 133,0 тыс. м3; 
 шпон лущеный – 50,0 тыс. м3; 
 древесный уголь – 12,0 тыс. т; 
 щепа технологическая – 100,0 тыс. пл. м3; 
 балансы – 142,12 тыс. м3; 
 дрова населению – 20 тыс. м3. 
Срок окупаемости проекта  6,0 лет (декабрь 2021 г.). 
 
Инвестиционный проект ООО «Сосьва-Лес» «Модернизация лесоперерабаты-
вающего завода по глубокой переработке древесины на территории Свердловской об-
ласти» [136].     
Цель проекта – расширение номенклатуры выпускаемой продукции из древесины 
хвойных и лиственных пород, обеспечивающей 100 % использование заготавливаемой 
древесины и включающей такую продукцию, как пиломатериал, березовый шпон и 
топливные гранулы. 




При выходе производства на проектную мощность ежегодный объем заготавлива-
емых круглых лесоматериалов составит  239,64 тыс. м3. В ходе реализации проекта бу-
дут достигнуты следующие показатели по выпуску продукции в год: 
 обрезные пиломатериалы из древесины – 44 000 м3; 
 шпон – 15 500 м3; 
 детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства 
ГОСТ 8242-88 – 7 700 м3; 
 топливные гранулы – 12600 м3; 
 технологическая щепа – 27 500 м3; 
 низкосортная древесина (балансы) – 47 000 м3. 
Среднегодовая выручка от реализации готовой продукции при выходе на проект-
ную мощность в действующих ценах составит 923,4 млн руб. Срок окупаемости проек-
та  5 лет 1 месяц (январь  2023 г.). 
 
 
3.6. Основные направления перспективного развития  
лесного сектора Свердловской области   
 
Основная цель перспективного развития лесного сектора Сверд-
ловской области – полное удовлетворение потребностей внутреннего 
рынка Свердловской области в высококачественной и конкуренто-
способной лесобумажной продукции отечественного  производства на 
основе развития внутриобластной и межрегиональной кооперации, а 
также рационального и наиболее полного использования лесного по-
тенциала Свердловской области за счет  развития транспортной ин-
фраструктуры лесного фонда, роста объемов производства продук-
ции, повышения конкурентоспособности лесопромышленного произ-
водства. 
Для достижения цели требуется решение следующих задач: 
 разработка новых рыночных механизмов, связанных с плани-
рованием работы регионального лесного сектора; 
 создание условий для устойчивого обеспечения лесной про-
мышленности лесосырьевыми ресурсами при сохранении ресурсного, 
рекреационного, экологического потенциалов и биологического раз-
нообразия лесов (интенсивное ведение лесного хозяйства); 
 освоение выпуска продукции из низкотоварной древесины,  
 вывод на рынок новых конкурентоспособных видов лесной 
продукции с высокой добавленной стоимостью; 
 снижение доли импортируемой лесопродукции на внутреннем 
рынке региона (импортозамещение); 
 создание и развитие обеспеченных инфраструктурой инвести-




 привлечение внешних инвесторов и активизация государствен-
ной поддержки развития лесного сектора экономики; 
 разработка дополнительных предложений по обеспечению  
государственной поддержки предприятий лесного сектора; 
 развитие сети лесовозных дорог круглогодового пользования;  
 повышение эффективности лесовосстановления с воспроизвод-
ством в лесном фонде целевого породного состава;  
 внедрение и использование программных систем для эффек-
тивного управления технологическими процессами в лесозаготови-
тельном и деревообрабатывающем производствах;   
 подготовка квалифицированных кадров; 
 реконструкция и техническое перевооружение производств по 
переработке сырья, а также строительство предприятий, производя-
щих новые виды продукции, в том числе целлюлозно-бумажной, со-
временных листовых материалов на древесной основе, комплектов 
быстровозводимых деревянных домов, мебели, нормированного дре-
весного топлива и лесохимической продукции; 
 внедрение энергосберегающих и экологизированных техноло-
гий в лесопромышленном производстве, позволяющих ежегодно 
снижать энергозатраты при производстве лесобумажной продукции;  
 развитие инновационных направлений науки, технологий и 
техники в областях заготовки и переработки древесного сырья, созда-
ния новых древесных материалов и конструкций, использования низ-
косортной древесины, древесных отходов и макулатуры; 
 кадровое обеспечение лесного хозяйства и лесной промышлен-
ности; 
 развитие инфраструктуры в районах освоения новых лесных 
массивов;  
 стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности; 
 развитие регионального машиностроения для лесного сектора; 
 стимулирование внутреннего рынка лесоматериалов; 
 создание благоприятного правового, налогового и финансового 
климата; 
 стимулирование развития переработки древесных отходов и 
неликвидной древесины; 
 переход от заявительного к планируемому лесопользованию на 
основе лесного плана (или территориальной программы развития сек-
тора) и прогрессивных лесохозяйственных регламентов; 





 совершенствование правовых и законодательных актов в сфере 
использования лесов; 
 развитие добровольной лесной сертификации; 
 переход к прогрессивным лесохозяйственным нормативам при 
заготовке древесины; 
 упорядочение системы статистического учета производства и 
потребления лесобумажной продукции. 
 
Приоритеты технологического развития в лесном секторе 
Перспективными направлениями развития лесопереработки яв-
ляются следующие.  
1. Формирование интенсивной модели ведения лесного хозяй-
ства в условиях лесопромышленного предприятия – арендатора лес-
ных земель. Внедрение эффективных технологий в лесовозобновле-
нии, рубках ухода за лесом, применение удобрений и лесомелиора-
тивных мероприятий, а также проведение сплошных рубок при разви-
той дорожной сети даст возможность значительно увеличить выход 
требуемых сортиментов с гектара, повысить рентабельность лесохо-
зяйственных и лесозаготовительных мероприятий и уменьшить пло-
щади концентрированных рубок.  
2. Развитие современных технологий мебельного производства 
(изготовление гнутоклееной мебели из фанеры, массивной мебели на 
основе клееного березового щита с использованием технологий его 
облагораживания, корпусной мебели на основе современных древес-
ных плит МДФ, в том числе ламинированных).  
3. Развитие технологии индустриального домостроения на осно-
ве клееного бруса и каркасно-панельных или каркасно-модульных 
конструкций (стеновые элементы, стропильные конструкции, окна, 
двери, интерьер) с применением технологий термомодификации де-
ревянных конструкций и экологически чистого антисептирования.  
4. Развитие кооперации на основе технологий биоэнергетики и 
биохимии.  
5. Производство современных видов бумаги, современной тары 
и упаковки.  
6. Развитие утилизирующих производств с выпуском современ-
ных импортозамещающих материалов (ДСП, ЛДСП, OSB, МДФ, 
ХДФ, ДВП).  
7. Комплексное использование древесины (производство хвой-
но-витаминной муки и пихтового масла из древесной зелени, дубиль-
ных экстрактов из коры, белковых кормовых дрожжей из древесного 





Решение вышеуказанных задач должно привести:  
 к повышению вклада лесного сектора экономики в социально-
экономическое развитие Свердловской области;  
 удовлетворению потребностей регионального и общероссий-
ского рынков в высококачественной и конкурентоспособной продук-
ции лесного сектора;  
 снижению доли импортируемой продукции на внутреннем 
рынке (импортозамещение);  
 повышению сырьевой устойчивости лесоперерабатывающих 
предприятий;  
 увеличению объемов заготовки древесины и товарного выпус-
ка лесной продукции;  
 инновационному обновлению, интенсивному техническому и 
технологическому перевооружению производства;  
 росту среднеотраслевой производительности труда; увеличе-
нию количества высокопроизводительных рабочих мест;  
 увеличению глубины переработки древесины;  
 экологизации производства, внедрению экологически чистых 
(безотходных) технологий, применению современных высокоэффек-
тивных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов произ-
водства;  
 высокой эффективности выполнения мероприятий по лесовос-
становлению, защите и охране лесов;  
 внедрению элементов интенсивного лесопользования;  
 увеличению выхода товарной продукции с одного кубического 





4. ЛЕСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
 
Зарождение лесного образования на Урале относится к 1829 г., 
когда в Екатеринбурге открылась первая лесная школа. Основателем 
ее являлся старший лесничий Екатеринбургского горного округа 
Шульц И.И., который впоследствии стал главным лесничим Ураль-
ских горных заводов. Школа занималась подготовкой специалистов 
по посеву леса в связи с острой потребностью в лесовосстановитель-
ных работах в истощенных заводских лесных дачах. Школа                     
И.И. Шульца просуществовала несколько лет, ежегодно в ней обуча-
лось в среднем по 20 человек. Подготовка специалистов и внедрение 
сеялки Шульца для посева местами вместо распространенного в то 
время в России сплошного позволили многократно снизить расход 
семян и организовать посевы леса в производственных масштабах. 
В 1896 г. при Талицком лесничестве была открыта низшая лесная 
школа. Учеба совмещалась с работой в лесу по отводу лесосек, с по-
садками леса, уходом за питомником. В 1921 г. Талицкая лесная шко-
ла была переименована в Талицкий лесной техникум (в 1930 г. его 
переименовали в Талицкий лесотехнический техникум, затем в Та-
лицкий филиал лесотехнического техникума). До войны здесь гото-
вили техников-технологов по лесозаготовкам и лесотранспорту, лесо-
устроителей, лесохимиков; в послевоенные годы техникум вел подго-
товку техников-технологов по лесозаготовкам, лесопилению и дере-
вообработке, специалистов лесного хозяйства.  
В 1954 г. при Свердловском институте повышения квалификации 
по распоряжению Совета Министров СССР было организовано двух-
годичное отделение по подготовке техников лесной промышленности. 
В 1956 г. приказом Минлеспрома в Свердловске для заочников 
был организован учебно-консультационный пункт Кунгурского лесо-
техникума, переименованный в 1957 г. в заочное отделение лесотех-
никума при Свердловском институте повышения квалификации. В 
1961 г. его передали Талицкому лесотехникуму, а в 1966 г. реоргани-
зовали в Свердловский филиал Талицкого лесотехнического техни-
кума. В декабре 1970 г. Талицкий лесотехнический техникум был ре-





В эти же годы был открыт Лобвинский вечерний техникум с за-
очным отделением. В Тавде работал техникум механической обра-
ботки древесины по подготовке технологов лесопильно-дерево-
обрабатывающего и фанерно-плитного производства вечерней и 
дневной форм обучения. 
Высшее лесное образование было организовано в Екатеринбург-
ском горном институте в 1916–1919 гг. При создании Уральского го-
сударственного университета в Екатеринбурге в 1920 г. в его состав 
вошел и Горный институт. Среди 11 вновь образованных факультетов 
находился лесной факультет, где на I и II курсах обучались 101 сту-
дент, работали 14 преподавателей. В 1923 г. в связи с реорганизацией 
университета выделился Уральский политехнический институт, в его 
составе лесной факультет был преобразован в лесное отделение хи-
мико-металлургического факультета, а позднее – в лесопромышлен-
ный. В 1930 г. на базе лесопромышленного факультета УПИ органи-
зован Уральский лесотехнический институт. 
В 1969 г. в Свердловске был открыт филиал Всесоюзного инсти-
тута повышения квалификации руководящих работников и специали-
стов Минлеспрома СССР. 
Большая заслуга в развитии региональных предприятий лесного 
сектора принадлежала двум Свердловским научно-исследовательским 
институтам – лесной промышленности и механической обработки 
древесины. Институт лесной промышленности (СНИИЛП) разработал 
и внедрил конструкторские решения вопросов механизации лесосеч-
ных работ, организации вывозки леса, механизации и автоматизации 
работ на нижних складах. Институтом по механической обработке 
древесины (СвердНИИПдревом) были разработаны приборы и при-
способления для выверки лесопильных рам и установки инструмента 
для деревообрабатывающих станков, технология изготовления лыж, 
клюшек и реечных щитов пола, щитонаборных станков и сушильных 
камер, обработки и сушки пиломатериалов [10]. 
 
Уральский государственный лесотехнический университет (далее 
сокращенно УГЛТУ) – единственный университет в Урало-
Сибирском регионе, выпускающий высококвалифицированных спе-
циалистов по перспективным и востребованным инженерным направ-
лениям в области лесозаготовок, деревянного домостроения, лесного 
хозяйства и деревообработки. Несмотря на существующие острые 
проблемы, такие как низкий уровень финансирования, старение про-




материально-техническая база, слабое знание (или отсутствие знания) 
преподавателями и обучающимися английского языка для академиче-
ской мобильности и получения актуальных знаний и т.д., УГЛТУ был 
и остается флагманом российского лесотехнического образования, 
сочетающим в себе лучшие традиции прошлого и инновации настоя-
щего [137].  
Обладая достаточной  инфраструктурой и научным потенциалом, 
УГЛТУ постоянно совершенствует условия для учебы и проживания 
обучающихся, привлекает высококвалифицированных преподавате-
лей, организует места для прохождения практик обучающихся на ве-
дущих предприятиях сектора с привлечением высококлассных специ-
алистов,  осуществляет переподготовку и повышение квалификации 
работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических 
работников;  выполняет фундаментальные и прикладные научные ис-
следования по широкому спектру наук,  является ведущим научным и 
методическим центром в области своей деятельности.  
Учебный процесс осуществляют 26 кафедр университета.  
Контингент обучающихся в УГЛТУ за период 20132017 гг. 
представлен в табл. 4.1. 
Таблица 4.1 
 
Контингент обучающихся в УГЛТУ за период 20132017 гг. 
 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2017/ 2013, % 
Общее количество обучающихся 
в УГЛТУ 6495 5695 5451 4660 4670 71,9 
в том числе заочников 3418 2868 2618 2156 2265 66,2 
Общее количество обучающихся 
по программе СПО 551 354 345 203 188 34,1 
в том числе заочников 347 206 139 110 90 25,9 
 
К сожалению, за период 20132017 гг. наблюдалось значительное 
уменьшение общего контингента обучающихся (на 28,1 %), что свя-
зано с уменьшением выделения бюджетных мест от государства на 
обучение по лесотехническому профилю и общим падением престижа 
профессий работников лесного сектора. 
В области высшего лесного образования с 2011 г. возникли труд-
ности, связанные с переводом на двухуровневую подготовку кадров – 
бакалавров и магистров. При формировании направлений бакалавриата 
и магистратуры университет выполнил эту работу в основном на мо-
нопольной основе, без особого привлечения к ней органов государ-




Направление бакалавриата «Лесное дело» по своему содержанию 
заменило подготовку инженеров лесного хозяйства по специальности 
656200 «Лесное и лесопарковое хозяйство», которые были востребо-
ваны в качестве специалистов в прежней системе управления лесами. 
Изначально учебный план по направлению бакалавриата «Лесное де-
ло» не включал того набора дисциплин и не содержал того объема 
учебной нагрузки, которые могли полностью обеспечить выпускни-
ков знаниями и навыками, необходимыми для исполнения государ-
ственных функций и предоставления государственных услуг специа-
листами в органах управления лесами на федеральном и региональ-
ном уровнях. В настоящее время учебный план адаптирован к реали-
ям и требованиям жизни. 
Выпускники вуза работают на инженерных и руководящих 
должностях в хозяйствующих субъектах и контролирующих органах 
регионального и федерального уровня в сфере использования лесных 
ресурсов, в службах надзора за природопользованием и охраной 
окружающей среды, лесоустроительных экспедициях, заповедниках, 
национальных и природных парках, научных учреждениях лесного и 
экологического профиля, проектных организациях. Доля трудоустро-
енных выпускников в 2017 г. составила 98 % от общего выпуска.  
УГЛТУ продолжает работу по увеличению своего научного по-
тенциала, сохранению и приумножению связей с производственными 
предприятиями и оказывает существенное влияние на развитие лесно-
го сектора Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, 
ХМАО  Югры, ЯНАО, Якутии, Республики Башкортостан. 
Научная составляющая деятельности вуза обеспечивает органи-
зацию, координацию и проведение единой научной политики универ-
ситета. Соблюдается единство связей учебного, научного и производ-
ственного процессов, которое способствует расширению направлений 
и качества научных исследований, содействуя качественной подго-
товке обучающихся, а также сохранению научно-педагогического по-
тенциала вуза и научных школ для развития науки и создания конку-
рентоспособных разработок. 
При организации и проведении научных исследований приорите-
том является их высокая научная и практическая значимость, иннова-
ционная направленность, наиболее полное использование получен-
ных результатов в учебном процессе и широкое привлечение обуча-
ющихся к исследовательской деятельности. 
Основными задачами университета в области научной деятельно-




кладных научных исследований, активное участие научно-
педагогических работников и обучающихся в грантовой деятельно-
сти, использование новейших научных достижений и технологий         
в обучении, разработка наукоемких проектов в интересах развития 
экономики и обеспечения безопасности страны, создание научно-
образовательных центров и лабораторий, высокое качество публика-
ционной активности и инновационно-научной и интеллектуальной 
деятельности, а также высокий уровень подготовки научно-
педагогических работников высшей квалификации. 
По итогам фундаментальных и прикладных научно-исследова-
тельских работ публикуются монографии, учебные пособия, научные 
статьи в российских и международных изданиях.  В вузе работает па-
тентный отдел.  
В табл. 4.2 представлены основные аккредитационные научные 
показатели УГЛТУ за период 20152017 гг. 
Общий объем научно-исследовательских работ, выполненных           
в 2017 г., составил 39 620,2 тыс. руб. (в 2016 г. – 31 952,1 тыс. руб.), 
из них 25 478,4 тыс. руб.  (64,3 %) приходится на приоритетные 
направления развития науки, техники и технологий, 1165,5 тыс. руб. – 
по государственному заданию Министерства образования и науки 
РФ, 700 тыс. руб. – исследования по гранту Российского фонда фун-
даментальных исследований. Этого явно недостаточно, чтобы чув-
ствовать себя уверенно в рыночных условиях. В дальнейшем необхо-
димо активно усилить работу вуза по привлечению средств от уча-
стия в отечественных и международных конкурсах и грантах (с орга-
низацией отдельного структурного подразделения), в вузе должны 
быть  созданы специальные научно-исследовательские группы во гла-
ве со своим руководителями для данной работы по разным направле-
ниям деятельности. 
Институт дополнительного профессионального образования, ко-
торый является структурным подразделением УГЛТУ, включает: 
 курсы повышения квалификации: промышленная безопасность, 
электробезопасность, охрана труда, Уральский центр повышения ква-
лификации работников автомобильного транспорта, УКЦ «Государ-
ственное и муниципальное управление и экономика»,  УКЦ «Ресурс-
ный центр подготовки кадров городского, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства»; образовательные программы для специалистов и ру-
ководителей лесного хозяйства и др. 




программы для специалистов и руководителей лесного хозяйства в 
рамках повышения квалификации (направление «Государственное 
управление лесами»):  руководитель тушения лесных пожаров на ра-
диоактивно загрязненных территориях, руководитель тушения            
лесных пожаров, руководитель тушения крупных лесных пожаров, 
лесопатологическое обследование и санитарно-оздоровительные          
мероприятия, руководители (заместители руководителей) лесничеств, 
руководители участковых лесничеств, специалист по использованию 
лесов, специалист по воспроизводству лесов, специалист по охране и 
защите леса, экономисты лесничеств, правовое и документационное 
обеспечение кадровых служб, документационное обеспечение дея-
тельности организации лесного хозяйства, федеральный государ-
ственный лесной надзор, ведение государственного лесного реестра, 
лесная таксация  и лесоустройство, отвод и таксация лесосек, егерская 
служба в охотничьем хозяйстве, противодействие коррупции в лес-
ном хозяйстве и государственная гражданская служба и др. 
Профессиональная переподготовка ведется по направлениям  
лесное дело, основы охотоведения и охотхозяйственной деятельности 
и др. 
Базой для научных исследований служит сад лечебных культур 
им. Л.И. Вигорова (заложен в 1948 г.) и учебно-опытный лесхоз. 
С экологическими объединениями города Екатеринбурга напря-
мую работает Малая лесная академия УГЛТУ (МЛА). Она была орга-
низована в 1975 г. по инициативе и на базе лесохозяйственного фа-
культета. Задачи, которые были поставлены перед МЛА: экологиче-
ское образование и воспитание учащихся; координация работы 
школьных лесничеств региона; профессиональная ориентация школь-
ников; подготовка старшеклассников к поступлению в вуз. 
В качестве слушателей МЛА набирались в первую очередь уча-
щиеся школ из лесных и сельских поселков и небольших городов – 
члены школьных лесничеств. Занятия со слушателями первоначально 
вели студенты старших курсов лесохозяйственного факультета под 
методическим руководством преподавателей. Основной целью про-
водимых занятий было знакомство школьников с лесными сообще-
ствами и специальностью работника лесного хозяйства. 
С течением времени работа МЛА была поставлена на более про-
фессиональную основу: преподаватели лесохозяйственного факульте-
та стали не только осуществлять общее руководство учебным процес-






Основные аккредитационные научные показатели УГЛТУ период 20152017 гг. 
 
Показатели годы 2015 2016 2017 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете 
на 100 научно-педагогических работников, единиц 7,6 7,5 48,4 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 
научно-педагогических работников, единиц 8,8 8,8 14,2 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в 
расчете на 100 научно-педагогических работников, единиц 161,0 179,1 276,5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of 
Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников, единиц 5,4 4,7 4,1 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus,  
в расчете на 100 научно-педагогических работников, единиц 6,0 6,9 3,2 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников, еди-
ниц 112,1 90,5 140,8 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(далее НИОКР), тыс. руб. 41 087,3 31 952,1 39 620,2 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника, тыс. руб. 124,8 100,4 125,3 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соискателей), 
в общих доходах образовательной организации от НИОКР, % 99,0 96,4 98,7 
Доходы от НИОКР (за исключением средств в бюджет от бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов поддержки науки) на одного научно-педагогического 
работника, тыс. руб. 
115,0 91,3 119,4 
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 
организацией, единиц 2 2 2 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работни-












Это позволило значительно повысить уровень преподавания. В 
дальнейшем произошло расширение МЛА на все факультеты инсти-
тута, а потом университета. В программу подготовки слушателей был 
введен ряд общеобразовательных предметов для подготовки к по-
ступлению в вуз. 
Помощь и поддержку в работе МЛА оказывает непосредственно 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области. МЛА сов-
местно с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
также курирует деятельность школьных лесничеств на территории 
Свердловской области. 
Инновационной составляющей вуза задумывался Уральский лес-
ной технопарк, главной целью создания которого в 2007 г. при вузе 
явилось стимулирование и повышение эффективности инновацион-
ной и научно-внедренческой деятельности в УГЛТУ, развитие пред-
принимательской активности сотрудников и обучающихся, обеспечи-
вающей коммерциализацию научно-технического потенциала вуза 
путем создания малых инновационных предприятий с участием   
УГЛТУ. 
Малые инновационные предприятия Уральского лесного техно-
парка представлены: ООО ИНЦ «Инлестех», ООО «Бином», ООО 
«Тензоскоп», ООО «Лесные инновации», ООО «Защита древесины», 
ООО «Вирт проект», ООО «Простор». 
Основные направления деятельности технопарка – новые лесные 
машины и оборудование для лесозаготовок и деревообработки; инно-
вационные технологии в лесном секторе; деревянное малоэтажное 
домостроение; биоэнергетика, нанореагенты и установки на их осно-
ве, новые материалы, антисептики и антипирены, разработка техниче-
ской документации для заказчиков. 
К сожалению, объем выручки 7 МИПов Уральского лесного тех-
нопарка, реализующих научно-технические разработки университета, 
в 2017 г. составил всего 10,1 млн руб. Этих объемов недостаточно, 
чтобы «оставаться на плаву», и, если ситуация не изменится, может 
встать вопрос о закрытии технопарка.  
Среднее специальное лесное образование.  В состав УГЛТУ вхо-
дит факультет среднего профессионального образования, который так 
же, как и государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум 
им. А.А. Елохина» (г. Тавда), занимается подготовкой специализиро-





Все вышесказанное позволяет сделать вывод о наличии образова-
тельных учреждений лесной направленности на территории Сверд-
ловской области и потенциальной возможности создания для обуча-
ющихся в них условий для осуществления научно-исследовательской 
и образовательной деятельности.  
Опыт личного общения автора монографии с руководителями ве-
дущих предприятий регионального лесного сектора говорит о том, 
что думающие руководители готовы сегодня начать вести подготовку 
выпускника (в том числе поддерживать его материально), ориентиро-
ванного под нужды своего предприятия.  
При этом университету важно быть готовым гибко изменять свои 
учебные программы под требования конкретных предприятий и со-
гласно заключенному договору предоставлять необходимых специа-
листов. На практике это сделать достаточно непросто. Подготовка 
обучающихся ведется в соответствии с действующими ФГОС (Феде-
ральные государственные общеобразовательные стандарты), которые 
зачастую просто оторваны от реалий, так как разработаны чиновни-
ками без участия ведущих экспертов и специалистов лесного сектора.  
Необходима реализация целевой контрактной подготовки специ-
алистов для предприятий лесного сектора по всем направлениям обу-
чения вуза. При этом важно развитие дуальной системы подготовки 
специалистов для предприятий (когда предприятия идут на достаточ-
но существенные расходы, связанные с обучением будущих кадров, 
так как хорошо знают, что эти затраты являются надежным вкладом 
капитала). 
Результативным инструментом интеграции образования и рынка 
труда является формирование базовых кафедр вузов на предприятиях. 
Опыт формирования базовой кафедры в УГЛТУ существует – это 
успешно работающий проект «Базовая кафедра УГЛТУ в АО 
ʺСоликамскбумпромʺ». Можно транслировать этот удачный опыт и на 
взаимодействие УГЛТУ с предприятиями лесного сектора Свердлов-
ской области, что обеспечит практическую подготовку обучающихся 
на базе предприятий, осуществляющих деятельность согласно профи-
лю соответствующей образовательной вузовской программы. 
Реализация Стратегии развития лесного комплекса на период до 
2030 г. потребует формирования кадрового потенциала для лесного 
сектора нового качественного уровня. Специальная подготовка таких 
кадров требует значительного укрепления материально-технических 
баз образовательных учреждений, в том числе современным учебным 




Серьезная проблема УГЛТУ – недостаток передовой и актуаль-
ной материально-технической базы, на которой обучающиеся имели 
бы возможность практиковаться. Обучающиеся учатся на одном обо-
рудовании, а работать им приходится на другом. Современные пред-
приятия шагнули вперед по техническому оснащению, поэтому очень 
важно, чтобы обучающиеся проходили практику на лучших регио-
нальных предприятиях лесного сектора.  
Со стороны предприятий лесного сектора необходимо создавать 
мотивацию для обучающихся-практикантов, которые в перспективе 
могут пополнить список сотрудников данного предприятия.  
В период прохождения обучающимися производственной прак-
тики на старших курсах должна вестись необходимая наработка тре-
буемых производственных компетенций. Практические занятия 
должны быть нацелены на актуальные производственные требования. 
Работодатели должны обеспечивать не только базу для прохождения 
практик, но и принимать участие в оценке итогов и результатов про-
изводственных практик и стажировок обучающихся. При этом руко-
водство предприятий должно контролировать качество прохождения 
практики обучающимися. В этом случае на заключительном этапе 
обучения, получив опыт практической работы на современном обору-
довании, используя последние новинки передовых технологий, на ба-
зе этих предприятий обучающиеся смогут качественно выполнять 
научные работы и проекты в рамках дипломного проектирования. 
Необходимо активное приглашение в УГЛТУ специалистов пред-
приятий лесного сектора и экспертов по лесному сектору с целью про-
ведения презентационных мероприятий, информирующих обучаю-
щихся о предприятиях и условиях работы на них, чтения обзорных и 
специализированных лекций. Ведущие специалисты предприятий лес-
ного сектора могут проводить учебные занятия как консультанты, ока-
зывая поддержку обучающимся при наличии запроса от них в тех слу-
чаях, если появляются трудности в нехватке базовых компетенций.  
Еще одна серьезная проблема УГЛТУ заключается в том, что не-
которые преподаватели имеют достаточно «туманное» представление 
о реальной производственной деятельности.  
Автор монографии полагает, что преподаватели вуза должны в 
обязательном порядке поддерживать постоянную взаимосвязь со 
службами предприятий лесного сектора, изучать научно-технические 
процессы и работу отдельных объектов, интересующие их вопросы 
производства. Полученный в результате анализа и исследований ма-




Практически каждый преподаватель общетехнических и специальных 
дисциплин обязан пройти на предприятиях курсы повышения квали-
фикации в форме стажировки. В итоге может быть проведена коррек-
тировка методик изучаемых в университете спецдисциплин в соот-
ветствии с нынешним уровнем формирования индустрии и требова-
ниями производства. Преподаватели обязаны непрерывно повышать 
свои профессиональные компетенции, ведь, чтобы качественно обу-
чить студента (обучающегося), надо самим хорошо разбираться в во-
просе. 
Ключевые направления спроса (в том числе перспективного) на 
проведение НИОКР со стороны предприятий лесного сектора: 
- создание методического и нормативного обеспечения лесного 
планирования; 
- разработка ресурсо- и энергосберегающих технологических 
процессов производства целлюлозы, химико-термомеханической мас-
сы, бумаги, картона и переработки макулатуры; 
- разработка технологий производства бумаги для печати, в том 
числе мелованной этикеточной, газетной, для цифровой печати, с по-
крытиями различного назначения на основе химико-термомехани-
ческой массы и целлюлозы, производимых без хлора; 
- разработка перспективных технологий производства техниче-
ских, санитарно-гигиенических бумаг и композиционных материалов; 
- разработка технологий переработки побочных продуктов ЦБП 
и вторичных продуктов лесохимии;  
- разработка технологических процессов и оборудования по пе-
реработке древесной массы на альтернативные виды жидкого топлива 
(этанол, бензин, биодизель);  
- разработка нового поколения лесных машин конкурентоспо-
собного уровня с улучшенными функциональными характеристика-
ми, щадящими воздействиями на лесную среду, увеличенными пока-
зателями надежности; 
- разработка импортозамещающих образцов машин и оборудо-
вания, не производимых в стране; 
- разработка лесозаготовительных машин и технологий для заго-
товки древесины в сложных природных условиях (слабонесущие 
грунты, сильно пересеченная местность, горные условия); 
- разработка отечественного бумагоделательного оборудования, 
отвечающего уровню наилучших существующих технологий. 
Одно из поручений Президента РФ по лесному сектору связано   




Оптимальным решением явилось бы создание Уральского территори-
ального научно-производственного центра на базе Уральского госу-
дарственного лесотехнического университета, где существует автори-
тетная школа лесоводов.  
Одна из задач такого центра  создание территориальной систе-
мы лесоуправления с учетом правил, по которым живет уральский 
лес. Для этого должна быть создана сеть лесных опытных объектов, 
на основе наблюдений сформированы модели развития леса с учетом 
проводимых мероприятий.  Другая задача – разрабатывать предложе-
ния по формированию региональной нормативно-правовой базы для 
















5. РЕГИОНАЛЬНОЕ ЛЕСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
5.1.  Несостоятельность лесных планов  
как инструментов планирования 
 
Делегирование Лесным кодексом 2006 г. основных полномочий 
по управлению лесами органам государственной власти субъектов РФ 
привело к необходимости задействовать в системе лесных отношений 
новый, ранее не используемый инструмент – перспективное регио-
нальное лесное планирование. 
В практику лесоуправления лесные планы субъектов РФ введены 
Лесным кодексом 2006 г. (ст. 85, 86) [19]. В ст. 85 Лесного кодекса 
документом лесного планирования назван лесной план субъекта РФ.  
Во исполнение п. 5 ст. 86 Правительство РФ своим Постановле-
нием № 246 от 24.04.2007 г. утвердило «Положение о подготовке лес-
ного плана Российской Федерации» [138] и обязало Министерство 
природных ресурсов РФ в срок до 01.07.2007 г. разработать и утвер-
дить типовую форму лесного плана субъекта РФ. 
Типовая форма лесного плана субъекта РФ была утверждена 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 
05.10.2011 г. №423 [139]. 
Разработка лесных планов субъектов РФ проводилась в соответ-
ствии с ЛК РФ и нормативными документами в 2008 г. и была завер-
шена во всех субъектах (кроме Московской области) к январю 2009 г. 
Лесные планы были разработаны на период 20092018 гг. Предпола-
галось, что именно они станут долгосрочной программой ведения 
лесного сектора в новых экономических условиях. 
У Правительства РФ были варианты: либо сделать лесной план 
региональной программой лесного сектора, ориентированной на удо-
влетворение спроса на лесопродукцию на лесных рынках, либо пред-
ставить его в виде информационной базы о состоянии лесных ресур-
сов в формате регионального лесоустроительного проекта. В силу 
разного рода причин был реализован второй подход, что изначально 
предопределило несостоятельность лесного плана как инструмента 
долгосрочного стратегического планирования. 
Названный подход к содержанию лесных планов был пролобби-
рован организациями, осуществляющими лесоучѐтные работы. 
Именно лесоустроительный подход к разработке лесного плана 
определил сроки его действия в десять лет с приравниванием этого 




Во многих субъектах РФ лесные планы были разработаны исходя 
из ошибочного представления о том, что лесной план должен пред-
ставлять собой совокупность мероприятий, установленных лесохо-
зяйственными регламентами, хотя эти документы имеют совершенно 
различные цели. 
Лесной план, оправдывая свое название, должен содержать про-
грамму действий в области использования и воспроизводства лесов, а 
лесохозяйственный регламент – условия для осуществления этих дей-
ствий, выраженные требованиями к использованию, охране, защите и 
воспроизводству лесов. 
Исходя из того, что большинство мероприятий в лесном плане 
финансируются из бюджетных средств, которые на федеральном 
уровне устанавливаются 3-летними рамками бюджетного планирова-
ния, оценка эффективности мероприятий за пределами 3-летнего пе-
риода лишена практического смысла ввиду невозможности предоста-
вить достоверную информацию об их финансовом обеспечении. 
Десятилетний период применения лесных планов субъектов РФ 
показал их несостоятельность в достижении главных поставленных 
перед ними задач:  
- эффективного использования земель лесного фонда как феде-
ральной собственности; 
- оценки эффективности осуществления органами государствен-
ной власти субъектов РФ переданных им полномочий. 
Этот факт был осознан федеральными органами исполнительной 
власти в сфере лесных отношений, следствием чего стало появление 
Постановления Правительства РФ от 06.03.2012 г. № 194 «Об утвер-
ждении критериев оценки эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов РФ по осуществлению переданных 
полномочий РФ в области лесных отношений» [140].  Совокупность 
предложенных критериев, по сути, призвана восполнить те показате-
ли, которые в настоящее время отсутствуют в региональных лесных 
планах. 
Значительным недостатком существующей концепции лесного 
планирования явилось и отсутствие ориентации производства при 
освоении лесов на спрос на внутреннем и экспортном рынках. 
Лесные планы были ориентированы исключительно на выполне-
ние политического задания – повысить эффективность использования 
лесных ресурсов через увеличение уровня освоения расчетной лесо-




Региональные лесные планы формировались «от желаемого», без 
учета реальных интересов частных компаний, взявших в аренду к 
концу 2009 г. около 119 млн га на срок от 10 до 49 лет при общей 
площади лесов РФ, возможных для эксплуатации, 345,5 млн га. В 
условиях, когда аренда лесных ресурсов становится преобладающей, 
лесное планирование не может осуществляться в отрыве от разработ-
ки бизнес-планов по освоению лесов арендаторами лесных участков и 
должно обеспечивать как минимум их координацию [141]. 
В субъектах РФ лесное планирование направлено в большей сте-
пени на развитие непосредственно лесного хозяйства. 
В свою очередь, представители лесного бизнеса не использовали 
возможности участия в разработке региональных лесных планов для 
достижения баланса интересов по вертикали лесных отношений. В 
результате в лесных планах отсутствуют анализ соответствия сырье-
вых баз проектам увеличения мощностей лесопереработки, производ-
ственных цепочек внутри региона, прогноз конкурентного распреде-
ления рынков сбыта. Поэтому содержание лесопромышленного раз-
дела лесных планов отличалось необоснованным оптимизмом в части 
расширения сырьевой базы, которая не учитывала высокую степень 
истощенности эксплуатационных лесов [142]. 
К необходимости пересмотра сложившейся системы лесного 
планирования призывали не только отмеченные выше концептуаль-
ные и методические просчеты, но и качество привлеченной информа-
ции, особенно когда речь идет о динамике объемов производства ле-
сопродукции. Дело в том, что показатели лесного плана на десятилет-
ний период были установлены на базе докризисного 2007 г., когда 
всем отраслям экономики, включая лесной сектор, были присущи вы-
сокие темпы роста. 
Финансовый кризис 20082010 гг., особенно остро проявившийся 
в лесном секторе, значительно изменил стартовые условия для роста 
объемов производства в отдельных отраслях, при этом радикально не 
в пользу Российской Федерации изменилась конъюнктура экспортных 
лесных рынков. 
Лесные планы не стали инструментом, способным ориентировать 
развитие лесного сектора в регионах на конечные результаты, глав-
ным из которых является производство лесопродукции, конкурентной 
на внутреннем и экспортном рынках. 
О невостребованности лесных планов субъектов РФ как инстру-
мента лесоуправления свидетельствует и тот факт, что за весь период 




внесено ни одной поправки. На практике это означает: есть документ, 
исполнение которого не обязательно [33]. 
Недостатки существующей концепции регионального лесного 
планирования привели к тому, что: 
- лесные планы субъектов РФ не создали надежных экономиче-
ских ориентиров для информационного развития сектора по исполь-
зованию лесных ресурсов; 
- лесные планы оказались неинтегрированными в федеральную 
стратегию развития лесного сектора как по входным и выходным по-
казателям, так и по срокам их достижения. 
То, что лесные планы не выполняют той роли, которая предписа-
на им Лесным кодексом и планами социально-экономического разви-
тия территорий, объясняется отсутствием научно обоснованных под-
ходов к их разработке. 
Необходимо заметить, что лесные планы субъектов РФ были раз-
работаны на условиях конкурса с привлечением в ряде случаев орга-
низаций, не имеющих профессионального опыта в сфере лесного пла-
нирования, при отсутствии надлежащей нормативной базы, имевшей 
место в советском планировании и утраченной в постсоветское время. 
Зачастую разработчиками лесных планов в результате конкурсов 
становились организации, не имеющие подготовленных специали-
стов, навыков проектирования, незнакомые с экономическим и эколо-
гическим состоянием и спецификой того или иного региона. 
Кроме того, к недостаткам лесного планирования относится от-
сутствие достоверной информации о лесных ресурсах, недостаточный 
объем финансирования мероприятий, предусмотренных в лесных 
планах, что препятствует достижению намеченных результатов и 
внедрению новых методов лесохозяйственных и лесоинженерных   
работ. 
В ряде субъектов РФ с учетом несостоятельности лесных планов 
в качестве управленческого инструментария были разработаны реги-
ональные программы / стратегии развития лесопромышленного сек-
тора, которые задают экономические и социальные ориентиры в осво-
ении лесов. 
В апреле 2018 г. вступил в действие приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ № 692 от 20 декабря 2017 г. «Об 
утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта         
Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в него  





В настоящее время ведется разработка новых лесных планов в 
соответствии с новым документом. Положительные моменты есть. 
Так, например: 
1) в экономическом разделе лесного плана появились подраздел, 
основанный на учете тенденций конъюнктуры рынка лесных товаров; 
анализ соответствия сырьевых баз проектам увеличения мощностей ле-
сопереработки, прогноз конкурентного распределения рынков сбыта; 
2) предусматривается сопоставление затрат на проведение меро-
приятий с ожидаемыми результатами (прогнозные доходы, прогноз-
ные расходы с разбивкой по разным уровням бюджетирования); 
3) на начальном уровне вводятся понятия «рыночная стоимость 
используемых лесных ресурсов», «рыночная стоимость продукции 
переработки лесных ресурсов»; «транспортная доступность лесов»;  
4) представлен раздел по экологической составляющей лесного 
планирования; 
5) предусмотрен раздел, касающийся методологии составления 
лесного плана. 
Но при этом сохранены общий лесоустроительный подход, сроки 
действия лесного плана, отсутствует комплексность между отраслями 
лесного сектора, смежными отраслями, не используются рыночные 
экономические принципы ведения лесного хозяйства. 
 
 
5.2. Документы лесного планирования  
Свердловской области 
 
Областные документы, связанные с планированием работы лес-
ного сектора, либо содержат устаревшую информацию, либо выпол-
няют информативную функцию. 
Первый документ  «Лесной план Свердловской области на 
20092018 годы» (далее Лесной план), утвержденный в 2008 г.,  как 
по набору типовых форм с исходной информацией, так и по выход-
ным показателям, как было уже сказано выше, является региональ-
ным лесоустроительным проектом, исполнение рекомендаций кото-
рого никогда не было обязательным в лесоустроительной практике. 
Лесной план Свердловской области, как и лесные планы в других 
субъектах РФ, был разработан в 2008 г. и утвержден Минсельхозом, 
бывшим тогда в качестве федерального органа в сфере лесных               





О том, что был утвержден документ, некачественный по степени 
привлечения обоснованной и достоверной информации, стало оче-
видно уже по прошествии двух-трех лет. Частично большие отклоне-
ния в уровне основных фактических показателей развития лесного 
сектора от плановых объясняются и негативным влиянием финансо-
вого кризиса 20082010 гг., который сократил объемы производства 
во всех отраслях лесной промышленности. 
Сложившаяся ситуация, когда фактические показатели значи-
тельно отклонялись от плановых, привела к тому, что областная ад-
министрация в 2013 г. разработала и утвердила изменения в Лесной 
план области [23] с использованием той же методики, которая была 
предусмотрена приказом Рослесхоза № 423 от 05.10.2.2011 г. [139]. 
Но и обновленный Лесной план не стал тем ориентиром, который 
должен формировать векторы (тенденции) развития лесного сектора в 
регионе, что было предопределено изначально принятой концепцией 
разработки этого документа. 
Региональный Лесной план представляет собой объемный доку-
мент (368 с. текстового материала, а также 24 приложения и карто-
графические материалы). Он содержит большое количество информа-
ции о текущем состоянии лесных ресурсов и уровне их использова-
ния, воспроизводства, охраны и защиты, в этом его ценность. Но за-
ложенные в нем плановые показатели не выполняются по целому ря-
ду объективных причин, в том числе в силу нехватки финансирова-
ния. Разработчики Лесного плана не имели возможности учесть фи-
нансовые ограничения, которые могли возникнуть в течение 10 лет 
действия плана. Из-за этого бессмысленны и расчеты экономической 
эффективности планируемых мероприятий. 
Что касается лесной промышленности, кратко упомянутой в          
региональном Лесном плане, то, как видно из табл. 5.1, ни один из   
заложенных в Лесном плане Свердловской области показателей по 
основным видам ее продукции ни за 2015 г., ни за 2017 г. по факту ни 
в 2015 г., ни в 2017 г. не достигнут. Особенное несоответствие кон-
трольных показателей с фактическими наблюдается по таким видам 
продукции, как пиломатериалы и ДСП. В наиболее выигрышном по-
ложении региональная экспортоориентированная фанерная продук-
ция, основную долю которой производит лидер лесного сектора 









Фактические данные по объему производства  
основных видов продукции лесного сектора  Свердловской области 
 в сравнении  с контрольными показателями Лесного плана 



























































































































































3 270,2 1500 18,0 312,9 1700 18,4 
Фанера, тыс. м
3 238,9 290,0 82,3 233,6 310,0 75,3 
Древесностружечные плиты, тыс. усл. м
3 24,8 150,0 16,5 37,7 250,0 15,1 
Древесноволокнистые плиты, млн м
2 12,5 14,5 86,2 10,3 15,0 68,6 
Бумага, картон, тыс. т 38,1 87,0 43,7 46,8 90,6 51,6 
 
 
В настоящее время находится на рассмотрении в Рослесхозе но-
вый Лесной план Свердловской области на 20182029 гг., разрабо-
танный по новой типовой методике, но важно понимать, что «при от-
сутствии проработанной методологии составления лесных планов, 
достоверной информации о качественных и количественных характе-
ристиках лесных ресурсов регионов, о наличии производственных 
мощностей лесного профиля на территориях, об объемах финансовых 
ресурсов, выделяемых из бюджетов на лесохозяйственные цели,         
а также квалифицированных кадров, способных подготовить перспек-
тивные планы на научной основе и со знанием отраслевой специфики, 
лесные планы не смогут оказывать сколько-нибудь положительного 





Второй документ – «Стратегия развития лесопромышленного 
комплекса Свердловской области до 2020 года» [24] – нежизнеспосо-
бен. Данные, которые в нем содержатся, давно устарели: в них учтена 
информация за 2008 г. (год создания документа) и 2011 г. (год актуа-
лизации данных). То есть к изменившимся экономическим и геополи-
тическим условиям современности стратегия неприспособлена, ее по-
ложения неактуальны. 
Работа и отчетность по лесному планированию в области сейчас 
идет в соответствии с государственной программой «Развитие лесно-
го хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года» [25]. 
Это третий документ, касающийся лесного планирования,  
вполне корреспондирующийся с Государственной программой Рос-
сийской Федерации «Развитие лесного хозяйств на 20132020 годы» 
[67], но по определению не затрагивающий вопросы лесного бизнеса. 
Индикаторы программы, к сожалению, в подавляющем своем боль-
шинстве представлены относительными показателями, что невозмож-
но проверить в натуре.  
Однобоко выглядит и Концепция «Развития лесного фонда 
Свердловской области до 2035 года» [91]. 
Отсутствует согласованность Лесного плана с вышеперечислен-
ными региональными нормативными документами: величины от-
дельных показателей отличаются на 15 % и более. 
Ключевым недостатком управления лесным сектором является 
отсутствие комплексности и системности в лесном планировании на 
региональном уровне (как, впрочем, и на федеральном уровне). 
Общение с коллегами из других субъектов РФ подтверждает, что 
такая ситуация с региональными документами лесного планирования 
характерна не только для Свердловской области. 
 
 
5.3. Анализ выполнения показателей Лесного плана  
Свердловской области за период 20092017 гг. 
 
Распределение площади лесов по целевому назначению в разрезе 
защитных и эксплуатационных лесов в 2009 и 2017 гг. приведено в 







Площади лесов и состав лесов по целевому назначению, 
по данным государственного лесного реестра на 01.01.2009 г. 
 
Виды лесов  








































































































































































Защитные леса, всего 3352,0 2984,4 105,0 8,7 0,8 0,3 6,1 12,5 24,2 3018,4 333,6 
Эксплуатационные леса, всего 11864,4 9733,5 778,4 47,4 0,3 1,3 16,0 127,4 151,2 9933,7 1930,7 
Резервные леса, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 





















Распределение площади лесов и состав лесов по целевому назначению, 
по данным государственного лесного реестра, на 01.01.2018 г. 
 
Виды лесов 









































































































































































Защитные леса, всего 3352,8 2995,8 112,4 6,0 0,8 0,3 4,5 12,7 21,5 3024,4 328,4 
Эксплуатационные леса, всего 11838,2 9678,3 794,4 37,9 0,3 1,2 30,8 151,2 188,2 9905,9 1932,4 
Резервные леса, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 









Сопоставляя данные таблиц, фиксируем значения в табл.5.4, в 
которой отразим изменения в распределении площади лесов и состава 
лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов за пери-
од действия Лесного плана  20092017 гг. 
Как видно из табл. 5.4, с 2009 по 2017 гг. произошли следующие 
изменения. Общая площадь лесов уменьшилась на 25,3 тыс. га              
(0,17 %), в защитных лесах произошло увеличение на 0,8 тыс. га   
(0,01 %), а площадь эксплуатационных лесов сократилась на 26,2 тыс. га 
(0,17 %). Площадь уменьшилась вследствие исключения площадей из 
площади лесного фонда, а также за счет выделения категории лесов 
«леса, расположенные в водоохранных зонах и защитные полосы ле-
сов, расположенные вдоль ж/д путей общего пользования, федераль-
ных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог 
общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ, 
вдоль дорог регионального значения». 
Площадь лесных земель снизилась на 21,8 тыс. га (0,14 %),                
при этом в защитных лесах произошло увеличение площади лесных 
земель на 6,0 тыс. га (0,03 %), а в эксплуатационных лесах уменьше-
ние площади лесных земель на 27,8 тыс. га (0,18 %). 
Площади покрытых лесной растительностью земель сократились 
на 43,8 тыс. га (0,29 %), при этом в защитных лесах площадь покры-
тых лесом земель увеличилась на 11,4 тыс. га (0,01 %), а в эксплуата-
ционных лесах сократилась на 55,2 тыс. га (0,36 %). 
Общая площадь лесных культур увеличилась на 23,5 тыс. га 
(0,16 %), в том числе в защитных лесах – на 7,4 тыс. га (на 0,04 %),                
в эксплуатационных лесах – на 16,0 тыс. га (на 0,08 %), 
Площадь несомкнувшихся лесных культур уменьшилась на      
12,2 тыс. га (0,06 %), при этом в защитных лесах площадь несом-
кнувшихся лесных культур сократилась на 2,7 тыс. га (на 0,01 %), а в 
эксплуатационных лесах увеличилась на 9,5 тыс. га (0,05 %). 
Площади лесных культур выросли вследствие создания лесных 
культур и перевода в категорию земель «лесные культуры».  
Площадь несомкнувшихся лесных культур уменьшилась вслед-
ствие перевода в категорию земель «лесные культуры». 
Площадь лесных питомников и плантаций осталась неизменной. 
Фонд лесовосстановления (гари, погибшие насаждения, вырубки, 
прогалины и пустыри) увеличился на 35,3 тыс. га (0,23 %), при этом в 
защитных лесах  уменьшился на 2,7 тыс. га (0,02 %), в эксплуатаци-






Изменения в распределении площади лесов и состава лесов по целевому назначению                                                
за период действия Лесного плана  20092017 гг. 
 







































































































































































Защитные леса, всего +0,8 +11,4 +7,4 -2,7 0 0 -1,6 +0,2 -2,7 +6,0 -5,2 
Эксплуатационные леса, всего -26,2 -55,2 +16,0 -9,5 0 -0,1 +14,8 +23,8 +37,0 -27,8 +1,7 
Резервные леса, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 









Увеличение произошло в категории земель «вырубки и гари», 
«погибшие насаждения». 
Повышение площади фонда лесовосстановления свидетельствует 
об использовании лесных ресурсов. 
Площадь нелесных земель в целом уменьшилась на 3,5 тыс. га 
(0,02 %), в защитных лесах уменьшилась  на 5,2 тыс. га (0,03 %), а в 
эксплуатационных лесах увеличилась на 1,7 тыс. га (0,01 %). Умень-
шение площадей нелесных земель произошло за счет изъятия площа-
дей из лесного фонда, за счет оврагов, прочих земель, карьеров, тор-
форазработки, ЛЭП, линий связи, газопроводов, нефтепроводов, про-
чих трасс, свалок мусора. 
Использование лесов области за период действия Лесного плана 
(2009-2017 гг.) осуществлялось в соответствии со ст. 25 ЛК РФ и на 
основании действующих нормативных и правовых актов, регламен-
тирующих виды использования лесов.  
Лесным планом (20092018 гг.) были запланированы 8 видов ис-
пользования лесов, предусмотренных ст. 25 ЛК РФ. 
Информация о достижении планируемых объемов освоения лесов 
по видам использования лесов за период действия Лесного плана 
Свердловской области содержится в табл. 5.5. 
Как видно из данной таблицы, за период действия Лесного плана 
(20092017 гг.) - запланированные объемы заготовки древесины вы-
полнены на 35,3 %; 
- планируемые объемы заготовки живицы – на 57,6 %; 
- планируемые объемы осуществления рекреационной деятельно-
сти перевыполнены в 29,7 раза;  
- планируемые объемы создания лесных плантаций и их эксплуа-
тация – на 93,3 %; 
- планируемые объемы выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых  
перевыполнены в 6,7 раза; 
- планируемые объемы строительства, реконструкции, эксплуата-
ции линейных объектов перевыполнены в 4,9 раза. 
Следует отметить, что за период действия Лесного плана 
(20092017 гг.) леса области стали востребованы для использования 
по видам, не предусмотренным Лесным планом. Такие виды исполь-
зования лесов, как «Переработка древесины и иных лесных ресур-
сов», «Выполнение изыскательских работ», были не предусмотрены 
Лесным планом. С 2013 г. леса области стали использоваться для пе-




2016 г. – для выполнения изыскательских работ  (119,2966 га в 2016 г. 
и 119,2966 га в 2017 г.). 
Информация об использовании лесов и объеме заготовки древе-
сины за период действия Лесного плана (20092017 гг.)  приведена в 
табл. 5.6. Из нее следует, что за время действия предыдущего Лесного 
плана (согласно данным формы 12-ОИП за 20092017 гг.) заготовле-
но 6963,8 тыс. м3 ликвидной древесины, в том числе: 
-  по хвойному хозяйству – 3786,2 тыс. м3 (54,4 %), 
- по мягколиственному хозяйству – 3177,6 тыс. м3 (45,6 %). 
Из общего объема заготовки древесины: 
- рубки спелых и перестойных лесных насаждений составляют 
5395,1 тыс. м3 (77,5 %), 
- рубки лесных насаждений при уходе за лесами – 940,9 тыс. м3 
(13,5 %), 
- рубки поврежденных и погибших лесных насаждений –               
472,3 тыс. м3 (6,8 %), 
- рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначен-
ных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лес-
ной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связан-
ных с созданием лесной инфраструктуры, – 155,5 тыс. м3 (2,2 %). 
На территории Свердловской области наибольшим объемом ха-
рактеризуется мягколиственная лесосека, составляющая по всем ви-
дам рубок (за 9 лет) 13 834,6 тыс. м3.  
Использование расчетной лесосеки по мягколиственному              
хозяйству за период действия Лесного плана (2009-2017 гг.) состави-
ло 22,9 %, в том числе при рубке спелых и перестойных насаждений – 
23,5 %. 
Недоиспользование расчетной лесосеки связано с незначитель-
ным спросом на низкотоварную древесину мягколиственных пород, 
особенно осину, что ведет к накоплению в эксплуатационном фонде 
перестойных насаждений, к ухудшению состояния лесного фонда и к 
потере товарной ценности древесины, а также может отрицательно 
сказаться на продуктивности лесов, снизить качественную структуру 
лесного фонда. Увеличение использования низкосортной мягколист-
венной древесины до объемов, сопоставимых с расчетной лесосекой, 
должно стать основой для расширения лесоперерабатывающих пред-
приятий, использующих древесину мягколиственных пород. Основ-
ной спрос на древесину мягколиственных пород формируют предпри-







Достижение планируемых объемов использования лесов по видам использования лесов 
за период действия Лесного плана Свердловской области 20092017 гг. 
 
Виды использования лесов 
Объемы использования лесов 
Процент достижения 
за период действия  
Лесного плана, % 
запланированные на период 
действия  
Лесного плана 
фактические на период 
действия Лесного плана 
Категория ресурсов – лесные насаждения 
Заготовка древесины, м
3 215 985 060 76 334 988 35,3 
Заготовка живицы, т 103,4 59,6 57,6 
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов - - - 
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений, кг - - - 
Осуществление видов деятельности в сфере охотничье-
го хозяйства, га - 185,3119 - 
Ведение сельского хозяйства, га - 2260,6107 - 
Осуществление научно-исследовательской деятельно-
сти, образовательной деятельности, га - 29095 - 
Осуществление рекреационной деятельности, га 550,4435 16326,3104 2966 
Создание лесных плантаций и их эксплуатация, га 60,15 56,1 93,3 
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений, га 16,1 25,5 158,4 
Выращивание посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев), га - - - 
Выполнение работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископаемых, га 1753,1284 11793,3256 672,7 
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехниче-
ских сооружений, морских портов, морских терминалов, 
речных портов, причалов, га 
107,9 319,0092 295,7 
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 
объектов, га 1335,5929 6524,6792 488,5 
Переработка древесины и иных лесных ресурсов, га - 126,95 - 
Осуществление религиозной деятельности, га - 1797,4144 - 











Фактическое освоение использования лесов и допустимый объем изъятия древесины  
за период действия Лесного плана Свердловской области 20092017 гг., тыс. м3 
 
Субъект РФ 
При рубке спелых и пе-
рестойных лесных 
насаждений 
При рубке лесных 
насаждений при уходе 
за лесами 




При рубке лесных насаж-
дений на лесных участ-
ках, предназначенных для 
строительства, рекон-
струкции и эксплуатации 
объектов лесной, лесопе-
рерабатывающей инфра-
структуры и объектов, не 































19210,1 5395,1 2878,2 940,9 761,4 472,3 960,3 155,5 23810 6963,8 
В том числе по хозяйствам: 
хвойное 
6673,5 2445,5 1959,5 812,6 620,7 441,3 721,7 86,8 9975,4 3786,2 
твердолиственное 
- - - - - - - - - - 
мягколиственное 
12536,6 2949,6 918,7 128,3 140,7 31,0 238,6 68,7 13834,6 3177,6 
 









Расчетная лесосека по хвойному хозяйству составляла по всем 
видам рубок (за 9 лет) 9975,4 тыс. м3 и была использована на террито-
рии области на 37,9 %. В дальнейшем предполагается еще больший 
рост спроса на древесину хвойных пород. Древесина хвойных пород 
используется при производстве пиломатериалов, мебели и т.д. Для 
удовлетворения спроса на данный вид древесины необходимо нара-
щивание площадей лесовосстановления. 
За период 20092017 гг. допустимый объем изъятия древесины 
составил 23810,0 тыс. м3, в том числе по хвойному хозяйству –                
9975,4 тыс. м3, по мягколиственному хозяйству – 13834,6 тыс. м3.            
В 20092017 гг. фактически вырублено 6963,8 тыс. м3 (или 29,2 %) от 
допустимого объема изъятия древесины. 
Лесной план наряду с оценкой лесоресурсного потенциала при-
зван дать долгосрочные ориентиры в области использования лесов, 
установив объемы заготовки древесины на десятилетний период. 
Сравнение плановых и фактических показателей по годам десятилет-
него периода иллюстрирует, насколько Лесной план справился с ре-




Рис. 5.1. Плановые и фактические объемы заготовки древесины 
в Свердловской области за период  20092017 гг., тыс. м3 
 
Данные рис. 5.1 убедительно свидетельствуют, что показатели 
плана по объемам заготовки древесины не являются выполнимыми и 
обязательными для исполнения заданиями для органов государствен-
ной власти, осуществляющих государственное и хозяйственное 
управление лесами. 
Контроль за выполнением мероприятий в области охраны лесов 
от пожаров и защиты от вредителей согласно приложениям 16 и 17    




уровнем сложности. Поскольку результат от выполнения данных ме-
роприятий не имеет единых измерителей (гектары лесной площади 
или запасы древесины), неизбежно возникают трудности в осуществ-
лении их интегральной оценки по годам анализируемого периода.  
Ситуация усложняется и тем, что стихийные бедствия (лесные 
пожары и нападения вредителей) носят вероятностный, трудно про-
гнозируемый характер. Как следствие вышеизложенного, планирова-
ние должно предусматривать только мероприятия, предупреждающие 
появление негативных последствий от стихийных бедствий. Однако 
сложившаяся практика финансирования лесоохранных и лесозащит-
ных мероприятий по затратам на ликвидацию последствий стихийных 
бедствий препятствует проведению планирования на нормативной 
основе. 
Выполнение за период действия Лесного плана Свердловской об-
ласти (20092017 гг.) объемов мероприятий по охране лесов, органи-
зации охраны лесов от пожаров по всем источникам финансирования 
представлено в табл. 5.7. 
Таблица 5.7 
 
Выполнение мероприятий по охране лесов, организации охраны 
лесов от пожаров за период действия Лесного плана 20092017 гг. 
 






















































































































Создание лесных дорог, предназначенных для охраны ле-
сов от пожаров, км 183,5 339,9 185,2 
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров, км 426,7 1640,1 384,4 
Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, км 564,3 948,6 168,1 
Строительство посадочных площадок для самолетов, вер-
толетов, м
2 800,0 0,0 0,0 
Прокладка просек, противопожарных разрывов, км 0,0 45,2 - 
Устройство противопожарных минерализованных полос, 
барьеров, км 34058,5 36993,4 108,6 
Прочистка противопожарных минерализованных полос, км 54100,0 55326,6 102,3 
Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 





Окончание табл. 5.7 
 

























































































































Снижение природной пожарной опасности лесов путем 
регулирования породного состава лесных насаждений, га 55,0 90,0 163,6 
Снижение природной пожарной опасности лесов путем 
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, га 3127,2 16005,0 511,8 
Проведение профилактического контролируемого проти-
вопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, су-
хой травы и других лесных горючих материалов, га 
51841,0 66103,0 127,5 
Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами, 
км 0,0 215,2 - 
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в ле-
сах, тыс. шт. 2,0 5,283 264,2 
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство пре-
град, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в 
лесах в целях обеспечения пожарной безопасности, тыс. 
руб. 
2000,0 2018,0 100,9 
Установка и размещение стендов, знаков и указателей, 
содержащих информацию о мерах пожарной безопасности 
в лесах, тыс. руб. 
9268,1 13546,8 146,2 
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожа-
ров, всего, тыс. га 137085,7 134925,2 98,4 
в том числе: 
организация наземного патрулирования, тыс. га 19160,7 17000,2 88,7 
авиационный мониторинг, тыс. га 117925,0 117925,0 100,0 
Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, 
содержание пожарной техники и оборудования, систем 
связи и оповещения, создание резерва пожарной техники 
и оборудования, а также ГСМ, тыс. руб. 
242839,2 235330,8 96,9 
Тушение лесных пожаров, тыс. га 61112,1 318,0 0,5 
 
Процент выполнения плановых значений варьируется в диапа-
зоне от 0,5 % (мероприятие «Тушение лесных пожаров») до 517,9 % 
(мероприятие «Устройство пожарных водоемов и подъездов к источ-
никам противопожарного водоснабжения»).  
За период действия Лесного плана (20092017 гг.) были проведе-
ны следующие мероприятия по защите лесов: 
лесопатологическое обследование на площади 482,2 тыс. га; 
санитарно-оздоровительные мероприятия на 105,0 тыс. га, в том 
числе проведение сплошных санитарных рубок на 22,1 тыс. га. 
Оценка фактически выполненных за период действия Лесного 








Выполнение мероприятий по защите лесов  
за период действия Лесного плана 20092017 гг. 
 






















































































































Лесопатологические обследования, тыс. га 158,7 482,2 303,8 
Санитарно-оздоровительные мероприятия, всего, тыс. га 55,1 105,0 190,6 
в том числе: 
- сплошные санитарные рубки, тыс. га 14,2 22,1 155,6 
- выборочные санитарные рубки, тыс. га 35,3 76,3 216,1 
-очистка лесных насаждений от захламленности, тыс. га 5,6 6,6 117,9 
 
Выполнение запланированных объемов мероприятий по воспро-
изводству лесов за период действия Лесного плана Свердловской об-




Анализ выполнения мероприятий по воспроизводству лесов 
за период действия Лесного плана 20092017 гг. 
 






















































































































Мероприятия в рамках искусственного лесовосстановления, 
всего, тыс. га 48,0 50,1 104,4 
в том числе: 
посадка сеянцев, тыс. га 45,0 46,4 103,1 




Окончание табл. 5.9 
 






















































































































Содействие лесовосстановлению, тыс. га 152,9 164,1 107,3 
Мероприятия в рамках комбинированного лесовосстановле-
ния, всего, тыс. га 13,6 8,43 62,0 
в том числе: 
посадка сеянцев, тыс. га 13,6 8,40 61,8 
посев семян, тыс. га 0,0 0,03 - 
Проведение агротехнического ухода за лесными культурами, 
тыс. га 196,2 160,7 81,9 
Дополнение лесных культур, тыс. га 20,4 20,3 99,5 
Подготовка лесного участка для лесовосстановления (рас-
чистка участка) , тыс. га 1,9 5,3 278,9 
Обработка почвы под лесные культуры, тыс. га 47,1 49,4 104,9 
Уход за лесом, всего, тыс. га 369,4 207,7 56,2 
в том числе:  
осветление и прочистка, тыс. га 118,2 91,3 77,2 
прореживание, тыс. га 125,0 40,6 32,5 
проходные рубки, тыс. га 126,2 74,8 59,3 
рубки переформирования, тыс. га 0,0 0,03 - 
рубки формирования ландшафта, тыс. га 0,0 0,76 - 
рубки реконструкции в средневозрастных, приспевающих, спе-
лых и перестойных малоценных лесных насаждениях, тыс. га 0,0 0,15 - 
Закладка объектов лесного семеноводства, га 5,0 6,8 136,0 
Уход за аттестованными объектами лесного семеноводства, 
тыс. га 25,4 25,4 100,0 
Заготовка (производство) семян лесных растений, кг 17596,4 13221,5 75,1 
Приобретение семян лесных растений, кг 1000,0 1000,0 100,0 
Выращивание стандартного посадочного материала для лесо-
восстановления и лесоразведения (сеянцев), тыс. шт. 144625,5 101347,8 70,1 
Выращивание стандартного посадочного материала для лесо-
восстановления и лесоразведения (саженцев), тыс. шт. 898,0 1914,6 213,2 
Посев посадочного материала в питомниках и теплицах, га 203,1 179,4 88,3 
 
Основной объем работ по лесовосстановлению в области осу-
ществляется арендаторами лесных участков, и в целом они справля-
ются с этой задачей. Отсутствие же у арендаторов экономической мо-
тивации выполнять данные работы в условиях, когда затраты на про-
ведение лесовосстановления не обеспечены какими-либо экономиче-
скими стимулами со стороны государства, приводит к невыполнению 




Изменения в распределении площади лесов по группам древес-
ных пород и группам возраста за период действия Лесного плана 
(20092017 гг.) приведены в табл. 5.10. Из нее следует, что за данный 
период действия Лесного плана: 
-  площадь хвойных и мягколиственных насаждений сократилась 
соответственно на 17,2 тыс. га и 24,8 тыс. га вследствие проведения 
лицами, использующими леса (арендаторами), сплошных рубок спе-
лых и перестойных лесных насаждений, сплошных санитарных рубок 
в очагах вредителей леса, болезней леса, лесных пожаров, а также при 
рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для 
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной ин-
фраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфра-
структуры (газопроводов, нефтепроводов, ЛЭП и др.); 
-  площадь молодняков уменьшилась для всех групп древесных 
пород (в хвойных породах на 515,8 тыс. га, в мягколиственных на 
387,8 тыс. га) за счет снижения объемов лесовосстановления в связи с 
недоиспользованием ежегодной расчетной лесосеки, вследствие чего 
возникает причина низкого перевода насаждений в покрытую лесом 
площадь. Уменьшение произошло не только по причине изменений 
количественных и качественных характеристик лесных ресурсов, в 
результате проведенных таксационных работ и лесоустройства на 
арендованной территории Свердловской области, но и в связи с изме-
нениями действующих Правил ухода за лесом, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.11.2017 г.           
№ 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами» для Средне-
Уральского и Северо-Уральского районов, согласно приложению 2 к 
Правилам ухода за лесами «Нормативы рубок, проводимых в целях 
ухода за лесными насаждениями, для лесных районов» 146. Измене-
ния связаны с отсутствием осветлений в березняках; отсутствием 
осветлений и прочисток в ельниках; повышением полноты при прове-
дении прочисток в березовых и осиновых насаждениях, также в сос-
новых насаждениях 1а-2 бонитетов; 
- уменьшение площадей средневозрастных и приспевающих 
насаждений в хвойных (на 83,4 тыс. га и 13,2 тыс. га) и мягколиствен-
ных (на 45,2 тыс. га и 11,1 тыс. га) древостоях в основном связано с 
естественным возрастным переходом насаждений из одной группы 
возраста в другую, с проведением сплошных санитарных рубок, а 
также рубок лесных насаждений на лесных участках, предназначен-
ных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лес-
ной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной 






Изменение распределения площади лесов по группам древесных пород и группам возраста  
за период действия Лесного плана Свердловской области (20092017 гг.) 
 
площадь – тыс. га, уменьшение со знаком 




Хвойные древесные породы Твердолиственные древесные 









































































































































































































































На 01.01.2009 7380,2 2657,6 2228,9 756,1 2338,0 866,3 0,6 0,3 0,1  0,1  5479,6 1404,1 2110,3 860,0 1535,9 580,6 
На 01.01.2018 7363,0 2141,8 2145,5 742,9 2332,9 883,9 0,6 0,3 0,1  0,1  5454,9 1016,3 2065,1 848,8 1524,6 585,3 
Разница -17,2 -515,8 -83,4 -13,2 -5,2 17,7       -24,8 -387,8 -45,2 -11,1 -11,3 4,6 
 









-  площади спелых и перестойных насаждений сократились для 
всех групп древесных пород: для хвойных – на 5,2 тыс. га, мягколист-
венных – на 11,3 тыс. га вследствие проведения рубок леса, в свою 
очередь, площади перестойных насаждений увеличились по хвойному 
и мягколиственному хозяйствам соответственно на 17,7 тыс. га и              
4,6 тыс. га в связи с естественным возрастным переходом спелых 
насаждений в другую группу возраста. 
Данные о распределении площади лесных насаждений по полно-
там и классам бонитета, по данным государственного лесного ре-
естра, на 01.01.2009 и 01.01.2017 гг. приведены в табл. 5.11. 
Изменение площадей лесов по полнотам, классам бонитета в раз-
резе групп возраста за период действия Лесного плана (20092017 гг.) 
представлено в табл. 5.12. 
Из табл. 5.12 видно, что за период действия Лесного плана пло-
щади молодняков хвойных и мягколиственных групп древесных по-
род практически по всем полнотам и бонитетам возросли, кроме III 
бонитета, где площади уменьшились.  
У средневозрастных хвойных насаждений за период действия 
Лесного плана (20092017 гг.): 
- увеличилась площадь низкополнотных насаждений (0,40,6) 
хвойных и мягколиственных групп древесных пород;  
- в хвойной группе пород высокополнотных (0,81,0) насаждений 
и в лиственной группе пород высокополнотных высокобонитетных  
(III) отмечается уменьшение площадей;  
- понизилась продуктивность. 
В приспевающих хвойных насаждениях за период действия Лес-
ного плана (20092017 гг.): 
- площадь по приспевающим насаждениям изменилась незначи-
тельно; 
- площади приспевающих хвойных и мягколиственных групп 
древесных пород практически по всем полнотам и бонитетам понизи-
лись, кроме низкобонитетных (V класса бонитета), где площади уве-
личились;  
- продуктивность понизилась.  
Спелые и перестойные хвойные насаждения характеризуются со-
кращением площадей как по всем полнотам, так и по всем классам 
бонитета. В хвойной группе пород высокополнотных (0,81,0) насаж-
дений произошло увеличение, в лиственной группе пород высокопол-





     Таблица 5.11 
 
Распределение площади лесных насаждений по полнотам и классам бонитета  





Площади насаждений по группам  пород  и классам  бонитета, тыс. га 
Хвойные Твердолиственные Мягколиственные 
II и 




III IV V VА-
VБ итого 
II и 
выше III IV V VА-VБ итого 
Молодняки 
      0.4 11,9 32,7 16,9 3,4 1,5 66,4 0 0 0 0 0 0 12,9 18,1 5,6 1,5 0,1 38,2 
      0.5 23,2 72,9 46 9,8 3,8 155,7 0 0 0 0 0 0 30,5 57,6 20,7 6 0,3 115,1 
      0.6 69,1 187,6 112,8 24,4 9,9 403,8 0 0,3 0 0 0 0,3 69,9 125,9 42,1 10,1 0,6 248,6 
      0.7 154,1 315,7 155,7 34,8 13 673,3 0 0 0 0 0 0 96,4 156,3 46,5 10,6 0,8 310,6 
      0.8 117,7 202,8 97,1 23,3 8,3 449,2 0 0 0 0 0 0 49 73,8 22,7 6 0,3 151,8 
      0.9-1.0 77,9 121,7 63,7 14,1 4,4 281,8 0 0 0 0 0 0 35,8 52,1 12,5 3,4 0,2 104 
Итого 453,9 933,4 492,2 109,8 40,9 2030,2 0 0,3 0 0 0 0,3 294,5 483,8 150,1 37,6 2,3 968,3 
Средневозрастные 
      0.3-0.4 19,2 16,7 13,4 7,6 4,5 61,4 0 0 0 0 0 0 16,9 10,2 4,2 2,7 1,3 35,3 
      0.5 48,3 42,7 36,9 20,9 15 163,8 0 0 0 0 0 0 45,2 32,1 10 4,6 1,6 93,5 
      0.6 142,5 111,8 81,5 48,8 33,8 418,4 0 0 0 0 0 0 87,2 70,1 27,1 12,1 3,9 200,4 
      0.7 320,5 215,8 108,1 64,2 41,2 749,8 0 0,1 0 0 0 0,1 292,1 270,5 80,5 27,2 7,2 677,5 
      0.8 230,1 105,6 69,8 41,3 25,8 472,6 0 0 0 0 0 0 266,7 243,3 82 25,5 6,1 623,6 
      0.9-1.0 157,6 65,8 51,6 28,9 18,2 322,1 0 0 0 0 0 0 176,5 191,7 63,5 22,2 5,1 459 
Итого 918,2 558,4 361,3 211,7 138,5 2188,1 0 0,1 0 0 0 0,1 884,6 817,9 267,3 94,3 25,2 2089,3 
Приспевающие 
      0.3-0.4 5,8 12 13,1 5,3 4,3 40,5 0 0 0 0 0 0 11,1 4,1 1,5 0,4 0,1 17,2 
      0.5 13,6 27,2 33,8 16 14,4 105 0 0 0 0 0 0 19,9 7 3 1,2 0,3 31,4 
      0.6 42,9 68,5 80,7 37,9 30,5 260,5 0 0 0 0 0 0 51,4 17,6 7,8 2,6 0,9 80,3 
      0.7 62,6 72,4 65,3 31,1 23,5 254,9 0 0 0 0 0 0 170,1 71,4 22,2 7,5 1,9 273,1 
      0.8 24,8 13,1 16,8 9,2 5,7 69,6 0 0 0 0 0 0 183,9 70,5 25 8,5 2,5 290,4 
      0.9-1.0 6,9 2,3 4,3 2,4 1,6 17,5 0 0 0 0 0 0 101,2 41,8 14,7 5,3 2,1 165,1 















Площади насаждений по группам  пород  и классам  бонитета, тыс. га 
Хвойные Твердолиственные Мягколиственные 
II и 




III IV V VА-
VБ итого 
II и 
выше III IV V VА-VБ итого 
Спелые и перестойные 
      0.3-0.4 9,8 43,7 43,3 38,9 37,9 173,6 0 0 0 0 0 0 29,6 22,4 13,1 2,9 1,6 69,6 
      0.5 20,7 89,8 111,1 110,2 104,7 436,5 0 0 0 0 0 0 58,3 39,8 23,5 5 2,3 128,9 
      0.6 48,3 176,8 232,7 227,4 205,9 891,1 0 0 0 0 0 0 136,9 90,2 50,3 11,1 5 293,5 
      0.7 49,2 122,1 166,5 169,9 142,7 650,4 0 0,1 0 0 0 0,1 259,5 186,8 86,8 18,1 8,8 560 
      0.8 15,8 15,7 34,8 38,7 32 137 0 0 0 0 0 0 163,8 110,2 64,1 14,8 9,2 362,1 
      0.9-1.0 4,3 2 4,8 5,2 4,4 20,7 0 0 0 0 0 0 46,5 34,6 22,1 5,5 3,7 112,4 
Итого 148,1 450,1 593,2 590,3 527,6 2309,3 0 0,1 0 0 0 0,1 694,6 484 259,9 57,4 30,6 1526,5 
В с е г о 
      0.3-0.4 46,7 105,1 86,7 55,2 48,2 341,9 0 0 0 0 0 0 70,5 54,8 24,4 7,5 3,1 160,3 
      0.5 105,8 232,6 227,8 156,9 137,9 861 0 0 0 0 0 0 153,9 136,5 57,2 16,8 4,5 368,9 
      0.6 302,8 544,7 507,7 338,5 280,1 1973,8 0 0,3 0 0 0 0,3 345,4 303,8 127,3 35,9 10,4 822,8 
      0.7 586,4 726 495,6 300 220,4 2328,4 0 0,2 0 0 0 0,2 818,1 685 236 63,4 18,7 1821,2 
      0.8 388,4 337,2 218,5 112,5 71,8 1128,4 0 0 0 0 0 0 663,4 497,8 193,8 54,8 18,1 1427,9 
      0.9-1.0 246,7 191,8 124,4 50,6 28,6 642,1 0 0 0 0 0 0 360 320,2 112,8 36,4 11,1 840,5 























Изменение площади лесных насаждений Свердловской области по полнотам и классам бонитета 
в сравнении 2009 г. и 2017 г. 
 
площадь – тыс. га, уменьшение со знаком «-»,  





Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, тыс. га 
Хвойные Твердолиственные Мягколиственные 
II и 












      0.4 +19,3 +12,6 +6,5 +3,8 +8,4 +50,8 0 0 0 0 0 0 +7,8 +2,6 +1,1 +1,2 +2,9 +15,6 
      0.5 +10,8 +8,8 +6,6 +1,8 +4,6 +32,6 0 0 0 0 0 0 +7,2 -0,9 +2,1 +0,6 +1,6 +10,6 
      0.6 +3 -1,2 +6,5 -0,5 +0,4 +8,2 0 0 0 0 0 0 +5,4 -7,4 +1,5 -0,2 +0,5 -0,2 
      0.7 +2,9 -18,4 +3,8 -0,3 +2,2 -9,8 0 0 0 0 0 0 +10,3 -15 +0,8 +0,4 +2,1 -1,4 
      0.8 +1,3 -12,2 +2,8 -0,5 +3,4 -5,3 0 0 0 0 0 0 +9,5 -2,2 +1,4 +0,7 +1,8 +11 
      0.9-1.0 +6,4 +5,5 +6,5 +0,1 +2,8 +21,2 0 0 0 0 0 0 +6,6 -0,4 +0,8 +1,1 +1,4 +9,5 
Итого +43,7 -4,9 +32,8 +4,3 +21,8 +97,7 0 0 0 0 0 0 +46,7 -23,3 +7,7 +3,7 +10,2 +45,1 
Средневозрастные 
      0.4 +17,4 +16 +8,9 +3,9 +3,6 +49,8 0 0 0 0 0 0 +19,4 +9,2 +3,8 +4,1 +9 +45,5 
      0.5 +4,8 +6,4 +3,7 +1 +0,3 +16,2 0 0 0 0 0 0 +9,7 +3,5 +1,7 +2,2 +4,9 +21,9 
      0.6 -13,6 -4,9 -1,1 -2,3 -3,7 -25,7 0 0 0 0 0 +0,1 -0,6 -5,1 -0,5 +0,3 +1,1 -4,8 
      0.7 -34,4 -29 +0,4 -2,3 -4,2 -69,5 0 -0,1 0 0 0 0 -6,8 -39,3 -4 +1,5 +5,8 -42,8 
      0.8 -17,6 -7,9 +0,6 -1,4 -2,9 -29,1 0 0 0 0 0 0 -11,9 -33,2 -10,8 +0,6 +4,5 -50,8 
      0.9-1.0 -10 -3,3 +1,8 -0,5 -2,6 -14,7 0 0 0 0 0 0 +5,8 -14 -3,9 +0,9 +3,1 -8,2 
Итого -53,4 -22,7 +14,3 -1,7 -9,5 -73,0 0 0 0 0 0 0 +15,5 -78,8 -13,6 +9,5 +28,2 -39,1 
Приспевающие 
      0.4 +0,2 +0,9 +1,8 +3,8 +0,9 +7,7 0 0 0 0 0 0 +5,9 +2,7 +1,4 +1,4 +2,7 +14,1 
      0.5 -0,6 -0,5 -1,7 +1,1 -0,4 -2,1 0 0 0 0 0 0 +2,7 +1,2 +1,4 +0,8 +1,5 +7,5 
      0.6 -2,9 -2,1 -5,7 +0,5 -1 -11,2 0 0 0 0 0 0 -1,8 -1 +1,6 +0,4 +0,5 -0,3 
      0.7 -3,6 -9,7 -5 +0,5 -1 -18,8 0 0 0 0 0 0 -9,8 -13,1 +1,7 +1,2 +2 -18 
      0.8 -0,4 +0,8 +0,5 +2,8 +0,9 +4,6 0 0 0 0 0 0 -15,4 -4,9 +1,2 +1,1 +1,6 -16,4 
      0.9-1.0 +1,4 +1,6 +1,5 +2,1 +0,9 +7,4 0 0 0 0 0 0 -7,4 +0,9 +2,3 +1,1 +1,1 -1,9 















Площади лесных насаждений по группам пород и классам бонитета, тыс. га 
Хвойные Твердолиственные Мягколиственные 
II и 








выше III IV V VА-VБ 
ито-
го 
Спелые и перестойные 
      0.4 +2,3 +0,9 +1,2 -0,9 -3,1 +0,5 0 0 0 0 0 0 +7,4 +2,9 +2,5 +1,9 +4 +18,7 
      0.5 +2,1 -2,8 -1,8 -5,0 -9,3 -16,7 0 0 0 0 0 0 +2,2 -0,9 +1,4 +1,2 +2,6 +6,5 
      0.6 +1,5 -11,8 -8,5 -11,3 -20,6 -50,6 0 0 0 0 0 +0,1 -2,4 -5 +0,2 +0,6 +1,5 -5,1 
      0.7 +5,4 -10,2 +1,9 -3,2 -7 -13,1 0 -0,1 0 0 0 -0,1 -8,7 -30 +4,2 +2,3 +4,2 -28 
      0.8 +5,6 +8,2 +6,3 +2,5 +4,2 +26,9 0 0 0 0 0 0 -11,9 -10,1 +3,7 +2,1 +3,4 -12,7 
      0.9-1.0 +4,3 +6,4 +5,7 +3,7 +5,5 +25,6 0 0 0 0 0 0 -2,1 -1,9 +1,9 +1,1 +2,2 +1,2 
Итого +21,2 -9,2 +4,9 -14,2 -30,3 -27,5 0 -0,1 0 0 0 0 -15,5 -45,1 +14,1 +9,3 +17,8 -19,4 
Всего 
      0.4 +39,2 +30,5 +18,5 +10,7 +9,9 +108,8 0 0 0 0 0 0 +40,4 +17,4 +8,8 +8,6 +18,6 +93,8 
      0.5 +17,2 +11,9 +6,9 -1,1 -4,9 +29,9 0 0 0 0 0 0,1 +21,8 +2,9 +6,7 +4,7 +10,5 +46,6 
      0.6 -11,9 -20 -8,8 -13,6 -24,9 -79,3 0 0 0 0 0 +0,1 +0,6 -18,5 +2,9 +1,1 +3,5 -10,4 
      0.7 -29,7 -67,3 +1,2 -5,5 -10 -111,3 0 -0,1 0 0 0 -0,1 -15 -97,3 +2,7 +5,4 +14 -90,3 
      0.8 -11,1 -11 +10,2 +3,4 +5,6 -3 0 0 0 0 0 0 -29,8 -50,4 -4,5 +4,5 +11,2 -68,9 
      0.9-1.0 +1,9 +10,2 +15,5 +5,4 +6,6 +39,6 0 0 0 0 0 0 +2,8 -15,4 +1,2 +4,2 +7,8 +0,6 










Продуктивность в спелых и перестойных насаждениях по хвой-
ным породам увеличилась, в мягколиственной группе древесных по-
род уменьшилась. 
В целом у хвойных насаждений за период действия Лесного пла-
на (20092017 гг.) произошло уменьшение площадей среднеполнот-
ных (0,60,8) насаждений. Зато площади высокополнотных и низко-
полнотных насаждений возросли. У мягколиственных за период дей-
ствия Лесного плана произошло также уменьшение площадей сред-
неполнотных (0,60,8) насаждений, площади высокополнотных и 
низкополнотных насаждений возросли. 
В хвойных насаждениях за период действия Лесного плана 
(20092017 гг). произошло уменьшение площадей среднеполнотных 
(III) насаждений. Зато площади высокобонитетных и низкобонитет-
ных насаждений возросли. Продуктивность хвойных групп пород 
увеличилась. У мягколиственных за период действия предыдущего 
Лесного плана произошло также уменьшение площадей среднепол-
нотных (III) насаждений. При этом площади высокобонитетных и 
низкобонитетных насаждений возросли. У лиственных групп пород 
продуктивность не изменилась. 
Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по 
лесничествам за период действия Лесного плана (20092017 гг.) пред-
ставлено в табл. 5.13. 
Анализируя данные таблицы, видим, что: 
- средний возраст лесных насаждений уменьшился почти во всех 
лесничествах, кроме Режевского (+4 г.), Синячихинского (+1 г.) и 
Тугулымского (+2 г.); 
- продуктивность насаждений возросла; 
- средняя полнота лесных насаждений осталась без изменений; 
- средний запас спелых и перестойных насаждений на 1 га вырос 
в Березовском, Билимбаевском, Верх-Исетском, Верхотурском, 
Егоршинском, Камышловском, Карпинском, Нижне-Сергинском, Ре-
жевском, Свердловском, Синячихинском, Сухоложском, Тугулым-
ском, Туринском лесничествах, уменьшился в Алапаевском, Ирбит-
ском, Красноуфимском, Кушвинском, Нижне-Тагильском, Ново-
Лялинском, Сотринском, Сысертском, Таборинском, Талицком, Ша-
линском лесничествах, в остальных лесничествах запас на 1 га спелых 
и перестойных насаждений не изменился; 
- средний запас покрытых лесом земель уменьшился почти во 
всех лесничествах, в Тугулымском лесничестве увеличился, в Бере-






Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по лесничествам и их анализ 


















Средний запас насаждений 
на 1 га, м³ Средний прирост 












01.01.2009 452072 61 2,7 0,71 173 215 3,2 4,0Б2,7С2,0ОС0,9Е0,3П0,1К 
01.01.2018 450243 58 2,7 0,71 164 209 3,2 3,9Б2,8С1,9ОС0,9Е0,2П0,1К 
Разница  -1829 -3 0 0 -9 -6 0  
Байкаловское 
01.01.2009 233532 57 2,4 0,68 188 220 3,6 5,5Б2,7ОС1,4С0,3Е0,1ЛП 
01.01.2018 228913 57 2,4 0,68 185 220 3,4 5,2Б2,6ОС1,6С0,3Е0,1ЛП0,1ИВД
0,1ОЛС 
Разница  -4619 0 0 0 -3 0 -0,2  
Березовское 
01.01.2009 131189 77 2,4 0,74 250 280 3,6 5,4С3,9Б0,3ОС0,3Е0,1Л 
01.01.2018 118493 75 2,4 0,74 250 298 3,7 5,2С4,1Б0,4ОС0,2Е0,1Л 
Разница  -12696 -2 0 0 0 +18 +0,1  
Билимбаевское 
01.01.2009 224130 66 2,2 0,77 231 279 3,7 4,1Б2,4С1,6ОС1,2Е0,5П0,1ОЛС0,
1Л 
01.01.2018 216145 64 2,2 0,77 230 286 3,8 3,9Б2,3С1,5ОС1,4Е0,6П0,1ОЛС0,
1Л0,1ЛП 
Разница -7985 -2 0 0 -1 +7 +0,1  
Верх-Исетское 
01.01.2009 31567 89 2,4 0,71 313 297 3,8 5,2С4,1Б0,4ОС0,2Е0,1Л 
01.01.2018 11370 85 2,4 0,71 312 357 3,9 4,9С4,4Б0,4ОС0,2Е0,1Л 





























Средний запас насаждений 
на 1 га, м³ Средний прирост 












01.01.2009 362695 67 2,8 0,70 183 228 3,2 3,8Б2,2С1,8ОС1,4Е0,4П0,3К0,1Л 
01.01.2018 375347 64 2,8 0,70 177 229 3,2 4,0Б2,5С1,5ОС1,2Е0,4П0,3К0,1Л 
Разница  +12652 -3 0 0 -6 +1 0  
Гаринское 
01.01.2009 1032740 76 3,7 0,68 125 166 2,0 4,1Б3,2С1,0ОС0,9Е0,7К0,1П 
01.01.2018 1034102 76 3,7 0,68 124 166 1,9 4,1Б3,2С1,0ОС0,9Е0,7К0,1П 
Разница  +1362 0 0 0 1 0 -0,1  
Егоршинское 
01.01.2009 147445 63 2,6 0,71 204 230 3,4 4,5Б3,8С1,4ОС0,2Е 
01.01.2018 146553 60 2,6 0,71 194 231 3,3 4,6Б3,9С1,2ОС0,2Е 
Разница  -892 -3 0 0 -10 +1 0,1  
Ивдельское 
01.01.2009 2083075 102 4,3 0,67 130 165 1,6 3,3Б3,2С1,8Е1,0К0,3ОС0,3П0,1Л 
01.01.2018 2067954 102 4,3 0,67 130 165 1,6 3,3Б3,2С1,8Е1,0К0,3ОС0,3П0,1Л 
Разница  -15121 0 0 0 0 0 0  
Ирбитское 
01.01.2009 236609 58 2,6 0,67 173 213 3,2 5,0Б2,3ОС2,1С0,4Е0,1ЛП 
01.01.2018 233490 57 2,6 0,67 164 209 3,1 5,0Б2,3ОС2,1С0,4Е0,1ЛП 
Разница  -3119 1 0 0 -9 -4 -0,1  
Камышловское 
01.01.2009 140437 52 2,6 0,65 179 218 3,4 6,8Б1,9ОС1,1С0,1ИВД0,1ОЛЧ 
01.01.2018 150140 50 2,6 0,65 170 215 3,4 6,5Б2,0ОС1,2С0,1ИВД0,1ОЛЧ 
Разница  +9703 -2 0 0 -9 +3 0  
Карпинское 
01.01.2009 805697 86 3,5 0,67 170 207 2,4 3,2Б2,4Е2,2С0,9П0,6К0,6ОС0,2Л 
01.01.2018 803501 86 3,5 0,67 169 208 2,4 3,2Б2,4Е2,2С0,9П0,6К0,6ОС0,2Л 




























Средний запас насаждений 
на 1 га, м³ Средний прирост 












01.01.2009 403219 58 2,3 0,70 195 256 3,5 3,1Б1,5Е1,6ОС1,3С1,1ЛП1,0П0, 
2ОЛС 
01.01.2018 402560 57 2,3 0,70 186 252 3,3 3,3Б1,5Е1,5ОС1,3С1,1ЛП1,0П0, 
1ОЛС0,1ИВД 
Разница  -659 -1 0 0 -9 -4 -0,2  
Кушвинское 
01.01.2009 469155 60 2,7 0,66 163 211 3,1 4,0Б2,4С1,7ОС1,4Е0,2П0,2К 
01.01.2018 471018 59 2,7 0,66 155 200 3,0 4,2Б2,2С1,8ОС1,3Е0,2П0,2К 
Разница  +1863 -1 0 0 -8 -11 -0,1  
Невьянское 
01.01.2009 201089 65 2,7 0,64 177 206 2,9 4,0С3,8Б0,9Е0,9ОС0,2П0,1Л0,1Л
П 
01.01.2018 199834 64 2,7 0,64 171 206 2,8 4,0С3,8Б0,9Е0,9ОС0,2П0,1Л0,1Л
П 
Разница  -1255 -1 0 0 -6 0 -0,1  
Нижне-Сергинское 
01.01.2009 361290 53 2,6 0,67 156 228 2,9 3,6Б1,9Е1,5ОС1,1П0,9С0,6ЛП0, 
2ОЛС0,1ИВД 
01.01.2018 358109 51 2,6 0,67 154 233 2,9 3,6Б1,9Е1,5ОС1,1П0,9С0,6ЛП0, 
2ОЛС0,1ИВД 
Разница  -3181 -2 0 0 -2 +5 0  
Нижне-Тагильское 
01.01.2009 528163 61 2,7 0,67 168 230 2,8 3,8Б1,9 С2,0Е1,1ОС0,7П0,1Л 
01.01.2018 523019 59 2,7 0,67 162 227 2,8 4,0Б2,0С2,0Е1,2ОС0,6П0,1ЛП0,1Л 
Разница  -5144 -2 0 0 -6 -3 0  
Ново-Лялинское 
01.01.2009 565535 69 3,0 0,71 171 225 2,9 3,9Б2,6С1,5Е1,0ОС0,5К0,4П0,2Л 
01.01.2018 569467 69 3,0 0,71 168 221 2,8 3,9Б2,6С1,5Е1,0ОС0,5К0,4П0,2Л 



























Средний запас насаждений 
на 1 га, м³ Средний прирост 












01.01.2009 110806 63 2,4 0,72 204 240 3,4 5,5С3,5Б0,7ОС0,2Е0,1Л 
01.01.2018 110470 67 2,4 0,72 201 248 3,2 5,7С3,4Б0,6ОС0,2Е0,1Л 
Разница  -336 +4 0 0 -3 +8 -0,2  
Свердловское 
01.01.2009 124036 59 1,9 0,75 249 244 4,2 5,0Б4,0С1,0ОС 
01.01.2018 125048 58 1,9 0,75 241 251 4,3 5,3Б3,9С0,8ОС 
Разница  +1012 -1 0 0 -8 +7 +0,1  
Серовское 
01.01.2009 346114 69 3,2 0,72 162 189 2,7 4,0Б3,4С1,1Е0,7ОС0,5К0,1П0,1Л 
01.01.2018 349213 68 3,2 0,72 158 189 2,6 4,0Б3,4С1,1Е0,7ОС0,5К0,1П0,1Л 
Разница  +3099 -1 0 0 -4 0 -0,1  
Синячихинское 
01.01.2009 419337 65 3,5 0,69 135 178 2,6 4,0Б3,0С1,7ОС0,8Е0,2К0,1П 
01.01.2018 419455 66 3,5 0,69 134 181 2,6 4,0Б3,0С1,7ОС0,8Е0,2К0,1П 
Разница  +118 +1 0 0 -1 +3 0  
Сотринское 
01.01.2009 630368 68 3,4 0,70 141 168 2,6 3,9С3,8Б1,1ОС0,7Е0,3К0,1П 
01.01.2018 628930 67 3,4 0,70 138 167 2,6 3,9С3,8Б1,1ОС0,7Е0,3К0,1П 
Разница  -1438 -1 0 0 -3 -1 0  
Сухоложское 
01.01.2009 188489 63 2,3 0,72 211 233 3,6 5,0Б3,8С1,0ОС0,1Е 
01.01.2018 188266 61 2,3 0,72 210 235 3,6 4,9Б3,7С1,2ОС0,1Е 
Разница  -223 -2 0 0 -1 +2 0  
Сысертское 
01.01.2009 245596 70 2,2 0,73 248 294 3,6 4,7С4,1Б0,6ОС0,2Е0,1П0,1ОЛС0,
1Л 
01.01.2018 244776 70 2,2 0,73 244 288 3,5 4,6С4,0Б0,7ОС0,3Е0,1П0,1ОЛС0,
1Л 



























Средний запас насаждений 
на 1 га, м³ Средний прирост 












01.01.2009 672105 78 3,6 0,70 137 182 2,1 4,5Б2,3С1,2Е1,1ОС0,5К0,2П0,1ИВД 
01.01.2018 671361 77 3,6 0,70 135 181 2,1 4,5Б2,3С1,2Е1,1ОС0,5К0,2П0,1ИВД 
Разница  -744 -1 0 0 -2 -1 0  
Тавдинское 
01.01.2009 365198 59 3,1 0,72 152 186 3,2 4,4Б2,8С2,0ОС0,4Е0,1ЛП0,1К0, 
1П0,1ИВД 
01.01.2018 364001 58 3,1 0,72 148 186 3,1 4,4Б2,8С2,0ОС0,4Е0,1ЛП0,1К0, 
1П0,1ИВД 
Разница  -1197 -1 0 0 -4 0 -0,1  
Талицкое 
01.01.2009 208404 55 2,3 0,67 182 223 3,6 5,1Б2,5ОС2,1С0,2Е0,1ОЛС 
01.01.2018 206001 52 2,3 0,67 173 218 3,5 5,1Б2,5ОС2,1С0,2Е0,1ОЛС 
Разница  -2403 -3 0 0 -9 -5 -0,1  
Тугулымское 
01.01.2009 197641 52 2,4 0,67 161 193 3,1 4,1Б3,8С1,4ОС0,5Е0,1ОЛС0,2ОЛЧ 
01.01.2018 196705 54 2,4 0,67 163 214 3,0 4,2Б3,9С1,4ОС0,4Е0,1ОЛС0,1ОЛЧ 
Разница  -936 +2 0 0 +2 +21 -0,1  
Туринское 
01.01.2009 378793 55 3,1 0,72 136 188 2,7 4,4Б2,6С2,0ОС0,7Е0,1ЛП0,1К0,1
П0,1ИВД 
01.01.2018 380730 54 3,1 0,72 133 193 2,7 4,4Б2,6С2,0ОС0,7Е0,1ЛП0,1К0,1
П0,1ИВД 
Разница  +1937 -1 0 0 -3 +5 0  
Шалинское 
01.01.2009 421459 50 2,5 0,69 158 222 3,2 3,9Б2,6Е1,3ОС0,9П0,5ЛП0,5С0,1
ИВД0,1ЛПН0,1ОЛС 
01.01.2018 428879 48 2,5 0,69 152 221 3,1 3,9Б2,6Е1,3ОС0,9П0,5ЛП0,5С0,1
ИВД0,1ЛПН0,1ОЛС 









Средний прирост по запасу на 1 га покрытых лесной раститель-
ностью земель вырос в Березовском и Билимбаевском лесничествах, в 
остальных лесничествах уменьшился или остался без изменений. 
В табл. 5.14 приводятся сводные данные по распределению пло-
щади насаждений по причинам ослабления, деградации и гибели ле-
сов за период действия Лесного плана (2009-2017 гг.). 
Общая площадь погибших и поврежденных лесных насаждений            
за период действия Лесного плана (20092017 гг.) составила 160 289,44 га, 
в том числе погибших насаждений – 41 202,34 га (или 26 %), повре-
жденных насаждений – 119 087,1 га (или 74 %).   
Наибольший ущерб лесам нанесли лесные пожары (41,5 % от 
общей площади погибших и поврежденных насаждений) и болезни 
леса (41,9 %). 
Фактические и планируемые доходы, а также фактические разме-
ры субвенций на  реализацию мероприятий Лесного плана Свердлов-
ской области за период 20092017 гг. представлены в табл. 5.15. 
Фактические доходы бюджетной системы выше плановых пока-
зателей Лесного плана. Но доходов недостаточно, чтобы возместить 
суммы поступающих субвенций (затрат из бюджета).  
Лесной план не содержит инструментов, позволяющих оценивать 
суммарную эффективность осуществленных затрат через их сопо-
ставление с полученным доходом. 
Оценка эффективности мероприятий Лесного плана методами 
«классической» рыночной экономики заменена расчетами целевых 
прогнозных показателей эффективности (приложение 23 Лесного   
плана). 
Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий 
Лесного плана Свердловской области по осуществлению планируемо-
го освоения лесов и значения фактических показателей в 2017 г. 
представлены в табл. 5.16. 
В настоящее время используется одиннадцать целевых прогноз-
ных показателей, два из которых не планируются в рамках Лесного 
плана: выявляемость нарушений лесного законодательства и возме-
щение ущерба от нарушений лесного законодательства. Наличие 
большого количества целевых показателей, изменение которых раз-
новекторно, затрудняет получение однозначной оценки того, как раз-
вивается лесной сектор. 
Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых     
лесом земель лесного фонда ниже плановых показателей (уровень          






Причины ослабления, деградации и гибели лесов 
за период действия Лесного плана Свердловской области (20092017 гг.) 
 
Причины повреждения и гибели лесов 
Поврежденные насаждения, га Погибшие насаждения, га 
всего за период дей-
ствия Лесного плана* 
в том числе по степени усыха-
ния лесных насаждений всего за период действия  Лесного плана 10 – 40 % более 40 % 
Лесные пожары 37 938,1 16956,4 20 981,7 28 516,64 
в том числе от пожаров текущего г. 73,8 48,4 25,4 63,14 
Повреждения насекомыми 188,2 188,2 - - 
Пог.ные условия и почвенно-климатические факторы 17 973,1 12982,4 4 990,8 7 353,6 
Болезни леса 61 819,2 57877,3 3 941,8 5 312,1 
Повреждения дикими животными - - - - 
Антропогенные факторы 1 004,1 984,1 20 20,0 
Непатогенные факторы 164,4 164,4 - - 
Всего 119 087,1 89 152,8 29 934,3 41 202,34 
 
* С учетом поврежденных насаждений со степенью усыхания до 10 %. 
Таблица 5.15 
Доходы и затраты бюджетной системы РФ от реализации мероприятий 
Лесного плана Свердловской области за период 20092017 гг. 
 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО 
Доходы – по плану, всего, за весь период дей-
ствия Лесного плана 20082017  г, млн руб. 
632,3 733,5 552,8 699,5 747,8 738,8 747,4 762,9 771,6 6386,6 
Доходы – по факту, всего, за весь период дей-
ствия Лесного плана 20082017  г,  млн руб. 
512,2 645,1 763,5 739,3 816,0 876,1 966,7 923,4 1014,7 7257,0 
Процент выполнения  к плану, % 81,0 87,9 138,1 105,6 109,1 118,5 129,3 121,0 131,5 113,6 
Субвенции, млн руб. 1011,4 905,5 1278,8 426,3 1412,4 1552,6 2015,0 2016,0 2028,2 12646,2 












Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий Лесного плана Свердловской области 








Объем рубок лесных насаждений с 1 га 
покрытых лесной растительностью зе-
мель лесного фонда, м
3
/га 
0,51 0,51 0,53 0,60 0,60 0,60 0,60 0,63 0,64 0,64 0,55 
2 
Удельная площадь покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда, 
погибших от пожаров, % 
0 0,0042 0,1835 0,05 0,038 0,017 0,016 0,006 0,006 0,006 0,003 
3 
Удельная площадь покрытых лесной рас-
тительностью земель лесного фонда, 
погибших от вредителей и болезней ле-
са, % 
0 0,00226 0,0038 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,005 0,005 0,001 
4 
Соотношение площади искусственного 
лесовосстановления и площади сплош-
ных рубок лесных насаждений на землях 
лесного фонда, % 
19,01 23,57 22,70 22,10 23,00 23,00 22,80 23,53 23,57 23,62 21,0 
5 
Доля площади ценных лесных насажде-
ний в составе покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда, % 
92,72 92,6865 92,656 90 90 90 90 90 90 90 57,3 
6 
Общий средний прирост на 1 га покрытых 




2,67 2,66813 2,6701 2,6 2,6 2,6 2,6 2,65 2,65 2,65 2,6 
7 Лесистость территории области, % 68,69 68,6999 68,558 68,5 68,5 68,5 68,5 67,91 67,96 68,01 68,6 
8 
Объем платежей в бюджетную систему 
РФ  от использования лесов в расчете на 
1 га земель лесного фонда, руб./га 
40,0 41,38 42,30 36,30 42,70 41,80 45,00 63,64 78,99 84,64 66,8 
9 
Соотношение стоимости 1 м
3 древесины 
от рубок лесных насаждений и ставки 
платы за единицу объема древесины, 
установленной Правительством РФ, % 









С недоиспользованием расчетной лесосеки связано невыполнение 
показателя объема рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда на 14,0 % от прогнозной пла-
новой величины 2017 г. 
Объем платежей в бюджетную систему РФ от использования                
лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда области в 2017 г. соста-
вил лишь 78,9 % от плановой величины. 
Низок уровень выполнения показателя соотношения площади   
искусственного лесовосстановления и площади сплошных рубок лес-
ных насаждений на землях лесного фонда, который составил в 2017 г. 
88,9 % от величины планового целевого показателя. 
Анализ уровня выполнения плановых прогнозных показателей 
эффективности дает основание утверждать, что многие плановые по-
казатели, утвержденные Лесным планом (20092017 гг.), остались не-
выполненными. 
Наличие среди целевых прогнозных показателей эффективности 
показателей (например удельная площадь земель лесного фонда, по-
крытых лесной растительностью, погибшей от пожаров), фактические 
значения которых в значительной степени определяются погодными 
условиями, имеющими вероятностный характер, может приводить к 
значительному разрыву между плановыми и фактическими значениями. 
Также следует отметить, что среди целевых прогнозных показате-
лей присутствуют такие, точное измерение которых на ежегодной ос-
нове крайне затруднительно или очень затратно (общий средний при-
рост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда), 
что приводит на практике к использованию их приблизительных оце-
нок, которые не отражают эффективность выполнения мероприятий по 
осуществлению планируемого освоения лесов в рамках отчетного пе-
риода. 
Основными причинами невыполнения Лесного плана Свердлов-
ской области (20092017 гг.) являются: 
1) завышение плановых объемов использования лесов при ресурс-
ном подходе в планировании, не учитывающее рыночную конъюнкту-
ру, обеспечение сбалансированности спроса и предложения, не преду-
сматривающее разработку мер по стимулированию лесопользования; 
2) отсутствие инструментария, обеспечивающего комплексную 
постановку целей и задач для эффективного развития лесного сектора 






6. ОБЗОР СИТУАЦИИ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 г.  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2019 г. 
 
 
Учитывая, что материалы, собранные для монографии, обрабаты-
вались и анализировались в течение второго  полугодия  2018 г. и            
I , II квартала 2019 г., автор считает необходимым кратко и информа-
тивно представить ситуацию в лесном секторе области за 2018 г. и 
перспективы его развития на 2019 г. 
Лесное хозяйство. По данным Государственного лесного реестра, 
территория Свердловской области на 01.01.2019 г. составляла                        
19 430 тыс. га, из них площадь, покрытая лесами,  13 347,0 тыс. га. 
Таким образом, лесистость Свердловской области – 68,7 % (площадь 
покрытых лесной растительностью земель на территории Свердлов-
ской области (13 347,02 тыс. га) к площади Свердловской области             
(19 430 тыс. га), что позволяет по-прежнему отнести Свердловскую 
область к многолесным районам, при этом доля площади ценных лес-
ных насаждений составила 57,3 % (площадь ценных лесных насажде-
ний на покрытых лесной растительностью землях лесного фонда                
на территории Свердловской области (7 260,8 га) к площади покры-
тых лесной растительностью земель лесного фонда на территории 
субъекта РФ (12 674,1 га)). Общий запас древесины – 2096,6 млн м3. 
В пожароопасный сезон 2018 г. на территории лесного фонда 
Свердловской области возникло 378 лесных пожаров, из них ликви-
дировано в течение первых суток 314 пожаров, перешло в категорию 
крупных 7 пожаров. Пожарами на территории области было охваче-
но 6101 га.  
В 2018 г. по поручению губернатора Уральской авиабазой 
для системы «Лесохранитель» были дополнительно приобретены 
15 видеокамер. Вместе с ними в системе в 2019 г. будет работать 
71 видеокамера, установленная на вышках сотовой связи.  
В 2019 г. плановое финансирование мероприятий по охране лесов 
от пожаров увеличено на 28 % по сравнению с 2018 г., доля феде-
рального бюджета в общем объеме финансирования составляет 39 %, 
или 73 млн руб. Всего на охрану лесов от пожаров в 2019 г. направят 
почти 186 млн руб. 
Площадь погибших и поврежденных лесных насаждений на     




составила 13 373,2 га. Санитарно-оздоровительные мероприятия            
проведены за 2018 г. на площади 5 362 га. 
Площадь фактически выполненного лесовосстановления за                   
2018 г.  25 726,8 га, площадь сплошных рубок (исключая площадь 
сплошных рубок под линейными объектами, которая составляет                    
1 151,7 га)  28 862,6 га. В рамках региональной составляющей наци-
онального проекта «Экология» [147] – проекта «Сохранение лесов» 
[148]  в 2018 г. перед работниками лесного хозяйства области была 
поставлена задача восстановить 24 тыс. га леса, в 2019 г. плановая 
площадь лесовосстановления составила уже 27 тыс. га. Начиная с 
2019 г., плановые объемы лесовосстановления будут увеличиваться. 
Делается это в целях обеспечения баланса выбытия и воспроизвод-
ства лесов. К 2024 г. это соотношение должно достигнуть 100 %, как 
того требует национальный проект. В 2019 г. соотношение площади 
лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и по-
гибших лесных насаждений составит 92 %.  
Целевые показатели регионального проекта «Сохранение лесов» 
отражены в табл. 6.1.  
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в 2019 г. за 
счет средств федерального бюджета будет закуплена новая лесохо-
зяйственная и лесопожарная техника (138 млн руб. предусмотрено на 
приобретение лесопожарной техники и 7,7 млн руб. – на приобрете-
ние техники для проведения лесовосстановительных работ). 
В 2018 г. при расчете коэффициента для определения расходов на 
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроиз-
водству лесов, устанавливаемого органами государственной власти 
субъектов РФ для расчета платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, заключаемому с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, использовались разработанные и утвержденные Депар-
таментом лесного хозяйства Свердловской области нормативы затрат 
на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов на 
территории Свердловской области на 2018 г. (табл. 6.2). 
Субвенции федерального бюджета на проведение лесоустрои-
тельных работ на территории Свердловской области в 2018–2020 гг. 
Департаменту лесного хозяйства не были предусмотрены. Тем самым 
проведение на территории Свердловской области комплекса лесо-
устроительных работ не представлялось возможным (с 2019 г. функ-







Цель и показатели регионального проекта «Сохранение лесов» [148] 
 
Цель федерального проекта Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 г. 
Цель регионального проекта Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов за счет лесовосстановления и лесоразведения в 
соотношении 100% к 2024 г. в Свердловской области 
№ 
п/п Показатель Тип показателя 
Базовые значения 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 
 
1 Отношение площади лесовосста-
новления и лесоразведения к пло-
щади вырубленных и погибших 
лесных насаждений, % 
Основной ФП 87,6 31.08.2018 91,9 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2 Площадь лесовосстановления и 










 Таблица 6.2 
 
Нормативы затрат на выполнение работ 
по охране, защите и воспроизводству лесов 




на единицу, руб. 
1. Отвод и таксация лесосек под сплошную рубку, га 2575,04 
2. Отвод и таксация лесосек под выборочную рубку, га 1611,94 
3. Устройство (прокладка) противопожарной минерализован-
ной полосы, км 4088,1 
4. Прочистка (уход) противопожарной минерализованной по-
лосы, км 3230,84 
5. Дополнение лесных культур, га 11212,08 
6. Рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка), га 11700,25 
7. Проведение агротехнического ухода за лесными культу-
рами, га 11823,27 
8. Посадка (создание) лесных культур, га 34743,7 
9. Содействие естественному лесовосстановлению, га 2248,36 
10. Обработка почвы для лесовосстановления (создание лес-
ных культур), га 4765,39 
 
Согласно статистическим данным, на территории области в 2018 г. 
проведено таксационных работ на предоставленных в аренду лесных 
участках на общей площади 136,3 тыс. га. 
В бюджетную систему РФ за 2018 г. за использование лесов       
на территории Свердловской области перечислен 1 325,8 млн руб., в 
том числе  с разбивкой по уровням бюджета: в федеральный бюджет  
1 046,8 млн руб., в бюджет Свердловской области  279 млн руб. 
Основную долю поступлений в федеральный бюджет – 931,3 млн 
руб., или 89 %,  составляет «Плата за использование лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в части минимального размера 
арендной платы».  
Основную долю поступлений в областной бюджет  158,1 млн 
руб., или 57 %  составляет «Плата за использование лесов, располо-
женных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд», фактическое 
поступление за 2018 г. составило 158,1 млн руб. 
В последние годы был принят ряд мер в целях сокращения неле-
гального оборота древесины, предусматривающего контроль за осу-
ществлением рубок, происхождением древесины и ее оборотом. Фе-
деральным законом № 415-ФЗ [112] в Лесной кодекс РФ [19] были 
внесены значительные поправки, которые должны учитывать все 




права собственности – главным образом сделки по ее покупке и              
продаже. 
Для реализации данного закона в стране была внедрена в практи-
ку «Единая государственная автоматизированная информационная 
система учета древесины и сделок с ней» («Лес» ЕГАИС). Деклара-
ции о сделках должны подаваться участниками в «Лес» ЕГАИС после 
каждой сделки. Кроме того, с 2017 г. продавец (юр. лицо / индивиду-
альный предприниматель) обязан заполнять сопроводительный доку-
мент при транспортировке не только древесины, но и продукции пер-
вичного лесопиления: шпал, хлыстов, бруса, пиломатериалов. 
В 2018 г. центральным аппаратом (специалистами) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области своевременно производился 
ввод данных «Лес» ЕГАИС по следующим документам: лесные де-
кларации, договора аренды лесных участков, дополнительные согла-
шения к договорам аренды лесных участков, договора купли-продажи 
лесных насаждений, заключенные по результатам торгов, и др. Одна-
ко проблема незаконных рубок остается весьма актуальной. 
Сведения по незаконным рубкам лесных насаждений на землях 
лесного фонда УФО (в том числе Свердловской области) в 2017 г. и 
2018 г. представлены в табл. 6.3. 
Данные табл. 6.3 свидетельствуют, что в 2018 г. в Свердловской 
области выявлено 380 случаев незаконной рубки лесных насаждений 
общим объемом 41,1 тыс. м3, сумма ущерба составила 489,8 млн руб. 
Количество незаконных рубок уменьшилось  на 25 % по сравнению с 
таковым в 2017 г., но ущерб  от них  увеличился на 5 % по сравнению 
с показателями 2017 г.  
70 % от всех незаконных рубок совершается на территории вось-
ми лесничеств – это Билимбаевское, Алапаевское, Березовское, Ниж-
не-Тагильское, Ново-Лялинское, Свердловское, Сысертское и Шалин-
ское лесничества. Только в Билимбаевском лесничестве в ходе         
космомониторинга были выявлены незаконные рубки объемом                 
11,7 тыс. м3 (по итогам 2017 г. самым неблагополучным по количе-
ству и объему незаконных рубок было признано Алапаевское лесни-
чество). 
Помимо «Лес» ЕГАИС,  самые действенные меры борьбы с «чѐр-
ными лесорубами»  это наличие лесной охраны и дистанционный 
мониторинг использования лесов с помощью аэрокосмосъѐмки. Ещѐ 
бороться с «чѐрными лесорубами» помогают беспилотные летатель-






Сведения о незаконных рубках лесных насаждений на землях лесного фонда субъектов УФО  
в 20172018 гг. [150] 
 
Субъект РФ 
2017 2018  












Итого по УФО 1537 99982,8 838908,9 1298 80946,8 1034417,9 
Свердловская область 476 57712,7 465239,7 380 41125,1 489846,5 
Тюменская область 304 6883,2 46784,8 281 20624,9 186050,0 
Ямало-Ненецкий АО 47 7370,0 102942,1 34 8324,3 151381,3 
Курганская область 163 4050,7 55356,0 195 6309,5 137424,5 
Челябинская область 420 9599,4 73434,2 309 3637,2 60585,1 











В 2019 г. региональными лесными властями планируется про-
должить борьбу с незаконными рубками: усилить патрулирование и 
межведомственное взаимодействие, провести оперативно-профилак-
тические мероприятия на дорогах, проверить предприятия, занимаю-
щиеся переработкой древесины, на предмет законности ее происхож-
дения, повысить материально-техническое обеспечение государ-
ственных лесных инспекторов.  
Космическая спутниковая съемка, которую проводит Федераль-
ное агентство лесного хозяйства в 2019 г., охватит территории девяти 
лесничеств Свердловской области. Выявлять незаконные рубки из 
космоса в 2019 г. будут в Алапаевском, Билимбаевском, Ивдельском, 
Кушвинском, Нижне-Тагильском, Ново-Лялинском, Режевском, 
Свердловском и Шалинском лесничествах. 
Штатная численность государственных лесных инспекторов, 
осуществляющих федеральный государственный лесной надзор в ле-
сах, в 2018 г. составила в Свердловской области 332 чел., в 2019 г. 
предполагается увеличение на 10 штатных единиц.  В  2019 г. впер-
вые выделены средства субвенции из федерального бюджета на при-
обретение лесопатрульной техники для государственных лесных ин-
спекторов. Общий объем средств на эти цели для Свердловской обла-
сти предусмотрен на 2019 г.  в размере 6 884 тыс. руб. 
За 2018 г. объѐм расходов на выполнение мероприятий государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяй-
ства на территории Свердловской области до 2024 г.» составил              
724 860,9 тыс. руб., или 98,8 % от годового плана, в том числе по 
средствам федерального бюджета 553 638,2 тыс. руб., или 100,1 % от 
годового плана по соответствующим средствам, по средствам област-
ного бюджета 171 222,7 тыс. руб., или 94,9 % от годового плана по 
соответствующим средствам.  
По мнению экспертов, лесное хозяйство области продолжает ис-
пытывать недофинансирование.  
С 01.01.2019 г. вступил в  действие  «Закон о компенсационном 
лесовосстановлении» [151]. Согласно этому законодательному акту 
организации, проводящие рубку деревьев, должны засадить деревья-
ми площадь, равную той, которая была вырублена, т.е. компенсиро-
вать ущерб лесу от его расчистки при строительстве линейных со-
оружений, разведке и добыче полезных ископаемых или при измене-




Для принятия эффективных мер по восстановлению лесов Мин-
природы и экологии России в марте 2019 г. утверждены новые Пра-
вила лесовосстановления, состав и порядок разработки проекта лесо-
восстановления [152]. Параметры введенных норм устанавливают 
требования, которые позволят повысить результативность проводи-
мых работ, обеспечить наибольший процент приживаемости сажен-
цев, восстановить утраченные объемы  вне зависимости от причин 
потери.  
В ближайшее время региональные власти на сайте обязаны раз-
местить информацию об участках, пригодных для создания «компен-
сационных» лесов, т. е. о фонде лесовосстановления (лесоразведения) 
в регионе, а также данные о местах приобретения саженцев и сеянцев 
для восстановительных работ.  
В области ведется обсуждение вопроса по созданию комплекса 
теплиц для выращивания саженцев деревьев с ЗКС (закрытой корне-
вой системой). 
С 09.01.2019 г. Департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти с измененной структурой вошел в состав Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области [153]. Губернатор 
Свердловской области  подписал указ о реорганизации Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области путѐм присо-
единения к нему областного Департамента лесного хозяйства ещѐ в 
сентябре 2018 г. [154]. Министерству было решено передать все 
функции и полномочия Департамента. После утверждения губернато-
ром новой структуры реорганизованного ведомства состоялось фак-
тическое объединение двух государственных органов. 
Новая структура Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области представлена на рис. 6.1. 
 
Лесная промышленность. Объѐм отгруженных товаров собствен-
ного производства по всем видам экономической деятельности лесно-
го сектора Свердловской области за 2018 г. составил 29,7 млрд руб. 
Индексы промышленного производства по видам экономической 
деятельности представлены в табл. 6.4. 
Среднесписочная численность работников за 2018 г. по виду дея-
тельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материа-
лов для плетения» составила 7 635 чел. (97,7 % к 2017 г.); по виду 
экономической деятельности «Производство бумаги и бумажных из-
делий» – 1 809 чел. (89,9 % к 2017 г.); по виду экономической дея-


















Динамика индексов производства 
по всем видам экономической деятельности за 2018 г. 
 
Индекс производства по видам экономической деятельности % к 2017 г. 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и  
материалов для плетения 
103,8 
Производство бумаги и бумажных изделий 88,3 
Производство мебели 90,8 
 
Размер среднемесячной заработной платы работников за 2018 г. 
по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и ма-
териалов для плетения» составил 21 394,1 руб. (107,1 % к 2017 г.); по 
виду деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» – 
22 538,1 руб. (115,9 % к 2017 г.); по виду экономической деятельности 
«Производство мебели» – 14 962,6 руб. (99,6 % к 2017 г.), что значи-
тельно ниже среднемесячной зарплаты по региону (37,5 тыс. руб). 
Данные по производству важнейших видов продукции предприя-
тиями лесной промышленности Свердловской области за 2018 г. 
представлены в табл. 6.5.  
Таблица 6.5 
 
Производство важнейших видов лесопродукции 
в Свердловской области в 2018 г. 
 
Виды лесопродукции 2018 г. 2018 г., % к 2017 г. 
Лесоматериалы необработанные, тыс. пл. м
3 1255,8 121,1 
Лесоматериалы хвойных пород, тыс. пл. м
3 622,4 127,4 
Лесоматериалы лиственных пород, за исключением 
тропических пород, тыс. пл. м
3 382,9 141,4 
Древесина топливная, тыс. пл. м
3 250,4 90,1 
Пиломатериалы хвойных пород, тыс. м
3 298,3 126,6 
Пиломатериалы лиственных пород, тыс. м
3 34,2 в 2,2 раза 
Щепа технологическая, тыс. пл. м
3 175,0 96,8 
Фанера, тыс. м3 * 118,4 
ДСП, тыс. усл. м
2 * 121,5 
ДВП, тыс. усл. м2 * 99,3 
Бумага и картон, тыс. т * 25,0 
 
За 2018 г. практически по всем производствам наблюдался рост за исключением бумаги и 
картона ДВП и древесины топливной. 
* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статисти-
ческих данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 




Расчетная лесосека по Свердловской области в 2018 г. составила 
24,8 млн  м3, в том числе по хвойному хозяйству 10,3 млн  м3. Освое-
ние расчетной лесосеки в 2018 г. составило 8,2 млн  м3 (33 %), в том 
числе по хвойному хозяйству 2,4 млн  м3.  
Сведения по Свердловской области об использовании лесных 
участков, предоставленных в аренду по состоянию на 01.01.2019 г., 
сведения об использовании лесных участков, предоставленных в по-
стоянное (бессрочное) пользование, сведения об использовании лес-
ных участков, предоставленных в безвозмездное пользование по со-
стоянию на 01.01.2019 г., представлены в табл. 6.6, 6.7, 6.8. 
Данные по динамике освоения расчетной лесосеки в Свердлов-




Рис. 6.2. Динамика освоения расчетной лесосеки 
в Свердловской области за период  20132018 гг. 
 
Как видно из рис. 6.2, в 2018 г. удалось увеличить объем освое-
ния расчетной лесосеки сразу на 1,2 млн  м3. Этому способствовала             
в том числе и реализация приоритетных инвестиционных проектов             
в области освоения лесов.  
На текущий момент в области реализуется семь инвестиционных 
проектов, связанных с деятельностью следующих предприятий:       
АО «Аргус СФК», ООО «Лесной Урал Лобва», ООО «Тура-Лес», 
ООО «СибирьЭкоСтрой», ООО «Уральская лесопромышленная ком-
пания», ООО «Синергия», ООО «Сосьва-Лес». 
В роли ключевого инвестора по двум инвестпроектам выступает  
гендиректор предприятия «УГМК» Козицын А.А., который в декабре 
2018 г. приобрел компанию ООО «Тура-Лес» и является основным 
владельцем ООО «Синергия», расположенного в городе Верхняя Ту-
ра. Первая компания планирует создать производство по комплексной 
переработке древесины, а вторая – производство фанеры и комплекс 
по утилизации древесных отходов с выработкой тепловой и электри-
ческой энергии. Разрешенный годовой объем вырубок для производ-
ства «Синергии» составляет  659 тыс. м3, для шпонового завода           













Сведения об использовании лесных участков, предоставленных в аренду, по состоянию на 01.01.2019 г.* 
 






























1 2 3 4 5 6 7 
Заготовка древесины 533 4 964 352,7454 46 245,8787 9 149 787,0 6 305 233,0 х 
Заготовка живицы 2 2 735,0000 2 735,0000 103,4 66,7  
Осуществление видов деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства 29 748,6307 717,0381 х х 0,0 
Ведение сельского хозяйства,                                                       
в том числе: 21 2 115,5434 1 410,5500 х х  
сенокошение 8 996,3500 432,3500 х х х 
выпас сельскохозяйственных животных 1 59,2000 59,2000 х х х 
пчеловодство 5 30,5000 2,5000 х х х 
северное оленеводство 2 744,4000 180,4000 х х х 
выращивание сельскохозяйственных куль-
тур 4 125,2934 104,2000 х х х 




1 2,0000  х х  
Осуществление рекреационной деятельно-










Окончание табл. 6.6 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Создание лесных плантаций и их эксплуа-
тация 2 56,1000 11,7000 х х  
Выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных 
растений 
5 42,8300 17,2000 х х  
Выполнение работ по геологическому изу-
чению недр, разработка месторождений по-
лезных ископаемых 
320 15 314,5970 9 284,5139 х х 25 733,0 
Строительство и эксплуатация водохрани-
лищ и иных искусственных водных объек-
тов, а также гидротехнических сооружений, 
морских портов, морских терминалов, реч-
ных портов, причалов 
24 442,0995 404,8742 х х 0,0 
Строительство, реконструкция, эксплуата-
ция линейных объектов 400 3 931,6176 2 540,8596 х х 7 335,0 
Переработка древесины и иных лесных ре-
сурсов 1 1,7500  х х  
Выполнение изыскательских работ 3 174,2794  х х  
ВСЕГО (с учетом многоцелевого использо-
вания)  1 545 4 987 441,7746 х х х 33 068,0 
 




















Сведения об использовании лесных участков, 
предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, по состоянию на 01.01.2019 г.* 
 
 


























ных с заготовкой 
древесины, м
3 




1 29 093,0000 29 093,0000 х х  
Осуществление рекреационной дея-
тельности 13 15 075,0378 9 079,0357 х х 0,0 
Строительство, реконструкция, экс-
плуатация линейных объектов 11 253,3816 140,5243 х х 0,0 
ВСЕГО (с учетом многоцелевого ис-
пользования):  36 158 431,3194 х х х 0,0 
 


















Сведения об использовании лесных участков, 
предоставленных в безвозмездное пользование, по состоянию на 01.01.2019 г.* 
 



















Ведение сельского хозяйства,                                                       
 в том числе: 30 127,3914 127,3914 0,0 
сенокошение 9 26,2148 26,2148 х 
выпас сельскохозяйственных животных 1 1,7000 1,7000 х 
пчеловодство 21 99,3758 99,3758 х 
северное оленеводство    х 
выращивание сельскохозяйственных культур    х 
иная сельскохозяйственная деятельность 1 0,1008 0,1008 х 
Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 
терминалов, речных портов, причалов 
1 17,2110 17,2110  
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов 21 407,2161 183,4410  
Переработка древесины и иных лесных ресурсов     
Осуществление религиозной деятельности 16 1 634,3685 1 622,8285 0,0 
ВСЕГО (с учетом многоцелевого использования)  68 2 186,1870 х 0,0 
 










Информация по региональным приоритетным инвестиционным 
проектам в области освоения лесов представлена в табл. 6.9. 
Таблица 6.9 
 
Информация по приоритетным инвестиционным проектам 
в области освоения лесов в Свердловской области 
 
Показатель За весь срок 
действия В 2018 г. 
Включено инвестиционных проектов  
в федеральный перечень 11 2 
Завершено инвестиционных проектов 2 1 
Исключено из федерального перечня 2 0 
Объем вложенных инвестиций по всем проектам,  
млн руб.  3535 669,7 
Выделенный размер расчетной лесосеки  
по всем проектам, тыс. м
3 1406,1 270,8 
Количество созданных рабочих мест  971 123 
 
Как видно из табл. 6.9, объем вложенных в 2018 г. инвестиций в 
лесной сектор по всем инвестиционным проектам составил 669,7 млн 
руб. (общий объем вложенных инвестиций – 3535 млн руб.).                
Выделенный за прошлый год  объем лесного фонда под реализацию 
инвестиционных проектов составил 270,8 тыс. м3 (общий объем выде-
ленного под реализацию инвестиционных проектов лесного фонда – 
1406,1 тыс. м3). В 2018 г. в рамках инвестиционных проектов создано 
123 рабочих места (всего создано  971 рабочее место). 
В 2018 г. в федеральный перечень инвестиционных проектов во-
шли два проекта: ООО «Синергия» (г. Верхняя Тура) «Создание вы-
сокотехнологичного деревообрабатывающего производства на терри-
тории Свердловской области» (срок реализации – 20182021 гг., пла-
новый объем инвестиций – 1503,4 млн руб., освоено на 01.01.2019 г. 
100,6 млн руб., число создаваемых рабочих мест – 135) и ООО «Сось-
ва-Лес» (г. Серов) «Модернизация лесоперерабатывающего завода по 
глубокой переработке древесины на территории Свердловской обла-
сти» (срок реализации – 20182021 гг., плановый объем инвестиций – 
507,6 млн руб.,  освоено на 01.01.2019 г. 144,4 млн руб., число созда-
ваемых рабочих мест  126). 
В 2019 г. в реестр Министерства промышленности и торговли РФ 
вошел проект ООО «Лестех» «Модернизация завода путем создания 
дополнительных мощностей по глубокой переработке древесины в     
г. Алапаевске». Его стоимость 500 млн руб. 
При содействии Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области из федерального бюджета на развитие лесопромыш-




ваниям 370 млн руб. (155,2 % к уровню 2017 г.). Информация по реали-
зации мер государственной поддержки лесопромышленных предприя-
тий области за период 20152018 гг. представлена на рис. 6.3. 
 
Рис. 6.3. Реализация мер государственной поддержки 
лесопромышленных предприятий области за период 20152018 гг. 
 
 
К 2035 г. Правительством области планируется увеличить (пока в 
большей степени декларативно) объѐм инвестиций в лесоперерабаты-
вающую составляющую областного лесного сектора до 6 млрд руб. и 
создать новые рабочие места для двух тысяч уральцев. 
Одно из приоритетных направлений работы  создание условий 
для организации на территории области новых производств, в том 
числе по переработке древесных отходов. Так, в результате работы в 
2018 г. открыт ряд утилизирующих производств: 
-  предприятием ООО «Лестех» произведен запуск первой очере-
ди цеха по производству пеллет из древесных отходов; 
-  комбинатом «Свеза Верхняя Синячиха» введена в эксплуата-
цию автоматическая линия сушки шпона с термомасляной установкой 
мощностью 7 МВт, работающая на древесных отходах предприятия; 
-  в пос. Юшала Тугулымского городского округа запущена пер-
вая автоматическая линия по выпуску топливных элементов из тон-
комерной лиственной древесины для твердотопливных котлов.  
Работа по обеспечению условий для создания производств 
непрерывно продолжается, и уже в феврале 2019 г. в городе Волчан-
ске Свердловской области ООО «Сосьва-Лес» запущена промышлен-
ная площадка по переработке древесины. На площадке установлена 
тепловая котельная мощностью 2,2 мВт, в качестве топлива в котель-
ной используются отходы производства, что позволяет предприятию 









Кроме того, только в рамках реализации приоритетных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов в 2019 г. планируется 
ввести в эксплуатацию 7 новых производственных мощностей. 
В 2018 г. на территории области приступило к работе предприя-
тие ООО «ЛесКом Развитие», где инвестором выступает крупнейший 
мировой производитель палочек для мороженого – китайская компа-
ния Kingsun-Development Co (резидент территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Краснотурьинск»). 
Инвестиции в проект – 81 млн руб. 
Министерством промышленности и науки Свердловской области 
подготовлена «Стратегия промышленного и инновационного разви-
тия Свердловской области на период до 2035 г.», в которой, в частно-
сти, установлены направления развития лесного сектора 190. При 
разработке областной стратегии учтены положения федерального до-
кумента – Стратегии развития лесного комплекса Российской Феде-
рации до 2030 г. 89. 
В Свердловской области ключевые направления лесного сектора 
экономики, обозначенные данной Стратегией, также имеют высокие 
темпы развития: 
-  в области производится более 245 тыс. м3 фанеры в год,                    
НАО «Свеза Верхняя Синячиха» планирует увеличить выпуск фанеры 
на 22 тыс. м3 в год. Кроме того, в рамках реализации инвестиционных 
проектов планируется выпуск 81 тыс. м3 лущеного шпона; 
-  объем малоэтажного строительства в области превышает 50 %. 
В рамках реализации двух приоритетных инвестиционных проектов  
будет организован выпуск комплектов для строительства домов из про-
филированного бруса в объеме 2 тыс. м2, элементов домостроения           
в объеме 8 тыс. м3; 
-  объем производства пеллет и брикетов в области составляет 
ориентировочно 60 тыс. т в год. В области действуют 2 пеллетные ко-
тельные в ГО Дегтярск и ГО Верхняя Пышма. Доля использования 
биотоплива муниципальными котельными составляет 22 % от общего 
потребления топлива; 
-  при выходе на проектную мощность действующие приоритет-
ные инвестиционные проекты увеличат объем производства пилома-
териалов на 415 тыс. м3 в год, столярно-строительных изделий и дета-
лей профильных  на 37,6 тыс. м3; 
- ООО «АНК-Актив» (г. В Пышма) планирует реализовать про-
ект по строительству мебельной фабрики по производству детской 




Основными направлениями для развития лесного сектора эконо-
мики области на 2019 г. правительством области определены: 
-  развитие экспорта, вывод продукции лесопромышленников на 
новые рынки;  
-  развитие производства товаров народного потребления; 
-  реализация национального проекта  «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости». В программе участвуют              
и 4 лесопромышленных предприятия – это ЗАОр «Туринский ЦБЗ»; 
ООО «Лестех»; ООО «Новолялинский ЦБК»; ООО «Тавдинский фа-
нерно-плитный комбинат»; 
-  работа по кооперации лесопромышленных предприятий с 
предприятиями других отраслей. 
В настоящее время масштабные проекты развития лесной про-
мышленности способны реализовать преимущественно крупные 
предприятия, обладающие большим запасом финансово-экономи-
ческой устойчивости, ресурсным потенциалом и в силу этого имею-
щие возможность планировать свою инвестиционную деятельность на 





























 Анализируя этапы развития регионального лесного сектора              
(гл. 1) , можно сделать вывод о том, что  с дореволюционного периода 
и до 30-х годов  XX в. в регионе  наблюдался  период экстенсивного  
развития потребления древесины при высокой доле ее потребления в 
качестве топлива и в необработанном (круглом) виде. 
 С 30-х годов  XX в. в Свердловской области начался период ин-
дустриального развития отраслей лесного сектора, для которого было 
характерно наличие большого количества доступных для освоения 
эксплуатационных лесных массивов, отсутствие достаточных произ-
водственных мощностей по переработке низкосортной, лиственной 
древесины и отходов, сведению функций лесного хозяйства преиму-
щественно к устройству лесов, охране лесных массивов и контролю 
за деятельностью лесозаготовительных предприятий в области ис-
пользования лесосечного фонда (он продолжался вплоть до оконча-
ния Великой Отечественной войны при дальнейшем сохранении 
функций лесного хозяйства). 
 Далее наступил переход лесного сектора региона на интенсифи-
кацию потребления древесины на базе ускоренного развития произ-
водств по химической и химико-механической переработке, который 
по сути своей означал временной промежуток развития, характеризу-
ющийся сокращением потребления древесины в качестве дров, рас-
ширением ассортимента конечной продукции, вырабатываемой из 
древесины, как за счет развития традиционных способов и процессов, 
так и путем создания новых производств. В этот период при сохране-
нии основных  функций, закрепленных за лесным хозяйством в нача-
ле 30-х годов  XX в., произошло расширение функций лесного хозяй-
ства в направлении повышения продуктивности лесов. 
 С 1965 г. начался новый период в развитии регионального лес-
ного сектора, который был связан с дальнейшим ростом потребления 
древесины и общим повышением роли лесных ресурсов в системе 
природопользования. Это был  период расцвета лесного сектора реги-
она, продолжавшийся вплоть до развала планово-централизованной 
экономики в 1991 г. Рост объемов лесозаготовок достигался за счет 
освоения все новых и новых лесных массивов. 
Лесное хозяйство в существующем понимании термина стало 
отдельной отраслью народного хозяйства в результате осуществлен-
ных в начале 1930-х годов радикальных политических преобразова-




отраслевой системой управления. Именно тогда произошел раздел хо-
зяйственной деятельности в сфере использования, воспроизводства, 
охраны и защиты лесов между двумя отраслями – лесной промыш-
ленностью и лесным хозяйством.  
С этого времени в условиях советской экономики деятельность в 
лесу, классифицируемая  как «лесное хозяйство», стала не соответство-
вать пониманию этого термина как применительно к лесному хозяйству 
дореволюционной России, так и к хозяйственному управлению лесами, 
осуществляемому в настоящее время в странах с рыночной экономикой. 
Результатом названной административной реформы лесных отношений 
являлся не только организационный и технологический разрыв единого 
процесса использования  и воспроизводства лесов, но и создание разных 
экономических условий для развития лесной промышленности и лесно-
го хозяйства (разные экономические условия для развития этих двух от-
раслей сохраняются и в настоящее время). 
Государство на протяжении всего периода советской экономики 
финансово поддерживало лесозаготовительную промышленность, со-
храняя низкий уровень платы за древесину на корню, осуществляя 
строительство лесных дорог и благоустроенных по стандартам того 
времени лесных поселков, обеспечивая научно-техническую и кадро-
вую поддержку. Такое приоритетное развитие лесозаготовок было 
объяснимо исходя из тех задач, которые решала эта отрасль для 
народного хозяйства. 
Основу текущих и перспективных планов развития лесозагото-
вительной промышленности составляли схемы транспортного освое-
ния лесов, в соответствии с которыми строительство лесных дорог, 
благоустроенных поселков опережало во времени проведение лесоза-
готовительных работ. 
Развитию лесозаготовок способствовал и такой фактор, как 
необходимость поставки больших объемов круглого леса на экспорт, 
что приносило государству доходы в конвертируемой валюте. 
За почти три десятилетия работы в рыночных условиях регио-
нальный лесной сектор так  и не смог полноценно «встать на ноги» в 
таком достаточно успешном субъекте РФ, каким является  Свердлов-
ская область.  
Ряд предприятий региона, базирующихся на сложных технологи-
ческих схемах, по разным причинам прекратили свою деятельность, 
среди них крупнейшие не только в области, но и в стране Лобвин-
ский, Тавдинский, Сосьвинский лесопромышленные предприятия, 




продолжают функционировать, по мере возможности привнося в тех-
нологию незначительные технические новшества, работать (ОАО 
«Ново-Лялинский ЦБК», ООО «Тавдинский фанерный комбинат») 
или, радикально обновляя оборудование и наращивая объемы произ-
водства, успешно позиционируют себя в условиях рынка (НАО «Све-
за Верхняя Синячиха»).  
Тенденции, свойственные трансформационным процессам в лес-
ном секторе, таковы:  
- прекращение деятельности многих предприятий в многолесной 
Свердловской области, особенно в северо-восточной части;  
-  резкое снижение уровня концентрации производства после че-
реды смен собственника;  
-  возникновение сотен малых лесных предприятий в обжитых 
зонах региона с развитой транспортной сетью и производственной 
инфраструктурой; 
 -  спад в регионе объемов производства деловой древесины, пи-
ломатериалов, в том числе экспортных. 
В лесном хозяйстве накопились проблемы, которые препятству-
ют повышению эффективности использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, улучшению их продуктивности, качества, со-
хранению экологических функций и биоразнообразия.  
Приведенные в монографии данные имеющегося потенциала 
лесных ресурсов и его фактического использования в настоящем по-
казывают, что Свердловская область по формальным данным распо-
лагает объемами древесного сырья, достаточными для перспективно-
го наращивания объемов лесопользования, развития деревообрабаты-
вающих и целлюлозно-бумажных производств (при этом в лесном 
фонде области быстрыми темпами происходят изменения в сторону  
преобладания мягколиственных пород).  
Отмеченная положительная тенденция, связанная с увеличением 
площади лесов, переданных в аренду с целью заготовки древесины, 
не сможет кардинально решить проблему вовлечения в оборот лист-
венной и низкотоварной древесины без активных мер по организации 
новых производств по ее переработке. 
Лесной сектор находится в достаточно сложной финансово-
экономической ситуации, в результате чего существующий уровень 
его развития не соответствует имеющейся сырьевой базе и не отвеча-
ет требованиям задач по осуществлению комплексной модернизации 
экономики региона на основе диверсификации и развития импортоза-
мещающих производств. Удельный вес продукции собственного про-
изводства с высокой добавленной стоимостью в структуре производ-




среднеотраслевой прибыли, обеспечивающей устойчивые инвестиции 
для модернизации и технического перевооружения производственной 
базы предприятий.  
В то же время увеличение спроса на древесину и изделия на нее, 
появление современных древесных материалов, созданных с использо-
ванием инновационных технологий, ожидаемый рост темпов деревян-
ного жилищного строительства требуют разработки новых подходов в 
планировании развития лесного сектора. Лесное хозяйство, лесная про-
мышленность, лесная наука находятся в мучительных поисках новых 
рациональных и эффективных путей хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, своего достойного места в рыночной экономике 
региона.  
Для решения назревших проблем на уровне области требуется 
проведение скоординированных мероприятий по развитию лесного 
хозяйства и лесной промышленности  на основе современных науч-
ных разработок в области лесоуправления. Одним из важнейших 
структурных элементов управления  лесным сектором является си-
стема стратегического планирования его устойчивого развития.  
Переход к рыночной экономике внес определенные коррективы в 
систему планирования развития регионального лесного сектора. Это 
проявилось прежде всего в отказе от централизованного доведения до 
предприятий многочисленных натуральных показателей. Вместе с тем 
была нарушена сложившаяся система планирования лесного сектора, 
которая ныне только начинает восстанавливаться.  
Для перехода лесного сектора из состояния спада в фазу роста на 
региональном уровне периодически разрабатываются целевые ком-
плексные программы (стратегии, меры), большинство из которых             
не выдерживает проверку временем. При их подготовке, в процессе 
разработки, принимают участие в основном чиновники, не слишком 
разбирающиеся в специфике сектора. С целью повышения эффектив-
ности реализации предлагаемых для лесного сектора программ и гос-
ударственных мер поддержки необходимо вовлекать в процесс экс-
пертов-специалистов, которые смогут обеспечить научно обоснован-
ный подход при разработке программ (мер) и их грамотное сопро-
вождение. 
Важным инструментом в системе планирования после принятия 
Лесного кодекса 2006 г. были заявлены лесные планы субъектов РФ. 
Лесные планы были сформированы на основе материалов лесохозяй-
ственных регламентов, в которых не учитываются такие вопросы, как 
характеристики существующего и перспективного спроса на лесные 
ресурсы, а также оценка эффективности предлагаемых мероприятий. 




дались неподкрепленные финансовыми ресурсами объемы проведе-
ния лесохозяйственных мероприятий и завышенные плановые объе-
мы лесопользования, не согласующиеся с оценками емкости регио-
нальных рынков лесопродукции и предполагающие в том числе заго-
товку экономически недоступных ресурсов. 
Опыт применения Лесного плана в Свердловской области (за пери-
од  20092017 гг.) выявил множество организационных и методических 
недоработок, связанных с его разработкой и реализацией на практике. 
Лесной  план не создал ориентиров, которые должны формировать век-
торы развития регионального лесного сектора и тенденции повышения 
его конкурентоспособности. Основные причины несостоятельности 
Лесного плана – отсутствие научно обоснованной концепции и приме-
нение лесоустроительного подхода при его разработке.  
В результате наблюдается упадок всей системы управления лесо-
пользованием. Декларируемые принципы устойчивого управления 
лесными ресурсами не подкреплены организационно-экономически-
ми рычагами воздействия на  механизм получения  адекватного лес-
ного дохода в регионе. 
Анализ выполнения областью показателей Лесного плана под-
тверждает, что искусственно сконструированная система целевых по-
казателей не может рассматриваться как эффективный инструмент 
для государственного и хозяйственного управления использованием, 
воспроизводством, охраной и защитой лесов. 
Указом Губернатора Свердловской области от 18.09. 2019 г.           
№ 450-УГ утвержден новый Лесной план Свердловской области             
на 20192028 гг. 189. 
Из-за непонимания рыночного подхода к основным моментам 
лесного планирования, основанного на понятиях спроса и лесного до-
хода, снова не получилось формирование полноценного экономиче-
ского раздела Лесного плана, учитывающего тенденции конъюнктуры 
рынка лесных товаров и обеспечивающего оценку эффективности его 
реализации по новой методике.  
Поэтому сложно ожидать повышения значимости лесных планов 
как документов, обеспечивающих возможность осуществления оцен-
ки эффективности деятельности региональных органов власти в обла-
сти лесных отношений, и их превращения в «работающий» документ 
для практической деятельности. 
В настоящее время и старый, и новый Лесные планы являются  
лишь декларацией о долгосрочных намерениях региона по развитию 
лесного хозяйства, в которой используется неактуальная и недосто-







Вопросами лесного планирования занимались такие ученые, как 
Т. С. Лобовиков,  А. П. Петров, И. Н. Воевода, Н. И. Кожухов,             
H. A. Моисеев, Н. А. Бурдин, И. А. Клейнхоф,  В. Н. Петров,                        
С. В. Степанов, Г. Н. Филюшкина, Л. М. Чернякевич, Н. Б. Пинягина                   
и др.  
При этом некоторые организационно-экономические аспекты  
планирования в лесном секторе остаются недостаточно разработан-
ными. К ним относятся вопросы формирования и развития планиро-
вания в условиях децентрализованной системы управления лесами и 
введения в практику планирования лесного плана субъекта РФ.                    
В свою очередь, несовершенство методологического инструментария 
планирования в лесном секторе сдерживает развитие прикладной лес-
ной экономической науки. Возникает необходимость глубоких теоре-
тических и прикладных исследований по системному анализу и пере-
смотру существующего подхода к региональному лесному планиро-
ванию. Перечисленные выше обстоятельства определяют актуаль-
ность выбранной темы научного исследования. 
Объектом планирования должен стать региональный лесной сек-
тор экономики в совокупности всех отраслей лесной промышленности 
и лесного хозяйства. Только в этом случае создается возможность пре-
дупредить или свести до минимума конфликт между экономическими, 
экологическими и социальными целями в области использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов и обеспечить баланс эконо-
мических интересов государства, инвесторов, бизнеса и населения. 
Целью научного исследования должна стать разработка и обос-
нование методологических основ планирования в  лесном секторе, ба-
зирующихся на рыночных принципах хозяйствования и увязывающих 
воедино цели и задачи его развития на региональном уровне управле-
ния; формирование адекватного организационно-экономического  ме-
ханизма управления сектором.   
Приступая к пересмотру системы лесного планирования, надо в 
первую очередь определиться – оставить ли лесной план субъекта РФ 
региональным лесоустроительным проектом, произведя лишь коррек-
тировку его количественных показателей в соответствии с изменив-
шимися условиями, либо разработать лесной план в новом формате, 
например, в виде региональной программы развития лесного сектора 




вообрабатывающей промышленности, позволяющей комплексно ре-
шать региональные проблемы в лесной сфере и обеспечивающей ин-
тегральный эффект за счет взаимодействия и сбалансированности ин-
тересов всех субъектов лесных отношений.  
Программа должна быть построена на принципах бизнес-
планирования, обосновывающих направления развития лесной поли-
тики и лесной экономики региона, мероприятия лесного хозяйства и 
лесопользования, переработки древесины и лесных ресурсов, соци-
альных и экологических приоритетов. 
 Структура региональной программы развития лесного сектора 
должна быть построена методами программно-целевого планирова-
ния и содержать блоки с указанием источников и методов получения 
исходной информации и выходных показателей.   
 Особое внимание в ней должно быть уделено определению 
"экономически доступных лесных ресурсов", а также установлению 
временных горизонтов планирования – сроков плана. 
Программа должна быть способна создать обоснованные эконо-
мические ориентиры для эффективного развития отраслей региональ-
ного лесного сектора и повышения его конкурентоспособности. 
Ее разработке и утверждению должно предшествовать проведе-
ние научных исследований, направленных на создание методических 
рекомендаций по перспективному лесному планированию на феде-
ральном и региональном уровнях. 
В формирование программы необходимо вовлечь представителей 
всех групп участников лесных отношений в регионах, так как даль-
нейшее развитие лесных отношений в направлении децентрализации 
должно предусматривать согласование интересов всех его участни-
ков. 
Некоторые вопросы лесного планирования, в рамках научного 
исследования, уже отражены автором монографии в публикациях 
[155170].  
Научные разработки по лесному планированию должны быть со-
гласованы со следующими основными нормативными документами, 
так или иначе касающимися вопросов планирования: 
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации [171]; 
 Основы государственной политики в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов до 2030 г. [76];  
 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» [172];  





 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. [173];  
 Государственная программа Российской Федерации «О развитии лесного 
хозяйства на 20132020 гг.» [74];  
 Планы импортозамещения Министерства промышленности и торговли  РФ 
[174];  
 Постановление Правительства по приоритетным инвестиционным про-
ектам в области освоения лесов № 190 [62]; 
 Стратегия социально-экономического развития Уральского федерально-
го округа на период до 2020 г. [175]; 
 Государственная программа «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2020 года» [176];  
 Постановление Правительства РФ «О промышленных кластерах и специ-
ализированных организациях промышленных кластеров» (с «Требованиями к 
промышленным кластерам и специализированным организациям промышлен-
ных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в 
сфере промышленности», «Правилами подтверждения соответствия промыш-
ленного кластера и специализированной организации промышленного кластера 
требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям 
промышленных кластеров в целях применения к ним мер стимулирования дея-
тельности в сфере промышленности»)  [177];  
 Национальный проект «Повышение производительности труда и под-
держка занятости» [178]; 
 Концепция промышленного и инновационного развития Свердловской 
области до 2035 г. [179];  
 Закон Свердловской области «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 20162030 гг.». [6];  
 Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области» [180];  
 Прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочный период 20192021 гг. [181];  
 Стратегия развития лесного фонда Свердловской области до 2035 г. (в 
стадии утверждения);  
 Программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 20172021 
гг. [182]; 
 Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективно-
сти рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на 
20192024 гг. [183]; 
 Лесной план Свердловской области на период 20192028 гг. [189], меж-
отраслевые стратегии; 
 Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской 
области на период до 2035 г. [190] и др. 
 
Что касается такого важнейшего документа, связанного с функ-




декс РФ, то, несомненно, власти важно осознать необходимость его 
замены. Для этого нужна в первую очередь политическая воля руко-
водства страны и она была проявлена. В феврале 2019 г. премьер-
министр Д.А. Медведев дал поручение Министерству природы и эко-
логии РФ, Министерству юстиции РФ, Министерству экономического 
развития и торговли РФ, Министерству финансов РФ внести предло-
жения по подготовке нового Лесного кодекса РФ. Соответствующее 
поручение было дано по итогам встречи с членами Совета Федерации, 
прошедшей 12.02.2019 г.  
Сделать это будет непросто. По мнению руководителя лесного 
отдела Гринпис А.Ярошенко, «чтобы создать хотя бы проект нового 
разумного Лесного кодекса, очевидно, нужна какая-то специальная 
рабочая группа из специалистов, представляющих разные лесные и 
окололесные профессиональные области, при этом заинтересованных 
в первую очередь в создании качественного закона, а не в лоббирова-
нии своих узких корыстных интересов. Еще важно, чтобы это были 
люди, хотя бы в какой-то мере готовые и способные работать друг с 
другом, уважать мнение друг друга. Очевидно, что нужно серьезное 
общественное и профессиональное обсуждение проекта, и группа 
должна быть способна отстаивать и доказывать свои идеи или согла-
шаться с другими, которые важны для общества, и дорабатывать про-
ект с их учетом. И еще, очевидно, важно, чтобы эта группа работала 
при каком-то влиятельном и хотя бы не целиком съеденном корруп-
цией органе государственной власти, который сможет получившийся 
проект продвигать дальше и защищать его от всевозможных лобби-
стов и шаловливых ручек тех, кто просто "хочет порулить"» [186].  
 
Примечание. 28.11.2019 г. в Москве пройдет расширенное заседание 
Научного совета Российской академии наук по лесу на тему «Проект кон-
цепции проекта федерального закона «Лесной кодекс Российской Федера-
ции». Научным советом Российской академии наук по лесу сформирована 
рабочая группа по разработке концепции проекта федерального закона 
«Лесной кодекс Российской Федерации». Участниками рабочей группы 
подготовлен проект федерального закона «Лесной кодекс Российской Фе-
дерации», который будет обсуждаться участниками встречи. 
В дальнейшем, если новый закон будет одобрен и принят уже власт-
ными структурами, то это, в свою очередь, повлечет за собой и другие из-
менения в законодательстве, в том числе и связанные со стратегическим 





Вопросы лесного планирования должны решаться в соответствии 
с приоритетами социально-экономического развития региона, с уче-
том отраслевых документов. В то же время при планировании и про-
гнозировании устойчивого развития регионального лесного сектора 
необходимо учитывать, что ряд проблем (неопределенность законо-
дательства, ограниченная точность государственного учета лесов и 
др.) по причине того, что государство является собственником лесно-
го фонда, могут быть системно решены только на уровне федерально-
го управления. Поэтому, необходимо разработать рекомендации, ка-
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